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A s u n t o s d e l D í a 
j 
Se r e u n i e r o n l o s e m p l e a d o s p ú - j es d e c i r , a m a y o r p a g a m e n o r a u -
bl icos , o b u e n n ú m e r o de e m p l e a - m e n t ó , c o n e l i m i n a c i ó n d e é s t e p a -
¿ 0 5 p ú b l i c o s , c o n e l p r o p ó s i t o de1 r a l o s s u e l d o s s u p e r i o r e s a c a n t i -
ons t i t u i r u n a f e d e r a c i ó n , y e l d a d d e t e r m i n a d a . 
C u a n d o p o r p r i m e r a v e z se p l a n -
t e ó es te p r o b l e m a a n t e l a C á m a -
r a d e R e p r e s e n t a n t e s a b o g a m o s 
asunto q u e se t r a t ó p r i m e r a m e n t e 
Y a l q u e se l e c o n c e d i ó l a p r e f e -
rencia f u é l a c a r e s t í a d e l a v i d a . 
rencia ^ » • . . ~ - ' ^ » w ^ . ^ » v " « . M ^ w — - o 
la escasez d e l a s v i v i e n d a s , d e m e s : n o s o t r o s p o r l a s o l u c i ó n u n i f o r m e . 
en 
sas 
mes m e n o s a c c e s i b l e s a l a s b o l - a r m ó n i c a y c o m p l e t a q u e a c a b 
, p o c o r e p l e t a s , y — ¿ c ó m o n o ? m o s ¿ e e x p o n e r s o m e r a m e n t e . í 
_ l a n e c e s i d a d d e e l e v a r e l s u e l -
d o de los s e r v i d o r e s d e l E s t a d o , 
}a P r o v i n c i a y e l M u n i c i p i o . 
p r e f i r i ó e l m é t o d o e m p í r i c c d e l o s 
a t i m e n t o s p a r c i a l e s y s u c e s i v o s , s i n 
p l a n d e x o n j u n t o y s a l i e n d o d e l 
p a s o s a t i s f a c i e n d o u n a s p r e t e n s i o -" H a y q u e h a c e r p r e s e n t e a l o s t 
c o n g r e s i s t a s — d i j o u n o d e l o s o r a - j n e s y d e s e c h a n d o o t r a s . 
a 0 r e s - q u e s o m o s u n a f u e r a a i n - A 1 ^ h a b r á q u e i r a t e n d i é n d o , 
c o n í r a s t a b l e y q u e d e n s u d í a p o - ^ y a q u e se d i ó e l p r i m e r 
demos h a c e r l e s d a ñ o . | y a l a p o s t r e r e s u I t a r á e l T e -
? 0 r ese c a m i n o n o se l l e g a , a u n ^ r j u d i c a c J o _ 0 m á s 
estando l a p r e t e n s i ó n j u s t i f i c a d a - ^ ^ p ^ h a b e r s e p r e f e r i -
con r e s p e c t o a los q u e " t o d a v í a " 
no h a n o b t e n i d o a u m e n t o d e s u e l -
do . P o r q u e e n l o q u e t o c a a l i m 
d o e l a u m e n t o d e s u e l d o s p o r se-
r i e s y e n p r o p o r c i o n e s d e s i g u a l e s , 
' "J . , a l g e n e r a l y u n i f o r m e q u e e l b u e n 
por te de l a n o m i n a s o n m u c h o s l o s , l a j u s t i c i a a c o n s e j a b a n . 
que y a h a n m e j o r a d o d e c o n d i - | 
c i ó n , y é s t o s n o se s u m a r í a n a l o s | P e r o f ó r m e s e o n o Ta p r o y e c t a -
que e spe ran y se d e s e s p e r a n a g u a r - ! d a F e d e r a c i ó n d e F u n c i o n a r i o s P u -
clando t u r n o . P o r ese m o t i v o n o . b l i c o s n o se d e b e p e n s a r e n a m e -
^ e r í a n , p u e s , u n a f u e r z a 4 m c o n - | n a z a s c o m o l a d e l a " f u e r z a i n c o n -
t r a s t a b l e ; " p o r este m o t i v o , y p o r t r a s t a b l e " y d e l d a ñ o q u e es p o s i -
b l e h a c e r a l o s c o n g r e s i s t a s . E n 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s n o s i e n t a 
b i e n ese l e n g u a j e ; y s o b r e t o d o 
s e n t a r í a m u y m a l e l c o n a t o d e a r 
otros. 
. p u 
E l C o n g r e s o h a v o t a d o y e l G o -
b ie rno h a s a n c i o n a d o d i s t i n t o s a u - _ 
mentos d e s u e l d o a f u n c i o n a r i o s | m o n i z a r l o s a c t o s c o n l a s p a l a b r a s 
b í b l i c o s . L a m e d i d a , y a q u e se j c u a n d o é s t a s s o n i n c o n s i d e r a d a s 
d o p t ó , d e b i ó ser d e c a r á c t e r ge-1 y p r o c e d e n d e q u i e n e s d e b e n ser 
ne ra l y p r o p o r c i o n a d a e n s e n t i d o ' l o s p r i m e r o s e n d a r e j e m p l o d e 
inverso a l a c a t e g o r í a , o m á s b i e n ' ^ n o d e r a c i ó n , d e r e s p e t o a l o s p o d e -
ai sue ldo , h a s t a u n l í m i t e d e r e t r i - ; r e s d e l E s t a d o y , e n f i n , d e d i s c i -
b u c i ó n q u e e x c l u y e s e e l a u m e n t o ; p l i n a . 
m e s e s s e h a n c o n s t r u i d o 
e n l a H a b a n a 6 4 9 c a s a s 
A P E S H Ü K A D E L A L E G I S L A T U R A 
M U N I C I P A L 
Ayer tarde c e l e b r ó s e s i ó n l a C á m a r a 
Municipal, pa ra i naugu ra r el segundo 
período de l ibera t ivo del a ñ o a c t u a l . 
La- ses ión de ape r tu r a de l a leg is la 
tura munic ipa l fué pres id ida por e l 
señor A l b a r r á n . 
En p r imer t é r m i n o se d ió cuenta d e l 
.Mensaje del Alca lde , a c o r d á n d o s e r e -
partir copias de dicho documento a los 
señorea concejales: 
He aqu í d icho mensaje: 
"Habana a b r i l 5 de 1920. 
A l A y u n t a m i e n t o : 
Remito a l a C á m a r a , el Mensaje que 
corresponde a l p e r í o d o de sesiones Que 
^toy inaugura, c o i n c i d i t _ d o ese e n v í o 
con el del Proyecto formado por l a Con 
íaduría del Presupuesto o r d i n a r i o p a r a 
cl ejercicio en t ran te 
Los estados de p r e v i s i ó n que a s í 
' a orden a los ingresos como a los 
-gresos const i tuyen el mencionado Pre 
supuesto a r r o j a n por e l p r i m e r concep 
to: $5.369.332-50 y por e l segundo l a 
suma de $6.199.302-23, que aun siendo 
inferior en cerca de doscientos m i l pe-
sos, a l del a ñ o an te r io r , a r r o j a no obs-
tante un dé f i c i t de $829.969-73. 
Semejante desequ i l ib r io d e t e r m i n a r á 
seguramente que : A.,•untamiento p r o -
ceda a dedicar toda su a t e n c i ó n a res-
tablecer l a no rmal idad e c o n ó m i c a su-
primiendo aquellos gastos q m a u n 
cuando han sido aprobados no son p o r 
ei momento necesarios, y a a tender 
debidamente ot ros qu1? como e l que 
a^cta al desayuno escolar requiere co 
mo se v e r á en el i n fo rme que sobre os-
te servicio se a c o m p a ñ a una suma n o 
^enor de cincuenta m i l pesos, t oda 
vez que hay u n p romed io de asis ten-
t a diaria de m á s de ve in te m i l n i ñ o r 
ambos sexos en los p l á n t e l e » de 
educación. 
Como elemento de estudio p a r a el 
^endonado Presupuesto, se une a este 
-nensaje el i n f o r r e rendido por el Se-
c t a r i o de l a C o m i s i ó n del Impues to 
r^ r r i to r ia l en cuyo documneto se i n 
j'-uyen datos e s t a d í s t i c o s r e l a t i vos a 
ia3 casas de nueva p lan ta edificadas 
^ terreno yermo, y a las reedi f icac io 
.es y a la r en ta p roven ien te de ese 
Apuesto en todos sus aspectos. 
Se han fabricado en todo el T é r m i n o 
Municipal, en u n p e r í o d o de nueve me-
*e8 comprendido desde el 17 de J u l i o 
^ l a fecha, 649 casas de nueva p lan ta , 
r 01116 ptieda est imarse que u n n ú m e 
o tan considerable de nuevos edif icios 
a*ya cont r ibu ido en lo m á s m í n i m o a 
SplTlar la cr is is de U v i v i e n d a ; p o r q u é 
"f-uSf 61 expresado in fo rme " L a s t res 
.as Partes de esas nuevas cons 
p o c i o n e s son residencias p a r t i c u l a -
mao subi<los precios, naves pa ra a l -
iadu f6-55' earages y e d i r c i o s a n á l o g o s 
do f ales y de comercio , o c u r r í e n 
^ otro t an to con las reed i f icac io-
acon^6 103 <3iversos informes que se 
m p a ñ a u Se hace especial m e n c i ó n 
' IuJe-mit ldo p o r 61 Jefe del D e p ó s i t o 
los aC?al pidiendo sean sus t i tu idos 
bularTr- es t r an sR i r t e s po r au to -am-
^astos Bin notable aumento en los 
' i-esDer.tUIn?limfento de 10 ^ue a ese 
Pal o disponen tanto la Ley M u n i c i 
Püest Su comniementa r ia l a de I m 
l0s, el E jecu t ivo M u n i c i p a l v iene 
obl igado a l c o n t r a s ^ de las pesas y 
medidas y a l cobro del a r b i t r i o para 
ese servic io en c ier tos casos estable-
cidoE/ y es l o c ie r to que po r no haber 
aun adoptado la C o r p o r a c i ó n el acuer 
do s e ñ a l a n d o ei p e r í o d o dentro del 
cual h a de l levarse a cabo esa apro-
b a c i ó n , nada ha podido rea l izarse por 
el Negociado respectivo, cuyo jefe no 
pasa d í a sin que haga observar l a pre-
c i tada o m i s i ó n . Sobre este asunto se 
l ad jun ta t a m b i é n e l respect ivo in fo rme 
| procedente de d icho negociado. 
P o r decreto de 11 de febrero ú l t i m o 
! se m o d i f i c ó el que aun estaba en v i g o r 
y d ic tado en el a ñ o de 1913 regulando 
los juegos de los menores de 17 a ñ o s 
en los terrenos p ú b l i c o s , obteniendo 
a s í a l paso de l a c o n s e r v a c i ó n de esos 
bienes procomunales el consiguiente es 
I parcim^ento pa ra los n i ñ o s en una po-
b l a c i ó n de t an ta densidad como lo es 
l a c ap i t a l de l a R e p ú b l i c a . 
. E n l a Gaceta del d í a 30 de marzo 
p r ó x i m o pasado se ha publ icado el 
Acuerdo adoptado en los d í a s 17 y 18 
de ese m i s m o mes f i jando las nuevas 
t a r i f a s de a u t o m ó v i l e s d a lqui ler de 
, p laza que han de r e g i r en l o sucesivo, 
', y el E j e c u t i v o c u i d a r á de comunicar 
a l a C o r p o r a c i ó n las di f icul tades que 
en l a p r á c t i c a v a y a n presentando esas 
| t a r i f a s reguladoras j u n t o con la l ey 
j de T r á f i c o de u ^ serv ic io p ú b l i c o pres 
t ado p o r p a r t i c u l a r e s . 
! C o n t i n ú a el E.lscutivo el estudio que 
de ha t iempo viene prac t icando acerca 
de todos y cada uno de los diferentes 
servic ios y atenciones (.ue l a A d m i n l s 
t r a c i ó n M u n i c i p a l t iene a su cargo y 
de t i e m p o o î t i empo duran te el curso 
de las sesiones, i r á n d á n d o s e cuenta 
de ^sos servic ios y sugi r iendo lo que 
me jo r convenga hacer en cada caso na 
r a r egu l a r i z a r l o s o amp l i a r l o s s e g ú n 
el m e j o r se rv ic io p ú b l i c o a s í l o e x i -
j a . 
Se a c o m p a ñ a n con el presente M e n -
saje los Estados de r e c a u d a c i ó n e i n -
v e r s i ó n de fondos y Balance de Caja 
correspondientes a l t r imes t r e r e t r o -
p r ó x i m o . 
Del A y u n t a m i e n t o con l a m á s a l t a 
c o n s i d e r a c i ó n y r- --peto, 
D r . Manue l T a r o n a S n á r e z , A lca lde 
j M u n i c i p a l . " 
D e s p u é s se a c o r d ó que el ac tua l 
p e r í o d o de l ibe ra t ivo conste de veinte 
y c inco d í a s h á b i l e s , c e l e b r á n d o s e se-
s ión los lunes, m i é r c o l e s y v iernes de 
4 a 7 de l a t a r d e . 
Y no hubo l á s . 
' L a s e s i ó n d u r ó u n c u a r t o de h o r a 
escasamente. 
L O 0 U E D I C E L E N I N 
MOSCOU, A b r i l 5. 
L a c o n s o l i d a c i ó n de intereses de 
p a r t i d o s y l a c e n t r a l i z a c i ó n de las 
act ividades departamentales como re ' 
sa l tado de las v i c to r i a s rusas en todos 
los f rentes , fué puesta de manifiesto 
como nota sal iente de l a p o l í t i c a del 
gobierno soviet, por N i k o l a i Lenine , 
P r i m e r M i n i s t r o b o l s h e v i k i ruso en un 
discurso que p r o n u n c i ó a l i naugura r -
se l a novena c o n v e n c i ó n de l Pa r t i do 
Comunis ta en esta c iudad. 
Recientes proposiciones de paz r e c i -
bidas p o r ' el gobierno soviet denotan 
u n cambio de sent imientos en el mun-
do e x t e r i o r y una p o l í t i c a de l a E n -
tente que ind ica f a l t a de u n i d a d diJo 
Len ine . 
E n l a s E s c u e l a s P í a s 
H o m e n a j e s a l P r e p ó s i t o R e v e r e n d o 
P a d r e T o m á s V i ñ a s 
E l genera l de loa Padres Esco la -
p io s : l a p r i m e r a a u t o r i d a d de la O r -
den Calasancia, d e s p u é s de pasar u n a 
temporada en Cuba se dispone a- aban-
donarnos . Y a s í como d u r a n t e su, 
permanencia entre nosotros ha r e c i -
b ido pruebas i n e q u í v o c a s y afectuo-
sas de l a g ran es t ima en que se l e 
t iene p o r sus a l tas v i r tudes , t a l e n -
tos, y v a s t í s i m a c u l t u r a que regada 
esta en v o l ú m e n e s inferesantes , a l 
a p r o x i m a r s e l a ho ra de l a p a r t i d a los 
Padres Escolapios, el m u v Reveren-
do P. F ranc i sco F á b r e g a , V i c a r i o P r o -
v i n c i a l de Cuba, los Rectores de los 
Colegios de Guanabacoa y Habana Re-
verendos Padres Ser ra y Ol lé , y l a Co-
m u n i d a d en pleno, amigos, a lumnos ? 
ex-alumnos le e s t á n p rodigando res-
peto y afecto en sucesivos actos q u » 
vienen a ser fracciones, como si d i j é -
ramos , d é una despedida, l a finas, 
nue t a n t o i m p r e s i o n a r á a cuantos, 
sú ' od i to s o amibos, en el t r a t o afable 
^ n l a c o n v e r s a c i ó n s i empre g ra ta , s iem 
ore i n s t r u c t i v a , del i l u s t r e P r e p ó s i t o 
general han exper imentado sensacio-
nes ino lv idab les . 
A v e r . en Guanabacoa, una amable 
i n v i t a c i ó n r e u n i ó en t o m o del Reve-
rendo Padre T o m á s V i ñ a s a u n g rupo 
de personas amigos los cine rec ib 'evon 
toda clase de atenciones de l a Corau-
n ' d a d du ran t e el a lmuerzo , u n ban-
mie te exquis i tamente dispuesto y ser^. 
v ido , y un •n^quefio pero m u v in te re -
sante conc ie r to que t u v o efecto des-
p u é s . 
E n t r e los asistentes h a l l á b a n s e 
M o n s e ñ o r T i t t o T r ^ c h í Delegado apos-
t ó l i c o , y su secre tar io M o n s e ñ o r L u -
n a r d i . 
L o s can6nfspo<' M o n s e ñ o r p a Atí»!» v 
Caba l le ro y el P r o v i s o r del Obispado 
doc to r Manue l Ar teaga . 
Los alcaldes de la Habana; y de Gua-
nabacoa el secre tar lo de é s t e . . 
Los doctores Cabre ra Saavedra, 
G a r c í a M ó n , V a l d é s Anc i ano y A g u s -
t í n V a r o n a . 
"Poo+or T o s é I . R i v e r o . D i r e c t o r de l 
T)T* TRIO T)E T A IVTORTIVA. 
E l doc to r M a r i a n o A r a m b u r o ; los 
redac tores del DT^RTO J o a q u í n G i l 
del Real . L icenc iado L e ó n Ichazo y 
E n r i q u e Co1!. 
L a C o m n ^ d a d con M m u v Reveren-
do Padre Franc i sco F á b r e e r a y los Re-
f r e n d o s Padres Ser ra y O l l é a l a ca-
T êssa. 
L o s dis t ineurdos maestros Reinoso 
v Ecbanlz . pad^e e h i j o , y e l a l u m n o , 
y n^eta insm'rado. S o n ó . 
D u r a n t e e l a lmuerzo aue. repet imos , 
fué u n excelente bannuete, se h izo 
• ' n í m a d a y sreneral c o n v e r s a c i ó n . A n -
de abandonar la mesa, el Reveren-
d í s i m o P. T o m á s V i ñ a s d'rt, en bre-
t e s pa labras , gracias a todos p o r e l 
obsequio d^ que era obje to , y en se-
trnfda, dando r i enda suel ta a l a n/.e-
s í a que c u l t i v a de manera i n sn i r ada 
y exqu i s i t a l e y ó u n a c o m p o s i c i ó n , " A 
Cuba" , e sc r i t a en magis t ra les versos 
la t inos . © R e v e r e n d í s i m o Padre V i -
ñ a s es u n l a t i n i s t a consumado y co-
mo a t a l es m u y conocido y a d m i r a d o 
su c o m p o s i c i ó n " A Cuba"' es u n mo-
delo de i n s p i r a c i ó n y c o m p o s i c i ó n . E l 
m u y Reverendo Padre F á b r e g a l eyó l a 
t r a d u c c i ó n " l i t e r a l " y a n u n c i ó que 
p ron to se c e l e b r a r á un concurso , pa-
t roc inado por las Escuelas P í a s , e l 
cual s e r í a n invi tados a c o n c u r r i r los 
poetas cubanos que quisiesen, en v i s -
t a de l a t r a d u c c i ó n , v e r s i f i c a r l a con-
servando s iempre l a esencia de l o r i -
g i n a l . 
D e s p u é s del a lmuerzo, se h izo m ú -
sica en e l s a l ó n de fiestas. 
Muchos aplausos a lcanzaron los se-
ñ o r e s Reinoso en -^1 v io l ín y Echaniz 
en «i piano. E l joven Pepi to Echaniz 
l l a m ó poderosamente la a t e n c i ó n y fué 
a l d a m a d o con entusiasmo. Realmente 
es a lgo no tab le e l joven Echaniz . 
U n a p o e s í a de Sopo, m u y insn i rada 
y sen t ida y rec i tada perfectamehte 
fué m u y ce lebrada : m u y ju s t amen te 
celebrada, 
A h o r a avanzada de l a t a r d e t e r -
m i n ó l a g r a t a r e u n i ó n , siendo muchos 
los asistentes que se d i s p o n í a n a asis-
t i r p o r l a noche a l local del "Centre 
C a t a l á " « n donde l a ' 'Federac""ón de 
los ant iguos a lumnos de las Escuelas 
P í a s de l a I s l a de Cuba" o f r e c e r í a 
una ve lada en s e ñ a l de homenaje a l 
R e v e r t í n d í s l m o Padre V i ñ a s con u n 
p r o g r a m a en e l que f i g u r a b a n ; d is -
curso po r A n t o n i o G o n z á l e z L ó p e z , 
p o e s í a s po r M a r i o L ó p e z Blanco , n ú -
meros de conc ie r to por Cas imi ro Zer -
tucha y Pepi to Echaniz , y d iscurso 
f i n a l po r e l doc tor M a r i a n o A r a m b u -
r o . 
n 
EXPOSICION DE CUADROS 
G o n z á l e z d e l B l a n c o 
S a l ó n de sesiones d e l 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Se i n v i t a a l p ú b l i c o a v i s i t a r l a 
de 
4 a 6 y c l e 8 a l O P . M . 
i i 
C O M P R A D E U N I N G E N I O E N 
M A C A G U A 
N E W Y O R K , A b r i l 5. 
| George W . L o f t , que l l e g ó h o y de l a 
Habana en el vapo r M é x i c o a n u n c i ó 
que h a b í a comprado u n ingen io de 
a z ú c a r de 35,000 acres en Macagua y 
que espera p r o d u c i r en su f á b r i c a 
32,500,000 l i b r a s de a z ú c a r . 
Publ icamos a c o n t i n u a c i ó n l a t r a -
d u c i ó n l i t e r a l de l a c o m p o s i c i ó n p o é -
t i c a " A Cuba", hecha por e l m u y 
Reverendo Padre F á b r e g a . 
A C U B A 
I m p u l s a d o por l a voz de a l t a c ien-
cia , supe r io r a su t i empo y a las olas 
encrespadas, l l e g ó a c á e l h é r o e Co-
l ó n , v a r ó n de fé y amante de l a pa-
t r i a . 
A l cua l l a diosa de es t i rpe genero-
sa y f i r m e , entre suavidades de l a 
t i e r r a y de l cielo, s o n r i ó t r a n q u i l a , 
como una p e r l a preciosa de niveos 
cambiantes . 
D e l amor osado y fue r t e emprende-
d o r de cosas á r d u a s c e d i ó los dones 
a l a Madre I b e r i a , adornando su re-
g la cabel lera coronada con esplendo-
res de una nueva l uz . 
Oh c u á n g rande surges, t u , o h í n -
c l i t a diosa, enr iquec ida con dones de 
ingenio y sen t imiento . Cuantas pa l -
mas esbeltas en el campo mueve F l o -
r a b l anda con su a l i en to . 
Tantas son las grac ias que osten-
tas, m á s hermosa que las hermosas 
i r i sadas de belleza que en estos r e -
motos mares b rav ios , con templa es-
tupefacto e] Padre A t l a n t e . 
T i e r r a facunda, salve ¡ H o n o r de 
las H e s p é r i d o s ! Deja c o r r e r y a los 
r í a s de tus mieles en que rebosen tus 
campos; de r r ama l a neb l ina de t u s 
gratos a romas que el mercader audaz-
é m u l o de los conquis tadores de l ve l l o -
c ino de o ro , saboree p a c í f l c a m e n t a 
con sus h i jos una y o t r a vez. 
Pero, oh H i j a , sonme m á s g ra tos 
los l a t idos de t u necho que e x t e r i C r l -
zas en, t u c u l t o h a b l a r ; m á s que tus 
mieles, me son dulces t u a r t e y t u 
saber. 
Y c u á n t o m e p l a c e pene t ra r en las 
i n t e r io r idades sagradas de l c o r a z ó n 
oue abrasa u n fuego v i v o , y adornan 
las buenas cos tumbres an t iguas , l a 
casta descendencia y l a b lanca pie-
dad ances t r a l ! 
Oh diosa, sa lve! Conver t ida en M a -
t r o n a p o r derecho n ron io , y con buo-
n í s ú n o s hiijos bendecida, s igue ade-
l a n t e : Oh s i te v i e r a Co lón l i b r e y 
s o b e r a n a ! . . . 
T e ven satisfechos los h i jos de I b e -
r i a , cuva sansre c o r r e p o r tus venas 
poderosa y noble, y t e con templa l a 
veneranda R e l i g i ó n , dote l a m á s r i c a 
del amor mate rno . 
Dame, t e p ido , t u hermosa d ies t ra , 
oh Reina adornada de tantas gracias , 
na ra que este poeta de l a fé y de l a 
natT-ia l a bese con f recuencia agra-
decido. 
T o m á s V I ñ a z Sch . P 
S e i s m i l l o n e s d e p e s o s p a r a 
u n m u e l l e e n M e l i l l a 
E n l o s b a r r i o s m a d r i l e ñ o s l o s i n -
q u i l i n o s s e r e ú n e n p a r a p r o t e s t a r 
c o n t r a l a s u b i d a d e l o s a l q u i l e r e s 
G R A N M U E L L E E J í M E L I L L A 
M E L I L L A , A b r i l 5. ( P o r l a P rensa 
A s o c i a d a ) . 
De u n momento a o t ro c o m e n z a r á 
en este pue r to l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
g r a n muel le . C r é d i t o s por v a l o r de seis 
mi l lones de pesos han s ido votados 
a este objeto. E l muel le s e r á capaz pa-
r a que a t r aquen grandes vapores . 
P R O T E S T A D E D í Q U I L U T O S 
M A D R I D , A b r i l 5. ( P o r l a Prensa 
Asoc iada ) . 
M i l l a r e s de i n q u i l i n o s ce lebra ron 
hoy reuniones en va r ios b a r r i o s de 
M a d r i d con obje to de p ro tes ta r c o n t r a 
la con t inua subida de les a lqu i l e res 
hechas por los p r o r i e t a r i o s a pesar de 
las ó r d e n e s del gobierno t ra tando de 
ev i t a r el abuso. Se r e d a c t ó una pe t i -
c ión que fué enviada a l Consejo de 
M i n i s t r o s p id i endo que e l goolerno 
adopte nueva a c c i ó n c o n t r a las u t i l i -
dades excesivas de los p rop ie t a r ios de 
casas, quienes, a s e g ú r a s e , abussan de 
l a escasez de residencias y de l a p re -
sencia en M a d r i d de u n g r a n n ú m e r - ) 
de ex t ran je ros . 
L A R E I N A V I C T O R I A H I J A A D O P T l 
T I Y A D E C E U T A 
• M A D R I D , A b r i l 4t (Po r l a Prensa 
i Asoc i ada ) . 
i L a Reina V i c t o r i a h a s ido nombra -
da h i j a adop t iva de Ceuta, en g r a t i t u d 
a su nob le reciente d e c i s i ó n adopta-
da como Pres identa de las Damas de 
¡la Cruz Roja , p a r a funda r u n h o s p i t a l 
¡en aque l l a c iudad . 
Una d e l e g a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o 
de Ceuta v e n d r á en breve a M a d r i d 
con obje to de presentar a l a Reina u » 
pergamino conmemora t ivo del hecho. 
E l document i e s t á bordado en ara" 
b e s ó o s de oro v ie jo . L l e v a las a rmas 
de E s p a ñ a en una esquina, y en l a 
opuesta las a rmas de Ceuta. Debajo, 
en p i é figura una dama de l a Cruz Ro-
j a extendiendo sus brazos sobre l a 
cabeza de un soldado e s p a ñ o l y o t r o 
m a r r o q u í , ambos her idos . 
E l pergamino cont iene t a m b i é n u n » 
v i s t a de l a c iudad de Ceuta. 
! L a Reina V i c t o r i a v i s i t ó reciente-
mente a Ceuta donde fué r ec ib ida con 
leí m a y o r entusiasmo. 
L A P L A N T A D E GAS D E M A D R I D 
M A D R I D , A b r i l 5. ( P o r l a Prensa 
Asoc i ada ) . 
A n ú n c i a s e que l a empresa del gas 
de M a d r i d , que desde hace a l g ú n t ien j 
po quedfi a ca rgo de l Ayun tamien tc , 
e s t á a punto de pasar a manos de una 
c o m p a ñ í a p r i v a d a . Ac tua lmente se su-
f ren grandes d i f icul tades en el s u m l -
tn i s t ro del f l u i d o deb ido a l a escasez 
de c a r b ó n . 
E n N e w Y o r k s e d e f i e n d e n l o s i n q u i l i n o s 
c o n t r a l a r e n t a e x c e s i v a d e l a s c a s a s 
N E W Y O R K , A b r i l 5. 
L o s p rop ie ta r ios de N e w Y o r k per-
d i e ron hoy su p r i m e r r o u n d en l a ba-
t a l l a que se e s t á l i b r a n d o entre i n -
qu i l i nos y los acaparadores • de r e n -
tas, cuando l a nueva l ey de u t i l i d a d 
a n t i - r e n t i s t a fué ap l icada po r p r i m e -
r a vez ante l a Corte . M á s de t r es m i l 
hombres y mujeres se a g l o m e r a r o n en 
las Cor tes Mun ic ipa l e s en B r o n x y 
B r o k l y n pa ra ape lar con t r a seiscien-
tos desahucios y aviso de aumento 
de rentas . E n todos los casos a los 
i n q u i l i n o s se le c o n c e d i ó de uno a 
t res meses de res idencia a l p r o b a r 
que no p o d í a n consegui r casas donde 
mudarse . 
E l B r o k l y n p\ Juez F e r g u r s o n r e -
c a u d ó m á s de m i l pesos de a lqu i l e -
res pagados po r i n q u i l i n o s d e s p u é s 
que los p rop ie t a r io s r ehusa ron acep-
t a r las cant 'dades que l a Cor te con -
s i d e r ó legales. 
D e s p u é s de haberse t e r m i n a d o las 
v i s t a s de los casos en los t r i b u n a -
Ies l a j u n t a de jueces se r eun id pa-
r a cons idera r las nuevas leyes. E l 
juez F. Spiegerberg, Presidente d e l 
c o m i t é e jecut ivo, d i r i g i é n d o s e a sus 
c o m p a ñ e r o s d'-jo: 
" S e g ú n las nuevas leyes e l t r i b u n a l 
t iene poder d iscrec ional pa ra exten-
der e l c u m p l i m i e n t o de l a o rden de 
desahucio p o r u n per iodo que no es-
ceda y t iene a u t o r i d a d pa ra a jus ta r 
los a lqu i l e res bajo una base razona-
ble. L a Jey favorece bien a l i n q u i l i n o 
p a l p r o p i e t a r i o s e g ú n las pruebas 
que aduzcan. Si el p ropues to aumento 
de rentas , basado en l o que se con-
s idera razonable el 1, de A b r i l de 1919 
es m á s de u n 25 p o r c ien to , entonces 
el p r o p i e t a r i o t iene que p r o b a r que 
ese a u m é n t o es razonable" . 
Cincuenta y dos de los sesenta y 
c inco a l g u a d e s de los cinco d i s t r i -
tos j u r a r o n apoyar a l c o m i t é del a l -
calde sobre l a c u e s t i ó n del beneficio 
de a lqu i le res y a c o r d a r o n no aceptar 
las Ó r d e n e s de lanzamiento , s i n n o t i -
f i c á r s e l o a l c o m i t é . 
C A M P A Ñ A C O N T R A L O S S I N N 
F E I N E R S E N L O S E E . Ü U . 
W A S H I N T O N , A b r i l 5. 
E l gobierno federal a c o r d ó h o y po-
ner a l a v i g i l a n c i a sobre l a Embajada 
b r i t á n i c a reanudada esta m a ñ a n a po r 
las mujeres s impat izadoras en p r o del 
movimien to de l a r e p ú b l i c a i r l a n d e -
sa. 
E l F i s c a l del d i s t r i t o M r . L a s k e y 
i n f o r m ó a Mateo O 'Br i and , abogado 
de las mujeres que si sus c l ientes 
p e r s i s t í a n en sus p r o p ó s i t o s se r ian 
procesados pues se c o n s i d e r a r í a el he 
cho como u n insul to a u n represen-
t an t e d i p l o m á t i c o de un gobierno ex-
t r an j e ro o a su reisdencia o f i c i a l , es-
t i m á n d o s e como una f e lon í a cast iga-
ble po r sentencia pen i t enc ia r i a . 
S f m u l t á n e a m e n t e M r . L a s k e y comu-
n icó su d e c i s i ó n a los comisionados 
del d i s t r i t o de Co lumbia quienes die-
r o n ins t rucc iones a l a p o l i c í a para de-
tener a las mujeres d e s p u é s de l a de-
b ida adver tenc ia . E l c a p i t á n Doy le y 
dos mujeres pol ic iacas fueron envia-
das a l a emba jada en u n ca r ro de l a 
p o l i c í a y encon t r a ron a M a r í a W a l -
k e r y M o i l l i e C a r r o l po r t ando bande-
ras en las aceras. 
E l c a o i t á n Doy le i n f o r m ó a estas 
por taes tandar tes que sino abandona-
ban el l u g a r en 15 minutos s e r í a n 
arres tadas . Las mujeres se negaron a 
marcha r se siendo conducidas a l a Es-
t a c i ó n de P o l i c í a donde es tuv ie ron 
media h o r a has ta ser puestas en l i -
ber tad p o r orden de M r . Laskey , qu ien 
e x p l i c ó que l a p o l i c í a h a b í a ac tuado 
antes que el abogado O ' B r i a n d t u v i e -
r a t i empo de n o t i f i c a r a sus c l ientes 
l a d e c i s i ó n del gobierno. 
U n a h o r a a n t « s de l a i n t e r v e n c i ó n 
po l ic iaca l a s e ñ o r a So f í a S tan ton y 
H a t t l L a r k i n a tacaron a dos cent ine-
las que h a b í a n precedido a l a s e ñ o r a 
W a l k e r y a l a s e ñ o r i t a C a r r o l a r res-
t á n d o l a s bajo l a a c u s a c i ó n de conduc-
t a desordenada. Estas muchachas fue 
r o n puestas en l i b e r t a d d e s p u é s do 
haber pagado una m u l t a de $25 ca-
da una, 
E L G O B I E B N O Y L A S T A R I F A S F E -
R R O V I A R I A S 
M A D R I D , A b r i l 5. ( P o r l a Prensa 
Asoc i ada ) . 
E n Consejo de M i n i s t r o s ce lebrado 
esta t a rde en t re o t ras cosas se t r a t ó 
de l a nueva t a r i f a f e r r o v i a r i a . 
E l M i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s p re -
s e n t ó u n a f ó r m u l a que s e r á m á s t a r d e 
l levada a las Cortes. Los detal les d« 
esta f ó r m u l a no h a n s ido publ icados . 
E L F O O T B A L L E N E S P A S A 
B A R C E L O N A , A b r i l 5. ( P o r l a Prea^ 
sa Asoc iada ) . 
E l p r i m e r desafio de foot h a l l cele-
b rado hoy en esta c iudad en t re l o» 
equipos de I r u n y Barce lona , en op -
c ión del campeonato nac ional , r e s u l t ó 
en u n empate. 
E l match fué e s p l é n d i d o y cada 
equipo a n o t ó cuatroP goals . 
Es probable que este juego so efec-
t ú e nuevamente el p r ó x i m o domingo . 
B A R C E L O N A L I B R E D E H U E L G A S 
B A R C E L O N A . A b r i l 5. (Po r l a P r e n -
j sa Asoc i ada ) . 
I H o y se a n u n c i ó que p o r p r i m e r a vea 
duran te cua t ro a ñ o s l a Ciudad Condal 
se h a l l a v i r t u a l m e n t e l i b r e de h u e l -
gas. E l ú n i c o g r e m i o que no t r a b a j a es 
e l de los peluqueros . 
C o n c i a ú a « a l a D O S c o l u m n a l a » 
E n l o s c a b a r e t s d e B r o a d -
w a y s e s i g u e n i n g i r i e n d o 
b e b i d a s a l c o h ó l i c a s 
P R E D I C O E N E L D E S I E R T O 
N E W Y O R K , A b r i l o. 
Los cargos hechos en su s e r m ó n 
de aye r p o r el Reverendo John R o a c h 
S t r a t o n , pas to r de l a ig les ia b a u t i s t a 
de l Ca lva r io de que en B r o a d w e y se 
s e g u í a bebiendo no ha l l amado l a 
a t e n c i ó n de los agentes p a r a el c u m -
p l i m i e n t o de l a l ey seca. 
M r Jamee J . Shev l in , uno de los 
agentes federales en sus comen ta r io s 
J O H N S O N A V E N T A J A A W O O D 
D E T R O I T , A b r i l 6. 
S e g ú n los escrut in ios v i s tos esta 
, noche pertenecientes a m á s de la m i -
t a d de los condados de este Estado. 
| el senador H i r a m Johnson ha alean-
gado una g r a n venta ja sobre el M a 
[yOT General Leonardo ood, en las elec 
clones p r i m a r i a s de este Es tado . E i ; 
cuat roc ientos cuarenta y aeis colegioa 
: de los m i l cuat rocientos ve in t iuno 
que t iene este Estado, Jiohnson a lcan-
i zó 38670 vo tos y el genera l W o o d 18 
» m i l 668. 
E L D I A K I O 
E N P A B I S 
J U A N D E B E C O N 
Anunc i amos a nuestros lectores una 
grata nueva : m a ñ a n a insertaremos la 
p r imera c r ó n i c a «que , desde P a r í s , nos 
remite nuestro nuevo c o m p a ñ e r o el se-
ñ o r Juan de Becon. 
E l corresponsol en P a r í s del D I A -
R I O D E L A M A R I N A nos t e n d r á al co-
rr iente de los sucesos p o l í t i c o s y de la 
v ida de arte de l a R e p ú b l i c a francesa, 
donde se le quiere y admi ra y donde 
ha v i d i d o largos a ñ o s . 
L a f i rma de Juan de Becon , i lustre 
en la l i t e ra tu ra y en d per iodismo es-
p a ñ o l , h o n r a r á , pues, a menudo y a 
pa r t i r de m a ñ a n a , las columnas del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l s e ñ o r Becon es corresponsal en 
P a r í s t a m b i é n , del p e r i ó d i c o " L a Epo-
ca,** de M a d r i d , y la serenidad de sus 
ju ic ios , los aciertos de su p l u m a y la 
sencillez de su prosa le han ganado un 
puesto de honor en el per iodismo y un 
envidiable renombre en los c í r c u l o s l i -
terarios de E s p a ñ a . 
E l a r t í c u l o del s e ñ o r Becon que i n -
s e r t a r á m a ñ a n a el D I A R I O se t i t u l a 
a s í ; "Paseando por París .** 
fo rme , hayan s ido esos servic ios c i v i -
les o m i l i t a r e s . " 
"Te rminemos de u n a vez con l o s 
ataques c o n t r a el u n i f o r m e y con p r o -
pósit jos p u r a m ^ m t j p o l í t i c o s . E n ge-
n e r a l e n c o n t r a r é i s que los hombres 
que hacen esos ataques son hombres 
quienes aunque h a n tenido a m p l i a 
o p o r t u n i d a d p a r a ponerse u n u n i f o r -
me en t i empo de pe l i g ro , s iempre h a n 
encontrado a l g u n a o t r a cosa q u é ha -
cer. 
! sobre d i cho s e r m ó n d i jo que e l reve-
rendo « t r a t o n h a b í a dec larado que se 
g ú n i n v e s t i g a c i ó n personal , hecha p o r 
é l del " v i c i o " h a b í a encontrado que 
| los c o k t a i l s , H i g h b a l l s y W h i s k e y s 
1 S t r a i g h t se v e n d í a n l i b r emen te y que 
el h o o t c h i coo tch i , e l shmmy shake 
y el cheek to cheeck se ba i laba ab ie r -
tamente en todos los c a f é s y cabarets 
de Broadwey . 
"Sabemos que en Broad-way se v e n 
den l i co re s " d i j o M r Shevl in , pero e l 
hecho es, que es m u y di f íc i l encon t r a r 
pruebas. Rec ib imos con placer todos 
los in formes y evidencias que nos den, 
pero e l doc to r S t r a t o n no nos h a 
d icho nada nuevo'1. 
C O L B Y T R A T A D * A P L I C A R L O S 
P L A N E S D ~ L A N S I N G 
W A S H I N G T O N , A b r i l 5. 
Los planes hechos por el ex-Secre-
t a r i o L a n s i n g para l a r e o r g a n i z a c i ó n 
del Depar tamento de Estado con el 
p r o p ó s i t o de equ ipa r lo me jo r para 
manejar las enormes responsabi l ida-
des resu l tado de las condiciones mun-
diales reducidas por la guer ra , con 
objeto de a t e n c i ó n por par te el Secre-
t a r i o Colby , quien piensa l l eva r l a s a 
l a p r á c t i c a po r lo menos en p r á c t i c a . 
Las proposiciones de M r . L a n s i n g 
se encuentran en oder de l C o m i t é de 
Asun tos Ex t r an j e ros de l a C á m a r a de 
Representantes y fueron dadas a l p ú -
b l i c o hace var ios meses. 
L a idea de M r . L a n s i n g es l a <3e que 
e l Depar tamento tenga m á s f ac i l i da -
des para conseguir informes respecto 
a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de E u r o p a y 
o t ras par tes y que re cordjne l a fo rma 
de enviar informes a l e x t e r i o r sobre 
l a s i t u a c i ó n i n d u s t r i a l y comerc ia l de 
este p a í s . 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A E L T I C I O 
E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , A b - i l 5. 
L a p o l i c í a esta noche v i s i t ó ©1 res-
t a u r a n t de Peters s i tuado en e l W e s t 
Side, a r res tando a l p r o p i e t a r i o y a 
t r e s empleados y a p o d e r á n d o s e de 
una g r a n can t idad de bebidas a l c o h ó l l 
cas. Es te r e s t a u r a n t fué uno de los 
ci tados por e l reverendo S t ra ton . 
Las qu in ien tas personas que s é ha-
í l i a b a n en e l r e s t a u r a n t fueron presas 
;del p á n i c o y t an p r o n t o se p r e s e n t ó 
l i a p o l i c í a se l anzaron a l a cal le en 
'busca de t a x i c a b abandonando sus 
sombreros y ab r igos . 
E l Inspector Thomas Me D o n a l d , en 
cargado del " p e l o t ó n del vicio'5' y los 
c u a t r o detectives que h i c i e r o n las de-
tenciones e n t r a r o n en el r e s t au ran t y 
I p i d i e r o n m i s h k e y que les fué se rv ido 
a l p rec io de $1.50 Ja cepi ta . 
I Mien t r a s que el inspec tor y los de-
tect ives tomaban e l w h i s k e y un cor-
don de p o l i c í a s r o d e ó el edificio y en 
l a p u e r t ase c o l o c ó una j au l a , 
i A t r a v é s del c o r d ó n de p o l i c í a s los 
c l ientes , en su m a y o r í a personas b ien 
.vestidas se les p e r m i t i d escapar. 
H A B L A L E O N A R D O W O O D 
S P R I N G F I E L D 3 , I l l i n o i s , A b r i l 5. 
E l genera l Leonardo W o o d , cand i -
da to a l a presidencia p o r el P a r t i d o 
Republ icanof l t e r m i n ó hoy e l p r i m e r 
d ía de su e x c u r s i ó n de seis d í a s en el 
Estado de I l l i n o i s . 
"Me encuentro a q u í en u n i f o r m e s in 
excusas que ofrecer por ese u n i f o r -
me", d i jo . "Cuanto he hecho por e s t » 
p a í s , cuantos servicios haya prestado 
a q u í , en F i l i p i n a s , en Cuba o en c u a l -
.qu ie r o t ro la^o , los he hecho en u n i -
L A H U E L G A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , a b r i l 5. 
Los ieaders de l a u ^ i ó n hue lgu i s t a 
de empleados de a baLla de New Y o r k 
que desde el jueves han i n t e r r u m p i d o 
el func ionamien to de ios remolcadores , 
lanchas y f e r r y s p rop iedad de los fe-
r r o c a r r i l e s , a n u n c i a r o n esta noche que 
los estibadores, y cargadores h a b í a n 
puesta en " l a l i s t a neg ra " a todas las 
embarcaciones mena j e tua» yv^ 
r i r o c a r r í i e s . 
" D e n t r o de dos d í a s los ca r ro s de 
los f e r r o c a r r i l e s r e g r e s a r á n o t r a vez a 
las minas con sus cargas, d i jo W i l l i a m 
A . Maher , pres idente in te r ino de los 
obreros navales . Los te rminales de los 
f e r r o c a r r i l e s e s t á n congestionados de 
carga, a g r e g ó . De los 260 remoicado-
res pertenecientes a los f e r roca r r i l e s 
solamente h a y once t raba jando en l a 
b a h í a . 
J . J . M a n t e l l , de l a a s o c i a c i ó n de 
managers f e r r o v i a r i o s d e c l a r ó esta no-
che que los managers e s t á n perfecta 
mente satisfechos con l a s i u t a c i ó n que 
v a mejorando p o r momentos . 
C A R I ] S O 
E L A Z U C A R , f ; l T E N O R X E L 
A B O N O 
A t rece centavos la l i b r a de a z ú c a r , 
A ve in t i c inco pesos l a lune ta de Ca-
r u s o . Son dos c i f ras que m a r c a n e l g r a 
do de prosper idad de u n p a í s . 
Y mucho m á s , cuando ambas e s t á n 
jus t i f i cadas po r l a inexorab le ley de 
l a o fe r t a y l a demanda . E l a z ú c a r l l e -
ga en e l mercado mund ia l a esa cot iza-
c ión fabulosa porque se produce menos 
de l a que necesita el m u n d o . Y Caruso 
canta a ese precio , porque no hay a 
mano en e l mercado a r t í s t i c o una voz 
como l a suya . 
Este l ó g i c o y senc i l l lo razonamlen 
to debiera bastarles a los que j e han 
quer ido presentar escandal-zades p o r 
e l p rec io de las localidades pa ra l a 
j p r ó x i m a temporada de ó p p r a . 
Caruso cobra menos en Nueva Y o r k , 
po r la misma r a z ó n que en E s p a ñ a 
e s t á m á s caro el a z ú c a r que en Cuba . 
Nueva Y o r k ha monopol izado a C a r u -
so, y a l l í v ive el a r t i s t a y su f a m i l i a 
s in m á s r eco r r i do de su casa a l t a -
blado que el que haue en unos m i -
n u t a de a u t o m ó v i l . A d e m á s , como de 
c imos po r a c á , en l a g r a n c iudad nor -
teamericana e l h o m b r e t iene o t raa 
"buscas" que a q u í han de f a l t a r l e ; 
como son las impres iones c i n e m a t o g r á 
f icas y los conc ie r tos . 
V e i n t i c i n c o pesos y t r e i n t a se h a n 
pagado en ía Habana por ver l u c h a r 
( ! ) a Johnson y W ü l a r d y po r v e r co 
r r e r en a u t o m ó v i l a H e r r e r a y D í a z . 
Las obras de a r te , cuando son de 
excepc iona l va lo r , no son j a m á s caras 
n i ba ra tas : son obras de a r t e y de l u -
j o . Y eso de p re tender someter a t a -
r i f a s oficiales a r t í c u l o s de uso no o b l i 
ga to r io cuando a los de p r i m e r a nece-
sidad se les p e r m i t e tener pre tensio- . 
nes de " d i v o " no es m u y razonable . 
E l abono se cub re . H a b r á en el N a -
cional esta temporada m á s personas 
abonadas que en n inguna o t r a . E x i t o 
e c o n ó m i c o m á s grande no ha precedido 
j a m á s a l mayo r é x i t o a r t í s t i c o que h a 
habido en Cuba . 
L o que tiene v i r t u d p rop ia d i f i c ü -
mente puede d i sv i r t ua r s e p o r el c a p r i -
cho de los que capr ichosamente se me 
ten a dar consejos de como deben gas-
t a r su d inero los que por ser d u e ñ o s 
del suyo, pueden hacer con é l l o que 
les venga «n gana, y mucho m á s cuan 
do nada puede echarles en cara que 
no lo i nv i e r t en en un en t re ten imien to 
cu l to y de buen g u s t o . , • 
F A G I N A D O S . P I A J ^ D E U M A l U l t A A b r i l 6 d e 1 9 2 0 . A K o u x x v r a 
L A S I T U Á C i O N E N A L E M A N I A 
c i ó n de F r a n c i a . L a nota concluye 
a s í : 
" L a s i t u a c i ó n creada po r l a a b r u p t a 
ofensiva de las t ropas alemanas en «1 
] R u h r ob l iga boy a l gobierno £ r a n -
' c é s a adop ta r medidas m l l i t a r c B 
l E l ú n i c o obje to de esta medida es 
j ob l i ga r a A l e m a n i a a respetar debida-
l mente el t r a t a d o ; son mt-didas de un 
j c a r á c t e r exc lus ivamente coers i t ivo de 
I p r p c a u c i ó n " ' . 
E L N U E V O G A B I N E T E D A N E S 
C O > ' T I > ' ü l E L A V A N C E D E L , t ropas a d icbo d i s t r i t o pa ra restable-
R E I C H S W E H R EN R U H E ¡ c e r el o rden . 
D U S S H L D O R P F , A b r i l 5. | L A S F U E R Z A S A M E R I C A N A S E N 
E l avance del Reicbswebr en l a re- | ^ b j h j í 
g i ó n de R u h r c o n t i n ú a y O b e r h a u s e » . C O B L E N Z A , A b r i l 5. 
B o r t m u n d y Luedersoheid fueron ocu L a p0SiCi5n ¿e iag fuerzas amer ica-
pados hoy . Solamente unos cuantos nas en A l e m a n i a con referencia a l a 
centenares de comunistas h i c i e ron re- a c t i t u d de los ai iados y p robab le ac- C O P E N H A G U E , A b r i l 5. 
s is tencia a l a o c u p a c i ó n . Las c o m u n i - que pUe(ja Surg i r de la a c t u a l si- E l nuevo gabinete d a n é s ha queda-
caciones con los pueblos ocupadoí ; . t u a c i ó n depende por comple to de las do cons t i tu ido en l a s iguiente f o r m a : 
h a n s ido cortadas. Las t ropas re ichs- ó r d e l l e s d i rec tas que dicte el Pres iden M r . P r ü s , P r i m e r M i n i s t r o y M i n i a , 
wehrs han ocupado tan %.én a M u í - te W i i s o n jefes ¿ e i e j é r c i t o ame- t r o de Defensa. 
he im, a l Este de Du i sbu rg . Los rojos r icaUo es t ' áü en contacto con todos los Oscar Scavenius, M i n i s t r o de R e í a -
se r e t i r a r o n a Essen y hacia e í Sur . acontecimientos pero la d i r e c c i ó n es- oiones Ex t e r i o r e s . 
L A O C U P A C I O : : D E H O R S T t á en manos de Wash ing ton . | M . Sonns. M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . 
E S S E N , A b r i l 5. 1 Las autor idades americanas dicen ! H . P P r i o r , M i ^ ^ c r o de Comercio . 
E l Re ichswehr ha ocupado a H o r s t , que el los i n t e rp r e t an l a p o l í t i c a bos- . , M - Vede1' M i n i s t r o ae la Gobernar 
sobre el r í o Emscher y se espera He- quejada p0 r el Presidente W i l s o n ha- C 1 ^ - _ - ̂  , ,. A r ^ . .a 
guen a Essen esta noche. Los rad ica - la asi{;aciÓI1 de Aleman ia que sig- I JJ. Schoereder M i n l s t r o de Jus t i c i a , 
les ro jos de A l t e n se e s t á n reconcen- ^ a ^ s a iner icanas en [ $ Kofoad. M i n i s t r o de Hacienda, 
t r a n d o a q u í y reforzando sus elemen- pl p t i ^ dphpn np11Tiar<,P d i r ec t a ^ ex- M - JenJs6n' M i n i s t r o de Traba jo , 
tos y e s t á n determinados a oponer r e - c L f i v l m e n t / d e Tos a s u ^ <Sx ! Pede,r8ea. de E d u c a c i ó n . 
SiSteyncia a las t ropas r e g u l a r e , S ^ r i f ^ e : t o c u p a c f ó n ^ a m e r t ' c a % * ™ h * n 8 e n ' M i m S t r o Úe C o m u n l -
A I u T h e i m ' T ' o ^ t h ^ n ' a n t ^ ' d e ^ l a ^ ™ * ^ua l e l M a y o r General H . m . A m m e n t o r p , M i n i s t r o de C u l t o r 
í T e g a d T d e 7 las t r o p a í refnaba ca lma tT. A l e n Comandante en jefe de as Este M i n i s t e r i o es puramente p ro -
comple ta p e í , c r é e s e en genera l que ^ o c u p a c i ó n t iene p lena auto- v i s i ona l , y s e g ú n el Social D e m ó r a -
los ?adrcales t r a t f r á n de hacer resis- r | d a d Para ProteSer lo3 ̂ t e r e se s ame ten se compone exc lus ivamente de 
ricanos. hombres opuestos a l a reciente a c c i ó n 
E M I G R A N T E S D E A L E M A N I A del Rey haciendo d i m i t i r a l gabinete 
G I N E B R A , A b n l 5. 'de M - Zahle . 
M i l i a r e s de refugiados alemanes, en ' E l nombramien to de H . H . Hannsen 
su m a y o r í a persogas a c o m o d a ü a s se como comisionado de asuntos Schles-
e s t á n congreganuo en l a pa r t e nor te W1S.. ha sido r ec ib ido con gran sa t i s -
ten cia. 
L A S P R E C A U C I O N E S B U L I T A R E S 
A D O P T A D A S ? O R F R A N C I A E N 
R U H R SE M A N T I E N E N E N E L 
M A Y O R SECPJETO 
P A R I S , A b r i l 5 
o í r c u l o s oficiales se mantiene de l a f r o n t e r a suiza pidiendo l a entra- ^ C l 6 n P ° r W ^ f* se oponen a 
E n lo* c i r c u i o s onciaies se ^ d dj . n p ^ i a r a j i h-ip ronsi toda P o l í t i c a de a n e x i ó n respecta a l a 
e l mayor secreto respecto a l c a r á c t e r "a en aicno p a í s . Dec ia ran que cousi- d l t b , d , nleh{sf.;t(, 
de las p r e c a u c i o n a m i l i t a r e s que el ^ r a n i a o c u p a c i ó n de F r a n k f o r t y J e r ^ h S 
P r i m e r M i n i s t r o M i l l e r a n d ha orde- « i r a s ciudades alemanas mendionales ^ ^ n S S I r g o que a m i g o f í e 
nado a i Mar i sca l Foch que adopte en c u e s t i ó n de pocos d í a s y que por lo Hannsen e s t á n t r a t a n d o de p e r s u á d a -
l a zona de o c u p a c i ó n del R h i n . t an to e s t á n ansiosos do s a l i r de A l e - l o pa ra que no acepte e l pUest0j t e -
Todos los oficiales y soldados que m a n í a . merosos de que su presencia en e l I 
gozaban de l icencia duran te l a Pascua L A S I T U A C I O N E N R U H R S E G U N E L gobierno se u t i l i c e como p ropaganda , 
F l o r i d a han rec ib ido orden de u n i r s e , G O B I E R N O A L E M A N con t r a el gabinete p rov i s iona l , 
a sus cuorpos inmediatamente y i a po- B E R L I N , A b r i l 5 . I (El a r r eg lo de l a c r i s i s i n d u s t r i a l s e ' 
l i c í a - l o c a l en todas las ciudades de Las fuerzaa del gobierno han per e f e c t u ó hoy en una conferencia ce le - : 
F r a n c i a ha s ido i n s t r u i d a qne no t i f l - ñ iúo dosCielltos nomores muer tos en brada entre pat ronos y obreros. Des-
que personalmente a j o s soldados en nuevos combates i ibraf los eu e l l r i á a . p u é s de esta conferencia se c e l e b r ó 
uso de l icencia ^ v d ^ ^ . e n d ^ r f ^ gu io fo rmado por D u i s b u r g , D o r t m u n d ^ a r e u n i ó n genera l de representantes 
de regresar a l s e iv i c io s m demora. En ^ ^ in fo rme o f i c i a l dado d8 Ias a b o n e s obreras en l a cua l se 
F r a n c i a hay cua t ro clases de soldados i t f a ^ ^ ^ ^ dar Por A r m i ñ a d a l a h u e l g a ; 
sobre las a rmas o sean 700.000 h o m - esta m a ñ a n a a i corr t -spousai . u t r a üe e raL 
bres . No se ha l lamado a filas n inguna e s ^ t r i a n g u l o l a ca ima g radua lmen te B1 p r i m e r aCuerdo de l nuevo M l n i s - ] 
o t r a clase n¡ tampoco se ha hecho es- se ha ido restableciendo en e l ü i s t n t o t3r j0 ^ s id0 acceder a las demandas 
fuerzo para aumentar los efectivos de R u h r . C a i c ú l a s e que han de t rans Bjc ia l i s t a s de decre tar una a m n i s t í a i 
l u á s que l a c a n c e l a c i ó n de las l i c e n - c u r r i r p o r lo menos dos semanas an- g&neral pa ra todos los pr is ioneros po-
edas. I tes de que se n o r m a l i c e l a s i t u a c i ó n . Kt icos . 
Los ú l t i m o s informes a l M i n i s t e r i o A s e g ú r a s e q-je e l elemento m i l i t a r C H O Q U E E N T R E S O C I A L I S T A S Y 
de Estado confirma.- l a creencia de empleado en l a r e g i ó n de R u h r exeep- P O L I C I A S E N C O P E N H A G U E 
que a pesar de l a segur idad of ic ia l tuando unas cuantas b a t e r í a s au ic io - C O P E M i l A G U E , a b r i l 5 . 
dada po i los ale» anes de que u n n ú - nales no excede de las fuerzas a u t o r i ' E s t a m a ñ a n a í r e ^ v e a l M i n i s t e r i o de 
mero m u y l i m i t a d o de t ropas h a b í a s i - zadas por el t r a t a d o de paz y que de Relaciones E x t e r i o r e s o c u r r i ó u n 
do enviada a l a r e g i ó n de Runr , en eSl.aS l rol )as s e r á n re t i radas t an p ron- choque entre socia l is tas ext remos y l a 
r e a l i d a d ese n ú m e r o fo rma u n e j e r c i t o , to se res tablezca e l o r d e n . Dec l í i - p o l i c í a . U n c a m i ó n de la p o l i c í a fué 
de m á s de cuarenta m i l hombres ra3e ^ l a Entente hasta a h o r a m voicado y des t ru ido y dos p o l i c í a s du 
l e d a s las not ic ias ü e l a r e g i ó n de a a ^ « « o o t ^ o ] a a moHirtaa mi l i tarAR — i „ „ j ^ „ t t^ , , , , cuantos de 
heridos 
g a b l e t e p r o b a b l e m í j n t e s e r á Corma 
üo por miembros del p e q u e ñ o part-do 
l i b e r a l de la Entente , que no tiene i n -
conveniente en aceptar cua lqu ie r ter-
miuo de paz en la esperanza de rete-
ner a l S u l t á n en Cous tan t inopia por 
medio de l a inf luenc ia de la Eatente 
C I E N T O O C H E N T A H E R I D O S E N 
J E R U S A L E M 
J E R U S A L E M , a b r i l 5. . ' 1 ' 
A conse9uencia de u n conf l i c to ocu 
r r i d o a q u í ayer • J -
ta personas r e s u l t a r o n he r ida s . E l e. 
m e n t ó m i l . t a r üot t i jna la s i t u a c i ó n . 
M O T I N E N T R E E S T U D I A N T E S E N 
L A A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , a b r i l 5. 
Los estudian.es de la Escuela de M e -
d i c i n a de la Univers idad do l a P la t a 
declarados en huelga t u v i e r o n hoy un 
choque con la p o l i c í a . Duran t e el mo lo 
te sd d i spara ron uaoo c^ icuonta Uros 
y u n estudiante r e s u l t ó m u e r t o . L a 
p o l i c í a a r res to ciento t r e i n t a estu-
dianes recogiendo 120 r e v ó l v e r s . 
E l molote se produjo cuando a lgunos 
estudiantes fueron a examinarse , i n i -
c i á n d o s e una r i ñ a en el a u l a y en los 
cor redores . 
Los huelguis tas p iden re formas en 
la a d m i n i s t r a c i ó n de la U - i v e r s i d a d . 
ios Kstados ÜUidoB, G r a n B r e t a ñ a , manda de F i n l a n d i a de que los bols Recientemente l a F e d e r a c i ó n de Es tu -
* r a n c f a v e l J a p Ó i i r m u r á n u ^ r u ^ ü o hev ik i s e v a c u a r á n el d i s t r i t o de diantes d e c l a r ó una huelga en todas 
CUnfU^ Prcstar le dlu<iro a Ca la& ' Ptchanga, como c o n d i c i ó n para sus- las univers idades , pero la orden no 
Of ic ia lmente se m a n i f e s t ó hoy que pender las hos t i l idades . Es to dice un fuá Cumpiida es t r ic tamente , 
las negociacioaes estaban tan auexanta despacho l legado hoy a l Depar tamento -
G U D r s P E P T O - M A N G Á N 
E n r ^ u e c e l a s a n g r e d é b i l y f o r t a l e c e e l s i s t e m a 
n e r v i o s o . E s e l t ó n i c o q u e h a c e a l c u e r p o r e n o v a r 
s u s f u e r z a s y a l o s n e r v i o s s u e q u i l i b r i o . A b r e e l 
a p e t i t o , r e n u e v a l a s f u e r z a s , e n e r g í a s y a m b i c i o n e s . 
V o l v i e n d o l a n a t u r a l e z a a l e s t a d o d e b i e n e s t a r . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s e l t ó n i c o i d e a l p a r a a n c i a n o s y j ó v e n e s . R e c o -
m e n d a d o y p r e s c r i t o p a r a l a a n e m i a , c o n v a l e c e n c i a 
y p é r d i d a d e a p e t i t o . U n t ó n i c o y r e s t a u r a d o r d e 
f u e r z a s e s l o q u e V d . n e c e s i t a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
sada por l a negat iva de Sa l í B n j á a 
A n u n c i a r a sus p r i nc ip io s ^ c i o n a l i s -
tas y declarar las fuerzas de Mus ta 
nha Kemel , leader nacional is ta . reyo-
- luc ionar ias e insi r reccionarse c o n t r a 
1 las autoridades de Congtant inopla . Es-
¡ t a p o s i c i ó n era a n t a g ó n i c a a las de-
mandas de la Entente e hizo impera 
t i v a la d i m i s i ó n de S a l í . -
S u l t á n a s e g ú r a s e , esta m d u d a - ' 
Ib l 
i E l ouita ," «.u^o > — . . . 
lsmente cont ra las fuerzas nacionahs 
| tas y con t ra sus ̂ m a n d a s y el nuevo , 
c idado . En su cuerpo nrt 
r o n s e ñ a l e s da violenHo 56 ^ • 
m d k o ü c c l a r ó que í a l ^ N 
estado en el agua tros n S ^ 0 
ñ o r . t a De K a y era hi ja ^ f f • 
ley de K a y , r ico empac„ri( : M u > 
alic ra^en tíuiza. , dor ÍUt r ^ 
L O S F E R R O V I A R l Ó T f e N 
A M E N A Z A N C O N U fc» 
G E N E R A L ^ 
N N O G A L E S , Ar izonn . abri l 
P . A l v a r c z . jefe de los „ 
del f e r r o c a r r i l mejicano "^'eü... . 
si la c o m p a ñ í a no acepta í ? ^ í 
de los obrero , la huebra ^ " C 
e x t e n d e r á por los Estados d( 
y S 'naloa. ^ ae 
P R O T E S T A D E UTV GOBERv, 
S A N A N T O N I O , ab rq 5 tR>ADfJC 
A d o l f o de la Huer ta . " ob6r>, 
stado de Sonora ha enviad? 
g rama a l presidente Garran ^ 
E t   env°aInador ^ 
? Un tí:" 
tando con t ra el envío de fu* 8 pr% 
cho estado. r2as a | 
U l t i m a s n o e d 4 j ¡ " 
l i b r o s 
El t racadi m á s práctico v 
de cuantos se han pul)lira?rerno 
espanol para aprender . rí, . 
n&ife îón la Ten.duria dp 1 
CU X TA B 1 U DAD K L'EMKVTi r s? i k 
SUPERIOR 
Tiatauo teórico-práctico de 0*1 
los Mercantiles conteniendo ->-,1' 
' ües de 
y nuevo"qil6 
nos preceptos esenciai¿s" é Aru' 
m í t i c a y lo más úti l y n i . f L - t -
A C U E R D O D E L C O N G R E S O O B R E -
R O B E L G A 
das que no s e r í a necesario esperar de Estado procedente de He l s ingfords 
e l regreso de Thomaa L a m o u t , de New ¡ P A E T E O F I C I A L BOLSHT V 1 K 1 
Y o r k que se encuentra en e x t r e m o ' L O N D R E S , a b r i l 5 
Oriente representando a l g rupo an ie r i - j E n el frente del C á u c a s o los bolshevi B R U S E L A S , A b r ^ 5. 
cano pa ra empezar a ejecutar los p i a k i s avanzan a lo la rgo del M a r Negro E l Congreso obrer^ de B é l g i c a , que 
nes del consorc io . Se proyecta hacer hacia Nohougskaia , a l N o r e s t e de se i n a u g u r ó el domingo a c e r d ó po r 
a China una e m p r é s t i t o de 250 m i i i o - ¡ Tbuapse, s e g ú n par te o f i c i a l enviado una m s y o r í a c o n t r o l a r las propos ic lo 
nes de pesos a plazos de c incuenta por el gobierno soviet ie Moscou. 
Todas  d   i se ha opues o a i s edidas i l i t a r e s ramente apaleados. Unos c í 
R u h r ind ican que no hay necesidad adoptadas po r el gobierno en la re- los m a n i f e s t a n t e r e s u l t a r o n 
de enviar u n e j é r c i t o a dicho l uga r po r g 5'! de R u h r , aunque F r a n c i a ha de b a l a . Este es 1 ú n i c o acto de v i o -
mi l lones cada uno pa ra m e j o r a r su si 
t u a c i ó n f inanc ie ra . E l fondo s e r á u t i -
l izado p r i n c i p a ' m e n t e pa ra l a cons t ruc 
c i ó n y e x t e n s i ó n de f e r r o c a r r i l e s . N i 
un centavo se a p l i c a r á a p r o p ó s i t o s 
m i l i t a r e s . 
E n l a r e g i ó n de M a i k o p , sudeste d-
Eka te r inoda r , los bo lshev ik i s persi-
gu n a' oro -o a lo l a rgo del . f e r ro -
c a r r i l de Toupse, dice e l par te , t 
cu a :r g i i q ^ t ¡.us ru j^s han ocupado 
V o u i u a k . 
E n e l frente o r i en t a l en d i r e c c i ó n de 
Tchougo tchak los bo lshevik is han esta D U E L O E N P E R S P E C T I V A 
E N E L U R U G U A Y b i e c i í a guard ias a l o l a r g o de la f ron 
M O N T E V I D E O , U r u g u a y , A b r i l 5. ; t e ra C h i n a . ^ ^ 
L a c iudad de Montev ideo , que í n é ¡ i f | t p ¡ p * / ^ e m c d a T • • • • 
a t rn dft j m dnfi ln f a ta l nnn r r i f l n r v - O V l i L i V i A UC>il£<£li\L 
Z o t Z T i ^ n l l ^ , T n . - - a c t i t u d de ^ t e s t a - l enc ia p remedi tada que ha su rg ido 
a l imentos y s in munic iones . T a m b i é n 1 OOEJPHERT V I S I T A A M E L L E R A N D duran te la c r i s i s a c t u a L 
se han rec ib ido informes confirmando • P A R I S , A b r i l 5. ^ L Q g D Í S T Ü R B Í Ó S E N I R L A N D A 
que e l mov imien to en l a r e g i ó n indus - I E l doc to r Goopher t Pres idente de l a 
t r i a l no era de c a r á c t e r b o l s h e v i k i I d e l e g a c i ó n a lemana v i s i t ó esta noche D U B L I N , A b n l 5. 
aunque muchos ext ranjeros estaban1-al pr!mer M i n i s t r o M i l l e r a n d con ob- Aunque no hubo r e v o l u c i ó n e » l a 
compromet idos y Que era esenciaimen i j e to de r e i t e r a r l e su o p i n i ó n de que Pascua, los s inn fe iners dic-ron a l go-
te a n t i - m i l i t a r i s t a . las operaciones alemanas en e l d i s . b ie rno los mismos disgustos que s i 
L a ca lma usual de l a Pascua de Re- t r i t o de R u h r t e r m i n a r á n en breve. hub ie ra es ta l lado una r e b e l i ó n , demos 
s u r r e c c i ó n en F r a n c i a no ha sido mo- E l general No l l e t , jefe de l a m i s i ó n t r ando lo extensa de su o r g a n i z a c i ó a 
lestada por el reflejo de los a c o n t e c í - m i l i t a r francesa en B e r l í n quo v i s i t ó y l a manera secreta c o n Que rn^6.11 
ui ientos en el va l l e de R u h r . L a m a - ' a l P r m e r M i n i s t r o antes de regresar l l e v a r a cabo sus golpes de Estado s r 
y o r í a de los edificios p ú b l i c o s en Pan 's , hoy para l a cop i t a l alemana d e c l a r ó mul taneamente en todas las partea de 
estaban desiertos y se ha carecido de i que el R e i c h s w h r estaba "comple ta - l a i s la . 
not ic ias respecto a l a s i t u a c i ó n en i mente fue ra de p r o p o r c i ó n a l a su- No solamente fueron atacadas las 
el R h i n y de' los movimientos del e j é r - puesta ob ra" . A d e m á s de sa l i r se de l a zonas fiscales y las estaciones p o l i -
zona neu t r a l s e g u í a n l a l u c h a con ar- ciacas sino que las residencias p a r t i -
Log p e r i ó d i c o s mant ienen una a c t i - ¡ dor c o n t r a los obreros que se estaban culares de los inspectores fueron sa-
t u d t r a n q u i l a s in hacer o t ros comen- i concen t rando . con grandes fuerzaDi. queadas, l l e v á n d o s e documentos y des 
t a r io s que expresar l a s a t i s f a c c i ó n de A g r e g ó q u v una_ d ' v i s i ó n acuar te lada t r u y é n d o l o s s in / l ^ e afor tunadamente 
cue el Mar i s ca l Foch ha asumido e l 
raando y pide a l gobierno que manten-
ga una p o l í t i c a firme. 
L A N O T I C I A E N W A S H I N G T O N 
W a s h i n g t o n , A b r i l 5. 
E l Depar tamento de Estado anun-
c ia que no ha rec ib ido not ic ias de 
F r a n c i a ind icando que abr igue l a i n 
te o e un ue o o c u r r i d o e 
cientomente entre J o s é Bat le y O r d o -
ñez , ex-Presidente de Uruguay , y Was 
h i n g t o n B e r t r a n d , d i r e c t o r de E l P a í s 
y en cuyo lance m u r i ó el ú l t i m o , es 
fác i l sea escenario de o t r a c u e s t i ó n 
de honor de u n aspecto i n t e rnac io 
nes que hagan los social is tas en el go 
bierno . Si las reformas c o n t r a la ca-
r e s t í a dv l a vida , el impues to sobre 
las rentas excesivas y las condic 'ones 
indus t r i a l e s no se adopten en la ac-
t u a l s e s i ó n pa r l amen ta r i a se r e t i r a -
r á n . 
E n congreso a c o r d ó ce lebrar u n a l 
hue lga genBral el d í a 1, de Mayo co-
mo protes ta con t r a el a l t o costo de 
l a v ida y con objeto de obtener la rea-
l i z a c i ó n del p rograma socia l is ta . 
M U R I O E L P R E S I D E N T E 
j l - ha escrita sobre caminos 
tales, mercade r í a s , fondoX 
blicos, arbitrajes, intereses 
cuentos, rentas. ZmonixtríS?*' 
etc., por don Pablo ^3 a seo i n68" 
mi ro Profeso'- Mercantil v fw11' 
dor del Tribunal de CMLÍ»}**' 
E-spaña. I tomo en pasu 8 da 
P.t<GAS Y DUDAS MATEMaticÁS 3'» 
Colección de problemas de Ar t^* 
tica. Algebra, Geomet r ía y T-H^ 
n<>metrfa referentes a los til, 
oficiales para el ingreso en u 
carreras militares y marinns 
J. Borges Ve y S. Darnpli T 
Unrmendi 2 tomos en mstí 6 
M t K K o k K S PARA FEKROCAUttl: 51 
Talleres y prác t i cas de taller Pv 
plicación por medio de diseflut. I l 
la disposición de los talleres . 
almacenes; cuidado y reparaH«; 
de las locomotoras y. carros-
bajos efectuados en los tallerM 
de torno, de cortar, ranurar v u 
ladrar, dentar ruedas, montall 
de juegos de ruedas para máuiir 
nas, ajuste de émbolos, ejes hI 
correderas y cajas matrices, reua! 
ración ríe los frenos automátlent 
etc , etc Edición ilustrada cor.' 
mul t t iud de grabados. 2 tome,* 
e n c u a d í r n a d o s . . . . . • • 
MONoORABIAS DE¡ ARTE 'üNll 
VERSAL. 
E N D A L M A C 1 A 
W A S H I N G T O N . A b r i l 5. 
S e g ú n not ic ias recibidas en el De-
p a r t a m e n t o de Estado los socia l is tas 
en Piurae dec la ra ron una hue lga gene- ^ ^ ^ 6 d e r ^ e s T d e ' n e ' p a W o v í t c h 1 " 
na l . E l l o depende de que el senador . s T ^ f e t n ó m ^ * * * * * * * * ^ " I a A s á m b l e a Nac iona l P rov iS lona l * * 
de l a A r g e n t i n a don F e m a n d o Sagl ier 
acepte el re to que le ha enviado el 
s e ñ o r J o s é de Souza Lago, d i r e c t o " 
de l p e r i ó d i c o de R í o Janeiro , " O ' P a í s " ' 
S e g ú n despachos de R í o Janei ro , el 
s e ñ o r Lage s a l i ó hoy para Montev ideo 
C O L O M B I A Y E C U A D O R 
P A B L O V I T H C 
W A S H I N G T O N A b r i l 5. 
En eablegrama r e c b i d ó hoy en l a 
L e g a c i ó n Gesco-Eslovaka se anuncia 
B e l g r a d o , 
Preciosa colección de volümenei 
olegantemenie editados con ÜTZ 
ciosas reproducciones de los au-
tores a quienes está dedicado á, 
da volumen. . . . . . . 
Vol. I.—Gcya.—Estudio por r" Mij! 
tber, con 17 grabados, rústica 
Vol. I I .—Rodin Estudio por ilol 
dotfo Dircks, con 13 grabados 
rús t ica ' . i , 
Vol. I I I —Los Dibujantes dé Mo'ntl 
mar t re -Estudio por F". L. Êmai 
miel, con 2U grabados, rústica 
Vol. IV Ba-^olozzi y sus iisclpúl 
los en Inglaterra.—-Estiuli > por S. 
Bynton. con 16 grabados, rústica 01 
Vol V.—Querol.—Estudio por Rol ' 
do.fo Gil , con 67 grabados, rús 
tica 
en Muens te r a 75 k i l ó m e t r o s del R h i n nadie r e su l t a r a lesionado. L a de ¡ , t ruo 
comouesta de 14 batal lones, c u a t r o es c ión de los l i b r o s y a rch ivos c a u s a r á 
cuadrones y t rece b a t e r í a s h a b í a em- grandes dif icul tades a las autor idades 
pesada a pene t ra r «n l a zona p r o h i b í - y d e m o r a r á la r e c a u d a c i ó n de los i ra-
da a 50 k i l ó m e t r o s del R i h n . puestos in te r io res . 
P A K i b , A o r n i>. ^ fueron E n d o n a d a s previamente 
L a a c t i t u d de l gobierno f r a n c é s en 
t e n c i ó n do enviar sus t ropas que t iene : i a S t ü a í c r í s i s a lemaha se def ne y ^ e l Z°BLE™ & ™ n Z ^ J ? 
en el R h i n a ocuuar p.iudades o.n l a « i ^ í . ^ „11q r,..fo ~nMt„aAá Oot.o n ^ . d i f i c u l t a d de que unos cuantos p o h -
! D E C L A R A C I O N E S D E L E M B A Í A -
S E ! L A N S U A M I S T A D H O R J A P O N E S E N L O S E E . Ü U . 
G U A Y A Q U I L , a b r i l 5. | W A S H I N G T O N , a b r i l 5. 
E l Presidente A l f r e d o Baquenzo M o - ¡ E l j a p ó n no ha f o r t i f i c a n o n inguna 
a c o m p a ñ a d o de u n c o m p a ñ e r o « n l a reno, del Ecuador y el Presidente M a r - ' de 1s,s ..nt'sruas i s ^ s n^manas en el 
prensa que a c t u a r á como t e r t i g o . E i cos S u á r e z de Colombia , se é n t r s v i s - pacf f ico n i t iene i n t e n c i ó n de hacer lo , 
o t r o tes t igo s e r á e l s e ñ o r B a c c h i n i , t a r o n hov en la f ron te ra entre ambos m a n i f e s t ó hoy el Emba jado r Shidv,ha-
e x - M i n i s t r o de Relaciones E x t e r i o r e s . P a í s e s - Mien t r a s que se lanzaban a l r a etj una d e c l a r a c i ó n que hizo come.i 
de U r u g u a y . i a i r e las notas de los h imnos naoionales tando la no t i c i a a d icho efecto puoUca 
Lage espera que e l d e s a f í o se c e - i de! Ecuador y Colombia los dos pre- da recientemente en este p a í s y en E u 
lebre on Montev ideo . j sidentes se estrechaban las manos. A 
Los p e r i ó d i c o s dicen que el s e ñ o r ' l a vez, contingentes de t ropas ecuato-
Lage considera su honor u l t r a j a d o r ianas y colombianas h a c í a n las salvas 
por u n a r t í c u l o escr i to por Sagl ier de ordenanza . E n ambos p a í s e s se ce-
lebran hoy grandes fiestas con m o t i v o 
de la en t rev i s ta de los dos jefes ejecu-
en el R h i n a ocupar ciudades en l a p i i ca en una no ta pub l icada esta no 
margen o r i en t a l del r í o como repre- che. D e s p u é s de r e i t e r a r que el go-
sa l i a por avance de las fuerzas a le- b ie rno i n t e n t a adoo ta r medidas h ó s t i -
manas en l a zona n e u t r a l de l va l l e de ieg c o n t r a A l e m a n i a , deseando por el a ^ u e 
c í a s pud ie ran hacer f ren te a centena-
res de hombres a rmados en caso de 
R u h r . c o n t r a r i o que se reanude l a n ^ r m a l í - Grandes precauciones m i l i t a r e s se 
L a no t i c i a of ic ia l respecto a l m o v í - dad en las relaciones con este p a í s t omaron en D u b l m y o t ras ciudades y 
m i é n t o de t ropas en este t e r r i t o r i o fué expresando que se da cuenta con d'> Te^stro que se p r a c t i c ó en todas 
r ec ib ida el s á b a d o p o r l a noche c m f iou l t ad conque t rop ieza el gobie rno 1 ^ P e o n a s a l e n t r a r o sa l i r de las 
en " L a Epoca"', ó r g a n o del gobierno 
de l a A r g e n t i n a , en e l cua l dice que 
el s e ñ o r Lage t e r g i v e r s ó a l P re s i -
dente I r i g o y e n en una en t rev i s t a que 
el Presidente c e l e b r ó con «l pe r io -
d i s ta b r a s " p ñ o y que fué pub l i cada 1 ¿ a E s p a ñ o l a 
en su p e r i ó d i c o . 
I g n ó r a s e s i el s e ñ o r Sag l ie r h a 
acontado el r e to . 
r o p a . 
M r . Shidehara d i j o que el J a p ó " 
se a d h e r í a estr ic tamente a los t ó r m i 
nos del t r a t a d o de paz y que s e g ú n 
el convenio de la L i g a de Naciones 
no p o d í a f o r t i f i c a r dichas is las n i aun i 
t ivos que se toma como s e ñ a l de que s iqu ie ra ent renar a los naut ra les del i 
ha quedado sellada 1^ amis t ad h i s t ó - pa íS Con ideas m i l i t a r e s 
r i c a de ambas r e p ú b l i c a s de l a A m é r i -
D E M A N D A D E F E C A D A P O R E L 
S O V I E T R U S O 
W A S H I N G T O N , a b r i l 5 . 
L A D I M I S I O N D E L 
A P A R E C I O E L C A D A V E R 
C H I C A G O . A b r i l 5. 
E l c a d á v e r de l a joven de vente 
a ñ o s Jean A n n a de K a y , que desapa-
U f t D l n i C l t , i U K t U r e c i ó de l a casa de H o o l e l d í a 30 de 
C O N S T A N T I N O P L A , A b r ü 5. i D ic i embre , fué encontrado hoy en el 
H o y se a n u n c i ó que l a d i m i s i ó n d e l ! Lago M i c h i g a n , 
g a b l e t e Sa l í B a j á y la d e s i g n a c i ó n ' L a seuora B r i t t o n que r e c o n o c i ó 
de Damad F e r i d B a j á por el s u l t á n el c a d á v e r , d i jo que estaba convenci-
E l soviet r u so h a rechazado l a de- para fo rmar nuevo gobierno fue cau- d a de que l a muchacha se h a b í a su i 
Vol. V I —Las estampas coloridas 
del J a p ó n . — E s t u d i o por Stranse, 
ilustrado con 14 grabados, rús-
tica oj 
Vol. VII .—Sorol la—Estndlo por 
Rodolfo Gil . con 20 grabados en 
colores, rú s t i ca . . . . . . . . M 
EDUCACION FISICA DEL m o . 
Libro de imprescindible necesidad 
para las madres y persnnas en-
cargadas de la crianza y edncaciíin 
de los niños, escrito por Dr. H. 
Spit.'.y. Traducción directa del 
a lemán por el Dr. Manuel Bastos 
Ansart. edición ilustradii con 104 
figuras. 1 tomo de más de 600 
pág inas , encuadernado. . , ¿ feü 
JACINTO BENAVENTB 
"Los Intereses creados." "La Ciu-
dad aleare y confiada." IMs dos 
obras en volumen elegantemente 
entundernado. . . . . . . . . íTI 
ECA DE QUEIROZ. 
Ul t imos ensayos. Versión de Andrés 
González Blanco, rúst ica. . . , 
MAUK T W A I N . 
Narraciones humor í s t i cas . Versión 
de Carlos Pereyra, rústica, . . 
LUIS G. URBINA. 
Estampas de viaje. Narraciones de 
su viaje por cisn-ifia, rústica. . . t* 
RODRIGUEZ M A R I N . 
Edición crítica del "Quijote" 6 
tomos en 4o. pasta de "Bibliófi-
los", con el retrato autentico de 
Cervantes • 
L I B R E R I A "CERVANTES" BICA& 
DO VELOSO 
GALIANO. 62. (Esquina a Neptmf 
APARTADO 1115 T. A-495». HABAH 
alt. 30 i 
l a nota alemana in formando a l gob i e r 
n o de los Estados Unidos que enviaba 
C a b l e s d e E s p a f a 
Vienedc l a P R I M E R A p á g i n a 
L A H U E L G A T>E M I N E R O S E X 
O V I E D O 
O V I E D O , A b r i l 5. (Por l a Prensa A s o . 
c i ada ) . 
A l g o ae a d e l a n t ó hoy hac i a l a so lu -
c i ó n del conf l i c to mine ro . 131 M i n i s t r o 
a l f m á n ha cedido a l a p r e s i ó n del par 
t i d o m i l i t a r i s t a , " s in temor a ?nfr in-
g i r las impe ra t i va s y m á s solemnes 
est ipulaciones del t r a t a d o de Versa^ 
l ies" . 
L a nota c o n t i n ú a a s í 
poblaciones se h izo con objeto de i m - 1 
ped i r una probable r e v o l u c i ó n armada. 
E l d í a de hoy ha t r a n s c u r r i d o t r a n 
q u i l o . Has t a t a rde se n o t ó la ausencia 
de soldados en las cal les pero a eso 
de las c inco u n c a m i ó n con soldados 
Los- hechos son los "seguientes. E l armados se. P r e s e n t ó en l a v ía p ú b l i c a 
p r ' m e r ruego p id iendo pe rmiso para 5: P e n f rando e l g r u p o de soldados en 
ent rada de t renas ex t ras en e l ^ saIon conocido con el nombre d 
r i t o de R u h r fué hecho ius t am^n- . ^ r r a r e p u b l i c a n a ' , en l a ca l le d 
l a 
d i s t r i t o  r f  ec  j s t a e  
te d e s p u é s del mov imien to r evo luc io 
de 
O'Connol l , de tuv ie ron a c inco I n d i v i -
n a r i o l l evado a cabo po r las ' au to r i - fuos- U n ^ruP0 hosm se c o n g r e g ó en 
dades m i l i t a r e s e l quince de Marizo. l a „ c a I í e y _ c t ° ^ una. canci6n Blnn f,ei' 
de l a G o b e r n a c i ó n s e ñ o r P r ida l o g r ó í ^ « é reanudado de^de B e r l í n «1 d í a 17 neT3' soldados d i spa ra ron una des 
?oermlr u n c o ^ é t é c n V o de a r b i S I j e | de Marzo en nombre del gob ie rno le- ^ g a a l a i re s o b ó las cabezas del 
compues to de obreros y patronos,,! ^ i m o po r V o n H a n i e l . qu 'en se que- | F R M T N O I A a ^ T n v roa mrvv 
quienes d i scu t ie ron las bases de u n ! dó en B e r l í n con el consen t imien to d e l . J-l!'JMLLni' ^ m i m o c I ^ E N -
ar reg lo . Los prop ie ta r ios of rec ieron i gobierno i n s u r r e c t o . Todos los i n f o r - v . - „ a k i - i r 
u n aumento de t r e in t a por ciento, q u e : mes d? las mis iones aliadas, t a m b i é n A b 1 ' A y 1 " ^ 
f u é rechazado por los huelguis tas , i los rpc ib idos del a l t o com's ionado en . Las invest igaciones prac t icadas es-
quienes en una c o n t r a p r o p o s i c i ó n e x i Coblenza demues t ran que l a í n t e r - r ™ a a a n ^ por l a Po l l c í a nesae L o n -
g i e ron u n aumento de cincuenta por 
c ien to en vez del sesenta p o r c iento 
demandado en u n p r i n c i p i o . 
LOS BANCOS D E A H O R R O S EJ Í 
E S P A Ñ A 
M A D R I D , A b r i l 5. ( P o r l a Prensa 
Asoc iada) 
v e n c i ó n m i l i t a r a lemana no es necesa- ^náeTVy hasta Cork por un lado y 
r í a v que s e r á v i s ta con e r an oreocu- d-sde Bel fas t h í - t a Sl igo por el o t r o , 
p a c i ó n pa ra l a s e ^ i r i d a d de l a pobla- Probaron que no se t r a t ó anoche de 
c ión y de los hombres que e s t á n en con t inua r l a o b r a de incendiar i smo ¡ 
el campo". QUe l>arr ió sobre I r l a n d a l a v í s p e r a de 1 
L a nota s e ñ a l a que si e l gobie rno laJ:asc,?a F I o r l u a . 
a l e m á n hub'ese l l evado a cabo l a s ' E1 / e I d M a r i s c a l S i r H e n r y W i l s o n , 
E l mov imien to en pro del e s t a b l e i c l á u s u l a s sobre el desarme del t r a t a - ^efe del Estado M a y o r i m p e r i a l , l l e g ó 
c imien to de bancos de ahor ros se v a ; do no hubiese o c u r r i d o l a in su r rec - esta maflana a Bel fas t p a r a r e c i b i r l a 
extendiendo por toda "España . Previa-< c ión de K a p p n i e x i s t í a el e je rc i to I i b e r t a d de Ia o ^ d a d . 
m e n t e h a habido notable escasez do r o j o en la resr 'ón de R u h r y recuer- " 
esta clase de Ins t i tuc iones . E l A y u n - : da nue los a r t í c u l o s 42 y 44 son ga-
tamien to de Bi lbao ha acordado f un - rantfas t an indispensables que el ar-
dar un banco para los pescadores que t í c u l o 1, d»i convenio f ranco-anglo-
h a n hecho grandes ganancias duran te amer icano ¿ W u i n ^ como "casus foe-
l a g u e r r a y que c o n t i n ú a n reuniendo d e r i s ' las disposiciones qms no son 
sumas impor tantes 
E L E M P R E S T I T O J A P O N E S A 
C H I N A 
W A S H I N T O N , a b r i l 5. 
E l J a p ó n ha in fo rmado a l Depar ta -
, m e n t ó de Estado que so adhiere a l 
suficientes pa ra asegurar la proteo-1 a r r e g i o por el cual los banqueros de 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
L u í s P i l l á n R o d r í g u e z 
C O M A N D I T A R I O D E L A R A Z O N S O C I A L " P I S A N Y C O M P A -
Ñ I A , S. E N C " , QUE F A L L E C I Ó EN M A D R I D E L D I A 5 D E 
M A R Z O D E 1920 
E l d í a 7 de los cor r i en t es, a las ocho de l a m a ñ a n a , en l a 
igles ia de Be lén , se c e l e b r a r á una misa en su f rag io de su a l m a . 
Su sobr ino que susenb e I n v i t a por este medio a sus amis ta -
des para que n ieguen por el a l m a de l f inado y le a c o m p a ñ e n en 
t a n solemne a c t o . > 
Habana, 5 de A b r i l de 1920. 
M A N T E L P I S A N . 
E » J P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
M a r i n a l a V i l l a y N a v a r r o 
H A F A U U E C I O O 
Y dispuesto su e n t i e r r o p a r a hoy. mar te s 6 de A b r i l , a los 
cua t ro de l a tarde , los que susc r iben ; padres, abuela, t í o s y arni^ 
gost sup l i can a sus amista des a c o m p a ñ e n e l c a d á v e r desde la 
casa m o r t u o r i a , San Migue l 202, h a a í a el Cementer io de C o l ó n , 
q u i e d á n d o l e s ob l igados y agradec idos por el piadoso ac to . 
Habana, 6 de A b r i l de 192D. 
Faus t ino l a V i l l a y R o b a í n a ; , Evange l ina N a v a r r o de l a V i -
l l a ; Pas to ra d© A r m a s v i u d a de N a v a r r o ; A r m e n i o , J u l i á n y 
Sergio l a V i l l a ; D e l m i r o A - N a v a r r o ; H . P l ñ a n g o L a r a ; Eugenio 
Lecuona ; Franc i sco Loredo y L ó p e z ; Doc to r A r t u r o F . Sa iuz ; 
Franc isco de P . Sainz; J o s é M . Ruiz^ Manuel de A r m a s ; M i -
gue l G o n z á l e z ; F ranc i sco del B u s t o ; A n t o n i o R ibas ; D o c t o r 
FraBicisco Lo redo y V a l d é s de l a T o r r e . 
NO SB R E P A R T E N E S Q U E L A S 
£ > • t x 
E L S E Ñ O R 
F R A N C I S C O M I O Y P O Í l l f 
H A F A L L E C I D O 
Y D I S P U E S T O SU E N T I E R R O P A R A E L D I A D E HOY, A 
L A S C U A T R O Y T R E 1 N I A P , M . , SUS H E R M A N O S , T l A , SO 
B R I N O S Y D E M A S F A M I L I A R E S Y A M I G O S , R U E G A N A bAs 
P E R S O N A S D E SU A M I S I A D SE S I R V A N A C O M P A Ñ A R EL 
C A D A V E R D E S D E L A C A S A M O R T U O R I A , C A M P A N A R I O ¡ft 
A L T O S . A L C E M E N T E R I O D E C O L O N ; F A V O R Q U E AGRADE-
C E R A N E T E R N A M E N T E . I 
H A B A N A , A B R I L 6 D E 1920. 
G U S T A V O R O B R E Ñ O 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
E . P . D . 
l O S E L O E j É Y J O G L A R 
H A F A L L E C i D O 
Y dispuesto su en t i e r ro pa ra 
las ocho de l a m a ñ a n a de hoy, 
mar tes , los que suscr ben, her-
manos y d e m á s fami l i a res , rue-
gan a sus amis tades , se s i r v a n 
a c o m p a ñ a r l o s a la c o n d u c c i ó n 
oe su c a d á v e r , desde la Q u i n -
t a Covadonga hasta el Cemente-
r i o de C o l ó n ; f avor que siem-
pre les a g r a d e c e r á n . 
Habana , A b r i l 6 de 1920. 
E n r i q u e y Rafael (ausen tes ) ; 
l l a m ó n y A q u i l i n o Lueje y Jo-
g l a r ; Rafae l CasanneTa; Fede-
r i co P é r e z L u e j e ; J o s é y M n -
n u c l Lueje V i l l a r ; M a n u e l Gar-
c í a CívsonueTfl ; J u l i á n Buznedo, 
y J o s é G o n z á l e z Buznedo, 
P a l c o s g r i l l e s s i l c t f n l i s . . . $ I . 5 0 ) - 0 D 
P a l c o s p i a t : a y p r i a c i p i l c i , s i l e a t r a í i s „ í . 2 3 ) 0 0 
L a a e t a m e a l r a l a 
B u t a c a s e o i e a t r a l a . . . . 
D ^ a a í : r j d i t t ñ ñ i m e a t n l a . 
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p o r l a 
C o m ^ n i i i ? . O ^ r a i t i i a ] ] d ] A ] o ! í 3 B n d l a 
P r i m e r a d s c s . i a á z J s U - ^ 
H a s t a e l d í a 1 0 d e A b r i l p e r m a n e c e r á ^ 
e n l a c o n t a d u r í a d e i c e a t r o , e a b o n o a l a s oo^o 
c i e n e s d e C A R U 3 0 , p a r a a t e n d e r l a s P ^ 0 1 
d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
E s t e p l a z o e s i m p r o r r o g a b l e . 
- I d - l t » 0 . 6ab. 
Notas impor t an te s : Las personas no abonadas a la anter ior tempo-
rada , pueden d i r i g i r sus peticiones a la a d m i n i s t r a c i ó n dei teatro , para 
ser anotadas por riguroso turno , de manera de complacer las tan pronto 
cese el p r iv i l eg io que comprende los cinco d í a s ci tados, del m i é r c o l e s a l 
lunes, c o n los abonados a l a t emporada de 19194 
Las funciones s e r á n dos p o r semana . 
Se hace constar, que en el caso de que el tenor Caruso n0 •^jj»^ 
can ta r en a lguna de estas funciones, se d e v o l v e r á a ios señores ^ 
l a par te p roporc iona l que corresponde. 3 l ^ ' 
C2801 
• 0.1 
a n o i x x x v i n J i k m D F L A M A R I N A A b r i l 6 d e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E S . 
D I A R I O D E L A M A R I S A 
P r a d o , N u m , 1 0 3 . 
tm U R1VERO. NICOLAS RIVKRO T AIX 
I W f c C A N O E N C U B A D E L A . p R E N S A . A S O - I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J E R O 
3 mese* • 6-OO 
6 I d . . , . 1 1 - 0 0 
1 A H o . a l-OO 
P R O V I N C I A S 
1 mes $ 1-50 
3 I d . ' „ 4 - 5 0 
6 I d - » 8 -50 
H A B A N A 
• 1-40 
m 8 - 0 ° 
n l 6 - 0 0 1 A f l o , , 1 7 - 0 0 
1010. T E L E F O N O S , R E D A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P R P J v í T A : A-5334. 
L a c a r e s t í a d e l a c a r n e 
Se ha expedido u n decreto f i j a n d o j guno a fuerza de paciencia y de o r o , 
»! precio de l a carne que se e x p e n d í a ¡ t rop iezan con toda clase de o b s t á c u -
aI precio exorbi tante de c incuenta y 
icsenta centavos l a l i b r a . ¿ S e conse-
guirá de este modo su abara tamien to? 
Los hechos nos d icen que no debe-
mos confiar mucho en esta f i j a c ión o f i -
cial de precios. Desde que duran te l a 
guerra comenzaron a encarecerse las 
subsistencias, empezaron t a m b i é n los 
decretos sobre el impor te del a r roz , del 
carbón, de l a leche, de los f r i jo les , de l 
azúcar , y de los d e m á s a r t í c u l o s de 
primera necesidad. S i n embargo , e l pre-
cio de gran par te de estos a r t í c u l o s se 
lia d u p l i c ^ o y aun t r i p l i c ado . Pa ra 
que las medidas que h a n de resolver 
el problema de las subsistencias ten-
gan eficacia p r á c t i c a y . pos i t iva es 
necesario que penetren en las causas 
generadoras de l m a l . 
Estudie l a C o m i s i ó n Consu l t iva si 
¡a ca re s t í a de l a carne procede de l a 
•scasez de ganado en Cuba . Gestione 
ín tonces f ranquic ia arancelar ia pa ra 
íl ganado impor t ado . Pero, s i , c o m o 
nosotros opinamos, hay en Cuba su f i -
úentes elementos pecuarios para abas-
tecer de carne a l p a í s , p r o t é j a s e y f o -
méntese esa indust r ia . E n los campos 
áe C a m a g ü e y y de las V i l l a s hay ex-
tensos y fecundos potreros dedicados 
a la c r í a y l a ceba del ganado. So-
lamente en l a j u r i s d i c c i ó n de S a n c t i 
Spíritus se ceban al a ñ o m á s de doce 
mil reses pa ra el consumo de l a H a -
bana. ¿ P o r q u é ha c rec ido entonces 
de un modo t a n desesperante el p rec io 
de la carne? Ganaderos expertos y 
peritos nos aseguran que es la d i -
ficultad de los transportes fer roviar ios 
ana de las causas pr incipales de este 
Encarecimiento. A los ganaderos no 
k Ies p roporc ionan los trenes a su 
debido t iempo. Cuando consiguen a l -
los y resistencias para l a orden de 
m a r c h a que h a n de vencer t a m b i é n a 
costa de larguezas y generosidades. 
N o ba j a de la suma de quinientos pe-
sos l a c a n t i d a d que se ha de inver -
t i r pa ra f le tar u n t ren d e s p u é s de ha-
ber pagado todos los gastos que se 
pud ie ran l l amar legales. N o hemos de 
e x t r a ñ a r po r l o t an to , que escasee el 
ganado en esta c i u d a d y que suba el 
precio de la carne , a pesar de l de-
creto . L o que se necesita es que se 
regular ice el servicio de los trenes de 
ganado. Para conseguirlo ¿ n o s e r í a 
conveniente q u i z á s que el gobierno es-
tableciese u n delegado que in te rv in ie -
se en el flete y en la marcha de estos 
trenes? Esta i n t e r v e n c i ó n discreta , 
amistosa y previsora no e n c o n t r a r í a t a l 
vez n inguna o p o s i c i ó n en l a é m p r e -
sa, l a cua l v e r í a ú n i c a m e n t e en ella 
u n medio razonable y eficaz de fa -
c i l i t a r los trasportes de ganado y de 
D E S D E m 
Capha! autorfeado: $ 10.000,000-00 
Capital pagados $ 5.000,000-00 
H E C H O S 
• t n precedente en la historia un iversa l de la baneat 
realizados por nosotros en dos a ñ o s y medio de v i d f 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S a l a N A C I O N 
1 5 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 














O KeülT. 85. 
Puente de Agua Dulee. 




























































Sagua d* TtmUMk 
Sagua I» Grande. 
San Antonio de loa BsAaa 
San )mí de la» Lafaa. 
Sen Juan de loa Yeto». 
San Loto (Oriente) 
Sama laabcl de laa Lajaay 
Santiago da Cttko. 
Santo. 
Unión da Rayen, 
Velaacci 
Vtctoria da ta» Tomo, 
Yagualay. 
Zara dal Ma*fe, 
¿ Q U I E N H I Z O EN E L M U N D O N A D A I G U A L ? 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' ' 
1 de A b r i l . «ción p ú b l i c a es uno de sus desvelos" y 
que las relaciones con l a Santa Sede 
E l genera l Wciod, como aspi ran te r s i ^ , e n s}e^0 . s a t i s f a c t o r i a s ' { hasta 
l a Pres idencia de los Estados Unidos ^ua,nTd^ 9} N u n c i o h a tenido que i r se 
es d igno de e s t u d i e A l d í a s iguiente ide M a d n d l a cosa se ha Puesto 
de u n a g u e r r a h a b í a l ú e con t a r con 
que a l g ú n genera l desease ser P res i -
den te ; pero u n genera l que hubiese 
tomado p a r t e en e l l a ; y W o o d no se 
h a l l a en ese caso; y esto es cur ioso . 
A ú n l o es m á s , que s e g ú n se nos cuen-
ta, prec isamente por no haber estado 
E l genera l W o o d juzgado p o r . su 
conducta como aspi ran te a la cand i -
d a t u r a p roduce l a i m p r e s i ó n de ser u n 
po l í t i co prudente , sensato y enemigo 
de l a p o p u l a c h e r í a y l a b rocha gor-
d a : s in b r i l l a n t e z , pero con tac to y 
es p o r lo que sus amigos pensaron en ¡ b u e n sentido. De todos los aspirantes 
él p a r a l a cand ida tu ra , en l a s egur i - ¡ r e p u b l i c a n o s es el que parece estar 
dad de que su p o s t e r g a c i ó n — o pre te-
r i c i ó n — p o r e l gobierno d e m o c r á t i c o , 
le a t r a e r í a muchos votos de m i l i t a r e s , 
que l o qu ie ren y a d m i r a n 
m á s a l a derecha; y s i , como a í g u n o s 
observadores op inan , lo Que el paK? 
necesita es una " c u r a de reposo' ' a l sa-
l i r de l ajetreo a que lo ha sometido 
T a m b i é n se nos cuenta que desde j^j», w i l s o n con su ideal ismo, su L i g a 
la muer te de Roosevel t se dispuso el ;de las Naciones, sus Catorce Puntos 
genera l a c o n q u i s t á r l a Presidencia , |de Ene ro del 18, sus Cua t ro Factores 
como representante de las ideas "pro- i d e j u l i o del m i s m o a ñ o , sus Cinco 
gres ivas ' ' de a^uel p o l í t i c o . Y has ta ¡ R e q u i s i t o s de Sept iembre de í d e m , ad i 
se ha a ñ a d i d o que ya Roosevelt h a b í a 'cionadas con Cinco Preguntas , W o o d 
pensado en él como candida to . Pero ¡ p o d r í a ser de u t i l i d a d para a p l i c a r 
en l a c a m p a ñ a m e t ó d i c a y v igorosa , ese t r a t amien to , en cuanto lo p e r m i -
que W o o d e s t á hac iendo pa ra obte- ¡ t i e sen e l Senado- y l a C á m a r a BaJa. 
ner su d e s i g n a c i ó n no aparece esa r e - ; pe ro y a s e r í a a lgo que hubiese u n 
p r e s e n t a c i ó n "progres iva , " y as i los j p r e s i d e n t e enemigo de aventuras y 
republ icanos roosevelt lanos como los 
d e m ó c r a t a s l o acusan de estar de 
acuerdo con l a derecha r epub l i cana , 
con lo que se l l a m a l a G u a r d i a Vete-
r ana del p a r t i d o , compuesta de ele-
mentos c a p i t a l í s t i c o s y de " p o l i t i 
c ians" m á s as tu tos que escrupulosos. 
Se funda en que se e s t á gastando 
en l a c a m p a ñ a mucho d inero , el cua l 
no puede s a l i r m á s que de ese elemen-
f a n t a s í a s , a s í en ^a p o l í t i c a i n t e r i o r co-
mo en l a ex te r io r . 
Cuanto a s i s e r á , o no, designado 
candidato por l a C o n v e n c i ó n Nac iona l 
Republ icana, eso e s t á "en el regazo 
de los dioses." Lo ú n i c o que e s t á a l a 
v i s ta es que es e l aspi rante que cuen-
ta con m á s delegados y que le sigue 
M r . L o w d e n , Gobernador de l I l l i n o i s . 
De las Convenciones suelen sa l i r sor-
abara ta r como consecuencia e l v a l o r eu e l l a los avisos a fin de Que puedan 
d e 1 
ne. E l senador B o r a h , que es u n ' prc 
gresivo", y a d e m á s una mosca Que le 
ha sal ido a l Pres idente W i l s o n en el 
asunto del t r a t a d o de paz, ha esc r i to 
a l genera l una ca r t a , e » l a que le p i -
¡de que p u b l i q u e las l i s tas de los i n d i -
¡ v i d ú o s que le proveen de fondos. Con 
¡e l los se hace propaganda y a d e m á s 
— s e g ú n se dice—se compra votos pa-
i r a nombra r los delegados que h a n de 
' apoyar l a c a n d i d a t u r a de W o o d en l a 
; C o n v e n c i ó n Nac iona l Republ icana . Es-
ta compra no es u n de l i to , porque los 
S89 delegados no e l igen Presidente , s i no 
d d a d sobrante, l o avisen a l a C á m a r a ; p e d r o m . H e r n á n d e z , I s i d o r o G o n z á - « c o r d o n o m b r a r u n a C o m i s i ó n com- ^ ^ T ^ p ^ d ^ b ^ i ' ; ' v^l I t X l es 
ea donde se c o l o c a r á una p i za r r a y j>z Cavada, A n d r é s D íaz de Vi l l egas y í u e s t a de los s e ñ o r e s Pedro M . H e r - a e s J l g ? a c l 0 _ L s ^ _ _ ^ L í ~ : 
to r epub l i cano , que es el que lo t i e - ¡ p r e s a s . ¿ Q u i é n sabe s i Wood y Lowden 
mÉmm 
a que 
a carne. acud i r a l a C á m a r a a enterarse. 
a l Presidencia en su c a r á c t e r de P re - ^ d e z , Pedro Pedregal Juan Oarao- P r ^ a t ^ d ^ / a r ¿ l d n 0 j 
Bidente de todas las Comisiones, l a que *a 7 los s e ñ o r e s Pres idente y Secre- S ^ S e n q ^ v e x los t r i S S a l e s 
fué aprobada. t i r i o p a r a que vean a l s e ñ o r D i r e c t o r ^ V u / ^ p S u O i -
. V a r i o s miembros de l a C á m a r a l i a - ' 
p o r t a n a Cuba , hemos cíe resignamos ma P ^ p u e s t a po r l a Presidencia . m a r ó n l a a t e n c i ó n de l a m i s m a con 
£ . , , , í Terminado todo l o referente a l p r i - respecto a l te legraa que se ha p u b l i -
a s u t n r l a c a r e s t í a y hemos de es- mero de los asuntos objeto de esta Cado en e l d i a r i o loca l 
L a Asamblea a c o r d ó aceptar l a p r o -
L n aquellos a r t í c u l o s que se un- p o s i c i ó n de l s e ñ o r Cardona en l a fo r - que en l a o p i n a n e l que e s t é gas tan 
mucho m á s d ine ro que los ot ros 
" E l Comer-
de " E l Comerc io" y a l s e ñ o r A l e j a n 
ero Suero B a l b í n a l que le e n t r e g a r á , 
S f a r d e l aCUera0 r e - W o s ° b r e eI ^ « t e s , c o n o * ™ ^ a i r eo t a 
" , y descarada d e v o t o s ; p r i m e r o , porque 
E l Secre tar io p ide l a pa l ab ra pa ra l a pecunia nunca e s t á de m á s , no huo-perar a que el remedio venga de f u e - - ^ a m b l e a l a Pres idencia a d v i r t i ó que c í o " sobre l a s i t u a c i ó n financiera df. 
p n » . se i b a a t r a t a r sobre e l segunco par- los s e ñ o r e s Suero B a l b í n y V a l l e , y co- í a c e r a l a Asamblea l a p r o p o s i c i ó n le com0 di j0 e l emperador Vespasiano 
ra . r e r o en aquellas subsistencia* co- t l c u l a r o sea sobre l a p r o p o s i c i ó n del mo entiende que en l a a p r e c i a c i ó n quo £ <lue <ia l e c t u r a ; '^El que suscribe, _ ; n o n 0 i B t _ 6 i n s p i r a c i e r t a conside-
m o c u y a m a y o r o menor seaor Cardona ofreciendo a este la se h a formado acerca d e l ' ¿ r é d i t o "de Secretario de la C á m a r a de Comercia , r ac i6n has ta a los que l a £ 
p a l a b r a p a r a e x p l i c a c i ó n de l a misma, i a d icha casa debe haber exis t ido una i ^ ^ s t r l a y N a v e g a c i ó n de Cienfue- no ¡ a t ienen- y luego, porque el 
atacan por-a carne, 
abundanc ia depende de ^ u b a , hemos 10 que h izo el sefior Cardona dando e r r ó n e a i n f o r m a c i ó n , creen que una ^ s > .^ene e l bonor de someter a l a £ec l ío de que fuertes cap i t a l i s t a s co-
dc a r u d í r a fodo^ amirl ln.» m p d í o s nue l 3 c t u r a a su p r o p o s i c i ó n , t e rminada la C o m i s i ó n de esta Asamblea debe de v i - ^ s i d e r a c i ó n de esta J u n t a General l a m a n d i t e n a W o o d y no a otros aspi -
ae acua i r a loaos aqucuos memos que .cual e l s e ñ o r p ide se r epa r t an s i t a r a l s e ñ o r D i r e c t o r de " E l Comer- I m p o s i c i ó n s igu ien te : P R I M E R O que rantes es i n d i c a c i ó n de Que si e l ge-
c o n t n b u y a n a protegerlas y fomentar- copias de e l l a a todos los asociados c i ó " , a fin de in fo rmar l e sobre l a ver- 11V u n a n i m i d a d y como un acto de ^QJ.̂  Sube a l a Pres idencia su p o l í t i -
las Cuando « i sena v a nue loa no- de l a C á m a r a , a fin de dedicar le u n dadera S i t u a c i ó n de l a misma cuyo « ^ s a g r a v i o a uno de nuestros asocia- ca g e r á ÁE OVÁEN y favorable a l ac-
ias, v u a n a o se sepa y a que ios po detenido egtudio. c r é d i t o e s t á en firme dada su solven- m á s est imados, se acuerde; que t u a l s i s ten^ , e c o n ó m i c o - s o c i a l 
t reros de Cuba d a n suficiente carne E l s e ñ o r Pedrp M . H e m á n d s z , f e l i - c ia e c o n ó m i c a : a s í como que vis i ten * / ta C á m a r a de Comercio , I n d u s t r i a y E n sus discursos , sean de cosecha 
el consumo, y que esa carne c i t ó a l s e ñ o r Cardona por el t rabajo a l s e ñ o r B a l b í n para mani fes ta r le la f a ^ f a ^ n _ " f ^ ^ ^ ^ c o n S f ^ s o r p r e - p r o p i a o apuntados por los "mana pa ra presentado y expone la" necesidad de pena Que l a C á m a r a ha tenido con l a 6; marcado desagrado y m a y o r pena, gers», de l a c a m p a ñ a , el general W o o d 
izo y las gestio- *} acuerdo v i o l e n t o e i r r e g u l a r t o m a proCede con cautela . No emplea to -
,00 
el s e ñ o r Cardona. E l s e ñ o r T o r r e p ro - D i r e c c i ó n del d i a r io , para que con da- 'T:l1 
puede ser t ranspor tada c o n l a m a y o r que se nombren personas capaces pa- p u b l i c a c i ó n que se hizo y las gestio 
f a r í U r k r l v r r m #.? m**r*r rnrtn ^nfrm r a es tud ia r las bases propuestas por "es que l a C o m i s i ó n ha hecho ante la 
t a c i l i d a d y con el menor costo, en ton-   m S on te
ces puede fijarse e l precio de l a carne pone pa ra e l estudio de dichas bases tos verdaderos, fuera rec t i f icado 
y ex ig i r r igurosamente 
mien to . 
c u m o l i - ü a a ComisW>n compuesta de los s e ñ o - . D e s p u é s de considerado el p a r t i c u -
l a C a m e r a d e C o 
m m d e C i e n -
' e y o s . í u 
A b i e r t a l a S e s i ó n , e l s e ñ o r Pres iden 
te c o n c e d i ó l a pa lab ra al s e ñ o r Ra-
m ó n T o r r e , m i e m b r o de l a C o m i s i ó n 
nombrada pa ra gest ionar l a r e g u l a r i -
z a c i ó n de l s e rv ic io de embarque de 
m e r c a n c í a s po r l a l í n e a Cuba Compa-
ny a fin de que d i e r a cuenta a l a 
asamblea del r e su l t ado de las gest io-
nes. E l s e ñ o r T o r r e e x p l i c ó sa t isfacto-
r iamente todas las gestiones p rac t i ca -
das ante l a Cuba Company dedicando 
l auda to r i a s frases a los s e ñ o r e s de l a 
C á m a r a de Comercio de Cama-güey , 
quienes t u v i e r o n pa ra con l a Comi-
Clenfnegos l o . de A b r i l de 1920. s i ó n de esta y l a de Sagua, que nos 
Habiendo podido obtener, g rac ias a a c o m p a ñ a b a , t oda clase de atenciones 
ta amabi l idad de l s©ñor Pres iden te y manifestando que se l o g r ó el que l a 
•jle la C á m a r a de Comercio, I n d u s t r i a Cuba company devolviera los carros 
í Navegac ión de esta c iudad , copia den t ro de los ocho d í a s d e s p u é s de.ha-
l e l acta levantada recientemente en bsrlos, rec ib ido . 
Jesión ex t r ao rd ina r i a ce lebrada po r l a E l s e ñ o r Cardona f e l i c i t a a l a Co-
prestigiosa' i n s t i t u c i ó n que con t a n t a m i s i ó n y a l s e ñ o r Pres idente de l a C á -
sonstancia l abora en b ien , no t a n so- toara po r el é x i t o obtenido en los t r a -
íamete de sus asociados sino de l a so- bajos que bajo su exper ta d i r e c c i ó n 
eiedad en general , me complazco en so h a n rea l izado, a s í como t a m b i é n 
remitirla a l D I A R I O p o r si e l s e ñ o r t a c e extensiva su f e l i c i t a c i ó n a l se-
Director t iene a b ien o rdenar su pu- ñ o r R ica rdo Prado , Jefe de l a E s t a -
|)licación| c i ó n y s e ñ o r Fa us to Graban, Jefe del 
Todas las clases de esta sociedad P a t i o Que con sus at inadas disposicio-
iiplauden s in reservas l a a c t i v a l abor ^es coadyuvaron a l a o b t e n c i ó n de t an 
j}e esta C á m a r a de Comercio , cuya O I - buen resul tado en las gestiones prac-
rectiva no descansa u n momento con t i cadas ; y propone que se celebre u n 
i l laudable fin de consegui r e l mejo- banquete en obsequio a l a C o m i s i ó n y 
ramiento de l a a c tua l s i t u a c i ó n co- de los s e ñ o r e s Prado y Graban , a i 
toercial. .cual d e b e r á n ser inv i t ados los s e ñ o r e s 
L u i s S i m ó n , Corresponsal . | A d m i n i s t r a d o r , Secretar io y Jefe de 
¡Trá f i co de l a Cuban Cen t r a l y e l p re-
Acta a que se ie f ie re nuestro co- sidente y Secre tar io de l a C á m a r a de 
fresponsal: Comercio de Sagua. 
En Cienfuegos a los ve in te y c u a t r o D e s p u é s de una an imada d i s c u s i ó n 
íías del mes ac tua l se r eun ie ron en sobre el p a r t i c u l a r , l a m a y o r í a acor-
|1 Salón de Sesiones de l a C á m a r a | dó que se l leve a efecto el banquete, 
fle Comerco, I n d u s t r i a y a v e g a c i ó n , n o m b r á n d o s e a los s e ñ o r e s L u i s H . 
¡»s señores A n d r é s F ranco , R a m ó n T o H e r n á n d e z y Femando V i l l a p o l p a r a 
^e, Pedro M . H e m á n d e r , M a g í n Ro- entenderse en todo lo r e l a t i v o a st< 
'on, Manuel F e r n á n d e z , Pedro Pedre- o r g a n i z a c i ó n . 
fal, Juan Cardona, N i c o l á s A t a ñ e s , Jo E l s e ñ o r F ranco hace re fe renc ia a 
lf Bacallao J o s é Reigosa, Inda lec io que f a l t a n por t r a t a r dos asuntos : 
Vázquez, A l f r e d o Va le i r a s Juan P é - uno, sobre los t rabajos que hay que 
fe? del R ío , A n d r é s D í a ? de V i l l ega s , hacer en el pa t i o del f e r r o c a r r i l a fin 
Antonio EntenZa, Es teban M a r t í n e z , de poder f a c i l i t a r el mov imien to en los 
p s ú s Janeiro, A n d r é s H e r r e r o , J u l i o embarques y para l o Que propone se 
•jopez, Fernando L ó p e z , Fe l ic iano G ó - nombrase una C o m i s i ó n que con los 
¡í16 '̂ Frank Palacio, I s i d o r o G o n z á l e z s e ñ o r e s Jefe de E s t a c i ó n y de l Pa t i o 
-abada, Manuel G a r c í a , para ce lebrar i n f o r m a r a n lo per t inente . L a Asamblea 
f Asamblea General E x t r a o r d i n a r i a a c o r d ó n o m b r a r p a r a e l lo a los sefio-
jus debía t r a t a r sobre los extremos rss A n d r é s Franco y Juan Cardona; 
*>nteTiidos en l a c i t a c i ó n p rev ia , a sa- «1 o t ro asunto, n o m b r a r una C o m i s i ó n 
Pr: Pr imero, da r cuenta del resu l ta - Que i n f o r m a r a a esta C á m a r a sobre to-
I obtenido p o r l a c o m i s i ó n nombra - do lo que o c u r r e en los muelles con 
a para gestionar con l a Cuba Compa- las descargas de las m e r c a n c í a s ex-
- la forma de r e g u l a r i z a c i ó n de los poniendo c u á l sea l a f o rma de reme-
"arques de m e r c a n c í a s ; Sogundo, d i a r e l ma l y aceptada l a p r o p o s i c i ó n , 
jj r.Clienta de una p r o p o s i c i ó n del aso- fueron designados los s e ñ o r e s I s i d r o 
^Qo señor Juan Cardona sobre ven- G o n z á l e z Quesada, J o s é Bacal lao, A n -
as V TlPrtOoirin/l rin 1_ ...n:¿« A _ 1 rtróa Xlafr-a-fr* -rr •NTiorvláo A +o TI Í>C pa ra ,] 7 necesidad de l a u n i ó n de los d r é s H e r r e r o y N i c o l á s A t a ñ e s 
le=!Pnnt?S del comercio pa ra l o g r a r u n f o r m a r l a , 
loo 0 v imien to beneficioso pa ra t o - | E l s e ñ o r Cardona propone a l a 
Asamblea que en beneficio general de 
P Í P f t r n n V » — T T ^ — . „ ^ t^dos, d e b í a n reuni rse , p r i n c i p a l m e n -
EN í l ' i n í A ü í * R E S F R I A I i 0 te los de v í v e r e s , por l a noche, en l a 
¡up ' ^ I f i t ó m e s e L A X A T I V O B R r C á m a r a pa ra t r a t a r sobre los embar-
1VJ Q U I N I N A . El bo t icar io de-,ol ^ u e s y a su vez a r r e g l a r con los de-
*era el dinero si no le cura L a firma ; mas los que se Pudieran efectuar. Des-
^ ^ G R O V F !k II A p u é s e d iscut ida suficientemente l a 
^hth ' ^ se " a l I a en cada p r o p o ^ i ^ n ^ i a pj res idei- ; ia propone 
i que los que tengan cas i l las con capa-
proceae con cautela . íno emp 
i r l a m a y o r í a de la Jun t a Gene- ^ v igorosos m á s que para condenar 
de l a C o m p a ñ í a U n i ó n H i s p a n o el "bolshevismo" y todo lo que sea ac-
^ m e r c i a n a de Seguros, S. A . , de l a c{5n a n t i p a t r i ó t i c a . A u n q u e en estos 
.Habana, en su ú l t i m a s e s i ó n de l d í a ú l t i m o s a ñ o s h a b í a abogado por el ser 
res J u a n Cardona, Fe l i c i ano G ó m e z , 1 l a r ~por_ t o d o s " l o s A s a m b T e í í t a V r s e ^ m i l i t a r o b l i g a t o r i o , ahora aecia-
— ' . r̂— >U9 separauo ue su c a r g o ue i^ i recxivo r a qUe &e con ten ta con l a i n s t r u c c i ó n 
D A D A O í T O 1 C K T T ' U O T A de l a expresada C o m p a ñ í a nuest ro m i l i t a r o b l i g a t o r i a y con u n e j é r c i t o 
r J \ l \ J \ O ( J O L C i y J C O L é J \ . c o m p a ñ e r o el s e ñ o r N i c o l á s (^s ta f to y ermanente pequ^^ 
Capet i l lo . S E G U N D O : Que este acuer- ^on i a c u a l e v i t a q u é se le tac l ie de 
do sea comunicado y entregado perso- u i t r a m i l i t a r i s t a . Y sobre todos los 
^sonalmente a l s e ñ o r C a s t a ñ o por l a o t ros temas dice frases cor r ien tes , i n -
¡ m e s a en pleno. S a l ó n de l a C á m a r a coloras y que no comprometen ;—"Ne-
'.Marzo 24 de 1920. L . E . H e r n á n d e z . cesitamos una m a r i n a mercante ." "De-
L a Asamblea d e s p u é s de escuchar fcemoc5 p r o t e g e r nu/^stras i n d u s t r i a s . 
Latentamente lo propues to p o r e l ac-, pe ro s in dejar de fomentar e l comercio 
¡ t u a n t e en dicho esc r i to y encontrando e x t r a n j e r o . . . " " H a y que amer i can i -
E G I D O 2 B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
Doce a ñ o s en e l Gabinete del Eminente Oculista 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
30d.- lo . 
a 
l a m e t a e l q u e t i e n e r e s i s t e n c i a y a l a 
" N o i s e l e s s " l e s o b r a r e s i s t e n c i a , e s c r i -
b e s i n r u i d o , c o n s t r u i d a c o m o u n a c o r a z a -
d o y l a . d e t e c l a d o m á s s u a v e q u e e x i s t e . 
i n d i s c u t i b l e l o en é l expuesto a c o r d ó 
su a p r o b a c i ó n . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
F N I O I Í O R E Í í S A I f A 
zar a los i n m i g r a n t e s . . . ' ' E t c . e tc . 
etc. 
L o mismo que en aQuellos discursos 
!de l a Corona, de que se d i s f r u t a en 
¡ E s p a ñ a desde l a mue r t e de Fernando 
' S é p t i m o , y en los que ' los m i n i s t r o s 
s i empre le hacen dec i r a l Monarca 
que se In teresa " m u y especialmente 
por l a a g r i c u l t u r a , " que " l a i n s t r u c -
L a J u n t a General t e n d r á efecto et 
d í a 5 de l mes presente en e l l o c a l so-
c i a l , Pa lac io de l Cen t ro Gallego, a las 
8 p . m . 
O R D E N D E L D I A : 
L e c t u r a de l A c t a ; Balances ; Toma 
de p o s e s i ó n ; Asuntos generales. 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
B A L N E A R I O D E M A D R U G A 
H o t e l 
D E L I C I A S D E L C O P E Y 
C o n 1 0 . 6 0 0 m t r s . p r o p i o s y f r o n -EH b a i l e se c e l e b r a r á e l d í a 10 del j 
c o r r i e n t e a las 9 p. m. , en los salones j 
de l " O r f e ó C a t a l á , ' G lo r i a y Zu lue ta . $$$$ a r D O l C í l a \ M i t i ^ 
C I R C U L O D E L L A N E R A 
S U J U N T A G E N E B A I í 
ÍBn e l l o c a l dest inado a l Cent ro A s -
t u r i a n o , Pa lac io Centro Gallego, cele-
b r ó d í a s pasados esta sociedad Junta 
genera l . 
D i c h a j u n t a l a p r e s i d i ó el s e ñ o r A r -
t u r o P rado , p . s. r., actuando de Se-
c r e t a r i o e l s e ñ o r Salustiano S u á r e z . 
A p r o b á n d o s e todos los pormenores 
reg lamenta r ios , p a s ó s e a t r a t a r de l a 
p r ó x i m a j i r a n o m b r á n d o s e una. comi-
s i ó n de fiestas p a r a que estuaie l a 




c 3081 a l t 36d-4 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a P r i m e r a A p a r i c i ó n de U Caspa 
es P recur so ra de i a Ca lv i c i e . 
D « qu« esto m una verdad inoe* 
eusa ha. sido demost rado p o r i n v e s t í * 
(•.clones c i en t í f i c a s . £ 1 profesor U n ' 
aa, e l eminen te especialista europea 
' K4A7, 0-,vrf3x , „ r a ^ _ , „ A^I > *« enfermedades c u t á n e a s , l ia dec í a* T a m b i é n se a c o r d ó l a r e f o r m a del reido ^ l a ca5pa „ ^ c u t í c u l a m l . 
P . R Ü I Z Y H E R M A N O S , 
^ ^ b a d o r e s y P a p e l e r o s 
( V R e i l l y y H a b a n a 
E d i f i c i o " R Ü I Z " 
reg lamento socia l en lo referente a l 
aumento de cuota y se c o n v o c a r á a 
una j u n t a e x t r a o r d i n a r i a p a r a d icha 
re forma . 
T a m b i é n se d i ^ cuenta de l balance 
general s iendo sa t i s fac tor io e l estado 
del tesoro a s í como el aumento cons-
tan te de l fondo b e n é f i c o . 
P o r u n a n i m i d a d se a c o r d ó n o m b r a r 
p re s iden te de honor a l que fué Pre -
sidente efect ivo de l a f u n d a c i ó n del 
C í r c u l o de L l ane ra , sefior don J o a q u í n 
Ablanedo. 
l > í O L l S H S P O K E N O V P A R L R F R A N C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
T . de O Z O R . E S Y P I R E 
J J ^ t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A 2 9 9 8 
d« 1 0 0 e s p l é n d i d a s hab i tac iones c o n b a ñ o e i n o d o r o p r i v a d o y elevador. 
D . . . P r e c i o » m u y e c o n ó m i c o s . 
^ W a o t y Rjse rYados a b l á r í o s ba s t a las ¡2 d a l a oocbe , Exesleats eteiaere, 
C2717 I n d . 
I N G E N I O S 
P R O Y E C T O S C O M P L E T O S E N T O D A S C A P A C I D A D E S 
S u m i n i s t r a m o s l a m a q u i n a r i a e s p e d a l m e n t e d i s e ñ a d a 
P a r a 2 0 . 0 0 0 , 4 0 . 0 0 0 y 6 0 . 0 0 0 s a c o s . 
A Z U C A R E S D E T O D A S C L A S E S 
C h a m p i o n E n g í n e e r í n g & S u p p l y C o . 
B a n c o N a c i o n a l 3 1 5 , H a b a n a . 
T e l é f o n o 
A - 5 6 7 4 
A m é r i c a n A d v e r t Agency ~A-9<SS 2«$» 
nAda d*l cuero cabelludo, efecto d« 
ios p a r á s i t o * d e s t r u c t o r * » de la v i t a -
l i d a d de los f o l í c u ' o » de l cabel lo; é s t o 
: p ie rde su fuerza y c a á Pero esto pue-
de impedi rse . 
E l " H e r p i c i d e N s w b r o " m a t a el 
! y é r m e n de l a ó a s p a y devuelve a l oa-
{ bel lo su n a t u r a l suav idad y abundan* 
I d a . 
¡ Gente* a m i l l a r e s emplean a h o r a e l 
I " H e r p i c i d e , " satisfechas de Que es l a 
p r e p a r a c i ó n p a r a el cabello m á s ma* 
r s v i l losa del mercado. Cura l a eo-
m e s ó n del cuero cabel ludo. V é n d e s e 
« n las p r inc ipa le s f a r m a c i a a 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y | 1 ea m e -
se da amer icana . 
" L a R e u n i ó n " , B . S a r r i L — M a m j e l 
Johnsos . Obispo, M y U . — A f e i t e s 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 
Para ev i ta r todo suf r imiento a los 
n i ñ o s , por sus muelas picadas, basta 
la p r e c a u c i ó n de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Se pone eu u n a l g o d ó n y enseguida 
desaparece el dolor . R E L A M P A G O 
es el específ ico del D o l o r de muelas. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e s e en el D 1 A P J 0 D E 
L A M A R I N A 
f r a c a s a r á n y s i t r i u n f a r á M r . Hoover , 
que se declaro anteayer r epub l i canor 
Y s e r á posible que estos t res preten-
dientes fuer tes sean saerficados a uñ 
sujeto de Quien aho ra no se h a b l a ; 
dientes fuertes san sacrificados a u » 
curo ." 
X , Y . Z. 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C Ü A I - B A I E W I R . 
Obispo 1 0 1 . 
o n z a l o P e t a 
p I K C J A X O DEIj HOSPITAL DE EMER. 
\ J gencias y del Hospital Número Uno. 
ÍESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS J yi enfermedades "venéreas. Cistoscopia, 
caterismo de los u ré t e r e s y •"ñamen de) 
riñon por los Rayos X . 
JNXECCIONES 1>E NEOSAI.VAR8AN% 
CONSULTAS: DE 10 A 13 A 3 a G p 
S355 
M. Y DK 
en la calle de Cuba, 69. 
31 mz 
r . n a r a a n d o i e g a i 
CATEOBATlCi DS L4 Í I X I V E Ü I O U 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o a 
P r a d o . 3 3 : d 2 1 2 a í 
D a d o r a A m a d o r . 
EtpecUUsts eo ia« «n2eraie<*<td9fl d«l «« 
tOmauo, Tvatw por un pi'CVdlrnlemo ea-
rcciai laa dispepslaa. 6lo í a s del aató-
;na<ro t la «Miteritls crfmlet, cf<«'arri"nr''l''> 
ia CVTK. Conaultas: da 1 a S. tlalna. &0, 
Teléfono A-6050 QratU a loa nobraa. I,u< 
cea Mlércclra a Víamos. 
" L I N O L E O M " 
( H u l e s d e P i s o ) 
T i p o s d e m a d e r a y G r a -
n i t o . A l p o r m a y o r y 
a l D e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
o 2806 !?d-24 
D r . R o b e l i n 
de las F^cultadeft «u r a r i g j M a -
d r i d Ex-Jeie de CUalca Dermata-
? 6 f l c « de» D r . Gazav.x, 
T « r l s 1881) 
E f í * b a l i s t a en las Enfermedade i do 
l a P i e l 
B u genera l , secas y C í c e r a s , y l a» 
conaec i t ivas a !a A N E M I A ; R E U M A : 
N P U I - O a i S M O y M I C R O B I A N A S ;• 
M A L E S de l a SANGTIB; dej C A B F -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; GRA-
NOS; PECAS y d e m 4 i defectos de la 
cara. 
Consul tas d i a r l a s de 1 a 4 a. i < 
JESUS M A R I A n r tmero 9 L 
Cure clones rAj i f iKS ñ o r sistema* 
mode^nlsimoe 
TeléfOBO A-18S2. 
A1'KE>DA »>ÜLES KN SU PROPIA casa, en sus momentos desocupados. Pida información respecto a nuestro cor-
to fácil y prActico curso por corres., 
oondencia. The Universal Inst i tute , de-
partamento 5«). 235 W. 108 St, New York 
^ « d . n 
D r . C l a d h F o r t h 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, r ené reos , sífilis, ciru-
gía, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones intravenosas, sneros. Ta-
canas, etc. Clínica para hombres, 7 x 
media a 9 y media de la noche, CHni-
ra para mujeres: 7 y media a 9 y r^.-. 
día de la m.aflana. 
Consultas: 4a 1 a 4 
Campanario, 142. Tel . K-W 
•501 n ^ 
f A G I W A O J A I R U D ! A R ? 0 D E L A M A R I N A A b r i l 6 de 1 9 2 0 . 
I Q L A P R E N S A 
C e l e b r ó ayer su o n o m á s t i c o e l ge-
ce ra l E^nil io N ú ñ e z . 
Los d iar ios gubernamentales no le 
d i je ron n i una pa labra , de f e l i c i t a -
c i ó n . 
E l s i lencio es oro , dicen p o r anL 
L a c a m p a ñ a de " E l D í a " , c o n t r a r i a 
a J o s é M i g u e l , desde u n punto de v i s -
ta de l a raza de co lor que es un pun-
to negro en nuest ra p o l í t i c a , h a co-
menzado a tomar " v a p o r " . . . 
Y pregunta ya el " H e r a l d o " : Los 
conservadores ¿ s o n amigos de los ne-
gros? Por a h í van ya los t i r o s . 
Vamos camino de hacer blanco en l a 
R e p ú b l i c a , como manifestamos nace 
p o c o . . . H e a q u í un p rob l emi t a muy 
fác i l de p l an tea r y muy d i f íc i l de re -
solver 
Y es de locos poner lo « a b r e e l t a -
pete . . . 
Leemos: 
"Con verdadera s a t i s f a c c i ó n nos en 
teramos de Que l a d i r e c c i ó n de " L a 
Prensa", que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o i n -
tex-inamente el s e ñ o r Pelayo P é r e z , se-
r á confiada a u n amigo muy est imado 
en el per iodismo, el s e ñ o r N é s t o r Car-
bonel l , c u y a l i m p i a a c t u a c i ó n p ú b l i c a 
y cuya l abor l i t e r a r i a son l a mejor 
g a r a n t í a de lo eficaz que s e r á su ges-
t i ó n lo mismo en lo in te lec tua l que en 
lo p a t r i ó t i c o , a l f rente del es t imado 
colega. 
" B i e n h a hecho l a Empresa propie-
t a r i a de " L a Prensa" —escribe el pe-
r i ó d i c o cuyas son estas l í n e a s — c o l o -
cando é s t a en manos de quien como 
N é s t o r Carbonel l es p a l a d í n ga l l a rdo 
de nues t ra c u l t u r a y cent inela incan-
sable de l a R e p ú b l i c a a l a que consa-
g r a r á desde la d i r e c c i ó n de " L a Pren-
sa" todas las e n e r g í a s de su e s p í r i t u 
de luchador . " 
Suscr ib imos de c o r a z ó n todas estas 
palabras de elogio. Y los aumentamos 
en Just ic ia y de buen grado . 
L a prensa de o p o s i c i ó n t r u e n a aho-
r a con t ra el genera l S á n c h e z A g r a -
.monte. ¡ E s t o s d í a s son de tu rbonada! 
¡ S á n c h e z A g r á m e n t e — e s c r i b e el " H e -
i r a l d o " , es el p r i m e r i n f r ac to r de l de-
'c re to que fija prec io a las carnes". 
\ No q u i s i é r a m o s e n t r a r en detal les, 
porque l a i n f o r m a c i ó n es extensa pe-
r o . . . b ien dice un r e f r á n muy espa-
¡fiol—y muy humano—que una cosa es 
p red ica r y o t r a dar t r i g o . . . 
A p a r t § o t ras razones posibles. L a 
v ida es compl i cada ; los negocios son 
de v é r t i g o * una h o r a todo l o cambia 
y t r a n s m u ¿ a ; y . . . . 
¿ S a b e n ustedes a los Que l l a m a h o y 
la prensa l i b e r a l " l a g ran infamia"? 
A lo s igu ien te : U n s e ñ o r empleado p ú -
bl ico roba t res m i l pesos; se le con* 
dena. L a g ran in famia es condenarle . 
Porque en l a of ic ina se r o b a m á s . . . 
i L a g r a n l ó g i c a 1 
De u n d i a r l o de la t a r d e : — " F u é 
u n bel lo exponente de hondo sen t i r 
c r i s t i a n í s i m o l a fiesta re l ig iosa de 
A r r o y o Arenas . ftíá.á de c inco al* 
, * . apif l : e ron a % »' eg r i r ac ion . . . " 
Y aFÍ u n d í a y o t ro d í a . . . D e s p u é s , 
los e s p í r i t u s fuerted d icen; — E n C u -
ba no hay r e l i g i ó n , no hay f e . . . 
Siglos hace hubo un gue r re ro que 
p r o n u n c i ó estas pa lab ras : Vine , v i , 
v e n c í . . . . 
F u é C é s a r . 
La prensa l i b e r a l las pa rod ia , y 
escr ibe: Vo to , ve to y vete . L a a l u s i ó n 
a Menocal es d i r e c t a . . . 
Pero las c i rcuns tanc ias h i s t ó r i c a s 
son o t ras . 
e v e n d e r 
m i l qu in ientos frascos de l í q u i d o i n -
sect ic ida pa ra d e s t r u i r todos los i n -
sectos d a ñ i n o s c o n t r a an imales y 
p lantas , como l a g a r r a p a t a en el ga-
nado y l a b i b i j a g u a en l a t i e r r a . T o -
das las personas que deseen a d q u i r i r 
€8« medicamento debe ped i r l o a San 
J o s é y Cr i s t i na , n ú m e r o 320. 
Prec io del f rasco : $1.00, p u e s t o ' e n 
todas par tes . 
11942 9ab. 
" E l Comerc io" presenta a Mendie ta 
como posible cand ida to p res idenc ia l 
de los l ibera les . 
" E l C o m e r c i o ' sufre u n e r ro r . " E l 
Comercio" ha o í d o decir , y es c i e r to , 
que J o s é lV'iguel e s t á haciendo 'as ma-
l e t a s . . . . Pero es pa ra un viaje dg 
propaganda p o l í t i c a , a l t r a v é s de l a 
i s l a y en beneficio de su p r o p i a can. 
d ida tu r a . 
E l general e s t á con u n p i é e1-* el es-
t r i b o m á s es en e l estrilao ce u n 
i r e n . . . 
Hab lando u n colega de " P i n o " Gue-
I r a de sus esperanzas de su a l ianza 
con J o s é M i g u e l y de su d e s e r c i ó n 
p o l í t i c a — p u e s como ustedes no igno-
r a n e l abandono, en el momento pre-
ciso, a l doctor A l f r e d o Zayas—hablan-
do u n cofrade de todo é s t o , escr ibe: 
B A N Q U E R O R R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o á e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a f e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 ^ a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e j j a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E y i A J E R O Í 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A l 
O b i s p o e s q . a A g u i á r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
A Ñ O L x x x v m 
E L B £ N £ F I O l O D E L E O C A D I A A L B A 
Noche de gala . 
L a de hoy en e l Nac iona l . 
Leocadia A l b a , l a c a r a c t e r í s t i c a ge-
n i a l , s i m p a t i q u í s i m a , ofrece • su f u n -
c i ó n de g r ac i a con L a S e ñ o r i t a de T r é 
Telez, comedia en t res actos de C a r -
los Arn i ches , 
L a beneficiada, que e s t r e n ó l a o b r a 
en L a r a , e n c a r n a r á e l pape l de F l o r a 
de T r é v e l e z * 
T r a b a j a e l s e ñ o r T h u i l l i e r . 
Y l a be l la M u r o . 
P o n d r á t é r m i n o a l a f u n c i ó n e l d i 
R i g o l e t t o . . . , 
N o c t u r n o 
M a n o l o s y Mano la s . -Valv 
Es de esperar, dadas laa sha < 
de Que d i s f r u t a l a beneficiada 
p ú b l i c o esta noche en el Nacional81*4 
A p r o p ó s i t o de l a t e m p o r ^ • 
que quedan tres beneficioa "m^ ^ 
de e l los el de l a gentil{sima ' ^ 
H o r t e n s i a Gelaber t que s e r á ei 
de l a semana p r ó x i m a . UeY€» 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57 — OFICIOS NK 28. 
¿ V E N I D A V E I T A L I A {Calíano) No. 8& 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulada.. 
C a f a e l e A h o r r o s 
des-
T 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e 
F a r m a c i a " L a Car idad-** H a b a n a . 
S e ñ o r : T e n g o e l g u s t o d e c o m u n i c a r l e q u e h e v e n i d o 
u s a n d o s u i n m e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e » 
d u r a n t e u n m e s p a r a c u r a r m e d e u n a p e r t i n a z d i s p e p s i a q u e 
m e h a b í a t e n i d o s u f r i e n d o h o r r i b l e m e n t e p o r m á s d e c i n c o 
a ñ o s , h a b i e n d o l o g r a d o c o n s u m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o l l e v a r 
a v í a s d e c u r a c i ó n esa t e r r i b l e e n f e r m e d a d , p u e s m e h a l l o 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o c o n s o l o u n m e s d e t r a t a m i e n t o . 
D e b i e n d o s i g n i f i c a r l e a u s t e d q u e m e h á l l o m u y a g r a -
d e c i d o d e l i n s u p e r a b l e p r e p a r a d o a l c u a l d e b o m i p e r f e c t o 
e s t a d o d e s a l u d . Q u e d a u s t e d p o r t a n t o a u t o r i z a d o p o r es te 
m e d i o p a r a q u e h a g a c o n es te e s c r i t o e l u s o q u e a b i e n 
p u e d a t e n e r . W r 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , S. S. S.v 
G e r v a s i o G a r c í a G o n z á l e z . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o Bosque** es e l m e j o r r e m e d i o 
e n e l t r a t a m e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i -
t o s d e las e m b a r a z a d a s , Gases y e n g e n e r a l e n t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o c i n t e s t i n o s . 
* - " L a v icepres ldencia e t c . . E l 
castado Pino G u e r r a " 
E l a r t i c u l i s t a puso seguramente 
descartado, pero ¡ t i e n e g r ac i a l a e r r a 
ta! 
" E l T r i u n f o " p u b l i c a u n a r t í c u l o de 
fondo que se t i t u l a a s í : 
— " E l Congreso en a c c i ó n " . A r t í c u l o 
que p r i n c i p i a de este modo; " H o y a b r i 
V̂ Mim iiiâ ianaiMwmiiunmi.» ""iiji " i — n i • m n 
I r á e l Conglreso l a nueva l e g i s l a t u -
r a e t c . . " 
i ¿ E l Congreso en a c c i ó n ? Ganas de 
dec i r c o s a s . . . A y e r no hubo q u o r u m . 
¡Y que perdone la C o n s t i t u c i ó n . , , ! 
U n d i a r i o migue l i s t a , i n c r e p a a S á n ~ 
chez de l P o r t a l , p o r su d e s e r c i ó n , y 
a f i rma a s í , con sano o p t i m i s m o y a 
dos co lumnas : 
—"Diesenciones que T o b u s t e c e n . . / ' 
• Que robustecen a l enemigo, porque, 
:vamos , , . . ¿ Q u i é n gana una b a t a l l a 
con l a desbandada general 
I N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado M é d i c o de A s i s -
t enc ia d o m i c i l i a r i a el doc to r F ranc i s -
co P o l i D a r i s , p laza vacante por re -
n u n c i a del doc tor E n r i q u e P o r t o . 
» w » « f t i | i « n ¡ i i w » mu i «JJ-jiw i ii ni» i • « «frUIHK 
Se e f e c t u a r á n d e s p u é s los ae/] 
'ver t ido e n t r e m é s en prosa que t i e n e ñ o r a S á n c h e z A r i ñ o y el distingj,6" 
p o r t i t u l o L e c t u r a y E s c r i t u r a , o r i - , a c t o r Sa lvador M o r a , 
g i n a l de loa hermanos Q u i n t e r o , en- | Y es e l de l a ac tua l semana el 
c a r g á n d o s e de sus dos papeles ú n i c o s ' t i m o de los selectos e laterefianf' 
L e o c a d i a A l b a y E l o í s a M u r o . Jueves de L ina re s Rivas, p o n i é ^ 
E l octeto que d i r i g e e l profesor Joa-
q u í n M o l i n a a m e n i z a r á los en t reac tos 
con l a e j e c u c i ó n de las piezas s i -
gu ien tes : 
en escena L a Casa de l a Troya h 
mosa o b r a del insigne autor co ru í i ' ^ 
No f a l t a r á n las charlaa. ^ 
Con c h i s m e c i t o s . . . 
T O L E S P A S A Y E S T Í D O S , 
e n C o d o s a e c i i o s y e n 
l o s c o l o r e s : b l a n c o , 
a r e n a , r o s a y a z u l * 
i 
A G M S i M i S P W S m K 
E m b o t e l l a d a e n l o s m i s m o s m a n a n t i a l e s 
P o r e m p l e a d o s t é c n i c o s d e l E s t a d o 
" G E Y S E R " agua de mesa, aeliciof^., e s t imu la l a d i g e s t i ó n . Tomada n n » 
o dos horas d e s p u é s de las comidas, su a c c i ó n es A N T I -
A C I D A y d i u r é t i c a . Neu t r a l i z a los á c i d o s y e l imina los 
desperdicios de los te j idos y conducto a l i m e n t i c i o . Su ac-
c ión d i u r é t i c a en los d e p ó s i t o s de f l u idos asociados coa 
las enfermedades cardiacas, renales y de l h í g a d o h a s i -
do plenamente comprobada. 
Prec io $6.00 l a ca ja de 24% l i t r o » . 
' • F E R D N E L L " agua de mesa no m i n e r a l . E l agua n a t u r a l m á s p u r a 
que se conoce. Es deliciosa. 
Prec io por caja de 2i% l i t r o s $5.00. 
" H A T H O R N " agua purgan te m u y ú t i l en los casos de g a s t r i t i s c r ó n l -
ca y agu(ia ; dispepsia con f e r m e n t a c i ó n ; c a t a r ro intes-
t i n a l c r ó n i c o ; e x t r e ñ i m i e n t o ; c a t a r r o b i l i o so e I c t e r i c i a . 
P r ec io $6.»a caja de 24 % l i t r o s . 
I 
i 
ICOESA" agua l axan te , anti-fecida y d i u r é t i c a . M u y ú t i l en ios ca-
sos de ca ta r ro benigno del e s t ó m a g o y del in tes t ino . 
Prec io $6.wo l a caja de 24 % l i t r o s . 
E S T A S A G U A S E S T A N P E R F E C T A M E N T E E N V A S A D A S T 9 0 
E N T R E G A N S O L A M E N T E E N E L D E P O S I T O . SE P U E D E N L L E V A R 
EiN L O S A U T O M O V I L E S O M A N D A R POR E X P R E S O . 
I l E C I B I D A F R E S C A D E SABATOGA* 
D E P O S I T O : OBISPO 56. J U G U E T E R I A " iEL ECONOMICOS 
H A B A N A . 
U 7 4 7 a l t , 4-« y 8 ab. 
AOUtLA 
A D M I R A & I O M 
P R O D U C E N M U E S T R A S 
J O Y A S y O B J E T O S o b A R T E 
E L G A L L O 
O B R A D I A y I l A B A n A T E L E F O n O - A - 2 7 3 6 
T R A I G A S U S J O Y A S A N T I Q U A S Y S E L A S R E C 0 h 5 
T R U I R E M 0 5 D E J A f A D O S t L A S A L A U L T I M A M O D A 
L á E S T R E L L A d e : I T A L I A 
C O W P O S T E L A 4 6 
i^ifmill.l.llnul n ..iM.l,,,, i l.l l . . . . . . . .. i 
T E r L E f - . - A - Z O G O . 
i 
AW 110 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el ú l t imo descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progsre-
s ivo" se aplica cpn las nianos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo í iñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, br i l lo y suavidad natural de los primeros años . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . Hace crecer elcabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o c a s t a ñ o s claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes ins tantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUH0 81. umeos Di.tHbutdores. TEL A-5039. 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 
Habana 22. — T e l . M-1588. 
£ L M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R i C O -
^ G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
L I N O N E S Y V E J I G A 
A N O L X X X V H i 
D Í Á R i O D E L A . R E L E Í A A b r i l 6 d e 1 9 ¿ t > . P A G I N A C I N C O 
P A R A E L A S I L O T R U F F I N 
n de las flores. 
Í c e l e b r a r á e l s á b a d o 8 de Mayo 
. Teatro Naciona l , d e s t i n á n d o s e 
en t o d u c t o s a l A s i l o T r u f f l n . de M a -
rÍaI1^Q de entender en todos los de-
L relacionados con su organiza-
Inm Ha cons t i tu ido l a s iguiente D i -
rectiva: 
pres identa de H o n o r 
Seva de Meno ca l . Mariana 
p res iden ta 
P é r e z Chaumont de T r u f f i n . 
Vice Presidentas 
. mercedes Lasa de M o n t a l v o 
María Teresa F r e y r e de Mendoza 
Varía Montalvo de So to-Navar ro 
Ai'ría Dolores M a c h í n de Upraai^a 
L i l a H i d a l g o de C n r ü l 
Eugenia Segrera de S a r d i ' l a 
Secretorias 
Eiisai ^ ü v e r i o de Mart:«- ' tz 
Emina' Cabrera de G i m é n e z L a n i e r 
Tesoreras 
Micaela Mendoza de C a r r i l l o 
Mercedes Romero de A r a n g o 
C a r i d a d Sala de M a r l m ó n , 
Carmela Nie to de H e r r e r a 
M a r í a L u i s a Menocal de A r g ü e l l e s 
Teresa E . de P a n t i n 
Consuelo L á m a r de M e n d o z » 
Conch i t a F e r n á n d e z de A r m a s 
A l i c i a P á r r a g a de Mendoza 
M a r í a Teresa Bances de M a r t í 
Grac i e l a Cabrera de Or t i z Cano 
Nena Ar io sa de C á r d e n a s 
Mercedes de A r m a s de L a w t o n 
A m e l i a Solberg de Hosk inson 
E s t h e r Cabrera de O r t i z 
Nena V . F a u l i de Menocal 
M a n u e l a B é r r i z de V a l o é s 
B l anca B r o c h de A l b e r t i n i 
L a u r a G. de Zayas B a z á ^ 
M a r í a Dufau de L e M a t 
C l a r a R i v e r o de S u á r e z 
C a r l o t i c a F e r n á n d e z de Sangu i ly 
M a r í a Teresa P. de J i m é n e z T u b i o 
P a q u i t a M a r i m ó n de Pont 
M a r í a Rade la t de F o n t a n i l l s 
L a r e l a c i ó n de las Pa t roc inadoras , 
¡ m u y numerosa , po r c i e r to , l a d a r é a 
conocer m a ñ a n a . 
E n l a t a rde de hoy , a las cua t ro , se 
r e u n i r á n las s e ñ o r a s que componen l a 
D i r e c t i v a del Ba i l e de las F lores en 
l a res idencia de l a d i s t i n g u i d a dama 
Mercedes Lasa de Mon ta lvo , en P ra -
do 70. 
R e u n i ó n pa ra l a que t i ene i n v i t a d o 
a los c ron is tas l a elegante s e ñ o r a de 
T r u f ñ n . 
N o f a l t a r á n inguno . 
Vocales 
María H e r r e r a V i u d a ' de Seva 
Dolores R o l d á n de D o m í n g u e z 
Felicia Mendoza de A r ó s t e g u i 
E N T R E L A S B O D A S D E A B R I L 
En el gran mundo. 
Una boda e s t á concertada. 
Es la de Seida Cabrera, be l l a e i n -
de l a Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos 
de l P a í s . 
Y s e r á l a m a d r i n a l a s e ñ o r a t í a del 
nov io , Josefa S á n c h e z V i u d a de L o m -
L l e v a r á l a nov ia u n a Cor te f o r m a d a 
p o r d i s t ingu idas s e ñ o r i t a s con sua 
g i a r zoc í s de honnewr corres pond ien-
teresante s e ñ o r i t a que b r i l l a en n ú e s - bard} dama que figura en u n a d i n a s t í a 
tro más alto rango social , y e l d i s t m - de belleza de ^ p e r l a de l 
p ido joven Manolo de l a T o r r e , per- , De ^ momento a o t ro q u e d a r á ^ q -
tcue^iente a una de las p r inc ipa les f a - ^ l a designaci6u de los tes t igos de 
milias de Cienfuegos. ; l a 
Dispuesta ha sido l a n u p c i a l cere-
monia para ñ n e s del mes co r r i en te . ' 
9e c e l e b r a r á en l a Merced . 
Designado ha sido como padr ino e l tes. 
señor padre de l a novia , e l i l u s t r e pu-1 No d e m o r a r é en d a r sus nombres , 
blicista Raimundo Cabrera , presidente | Con o t ros detalles m á s . 
E N H O N O R D E B R A G A L E 
Bracale. i E s t a r á e l viernes en l a Habana . 
El empresario por excelencia. Se le espera a fin de obtener su 
El héroe , como bien dice ayer e l a sen t imien to pa ra e l homenaje que le 
querido c o n f r é r e Edua rdo Cidre , que p r e p a r a n amigos y simpatizaOores. 
C o n s i s t i r á en u n banquete. 
Apenas lanzada l a idea po r e l dis-
Cuántos que lio p re tend ie ron , ^ t e s t . ngu .do c ron i s t a de referencia desde 
su l e í d a s e c c i ó n de E l D í a son ya m u -
chos los que ofrecen su a d h e s i ó n a l 
.proyecto , 
ao se d i r ig ía a Nueva Y o r k pa ra u l t i - i 
mar necesarios p repa ra t ivos re lacfo- S<>l0 p o d r í a y a de j a r l0 s in ^ a l i z a r , 
nado, con l a g r a n t emporada p r ó x i m a icon su n e ^ a t ^ a . e l p r o p i o Braca le . 
dr! Nacional. j Nad ie m á s que é l . 
Vuelve ya de nuevo. I ¿ P e r o es de p r e s u m i r é s t o ? 
D I A D E O O N G R A T U L A O í O N E S 
L a d i s t i n g u i d a e s p o s a d e u n c i -
r u j a n o i l u s t r e — e l d o c t o r O r t i z C a -
n o — n o s p r e s e n t ó a l a a r t i s t a . 
— E l l a q u i e r e — n o s d i j o — q u e 
u s t e d e s o f r e z c a n a l a s s e ñ o r a s d e 
l a H a b a n a l a e x h i b i c i ó n d e u n o s 
s u n t u o s o s v e s t i d o s q u e p e r t e n e c i e -
r o n a l a R e i n a D o ñ a I s a b e l I I . 
Y " L a A r g e n t i n a " e x p l i c ó , c o n 
e x q u i s i t a g r a c i a , c ó m o h a b í a a d -
q u i r i d o esas j o y a s d e t a n a l t o v a -
l o r h i s t ó r i c o . S o r o l l a y u n c é l e b r e 
p i n t o r i n g l é s , q u e a l a s a z ó n se 
e n c o n t r a b a e n S e v i l l a , p u s i e r o n 
g r a n e m p e ñ o e n c o m p r a r l a s . " P e -
r o y o — a f i r m ó l a a r m o n i o s a b a i l a -
r i n a — f u i m á s a f o r t u n a d a . * ' Y a l 
d e c i r l o p a r e c í a n b r i l l a r c o n l u z 
m á s c e g a d o r a sus o j o s s e r e n o s y 
p r o f u n d o s . 
P e r o l e e d l o q u e M o n t e - C r i s t o , 
e l a t i l d a d o c r o n i s t a , e s c r i b i ó e n 
" E l I m p a r c i a l , " d e M a d r i d : 
. . . Rec l i nada en u n a bu t aca i n d o -
lente y m u d a como la h e r o í n a de los 
m á s b t í l los poemas de M a n u e l dfel Pa-
lac io , A n t o n i a M e r c é , ' ' L a A r g e n t i n a " , 
contemplaba los t ra jes h i s t ó r i c o s ; sus 
c laros ojos, esos ojos que i n s p i r a r o n 
una de sus post reras m e l o d í a s a l i n -
singne m ü s i c o Granados no se apar-
t aban de las sedas suntuosas; sus 
manos p á l i d a s , que hacen mover los 
c r ó t a l o s , ya en suaves a r m o n í a s , ya « n 
tempestuosas vibraciones , aca r i c i a -
ban amorosas, las a terciopeladas f l o -
res o se a r r u l l a b a n como blancas pa-
lomas en t re los pliegues de las f a l -
d a s . . . 
Y estos t ra jes , que ya f o r m a n par -
te del ves tuar io de la, admi rab l e ba i -
l a r i n a e s p a ñ o l a , son trajes de Reinas 
y Princesas que l uc i e ron en aque l l a 
Cor t e e s p l é n d i d a y bu l l i c io sa de los 
p r imeros a ñ o s de d o ñ a Isabel I I . 
L u c í a n las reglas prendas c-n u n 
ba i le y en seguida pasaban a manos 
de los se rv idores ; l a Re ina I sabe l 
t uvo s iempre fama de generosa, y 
constantemente h a c í a a sus doncel las 
y azafatas e s p l é n d i d o s obsequios. 
A h o r a , por u n r a r o capr i cho de l a 
suerte, estos t rajes , l a rgo t i empo 
guardados en el fondo de los v ie jos 
arcones, van a sa l i r a l a luz de las 
candi le jas y d e s p u é s de haber en-
vue l to l a regia h e r m o s u r a de l a rosa 
do Kapoles , van a l u c i r en e l cuerpo 
g r á c i l de " L a A r g e n t i n a " . 
Monte Cr i s t o . 
E n u n a d e n u e s t r a s v i d r i e r a s d e 
S a n R a f a e l , a d o r n a d a p o r e l j a r -
d í n E l F é n i x , e x h i b i m o s l o s v e s -
t i d o s a q u e se r e f i e r e n l a s p r e c e -
d e n t e s l í n e a s . C o n e l lo s e j e c u t a r á 
a l g u n a d e sus r í t m i c a s d a n z a s , e n 
M a r g o t , l a b a i l a r i n a q u e " p u e d e 
s e r v i r d e g l o s a a P l a t ó n y a l o s 
m i s m o s m í s t i c o s , " s e g ú n f r a s e d e 
B e n a v e n t e e l I n m e n s o . 
— Y ¿ q u é l e p a r e c e E l E n c a n t o ? 
— l e p r e g u n t a m o s . 
— U n a ca sa g r a n d i o s a . E s t o es 
u n m u n d o . ¡ A d i n i r a b l e ! ¡ A d m i -
r a b l e ! 
P R I N C I P I E / 
A G U A C A L I E N T E S I 
N O S E S I E N T E B I E N 
U n r a s o de agua ca l i en to fos-
fa t ada , antes d e l desayuno, 
expu l sa todas las substancias 
yenenosas. 
\ 
ó t e q n f a 
C3172 l d . - 6 l t . - 6 
a l ac to a c o m p a ñ a d a de u n g rupo de est imado de sus feligreses p o r los a l -
Isus amigu i t a s . tos ejemplos de senciiiez y c a r i d a d 
A d q u i r i r á a s í dicho ac to , den t ro de con que rev is te su santo m i n i s t e r i o . 
S i a l despertarse Exper imenta us-
ted u n sabor desagradable en l a b c n 
y t iene m a l o el a l ien to y sucia l a len-
gua ; s i padece de dolores de cabeza: 
si l o que come se 1« a g r i a y le p r c 
duce acidez en el e s t ó m a g o ; s i ao 
siente b i l iooo , e s t r e ñ i d o y con los 
nerv ios i r r i t a d o s ; s i t iene m a l co lo r 
v no l o g r a n u n c a sentirse b i e n ^ r t n 
c ip ie a p r a c t i c a r inmedia tamente í»l' 
b a ñ o in t e rno . T o m e antes del desayu-
no u n vaso de agua ca l iente con u n a 
cucharad i t a de Fosfato L imes tone 
De este modo l i b r a a l e s t ó m a g o , a l 
t í g a d o , los r í ñ o n e s y a los i n t e s t l -
r o s de las substancias venenosas, a 
í a vez que l i m p i a , refresca y p u r i f i -
ca todo su s is tema diges t ivo. I n m e 
diatamente d e s p u é s de levantarse , ex 
pulse, a s í , de su o rgan i smo las mate-
r ias i n d i g e r i b h í S , las toxinas y l a b i -
l i s dejadas a l l í po r l a d i g e s t i ó n del 
d í a a n t e r i o r antes de que su e s t ó -
mago reciba m á s a l imen to . 
Pa ra sent i rse como las personas 
j ó v e n e s y sanas; pa ra expe r imen ta r 
de nuevo esa g ra t a s e n s a c i ó n de sa 
l u d y bienestar que exper imentaba 
usted antes de que su sangre y sns 
m ú s c u l o s fue ran envenenados p o r las 
impurezas del o rgan ismo, compre on 
cua lqu ie r bo t i ca u n cua r to de l i b r a 
de Fesfato L imes tone , que es und 
substancia de v a l o r m u y moderado > 
cas i insabora . 
T a n t o a los hombres como a laíi 
mujeres que sufren de e s t r e ñ i m i e n t o 
b i l i o s idad y dolores de cabeza, o que 
padecen de d e s ó r d e n e s estomacales, 
aconsejamos, que p r i n c i p i e n a t o m i r . 
cuanto antes, este b a ñ o m a t i n a l l n -
**>rno. 
K ' M O I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
L a nueva p r e p a r a c i ó n de los 
Labora tor ios de l a E m u l s i ó n de S c o t t 
E n frasquitos de m ó d i c o prec io , 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E á 
E M E R I N 
S A R R A Y F A R M A C I A S ! • 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
F A L L E C I M I E N T O 
E l D i r e c t o r de l I n s t i t u t o de Segun^ 
da E n s e ñ a n z a de Santiago de Cuba co-
mun ica a l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a que ha fa l l ec ido en aquel la 
c ap i t a l e l profesor a u x i l i a r de I d i o - í c lonada con el ve to p res idenc ia l a 1^ 
mas, s e ñ o r R a m ó n N a v a r r o . ' l ey de aumento de sueldo a los CateJ 
Seguramente que las d e m á s J u n t a l 
de E d u c a c i ó n h a b r á n de i m i t a r esa 
ejemplo que favorece por i g u a l a 1^ 
e n s e ñ a n z a , a los educandos y a l Ma' 
g i s t e r io . 
L a exper iencia h a b í a p robaoo « u e a 
l a s e s i ó n m a t u t i n a l a asis tencia es-
co la r era cas i nula . 
Sin embargo e l Depa r t amen to a u i 
no h a resue l to nada sobre este asunta 
L A R E N U N C I A D E L D R . GUERRJl 
E l doc tor R a m i r o Q u e r r á que, po i 
segunda vez h a b í a s ido elegido D i r eo ' 
t o r de l a Escue la N o r m a l pa ra Maesi 
t ros , ha presentado l a r enunc ia de s-j 
cargo a l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú i 
b l i c a po r conducto del Departamento! 
L a d e c i s i ó n del doc to r G u e r r a ed 
i r revocab le . 
D í c e s e que l a r enunc i a e s t á rela-i 
E l s e ñ o r N a v a r r o t e n í a a su cargo 
l a c á t e d r a de I n g l é s . 
d r á t i c o g de las Escuelas Normales . 
M A T E R I A L 
Parai ser embarcadas en e l p r i m e r 
buque ayer fue ron u l t i m a d a s las s i -
guientes remesas de m a t e r i a l escolar. 
P a r a l a J u n t a de E d u c a c i ó n de San 
Diego del V^i l le , ve in te bu l tos . 
P a r a l a de Man tua , dos. 
Pa ra l a de ViSales , 25. 
Y pa ra C o n s o l a c i ó n de l Nor t e , 24. 
A l a J u n t a de E d u c a c i ó n de C á r d e -
nas se le r emi t e una m á q u i n a d é es* 
c r i b i r . 
Se d a r á en fcoha p r ó x i m a 
Que y a d i r é . 
acomete la empresa de t r ae rnos a Ca 
ruso. 
que el maestro Braca le , f racasa ron en 
el intento! 
Lo despedimos hace unos d í a s cnaft-1 
su n a t u r a l so lemnidad , u n i n t e r é s s ia -
g u l a r í s i m o . 
S e r á de i n v i t a c i ó n . 
San Celest ino. 
[Fest iv idad de este d í a . 
C ú m p l e m e sa ludar a l que es t a n 
quer ido do todos en esta casa como 
L l e g u e n estas l í n e a s como expre-
s i ó n de m i buen afecto has ta e l Pa^ 
d r e R i v e r o . » 
¡ Q u é tenga u n d í a feliz» 
U n a fiesta se t ransf iere . 
E s l a de l j o v e n E m i l i o Medrano . 
S e ñ a l a d a esta.ba p a r a l a noche de 
el bondadoso Pad re Celest ino R i v e r o , h o y en los salones de l a A s o c i a c i ó n 
p á r r o c o de l a I g l e s i a de l P i l a r , m u y l d e P r o p i e t a r i o s del Vedado. 
Saludos y p l á c e m e s . 
Regalos y congratulaciones . 
De todo tuvo ayer, en sus d í a s , e l 
tueno y muy quer ido doc to r E m i l i o 
Alamina, 
•el q u a r t i e r del Vedado se v i ó a todas 
i horas v i s i t ada . 
A c u d i e r o n cl ientes. 
Y amigos en g r a n n ú m e r o . 
De l inos y de o t ros r e c i b i ó mues-
Expresión fiel de los g randes afee- t ras de c a r i ñ o s a c o n s i d e r a c i ó n en ex 
tos y grandes s i m p a t í a s de que d is - t r e m o halagadoras , 
fruta en nuestra sociedad qu ien como :( G o z ó de satisfacciones in f in i t a s , 
él se distingue tan to p o r sus m é r i - \ C o m p l á c e s e el c ron is ta , a l hacer lo 
tos profesionales como por los t í t u l o s a s í constar , en t r a s m i t i r has ta el doc-
su caballerosidad, c u l t u r a y co- t o r A l a m i l l a los votos mejores, 
rrección. . p o r gu f e l i c idad personal . 
La casa del no tab le especial is ta en \ Y p o r l a de todos los suyos. 
De amor. 
n i compromiso m á s que anotar . 
El de una s e ñ o r i t a muy bel la , Es te la 
Pasarrato, tan g e n t i l coino graciosa , 
y el correcto joven S e r a f í n Saenz. 
Heclia es tá l a p e t i c i ó n o f i c i a l . 
¡Enhorabuena» 
^ g o de c o r t e s í a . 
Que me complazco en s e ñ a l a r . 
iLos alumnos del cuar to a ñ o de l Co-
¡gio de Belén rega lan a esta i n s t i t u -
c i ó n una va l iosa bandera que se ben-
d e c i r á el domingo p r ó x i m o a las diez 
de l a m a ñ a n a . 
U n a c o m i s i ó n de los mismos, p res i -
d ida po r el aprovechado Joven J o s é 
G u i l l e r m o T r é m o l s , estuvo ayer en Pa 
lac io pa ra p e d i r a l a s e ñ o r i t a Georgi -
na Menoca l que fuese l a m a d r i n a de 
l a b e n d i c i ó n . 
A c e p t ó e l l a muy gustosa. 
i P r o m e t i ó , a d e m á s , que c o n c u r r i r í a 
A I que le g t i s t a e l c a f é t t i e n o , h a y 
q t ie d á r s e l o de " L A F L O R DE T I -
B E S " , B o l í r a r , 3 7 , T e l . A - 3 8 2 0 . 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i s y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n 3 u ! t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
^ | Y W a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
T u - c 2 3 4 ^ " 1 * e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - T 7 5 6 
' e i e f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
e n v q e c e 
e l c u t i s c u a n d o e n s u t r a -
t a m i e n t o s e e m p l e a l a m a * 
r a v l l l o s a e s p u m a d e * m 
| a b 6 n s u a v e y u n t u o s o , 
n e u t r o 6 e r e a c c i ó n y d e 
m u ? a g r a d a b l e c o n t a c t o . 
" X a t e x s e l i m p i a p e r f e c t a m e n t e d e I m p u r e z a s 7 
r e c o b r a a p o c o t e r s u r a 7 c o l o r i d o J u v e n i l e s . 
" E n t r e t o d o s s u s s i m i l a r e s n a c i o n a l e s ? e x t r a n l e -
r o s d e s t a c a p o r s u h i g i e n e t f r a g a n c i a e l e x q u i s i t o 
T í a b ó n 
' f l o r e s 6 e l ( ^ a m p o , , 
" p e r f u m e r í a 
T F l o r a l i a 
^ l l a d r l d . , 
¡ J u v c n t a d , D i v i n o T e s o r o ! 
* ' K n t í - N a k a r " 
L a m á s m a r a v i l l o s a l o c i ó n para e l c u t i s . Es buena y hace l a ca ra Jo-
r e n es b l anca y p o n « l a tez n a c a r i na, es f resca y hace l u c i r el c u t i s con 
esa f r e scu ra t a n adorable en los nif ios . i 
P r u é b e l a y q u e d a r á convencida. 
D e v e n t a en P e r f u m e r í a s . D r o g u a r í a s y Fe rmac ias . • 
E n R i a l t o . 
U n acontecimiento hoy . 
Es l a p e l í c u l a que con e l t í t u l o de 
E l nac imiento de una n u e r a r aza se 
exhibe po r vez p r i m e r a . 
C o s t ó m i l l ó n y medio de pesos, t a r -
dó en edi tarse dos a ñ o s y han tomado 
p a r t e en e l la , d e s e m p e ñ a n d o func io-
nes d is t in tas , m á s de diez m i l i n d i v i -
duos. 
C i n t a grandiosa . 
D e l a que d a r é m á s detal les . 
E n r i q u o F O X T A j N T L L S , 
L A S E S I O N U N I C A E N K I N D E R -
G A R T E N 
Desde aye r y p o r acuerdo de l a 
Jun ta L o c a l de E d u c a c i ó n ha queda-
do establecido de nuevo l a s e s i ó n ú n i -
ca en las aulas de K i n d e r g a r t e n . 
E N L A M O D E R N A P O E S I A 
" L a C a s a d e H i e r r a " 
P E R F U M E S A U T E N T I C O S 
Acabamos de r e c i b i r las Ul t imas 
creaciones de G u e r l a i n , Roub igan t , 
Coty, D o r i n , L e n t h e r i c , V i o l e t , A t k i n -
í son , etc. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O -
P A R I A . 
O B I S P O , 6 8 . 
a g 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
M t E B L 
D E T O D A S CLASES T F A E A T O r O S LOS GUSTOS 
C A M A S D E H I E R R O . — COLCHONES 
T E S T A S L P L A Z O S Y A L CONTADO. 
S E C O M F R A N P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
ttU.0274.: L D S E f l C A H T 
B A R R O , 
m m m 
Habana , S de A b r i l de 1920. 
S e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C iudad . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Espero dtí us ted tenga l a bondad 
de disponer l a p u b l i c a c i ó n en el acre-
d i tado p e r i ó d i c o de su. d igna d i r ec -
c i ó n , pa ra conocimiento y en benefi-
c io de l a h u m a n i d a d dol ien te , de l a 
r e a l i z a c i ó n d « u n a no tab le o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a , l l evada a cabo en l a afa-
m a d a Casa de Sa lud del Cen t ro B a -
lear . 
Se t r a t a , s e ñ o r D i r e c t o r , de u n a 
d e l i c a d í s i m a o p e r a c ' ó n de A P E N D I -
C I T I S CON M U L T I P L E S A D H E R E N -
C I A S A L O S ORGANOS V E C I N O S , 
realizada por el r enombrado c i ru j ano 
doctor Ignac io B . Plasencia, D i r e c t o r 
de d icha Casa de Salud, a u x i l i a d o po r 
el a famado Cuerpo F a c u l t a t i v o de l a 
m i sma , o p e r a c i ó n ver"f icada en l a ner-
sona de m i joven b i j a Joaquina D u r á . 
operada E N G R A V E E S T A D O Y D E 
U R G E N C I A , con l imi t adas esperanzas 
de c u r a c i ó n . 
H o y m i r e f e r ida h i j a , grac ias a l a 
h á b i l o n R r a c i ó n rea l izada po r el 
mencionado doc to r Plasencia y a l a 
sabia y eficaz d i r e c c i ó n en l a cura , 
se h a l l a comnle tamonte b ien , p o r t o -
do lo c "a l qu i e ro bacer p ú b l i c o , p o r 
este medio , m i agradec imien to a l doc-
t o r TsrTiacio b . Plasencia y d e m á s per-
sonal f a c u l t a t i v o de la Qu in ta L a B a -
lear , a s í como a l s e ñ o r A d m i n i s t r a -
dor , enfermeras y d e m á s personal de 
l a misma p o r l a esmerada asistencia 
dñ qno ftié obje to m» c i t ada h i j a y de 
las m ú l t i p l e s atenciones de nue nos 
c o l a r o n d u r a n t e los d í a s de incer-
t i dumbre , en t re los c iento diecisiete 
niiQ d u r ó l a cu ra . 
Con gracias a n t í c i t i a d a s p o r su be-
n é v o l a a c o í d d a . me ofrezco a sus Or-
denes atento y ss. sa.. 
M i g u e l DTTR A . 
11920 6aT). 
S e c r e t a r í a 
adt. l O t - X 
N o h a b i é n d o s e reun ido " q u o r u m " suficiente pa ra ce lebrar la j u n t a ge-
ne ra l o r d i n a r i a de accionistas s e ñ a l a d a pa r el d í a de hoy, de acuerdo con 
el p á r r a f o segundo del a r t . 14 de l e í Es ta tu tos de esta C o m p a ñ í a , se p u -
b l i ca esta nues t ra convocator ia , para el d í a 13 del en t ran te mes de A b r i l , 
a las 3 de l a t a rde , en Habana n ú m e r 85, al tos , b a c i é n d o s e constar l a c i r -
cuns tanc ia de que es segunda convoca tor ia a los efectos establecidos en d i -
cho a r t í c u l o de los Es ta tu tos . 
Se adv i e r t e Que, de conformidad con e l expresado a r t í c u l o 140. ce los 
Es t a tu tos , p a r a as i s t i r a l a J u n t a general d e b e r á n los s e ñ o r e s accionis-
tas depos i t a r sus acciones antes de 9 de A b r i l p r ó x i m o , en esta Secre-
t a r í a , Habana n ú m e r o 35, altos, a ctiyo fin p o d r á n acud i r cua lqu ie r d ía 
b á b i l , de 9 a 11 y de 2 a 4, y s e r á n provis tos de l opo r tuno resguardo. 
Habana , Marzo 29 de 1920. 
E l Secretar io , 
D o c t o r D o m i n g o M é n d e z Capote. 
C. 2937 10d.-3L 
P í M F S Ü F ! M P F ! P S ! 
n f c f m i u h m \ m 
P 8 U F S E N D E E C Z E M A 
Si us ted sufre d | eczema el uso i n -
media to de Pos l am representa l a d i -
ferencia que hay entre e l c o n f o r t 
inmedia to y u n l a r eo n e r í o d o de s u f r i -
mien to , a s í pues fác i l es escocer el 
camino de agradable e inmed 'a to a l i -
v io . Sienta oue se le ha qu i tado un 
neso <ltf enc 'ma a l tener su enferme-
dad mejorada . Con e l lo n o d r á apre-
c ia r el a l to erado de eficacia oue po-
see el r emed io que se h a apl icado. E l 
poder de Po^Tam e s t á concrui t rado y 
un cor to t iempo de su t r a t a m i p u t o es 
Riificiente -nara l a m a v o r par te de los 
pufr imientos mpnores. Se vende en to-
das nar t^s . Pa ra una mues t ra s ra t i s 
pcrvrihq a i iTmereency Labora to r ""es. 
I 243 West 47 t b . Stroet . N e w Y o r k C i -
t y . Uso j a h ^ n Pos lam para l a p i e l 
sensible y t i e r n a . 
I . . . l d . - 8 
| S " ^ r í W a! D I A R I O I ) F T A M A -
| R I Ñ A y a n ó » » c i « - A D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Constantemente, sin n i n g u g í i a in te -
r rupción, se e s t á n recibiendo y poniendo 
a la venta muchas ovedades que se pro-
ducen e nel extranjero'. 
Novelas, obras de Derecho, de Medici-
na, de Literatura, ect, etc. de cuanto 
idea y produce el intelecto humano en 
todos los ó rdenes de la actividad cien-
tífica y l i terar ia . 
Haga usted « n a v i s i t a a la gran l i -
bre r ía del popular "Pote", que ahora 
Be e s t á ensanchando y preguntando por 
le que se acaba de recibir del extranjero, 
se convencerá de la verdad de nuestra 
desinteresada recomendac ión . 
Obras grandes y pequeñas , de todos 
los precios y encuademaciones se pue-
den hallar en la gran casa edi tora y 
a precios sin competencia posible. 
Venga a hacemos una v is i ta y s a l d r á 
completamente complacido: 
NOVELAS A CUARENTA CENTAVOS 
CADA UNA 
F, Antey. El Idolo' Caído. 
P. AlarcÓn. E l F ina l de Norma. 
P. Alarcón E l Sombrero de Tres P i -
cos. 
P. Ala rcón . E l Escánda lo . 
P. Alarcón. La Pród iga . 
Alexander. Su Caro Amigo. 
F. Barre t t . Su Cara Mi tad . 
F de Belsgobey. E l Caballero Rompe 
y Rasga, dos tomos. 
Paü l Bourget. E l Fantasma. 
Carlota M. Braeme. Dcra. Azucena. Leo-
nor. La NiCa Mimada. Dolores. 
Señor i t a Bradden. Lucía. E l Sacrificio 
de Elisa, 
Carlota Bren té Juana Eyro. 
H . Caine. Doña Roma. 
P. Cas t aüa r . L a Cortesana d© Men-
fis. 
W i l k i e Collins. La Vida de un Perdl-
l lán. 
A. Conan Doyle. Da Guardia Blanca. 
M I Tío Barnac. 
H . Conway: E l Secreto Misterio1. Con-
fusión. 
Mar ía Corelli . Sol de Media Noche. L a 
Duquesa. Pal riela. 
Jorge Ebers. Amor Tr iunfante . 
Señora Ferrester. Diana. 
O. Goldsmlth. E l Vicario de Wakefield. 
M Coron. E l Amor Criminal . E l Mercado 
de Mujeres. 
Antonio Hope. E l Prisionero de Zen-
da. 
Mayne Reid. L a Casa en Desierto. 
Luisa Muhlback. Marie Antonleta y su 
Hi jo . 
Señor i ta Mulock. EJ Caballero Dan J . 
Halifax. 
Jorge Ohnet. Felipe Derblay. Sergio 
Panine. 
Pérez Bscrleh. E l M á r t i r del Gólgota 
Dos tomos. 
Rider Haggad. Las Minas del Rey Sa* 
lomón. 
W. C. Riisell . L a Novia del Marinero. 
Ana Se-well. Azabache. 
L . Stevenson. Plagiado. La Isla del 
Tesoro 
Juan Valora. Pepita J i m é n e z . 
Julio Verne. Las Indias Negras. 
P. Warden. Casa del Pantano. 
Señora "Weed. Expiac ión . 
Zayas Enr íquez . E l Teniente de los 
gavilanes. 
Cada tomo vale solamente 40 centa-
vos. Se r e m U " " a cualquier punto de 
la Is la medí- | e el franrrueo corres-
pondiente. Obispo, 127 ál 135 Apartado 
n ú m e r o 605. Teléfono A-T714. 
EL POLOK & GARGANTA 
T A S L E T A 5 
P e i n e G u e d e j a s . 
Trenzas cortas, cabera poco pobladaj 
Impide a las damas ser clegantef!, peM 
narse a la moda. Para tener largo ol 
cabello, sedoso, bri l lante, limpio, sano j j 
benito, hay que usar Cabellina, tónic» 
«el cabello, an t i sép t ico , que oura e Im-
posibil i ta la caspa, fortalece la raíz, llm-t 
p ía el cuero cabelludD, evita la c a í d a del 
cabello y lo vigoriza. Se vende en laal 
serverías y en las boticas Ped i í io s a í 
por mayor: Félix Seroy y Cía., agentea 
exclusivo». Aguacate, 3, Habana. 
al t . 44-6 
C r e a s y 
W a r a n d o l e s 
Y a n e g a r o n las t a n esperadas crea* 
de h i l o , inglesas y ca ta lanas y t a m -
b i é n warandoles p a r a s á b a n a s , de 
h i l o y u n i ó n . Madapolanes y T e l a R i -
ca, s i empre tenemos. 
Nues t ros precios s i n competencia , 
1 A Z A R Z U E L A , 
Nep tuno y Campanar io . 
N A D A R C O N T R A L A C O R R I E N T E 
Esta es la obra que realiza en Cub« 
quien recomienda que no se tomen cou 
exceso medicinas, m á s temibles y fa** 
tales que las propias enfermedadds. Eá 
m^s fácil que un intelectual recii-ra a 
un curanero que prodigue las medlcii 
ñ a s y las pdclmas y los venenos, qiuí 
una persona, a r i s t o c r á t i c a y de la pie-* 
be, busque su curaci6n en las aguas 
nerales tomadas en.41 mismo manantial, 
"única manera de que sean eficaces." 
Nadando contra la corriente. Madruga 
so levanta y se impone. Luchando con« 
tra los rut inar ios y los prejuicios, <á 
Gran Hotel "San Luis" , es el lugar pre-
dilecto de nuestras familias, nuestro* 
reumát icos , nuestros a r t r í t i cos , de nue»( 
t ros enfermos de la piel , de nuestros 
agotados por el trabajo, de nuestros desH 
t ru ídos por las medicinas, de los que» 
prevlsoramente, quieren conservar la sa3 
lud. Con el fresco tónico, agradable, sin 
transicionfes violentas, que estos d ías »« 
siente en Madruga, ¡cómo se conserva le 
sa lud! ¡Cómo se combate la anemia? 
¡Cómo se üfroriza el organismo! 
LA TEMPORADA SE H A INAUGURA! 
DO O F I C I A L M E N T E E L D I A 14? (CA-
TORCE) D E L CORRIENTE MBS DE MAR 
ZO. SE H A ANTICIPADO EN VISTA 
DE L A ANIMACION EXCEPCIONAL QUH 
EN LA H A B A N A Y FUERA DE ELUá 
SE NOTA PARA ACUDIR A MADRUGA 
VERDAD ES QUE E L CALOR SE HA 
ANTICIPADO Y HAY QUE BUSCAR EK 
MADRUGA VIDA. A I R E , SALUD. 
E l éx i to se debe a l Gran Hotel "San 
Luis" , abierto todo «el afio, con un ser-
vicio inmejorable, con una cocina exquii 
s i t a con un confort, desconocido baste 
ahora en esta clase de establecimientos, 
con comodidades y mejoras que nunc» 
terminan. Nuestro ptibllco elegante, t a » 
escarmentado, ha necesitado como Santfl 
Tomás , ver para creer. Y desde que el 
público empezó a conocer el Hote l "San 
Luis", no ha sido necesario nadar contra 
l a corriente. Cada huésped ha sido un 
clar ín de la fama 
11914 8 ab. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A ' 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DS 
L A M A R I N A 
c a l z a d o c ó m o d o 
T o d o 
p n n c i 
n t o s r 
p á g i n a s e í s D I A R I O D E L Á M A R I N A A b r i l 6 d e 1 9 2 0 . 
E S P E O E ü L O S 
• 
a • 
" L A A R G E N T I N A " 
" R e i n a ú e l a s C a s t a ñ u e l a s " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
i 
R I A L T O . V I E R N E S 9 
L A F I B R A D E L D O L O R , 
E s t r e n o é n C u b a * 
E x d ü s i r a de R í v a s y a . L a I n t e r n a c i o n a l C í n e m a t o e H r 
í m p o a l T e l é f o n j M - i ^ i ^ 
^ A B l í 
P o r H e s p j J 
C2798 
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J H f T O í í I A M E B C É , « L A 
f F a m o s a " b a ü a r i n a e s p a ñ o l a que debu 
L a m á s f i na , l a m á s elegante, l a 
¡xnia a r t i s t a en el amjplio y noble sen-
j t i d » d e l vocablo, de las ba i l a r inas es-
¡ p a ñ o l a s , se encuentra en nues t r a a r -
i b e . 
I M i s o a t l b l e m e n t e es b o y L a A r g e n -
! t i n a ú n i c a en su g é n e r o . N i n g u n a de 
¡ l a s que se dedican a l a clase de b a ü e s 
j q u a ejecuta puecte codearse con e l la 
l a s igue de ce rca . E s t á n todas a una 
d i s t a n c i a m u y g r a n d e . . . Puede dec i r -
se s i n t emor a caer en e l e r ro r , o en 
l a In ju s t i c i a , que pertenecen a o t r o 
g é n e r o comple tamente d i s t i n to , por -
que l a A r g e n t i n a ha l levado su a r t e 
a u n g rado t a l de re f inamien to y per-
í e c o i ó n , s in hacer le perder por eso 
e l «e l lo que le i m p r i m e su persona l i -
dad , que es una clase nueva, en don-
de h a fund ido con admi rab l e sentido 
e s t é t i c o e l sen t imien to e s p a ñ o l y l a 
tílásica elegancia y l a g r a c i a h e l é n i -
cas . 
No b a i l a esta a r t i s t a genia l ate-
n i é n d o s e a l r i t m o de l a m ú s i c a y a l a 
f o r m a e x t e m a de l ba i lab le solamente; 
suje ta sus "poses" y su e j e o u c i ó n a l 
m á s p u r o de los c á n o n e s de la e s t é -
t i c a , con una i n t u i c i ó n y u n domin io 
de las bellezas de l a f o r m a , que sor-
prende y encanta . 
S in pe rde r e l c a r á c t e r genu inamen-
te e s p a ñ o l y su e x p r e s i ó n p r o p i a los 
bai les h i s p á n i c o s m á s popula res en 
que l a c o n t o r s i ó n obedece a m g i r o 
d e l cap r i cho del i n t é r p r e t e y donde 
e l desorden imperaba , se conv ie r t en 
'Con su l abo r exqu i s i t a en concepcio-
nes e u r í t m i c a s suti les, elegantes, emo-
t i v a s que dejan u n a del ic iosa i m p r e -
s i ó n en el e s p í r i t u . 
Sujs "poses" son estudios e s c u l t ó r i -
cos, que seducen po r su in tens idad es-
t é t i c a ; su d inamismo s iempre escla-
v o de l r i t m o , a lado, suavet l leno de 
g r ac i a y de e x p r e s i ó n a r t í s t i c a , no se 
a p a r t a j a m á s de l a s normas del buen 
g u s t o . 
Tiene una sens ib i l idad quintaesen-
ciada, y no hay en sus m o v i m i e n t o s 
nada que d is ien ta , nada inacorde o 
(dispar con el conjunto de su o b r a . 
Es p o r e l lo una creadora i n t e g r a l 
de belleza, y l a nota p r i n c i p a l de sus 
creaciones es l a a r m o n í a . . . 
Sus pies—que u n c r í t i c o c o m -
«LA E S P A Ñ A B E H O T " 
Anoche se e s t r e n ó en Campoamor 
l a in te rsan te p e l í c u l a edi tada o f i c i a l -
m e n t e en E s p a ñ a . 
Se ago ta ron las loca l idades . L a pe-
l í c u l a g u s t ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
L a concur renc ia s a l u d ó con n u t r i -
dos aplausos l a presencia del Rey A l -
fonso X I I I . 
Y como s i ge presentaran personal- . . 
¡mente, fue ron aplaudidos B e u l l i u r e y 
S o r o l l a . 
Los t rabajos de los A Í t o s Hornos 
v i z c a í n o s es a lgo ex t r ao rd ina r io que 
ihabLa m u y a l t o d e l p r e s t i g i o indus -
t r i a l de E s p a ñ a . 
Los bel los paisajes as tur ianos ; las 
•hermosas playas del Sard inero en 
Santander y l a Concha de San Sebas-
t i á n . 
E l Museo d e l P rado y pr inc ipa les 
cal les de M a d r i d , 
E n resumen: u n g r a n é x i t o c inema-
t o g r á f i c o fué e l estreno de " L a Es-
p a ñ a de h o y " en Campoamor . 
H o y y m a ñ a n a v o l v e r á a exhibi rse 
d i c h a c i n t a . 
* * * 
L A T E M P O R A D A D E CARTJSO 
E l p r ó x i m o d í a 10 se c e r r a r á el abo-
no p a r a l a proxrm> temporada del 
d ivo Caruso . 
Para ese d ía se reserva l a pub l ica -
c ión de las personas abroadas a las 
ocho funciones de l c é l e b r j V i o - . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A E G E ^ T E f A " , 
t a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s , en M a r g o t . 
p a r ó con las manos de Paderewsk i , 
po r l a h a b i l i d a d de e x p r e s i ó n a r t í s t i -
c a — s u c i n t u r a breve y c i m b r a d o r a , 
sus brazos elocuentes, su r o s t r o i l u -
minado po r l a sonr isa que sugest iona 
y embelesa, sus ' manos, manos de 
m a r f i l y rosa que hacen el m i l a g r o de 
c o n v e r t i r las c a s t a ñ u e l a s en f inos 
ins t rumentos de e x p r e s i ó n m u s i c a l 
que j a m á s desentonan y que presen-
t a n e u f ó n i c a m e n t e los m á s tenues 
i maitices en í n t i m o acuerdo con u n 
| ba i lab le elegante y suave ejecutado 
por una f i g u r a esbelta, s u t i l , i n g i á -
v ida , dan, en admi rab l e ensemble, una 
inadJet ivable e x p r e s i ó n de belleza a r -
t í s t i c a . . .* 
Puede es tar seguro nues t ro caro 
colega H e r m i d a — e l c u l t o y h á b i l o r í -
t ico—de que n i Cleopat ra n i Tha i s , l a 
cortesana a quien A n a t o l e Prance y 
Massenet r i n d i e r o n gen ia l t r i b u t o , l u 
c i e ron sonar con t a n t a habUdad como 
esta " i m p a r e g g i a b i l e " A r g e n t i n a , las 
an t iguas m é l i c a s , i n s t r u m e n t o s m l i n -
eales de m a r a v i l l o s o poder do expre-
s i ó n emot iva , los c r ó t a l o s en sus n-a-
nos, ¿ q u i é n p o d r á d i spu ta r lo a esta 
b a i l a r i n a e l t i t u l o honroso , p o r lo que 
signifiiea de e l e v a c i ó n en su l abor , de 
" L a Reina de las C a s t a ñ u e l a s ' " que i c 
asignamos 
W a g n e r o Beethoven, de conocerla 
hub i e r an pensado que en l a "ensem-
ble" m u s i c a l h a b í a u n nuevo i n s t r u -
mento a d m i r a b l e s i hub ie ra sioo po-
¡ sible h á l l a r ejecutantes como esta ra-
r a o i n i m i t a b l e danza r ina . 
A h o r a , que se nos ofrece u n a opor-
tun idad de conocer b ien e l a r te supre-
m o de l a A r g e n t i n a , no debemos des-
ap rovecha r l a . 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o — e l d í a 7— ( 
se p r e s e n t a r á en M a r g o t l a incompa-
rab le a r t i s t a . 
H a r á en e l a r i s t o c r á t i c o s a l ó n de l a 
ca l le del P r a d o una co r t a t emporada . 
Los d ü e t t a n t i d e l ' b a l l e t " e s t á n de 
enhorabuena . 
A h o r a ! p o d r á verse perfectamente 
l o que es el baile e s p a ñ o l In t e rp re ta -
do p o r l a a r t i s t a re f inada que conoce 
los Inmutab les c á n o n e s de l a bel le-
za y que t iene u n gus to depurado y 
una m a r a v i l l o s a i n t u i c i ó n a r t í s t i c a . 
J . L ó p e z G O L D A E A S . 
Dos o t res palcos y muj- pocas l u -
netas quedan a l a d isposic i j n de quie-
nes l a s o l i c ' t e n . 
Los so l ic i t an tes pueden dirig.-.-4e al 
sei ior M a r i a n i , r e o r i e n t a n . e de l Se-
hor Bxaca lc . 
Los precios del abono son los s i -
guientes : 
Gr i l l e s s i n entradas, 1,500 pesos; 
palcos s in entradas, 1,200 pesos- l u -
neta con en t rada , 200 pesos; butaca, 
con entrada, 160 pesos; de lan tero de 
t e r t u l i a con entrada, 80 pesos; delan-
tero de cazuela con entrada, 60' ne-
sos, ^ 
• • • 
L A o t M A Y O S S O L V E N C I A y R A P I D E Z e n ^ O P E n A C I O N E d 
E A G I L I T A T O D A C L A S E d e F I A N Z A S y p o r C U A L Q U I E R C A N T I D A D 
P R E : 5 1 D E : N T E : J 0 5 £ L O P E Z R O D R I G U E Z ^ 8 3 
m O A D M I N I S T n A D O D : M A R C I A L U L M O T R U P P I N 
B A N C O M A G I O f i Á L ^ I G T E L . - A * I O ^ 
P A T B E T 
E n l a p r i m e r a t anda se p o n d r á en 
escena l a opere ta " E l Teniente F l o -
r i s e l . " 
Y en segunda l a opereta f a n t á s t i c a 
" E l P a r a í s o P e r d i d o . " 
L a lune ta con ent rada pa ra l a p r i -
m e r a t anda cuesta 50 centavos; y un 
peso para l a t anda d o b l e . 
Se p reparan va r io s estrenos: " L a 
Foras te ra" , " V a r i e t t é s " y " L a h i s to -
r i e t a de M a r g o t . " 
E n esta semana, " E l h o m b r e m á s 
ba ra to de E s p a ñ a . " 
E l m i é r c o l e s : " L a Reina de las 
C i n t a s . " 
* * * 
M A i m 
L a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a anunc ia -
da pa ra hoy ha sido pospuesta . 
L a Empresa ha dispuesto pa ra hoy 
u n va r i ado p r o g r a m a . 
E n l a p r i m e r a s e c c i ó n se represon-
t P r á l a z a r z ú e l a de los hermanos 
Q u i n t e r o , " L a P a t r i a C h i c a . " 
Y en segunda , doble ei s a í n e t e " L a j 
Buena S o m b r a " y l a za rzue la " L a M a -
d r i n á . " I 
3f. 3fi J/í 
C A l V r P O A M O R I 
E n l a s tandas de las c inco y cua r to 
y de l a s nueve y m e d i a de l a f u n c i ó n 
de h o y se p a s a r á l a c i n t a " L a E s p a ñ a I 
de h o y " , es t renada ayer con b r i l l a n t e | 
é x i t o . 
E n l a s d e m á s tandas f i g u r a n los 1 
4 4 
H O Y Y M A : 
M O N U M E N T A L E S T R E N O E N O U B A D E L A 
S U P E R P R O D ü O G I O N E N 7 A C T O S : 
T 
C U A D R O S D E Q U E C O N S T A E S T A P E L I C U L A : 
l o . C r e a c i ó n de l mundo . 
2o. E l P a r a í s o t e r r ena l , A d á n y E v a . 
3o. E l P r i m e r odio de razas . 
4o. N o é y sus t r es h i jos f ab r i cando el A r c a . 
5o. L a Cor te de F a r a ó n y sus e j é r c i t o s . 
6o. E x p u l s i ó n de M o i s é s y los I s r a e l i t a s de E g i p t o . 
7o. Los esclavos de F a r a ó n y sus m a r t i r i o s . 
8o. J e s ú s baja del c ielo a o r a r , es a r r e s t a d o p o r los soldados Romanos y 
presentado ante p i l a t o s . . ^ 
9o L a c o n d e n a c i ó n y c r u c i f i c a c i ó n de N . S . J e s u c r i s t o 
10o. L a m a ñ a n a de l 12 de Octubre de 1492. 
D e s c u b r i m i e n t o de l a A m é r i c a por C r i s t ó b a l C o l ó n , 
l i o . D e c l a r a c i ó n de l a independenc ia de l o s Es tados U n i d o s . 
12o. L a e m a n c i p a c i ó n de los negros •esclavos p o r A b r a h a m L i n c o l n . 
13o. D e c l a r a c i ó n de l a G u e r r a E u r o p e a . E l espionaje a u t ó c r a t a f ru s -
t r a d o . 
14o. W i l s o n dec la ra l a G u e r r a a A l e m a n i a . 
15o. E n los campos de b a t a l l a de E u r o p a . 
16o. T e r m i n a c i ó n de l a Guerra . Los h é r o e s r e g r e s a n a sus hogares. 
17o. G r a n desfile t r i u n f a l de 20,000 h é r o e s . 
E s t a e s u n a d é l a s o b r a s m á s g r a n d i o s a s d e l a C i n e m a t o g k _ 
f í a y p o s i b l e m e n t e u n a d e a q u e l l a s c i n t a s i n s u p e r a b l e s . 
M A R T E S 6 . T a n d a s d e 5 ^ y 9 ^ . M I E R C O L E S 7 . 
episqdios 17 y 18 de l a serie " E l h o m -
b re de l a media noche", l a comedia 
" ¿ D e q u i é n es el b e b é ? " y " D e l campo 
a l a c iudad y r e g r e s o . " 
A l a una y med ia y a las siete y 
media , e l d r a m a " L a n x ñ a del bos-
que", por V i o l e t a Merse reau . 
E l Jueves, " E l h o m b r e ine rme" po r 
H a r r y Carey . ^ ^ 
E L B E N E F I C I O D E L A M A Y E N D I A 
E l beneficio de l a ap laud ida t i p i e 
Consuelo M a y e n d í a se anunc ia pa ra 
el mar tes , 13. en el t e a t r o M a r t í . 
E l p r o g r a m a es m u y in teresante . 
Se e s t r e n a r á l a zarzuela " L a P i t u -
s ü l a " , se r e p r i s a r á l a a n t i g u a ob ra 
"Cer t amen N a o i o n a l " y se p o n d r á en 
escena l a ap l aud ida r e v i s t a " A r c o 
I r i s . " 
H a y y a g r a n demanda de loca l ida -
des p a r a esta f u n c i ó n que p rometo 
r e s u l t a r u n g r a n é x i t o -* * * 
B L A P Í Q U I T A P O Z A S Y S E R G I O 
A C E B A L 
P o r p r i m e r a vez t r a b a j a r á n en una 
m i s m a o b r a l a be l l a t i p l e c ó m i c a 
B i a n q u i t a Pozas y e l p o p u l a r " n e g r i -
t o " A c e b a l . 
D i c h a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a se ce-
l e b r a r á en el t ea t ro de P a y r e t en l a 
noche del viernes 16 del c o r r i e n t e . 
L u z G ü , E l o í s a T r í a s , B lanca Be-
ce r ra , D e l Campo, M a r i a n o , Pancho 
Bas y o t ros a r t i s t a s do l a C o m p a ñ í a 
de Regino L ó p e z l l e v a r á n a escena 
u n a de las obras m á s aplaudidas de l 
r e p e r t o r i o de A l h a m b r a . 
L a c o m p a ñ í a de Penel la represen-
t a r á dos de las revis tas que m á s han 
gus tado en l a ac tua l t e m p o r a d a . 
L a celebrada b a i l a r i n a L a A r g e n t í -
rni ta y el a p l a u d i d o dueto Sev i l l a -
B o l i t o d a r á n a conocer l o m á s esco-
g ido do su r e p e r t o r i o . 
Y como si esto fuese poco, h a b r á 
canciones, boleros, guarachas y r u m -
ba p o r Pepe S e m a . 
L a f u n c i ó n de l 16 en P a y r e t h a de 
r e s u l t a r u n g r a n acontec imiento tea-
t r a l . 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a del s e ñ o r G a r r i d o 
r e p r e s e n t a r á esta noche l a graciosa 
o b r a " E l a m a de. l a casa ." 
• ¥ - • ¥ • ¥ • 
A L H A M B R A 
E n p r i m e r a tanda , " L a p e r d i c i ó n 
do ios h o m b r e s . " 
E n seguuida, " E i P a p á de las Be-
l l e z a s . " 
Y en tercera , "Mon tada en F a n . • 
* * * 
A R E N A C O L O N 
Es m u y ap laud ida d i a r i amen te en 
e l t e a t ro A r e n a C o l ó n , . l a c o m p a ñ í a de 
Sev i l l a y B o U t o . 
E l a legre t ea t ro se ve c o n c u r r i d í -
s imo . 
E l p r o g r a m a de la f u n c i ó n de esta 
nocho es m u y v a r i a d o . 
Dos tandas; una doble y o t r a sen-
c i l l a . • * • 
F A F S T O 
P a r a esta noche se1 anunc ian cint<:|5 
de l a casa A r t c r a f t . 
Se p a s a r á la o b r a d r a m á t i c a en 
ocho actos i n t e rp r e t ada p o r el a fama-
do ac to r H e u r y W a l t h a l l , "Ros t ros 
f a l s o s . " 
E n l a t anda de las ocho y media , 
l a o b r a en cinco actos "Raza de h o m -
bres" , po r "Wi l l i am S. H a r t . 
E l jueves, estreno de la obra e^i 
c inco actos " P a p a í t o p ie rnas l a r g a s " 
p o r l a gen ia l M a r v P i c k f o r d . 
• • • 
R I A L T O 
P a r a hoy, en f u n c i ó n de moda , es-
t r e n o en Cuba de,, l a m a g n í f i c a o b r a 
en siete actos " E l nac imien to de u n a ! 
nueva r a z a " . . B nesta c in t a a d m i r a r á 
e l p ú b l i c o , no s ó l o l a p r e s e n t a c i ó n de 
u n e s p e c t á o w l o e • | t r ao rd ina r io , s ino 
t a m b i é n l a e x p o s i c i ó n de uno de los i 
m á s notables episodios de l a H i s t o r i a 
un ive r sa l , l l evado a l l ienzo en f o r m a 
t a n a m p i a y correc ta que d i f í c i l m e n -
te p o d r í a ser superado. 
F i g u r a n a d e m á s en e l p r o g r a m a 
c in ta s r a m á t l c a s y c ó m w T ^ 
vo m é r i t o . <k ^ 
W I L S Ü N 
Tandas do l a una y de 
" L a zona del pe l ig ro" ^ 
T r a v e r s o . ^ r 
Tandas de las dos, ia 
c u a r t o y de las nueve- "1 ^ 
devolver" , p o r V i v i a n " w 0 0 ^ 
Tanoas de .as tres y ' u T Í • 
ocho y de las d iez : "Un 
n o ' , po r W U I i a m Parnum 6 ^ 
M a ñ a n a : "Custodiado por e, 
FamayaJ " C u á n d o comemos 
n a . " 
• * « 
I N G L A T E R R A 
Tandas de l a una y de la, 
t res cua r to s : " E n pos de ia 
a", por W i l l i a m F a m u m . ^ 
Tandas de las-dos , ae 
c u a r t o y de las nueve; "Amor 
te", p o r V i r g i n i a Pearsou at^ 
Tandas de ias tres y cu¿rto d 
siete y tres cuar tos y de las' h 
c u a r t o : "Ca l ib re 38", por MiguJ 
M a ñ a n a : "Ri fando un noio' 
d i a de Wal lace R e i d . 
Í O R N O S 
" L a f o r t u n a fa t a l " , intercsajuff 
r ie p o r n e i e n Hoimes, se emul 
las taiiuas au las u^a y üe ias 8I( 
" E l d i r ec to r ue ciue" y ^ 
por u u u g i a s F a i r ü a ü K S , en íaa J 
üe ias tres, ü e iad cuíco y cuad 
ae las nueve. 
" L a c a r r e r a a l t rono", por Qus; 
Serena, en las taimas ele lás qo* 
las ci tótiro. de las ceno y de las 4 
M a ñ a n a : " U n heroo moderuo' 
segunuo episodio l a sene "La 
tuna í a t a i . " 
• • * 
MAXJLH 
" L a f o r t u n a f a t a l ' , sene intei 
tada por -Heieu ü o u n e s , se pasara 
las tancas ü e l a uua y ua las m 
E n l a te rcera tauaa se estren 
el miere-sauto d rama en cinco 
" L a h i j a üb i P ia ta" , por Frank 
ñ a u . 
. Y en p r i m e r a , cintas cómicas 
g r a n novedad. 
M a ñ a n a : p r i m e r o y segundo 
dios ü e " T i h M i n h . " 
• *r • 
R 0 1 A L 
E n l a p r i m e r a tanda 
c in tas c ó m i c a s . 
E n segunda, c intas cómicas ye.-
no doi ochavo episodio de la serie 
m i s t e r i o 13", t i t u l a d o " E l tesoro 
ios p i r a t a s . " 
E u tercera, "Pr is ionero en Mam 
eos", por Dougias Fairbanks 
y en ía cua r t a , "ilabicliueíás", 
Char les R a y , 
M a ñ a n a ; " E l sendero ignorado'" 
d i v o r c i o " y " E l mis te r io 13" por 
F o r d . 
E l jueves: " E l embustero", "El 
l o r a d o " y " E i m i s t e r i o 1S 
Pron to , "Los bandidos socia!::' 
" ü n m i l l ó n de p r e m i o . • * 
L A R A 
E n l a m a t i n é e y en la primera 
se p a s a r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuar ta , " E l Lü» 
seis actos . 
Y en torcera . "Caprichos delaJl 
t a ñ a " , por June Caprice 
• • • 
N I Z A 
F u n c i ó n con t inua desde la 
l a t a rde hasta las once de la m 
L a lune ta con entrada ciicsta 
centavos . 
H o y se p a s a r á n e l segiuulo m 
de l a serie " T i h M i n h " . titulado 
d ramas de l a noche"; estfwj 
d r a m a en seis actos "Nelle o la ra 
c i ó n del a m o r " y el drama "IDe! 
cable m i s t e r i o . " 
P r o n t o : " L a ra t e ra r e l á m ) ^ 
" L a f o r t u n a f a t a l . " 
se pasa." 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a C A T 0 I $ 
O 3171 l d - 6 
N A C I O N A L 
Es ta noche se c e l e b r a r á la func ión 
a beneficio de l a ta lentosa ac t r i z se-
ñ o r i t a Leocad ia A l b a . -
Se p o n d r á n en escena l a comedia en 
t res actos y en prosa, o r i g i n a l de don 
Car los A r n i c h e s , " L a S e ñ o r i t a T r é v e -
lez" y e l e n t r e m é s de los s e ñ o r e s A l -
varez Qu in te ro , " L e c t u r a y E s c r i t u -
r a . " 
E n la s i n f o n í a y du ran t e los in te r -
medios, el octeto que d i r i ge e l profe-
sor J o a q u í n M o l i n a i n t e r p r e t a r á este 
p r o g r a m a : 
Rigo le t to , V e r d i ; Noc tu rno , C h o p i n ; 
Manolos y Manolas , V a l v e r d e . 
L a lune ta con ent rada cuesta cua t ro 
pesos. 
Pa ra el jueves sexto y ú l t i m o del 
abono " L i n a r e s Rivas" , se anunc ian 
" L a Casa de l a T r o y a " , " C h a r l a s " y 
"Chismeci tos a u t o b i o g r á f i c o s . " 
L S E 
E L H O T E L M A S M O D E R N O D E L A H A B A N A 
? i m t m o p i o I B f l / O L A D I R E C C I O N D E L \ TELÉF. A i m i 
H O T E L " B I L T M O R E " N E W - Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A R V E R A N O 
D e s d e A b r i l l o . e n a d e ' a n c e 
H a b i t a c i ó n c o n b a ñ o , u n a p e r s o n a . . . . $ 4 . 0 0 e n a d e l a n t e 
H a b i t a c i ó n d o b l e , c o n b a ñ o , d o s p e r s o n a s $ 8 . 0 0 e n a d e l a n t e 
M U S I C A PCR L A ORQUESTA H A W A Y A N A D E L " B I L T M O R E " 
COCINA CUBANA, AMERICANA T ESPAÑOLA. HELADOS T MANTECADOS FRANCESES. 
JOHN Me £. BOWMAN. Presidente. H. B. W D K I N S , Mmlnistrador-Residenfe. 
u m \ i m m í ñ m m 
O f i c i n a P r i n c i p a l : C u b a 106 . - H a b a n a 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n a b o n o d e i n t e r é s s o b r e e l s a l d o diario. 
A h o r r o s : 4% d e s d e e l d í a m i s m o d e l i n g r e s o o e c a d a can t idad 
G I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R O . 





















































D A M A S D E C O L O B 
C A R P E N T E B 
e s l a ú n i c a p t m a d a q u e d e s r i z a e 
b e l l o y l o h a c e c r e c e r s i n neces 
d e u s a r p l a n c h a s n i h i e r r o s c a i i c 
D E S T R U Y E L A C A S P A -
á L RI CIBO DE ÜN PESO, ENVIAMOS M J 
P í d a l a en tooücis y s e d e r í a s en toa» 
R e p ú b l i c a . Un icos receptores 
P E V I D A Y M E N E N D E Z * * * * * 
A t l . 6<i.-6. 
C a l í a n o 3 3 . 
C e r v e c e r a A v i l e ñ a , & A . 
los 6^ i 
D e orden del s e ñ o r Pres idente de esta C o m p a ñ í a , sê  c ^ ^ a a aue.. > 
onistas de la misma , pa ra l a s e s i ó n de la Jun t a áe Acc,° núw6*0^ 
. celebrarse en su Oficina en esta c iudad casa o b r a p L g t o de ^ 
„ 4 de l a ta rde del 8 de A b r i l p r ó x i m o venidero, con odj ^vts ' 
car los acuerdos tomados en l a se s ión celebrada el 20 a i 
y los actos real izados a v i r t u d de tales acuerdos, r e ? ° l v l L ia Co18^. 
t i e m p o todo lo pe r t inen te a l a d i s o l u c i ó n y l i q u i d a c i ó n ae 





t i e m p o tocio lo pe r t inen te 
i Habana , M a r z o 29 de 1920. 
C. 2899 10d.-3C 
tus 
D F ^ f O ! A M A f f T N A A b r i l 6 d e 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
E N ^ A U D I E N C I A 
p a t e n c i a s en lo c r l m ! n a l 
dictado las s i g u i e r e s : 
por Se T n a n d o a F lo renc io Vera , 
c f ? L de homecidio y dos de les i* 
o8 d res. po r ei p r i m e r o , a la ^ena 
nes | r a ^ y nQ d í a de r e c l u s i ó n , po r 
á* tfando a 2 a ñ o s , 4 meses y u n 
de Pr si6n cor recc iona l , ¡ 
día 
S E Ñ A L A M I E N T O S f A R A H O Y 
Sala P r i m e r a 
Ju i c io o r a l causa con t ra Samuel ' 
Garden y Eear le K h i t t o n por i n f r a c » ' 
c i ó n de la Ley d^ explosivos. Defensor I 
d oc to r M a n r a r a , 
Con t r a Juan Diego G u t i é r r e s p o r ; 
d isparo . Defensor doc tor Demestre. j 
C o n t r a B a l d o m c r o G a r c í a Godoy 
por d e f r a u d a c i ó n y d a ñ o a l a sa lud 
i mests y 1 d í a de a r res to p ú b l i c a . Defensor doc to r Rosado. 
i áe 













































^ A b s o l v i e n d o a Carlos M o n t e n e r r o 
J ¿ n g e l S á n c h e z R u í z en causa po r 
icidio. 
ce 
C o n t r a Manue l L ó p e z y o t ros p o r 
fa lsedad. Defensor doc tor Saina. 
Sala Segunda 
C o n t r a Manue l C a s t r i Ü o p o r r obo . 
Defensor doc to r M á r m o J . rONCLUSIONES D E L F I S C A L 
w Minitser io F i sca l ha fo rmulado 
l e o n e s provisionales in teresan- Sala T e r c e r » 
' ^ L s lu ien tes penas: , C o n t r a Pablo S a l a b a r r í a p o r dispa-
t° Aos> 4 m e s t ó y un d í a de p r e s i - ¡ ro . Defensor doctor Pino. 
mavor para e l acusado J u l i o Sa- C o n t r a A r t u r o Reyes po r d isparo . 
h „ u,-,r.i-n ^noHfi/^Q^n Defensor doc to r Ro lg . 
Con t ra G e r ó n i m o Ramos p o r in f rae -
c ' ó n del C ó d i g o P o s í a L Defensor doc-
dj0 del i to de h u r t o cual i f icado 
grave abuos de confianza, 
^ r n año de p r i s i ó n para J u l i a Gon-
¿? ^fnré ñ o r cada uno de t res d e l i - t o r Giberga . 
, ' ile de in f racc ión del C ó d . g o P o s t a 1 
WS„,,Q stí le acusa. 
devq un a ñ o . 8 meses y 21 d í a s de 
pnsidn Para _carloso R o d r í g u e z , po r 
disparo de a rma de fuego. 
sonas 
Estómago 
Tias p i l d o r a s d e l D r . S l o c a m 
p a r a e l H í g a d o a t a c a n y • 
c u r a n l a c a u s a d e l m a l 
t as Pi ldoras d e l D r . S l o c u m son 
^nerlores a las o t ras p i l d o r a s que 
nntienen Calomel y son pel igrosas . 
Tiprcen su a c c i ó n en los i n t e s t i nos 
í avemente, y con Segur idad d a n 
! i resultado que se desea. L a s per -
afectadas con I n d i g e s t i ó n , 
«•o A g r i o o M a l A l i e n t o , 
•ñatamente encuen t r an a l i v i o con 
las famosas P i l d o r a s de l D r . S l o c u m . 
Estas Agradables P i l d o r a s cub ie r t a s 
con chocolate son usadas pa ra e l 
Mal Al ien to por todos los que las 
conocen. Las P i l d o r a s d e l D r . S lo-
cum accionan suavemente , pero c o n 
firmeza y segur idad en e l H í g a d o y 
los Intestinos, e s t i m u l a n d o estos i m -
portantes ó r g a n o s a u n a a c c i ó n 
natural, al m i smo t i e m p o que p u r i -
fican la sangra y t odo e l s is tema. 
Estas Pi ldoras hacen lo que hacen 
otras pilc.oras que con t i enen Calo-
mel, y no dejan malas consecuencias 
como las p i l do ra s que con t i enen 
Calomel. E l D r . S locum d e s c u b r i ó 
la formula de estas P i l d o r a s d e s p u é s 
de treinta a ñ o s de p r á c t i c a con pa-
cientes afectados con H í g a d o e I n -
testinos Indolentes , y cons igu ien te 
Mal Al iento . T o m e u n a o dos P i l -
doras del D r . S locum todas las 
noches duran te u n a semana y n o t e 
la diferencia en u d . m i s m o . l i a s 
venden en todas fa rmacias a 25c la 
Caja Grande, 
S A L A D E L O C I V I L 
Vi s t a s s e ñ a l a d a s en l a Sala de l o 
C i v i l pa r a el d í a de h o y : 
Sur. S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
so l ic i t ando e x p r o p i a c i ó n fo r rosa de 
una fa la de te r reno propiedad de Jo-
s é A l v a r e z . 
Ponente Vendama. Le t r ados M . Fer -
n á n d e z . S e ñ o r F isca l Estrados. 
Sur . A n t o n i o G. Solar con t ra Angel 
G o n z á l e z . M e n o r c u a n t í a . Ponente 
V a n dama. Le t rados Solar P r o r G r a -
nados. Es t rados , 
i 
U D . W L C A D O 
N o r t e . Gustavo B o l a ñ o . contra, Jo r -
ge M Núfiez . M a y o r c u a n t í a . 
Ponente Vandama. l > t r a d ¿ < s doctor 
Penichet . D e l a Cruz , P r o r . L l a m a . 
E n e . Sociedad de Pedro D í a z y Com 
paf i í a con t ra Joan Prohfns. sobre de-
v o l u c i ó n de m m í h l e a . Menor c u a n t í a . 
Ponente V a n d a m a . Letrado1'! Fer -
n á n d e z L a r r i n a g a . Pa r t e M e n é a d e z . 
A n d l e n c í a , A d m i n i s t r a d o r genera! 
del Es tado c o n t r a r e s o l u c i ó n c o m i s ' ó n 
s e rv i c io C i v i l , Con tenc io -admin i s t r a -
t l v o . 
Ponente V V a n c o s e ñ o r F i s c a l . Ross. 
P r o c u r a d o r Peretra . 
N O T I F I C A C I O N E S 
H o y t i enen que no t i f i ca r se en l a 
Sa 'a dfl l o C i v i l y de lo O o n t t í n c i o s o -
a ^ m í n i s t r a t i v o de 'a Aud^eno'a de l a 
Habana , las personas s igu ien tes : í 
L E T R A D O S 
::::: 
D E B E V E S T I R t n C L 
PORQUC A L L I C n C U E f T Í M : T R A J C 5 C L C Q A f l T E S A P R K I 0 5 ftODI005 
5 . R A f A E L tó. 
1 . ~ ' " *~ "~ 
m m 
P R O C U R A D O R E S 
J o s é A. R o d r í g u e z ,P. T r u j i l l o , R o u -
co, A . Seijus I s i d r o D . V i l a J o s é 
A n t o n i o R u í z V. M o n t i e l B a r r e a l , Pe-
r e i r a , J o s é R o d r í g u e z , -Mazón S t e r l i n g 
Granados J o s é J . Denneg, Espinosa, 
j Reguera Daumy, J o s é Romero Nusa, 
A n t o n i o Monte ro S á n c h e z , Ped ro P . 
S e d a ñ o , R a ú l de C á r d e n a s , Manue l E . 
S á i n z , N i c o l á s V l l l a g e l i ú , R a m ó n G. 
B a r r i o s , S i l v i o F e r n á n d e z Clemente 
Casuso Sant iago G. de Celia, F e r n a n -
do M . V i d a l , J o s é M . G sper t . M i - , , 
gue l A . Busquet , J u l i o Dehogues. » S.erra, J u l i á n Perdomo Za lba Euse-
bio P in t ado E m i l i o Moreu , Juan A . 
R u í z , Rub ido . 
n t e r o Q n t i n s n t a l T e l e p h o n e f T e l e g r a p h C o . 
F R O X I M A M E M i B . Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S COI LOS 
ESTADOS U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T Ü O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L M U N D O C I V I L I Z A D O , POR U N A 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A Y T E L E G R A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S DES-
D E NUESTRO P r i O P I O D O M I C I L I O CON C D A L Q Ü I E I l P A R T E D E L GLOBO. 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R /ACCIONES D E E S T A CO M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E C O A D -
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A NOTA» 
B L B M B N T B A L \ í J N D O E N T E R O . O B T E N D R A U 3 T B P G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
HOY SE V E N D E N L A S A C C I O N E S A ¡16.00 C A D A U N A T P R O X I M A M E N T E B X P E R I » 
M E N T A R A N N U E V A A L Z A . NO L O D E J E , PUES* P A R A M A R A Ñ A . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M i m d e l i t a , B g p i r H i B a t J 3 3 3 a l 3 1 1 . 4 p . r t a J o 1 7 3 7 . flibiai 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
R a m ó n Ochoa R a m i r o M o n f o r t , A n -
ton io Payo L ó p ^ z , R a m ó n G o n i á l e z , 
! Eve l lo Acos t a J o s é Anton iano Fe r r e r , 
Eduardo Acosta , J o s é R o d r í g u e z Gon-
z á l e z , J o s é S. V i l l a l b a , Juan P é r e z 
F e r n á n d e z . 
V 
J u z g a d o s d e 
[ n á l u i c c i ó n 
ROBO E N L A V I B O R A 
A la ü e d m a e s t a c i ó n de p o l i c í a par-
t i c i p ó ayer el s e ñ o r J o s é Longa Ro-
d r í g u e z , n a t u r a l de E s p a ñ a , de 26 
a ñ o s de edad y vecino de San i nda i e 
c i ó n ú m e r o 28 de que al regresar a su 
d o m i c i l i o ,cuyas puer tas de jó perfecta 
mente cerradas e n c o n t r ó ab ie r ta con 
v io l enc ia una de las que dan a l pa-
t i o , h a b i é n d o l e sido s u s t r a í d o de u n 
escaparate joyas , ropas y otros objetos 
que aprecia en ciento veinte y dos pe 
sos y a d e m á s doscientos setenta y c in 
co pesos en e fec t ivo . No sospecha 
quien p j e d a ser el au to r cel hecho. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E n e] hosp i ta l C a l i x t o G a r c í a ingre -
s ó ayer d e s p u é s de haber sido a s i s t i -
do de una grave i n t o x i c a c i ó n por sus 
t a n d a t ó x i c a desconocida Carmen A l -
fonso y L ó p e z , na tu ra l de Guanabacoa 
de 34 a ñ o s de edad sol tera y vec ina de 
Ba t i s t a n ú m e r o 4 . M a n i f e s t ó a la po-
l i c í a qu1? estando cansada de l a v ida 
d e t e r m i n ó su ic idarse . 
D E S A P A R I C I O N D E U N T O R O 
A r m a n d o G ó m e z G ó m e z , n a t u r a l de 
Sancta S p í r i t u s y encargado de l a 
f inca A m é r i c a , < n e l Calabazar, d i ó 
cuenta a la p o l i c í a de que onducien 
do ele d icha f inca a esta c iudad var ios 
toros propiedad del general J o s é M i -
j gue l G ó m e z , a l pasar por l a f inca "Pe 
ñ a " se le e x t r a . i ó uno de color ber-
mejo, cuyo va r desconoce, s in que 
haya podido euoont rar io a pesar del 
r eg i s t ro que hizo a las man iguas . 
H U R T O 
Laureano M a s ó y Mas, vecino de 
L a . / ton n ú m e r o diez y siete, q u é j a s e 
de que de u n au to de su p rop iedad que 
guaruaba en L a w t o n n ú m e r o 18, le sus 
t r a j e ron una goma y dos c á m a r a s que 
aprecia en c incuenta y cua t ro pesos 
teniendo not ic ias de que el a u t o r de l 
hecho lo es un i n d i v i d u o nombrado A n 
ton io y conocido por E l G a l l e g u i t o . 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n r i q u e C a r c í a , n a t u r a l de l a H a -
bana, de trece a ñ o s de edad y vecino 
de Monte n ú m e r o doscientos doce fué 
asist ido ayer e "d centro de socorros 
de J e s ú s del Monte de her idas c o n t u -
sas en l a c.̂ h 'r->r<* mn p é r d i d a 
de " ^ r i o s dientes, a c m p a ñ a r í F 
: shock t r a u m á t i c o , quu s tur ó s e g ú n d í -
j cen en A g r á m e n t e y L u g a r e ñ o , L u y a -
l nó , al de r r iba r se una tonga de madera 
sobre la cua l j ugaba en u n i ó n de o t ros 
menores . 




A V E J L I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b ^ e : V i v e s . T e . é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p P a n n n e s * 
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s o t a s e s 
h a s t a $ 1 0 , 0 0 0 c o n u n a so-
l a firma u o t r a g a r a n t a , 
a l 8 p o r 1 0 0 de i n t e r é s 
a s m l y a d e v o l v e r por se-
m a n a s o meses . D e p a r t a -
m e n t o d : Ges t iones . E i f i c i o 
de i a L o n j a d e l C o m e r c i o 4 3 » 
c u a r t o p í s ) . H i b m a . 
L A P L A T I C A DE B H L L E Z A 
DE D O R j T i í Y D A L T 0 N 
TA señor i ta Dorothy Da'ton, la actriz 
f&moea en todo el mimáo por su cutis 
liennoso, dice: ''cualquier muchacha o 
joven puede obtener una tez hermosa, 
Manco rosado y cutis l^rso, sin arruga*, 
con ta l que ellas sii?an mi consejo y 
ut-en Compuesto Kulux . una preparac ión 
pimple de tocador Yo misma lo uso por-
qtlé le • a uolleza inst.mtMneamente, apli 
curse fácilmente, absolutamente inicuo, 
y lo tiene un efecto asombroso en el 
cutis. Una aplicación lo prueba." 
Hsté usted segura .1a leer un cuento 
interesante tie la seüor l ta r>alton: "CO-
MO OBTENER APRISA T N CFTIS BE-
IJTJO," que pronto aparecerá en este pe-
ilAdif-o. En el Interin, obtenga Com-
1 veKto Knflnx en cualquier droguería o 
} o t l c a y prn^helo hoy; usted tendrá una 
nt-rpresa 'lellciosa. 
L e a n E s t o 
l o s q m p a t a l o s l i l e s , R e o m i í i S ! i i \ e t c . 
C e r t i f i c o : 
Q u e e l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . B O S -
Q U E " m e h a d a d o u n e x c e i e r u e r e s u l t a d o e n io% 
c a s o s e n vque l o h e u s a d o c o n t r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
r i ñ ó n , e l r e u m a t i s m o , y e n g e n . T d l e n a q u e l l o s p r o -
v e c a d o s p o r f a ' t a d e e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o , d e l 
c u a l e s e l B E N Z O A T O D E L l H N A u n o d e i o s m e -
j o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " e s u n 
v e r d a d e r o p r o j u c i o c u y o s r e s u l t a d o s s e p a i p a n t o d o s 
l o s d í a s e n e i t r a t a m i e n t o d e e i r e u m a t i s m o , g o t a , 
a r e n i d a s , c ó . i c o s n e f r í t i c o s , e t c . , e t c . 
O «727 • I M 
S O L U C E D C T O 
a b a s e d e C r e o s o t a l y G l í c e r o f o s f a t o d e C a l 
B l doc to r Benedicto , ha l l e g a d » & c o m b a t i r con esta S o l n c f ó n l a t v 
r r l b l e i n f l u e í " ^ uuw por l a rgo t iempo v e n í a azotando a toda E s p a ñ a p » - a ' 
la no menas desastrosa Tubercu los i s es el remedio m á s eficaz a s í como 
para todas las enfermedades pulnionnres como para el e s t ó m a g o pues e l 
g l í c e r o f o s f a t o de ca l es e l agente D.edicinal m á s poderoso como r econo t i - ' 
í u y e n t e y d iges t ivo . 
P í d a s e en todas las fa rmacias a o i editadas. 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a ! p a r a l a 
S L A D E C U B A : 
A N G E L R O D R I G U E Z V I G I L 
A P A R T A D O 2 1 2 3 . 
H A B A N A . 
C2731 a l t . 
D r . L . R o d r í g u e z 
C A T B D E A T I C O D E L A U T H E B ^ I D A D , C I R U J A N O E S P E C U f . í S T A 
D E L l i O S I T I A L « C A L I X T O G A I I C 1 4 » 
Dlagnf is i ioo y t r a t a m i e n t o ae las Enfermedades de l A p a r a t o U r i n a r i o . 
E x a m e n d i rec to ' í e l o * r í ñ o n e s , ve j iga , etc. 
Consultas,, de 9 a 11 de l a m a ñ a n a , y de 8 y media , a 5 y media, 
l e t a rde . 
L a m p a r i l l a 7 8 « - T e i é f o s ¡ o A - 8 4 5 4 . 
E L E G A N C I A Y B U E N A S M E R C A N C I A S 
S O L A M E N T E L A E N C O N T R A R A E N E L 
« G R A N B A Z A R A M E R I C A N O " 
L i q u i d a c i ó n c o n t i n u a , e n v e s t i d o s , t r a j e s s a s t r e , a b r i -
g o s , p i e l e s , s a y a s y b l u s a s . 
e * G r a n B a z a r A m e r i c a n o 0 
B E L A S C O A I N 27. T E E E F . A . 9 4 3 3 . 
T o n i f i q u e s u i n t e s t i n o 
I m p i d a e l A c i d o T o m m ^ M A G N Z S U R Í C O 
Su cuerpo n o r i n d e el t r aba jo ne- ! to . E l m u c h o á c i d o que hay den t ro le 
cesarlo comparado con l a a l imenta -1 impide l a as m i l a c i ó n . 
Tome el excelente M A G N E S U R iCO, 
t o n i f í o a d o r de las paredes in t e s t ina -
les v de sus jugos teda vez q ü o e r n 
c ión que usted tiene. 
¿ A q u é se debe e r> i? Pues a l a 
f a l t a de a s i m i l a c i ó n de los a l 'men tos 
y que en vez de engordar o n u t r i r 
p i t r d e peso cons tantemente po rque 
su in tes t ino ' n o t r aba ja como debe, 
debido a l exceso o f a l t a de m o v i n i e n -
M A G N E S U R I C O . de agradable sa~ 
bor , puede tomarse u n a cucharada 
d i sue l t a en agua por l a m a ñ a n a y p o r 
l a noche a l acostarse como l axan te , 
los fermentos d iges t ivos na tura les que i Q * ^ ™ * expertos , m a t e r i a l de la; 
t iene este preparado, segreguen m á s , m p J O T ca l idad y g r a n n ú m e r o de c a r -
can t idad de jugo haciendo que el h í -1 tas de enfermos curados es l a m a y o r 
gado con l a b i l i s d e s e m p e ñ e su ve r - g a r a n t í a de que este preparada es i n -
dadera f u n c i ó n . • mejorable . 
¡ k : :' 
ero " 
^ i O L L E T H \ 4 6 
PIERRE D E C O U L E V A 1 N 
" . " ^ m i . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ < 1 > I - ^ ^ ^ ^ ^ 
A V E S I N N I D O 
Í E N L A R A M A ) 
2 yerslCn cas te l l aa» 
P ^ R O S I M O N P I N E D A 
( '•nfc* «n l » Modam» Poes í a , 
Obispo, 1S5.) 
í i ' 0 o^p?e^Hdlspu.esJ.t0 » condescender 
L t ^ r i t a dpmiente Tan Prendadn está 
g» hubieraa^ L"sson de ,a t™*- qx-e no 
£¡l(^nseeyi,a^<?0 tre?uas ni reposo has-
C ^ u ^ i c i f t n ¿W}™ de su d<yte en 
BL»»e alegro^^o1" \ «»e a m í respec-
KnS'mo *f*ne haya caído en ma-
¡T^^prí y J 5 ^ 8 - Porque ella lo com-
^ a ñ o . Sabrá festl tulrle la belleza 
,*0 l e l m n t T ? ! ^ con un mentecato, a uiporten poco esas conslderacio-
no e s c o c í estoy t ranqnl la : Jo-^ • a t o . e8C0«erá para marido a un 
[^•M^h?,Bta «I campo? 
L ^ l ^ ' i c o Un fen6nieno.—dije Guido en 
PlQ * 
1066 bien6!»86* un f enómeno : expl í-
'a neoesldad que tiene de 
actividad física y da aire libro, pues por 
las venas de la s e ñ o r i t a de L«usson co-
rre sangre irlandesa e inglesa. ¿ No en-
cuentra usted peregrino que sir W l l ü a m 
l iandolph, es decir, un extranjero, fuese 
quien me relacionara con el futuro due-, 
fio de Chavlgny ? 
—Mcmis peregrino y sí m á s Justo ale-
ría aue yo, Guido de Hauterivo, fuese el 
dueño de la finca—dijo el Joven con i r r l - . 
tación que ten ía trazas de p e » a d i i m b r e — , 
¡Una niña e m p e ñ a d a en que se le com-
pre una f inca! . . . ¡Medrados estamos!— 
agregó entre dientes. 
¡La ra a! ¡ E s a cosa profunda y sagra-
da, esa alma del alma, la he visto yo! 
Ella, personificada en el hijo del se-
ñor de Myeres, era quien padecía hace un 
instante; era ella quien protestaba; era 
ella quien relnvindicaba la cuna del l i -
naje. . . 
La pena qme Guido acaba de tener, t a l 
vez le encamino a la consecución de su 
felicidad. Quiera o no quiera, habrá de 
pensar en la dueña ¿ e Chavlgny; la re-
cordará con enojo, pero la t end rá en la 
memoria, porque Imposible es que m i 
amigulta no le haya despertado la curio-! 
' sidad. Sea lo que fuere, es lo cierto que, 
antes de par t i r y en agradecimiento de 
haber preguntado por él. Guido ha dejado 
la tarjeta a los de Lusson; q i » slend<7 yo 
í n t i m a de estos ú l t i m a s , poco t a r d a r é 
en presentarles m i ahijado, y que si 
acontece que hable del mismo, lo cual 
hago sin Int^nHón, n^to que Joseslta 
escucha, e intuit ivnmente advle-to que 
mis palabras no dan avieso. ¿Son Uu-
• siones las m í a s ? Gran parte de lo que 
; presiento, dependerá de la primera en-
I t rev is ta . . . 
¡ SI ajusfar esas bodas es m i destino.' 
hora y minuto propicios me los suge r i r án 
las deidades 
¿, P a r í s 
¡Otra sepultura en m i camino, d^nde 
tantas había ya ! . . . Sir WUÍléM Kan-
do^nh ha pasado a mej^r v ida Desde aquí 
considero el dnlor de los suyos, incluso 
Freddy, y desde aquí el vacío que su au-
sencia deja en aquella casa que de lleno 
él ocupaba. Mayormente siento que he 
perdido algo m'o. i Debido a qué, dos 
breves encuentros bastaron a hacernos 
muy amigos? ¿Será porque ya nos cono-
ciamos cuando el año pasado se acercó a 
mí, bajo la marquesina del hotel Rlche. 
con la mirada expresiva de cariño y d i -
bujada «n los labios la i ron ía? ¡Quién 
sabe!... La víspera de su muerte, hab ía 
dado un paseo por el parque y pasado la 
velada en el observatorio, al lado de su 
hijo. La noche fué penosa: no había dor-, 
mido. No se l evan tó por la m a ñ a n a a la i 
hora acostumbrada: s e n t í a cansancio. 
¡ Qué abrumador debía de ser el cansan-
cio, Dios mío, para que no se levantara! . . . | 
Terminado el almuerzo1, como lady l i an -
dolph subiera a acompaña r l e , encen t ró 
el cuerpo de s i r W i l l l a m . los oíos cerra-
dos, inerte, t ib io a f l n . . . El alma hab íase 
marchado sin ruido y sin adioses. como 
alguien que se evade. 
E l correo de Inglaterra me ha t ra ído 
esta m a ñ a n a una carta de ese muerto, su 
viviente pensamiento, que yo transcribo, 
a q u í : 
'Tnaa cuantas l íneas de despedida, 
mientras "el mechón humea'V ¡Vaya si 
humea!. . . Cuando llepuen a manos de 
usted, el amo do Freddy hab rá salido de 
este mundo sin que este mundo lo ad-
vierta. Se lleva, no obstante, la cer t i -
umbre ha lagüeña de que en dos puntos 
imperceptibles del planeta, en Simley 
y en a lgún cuarto de un hotel parisiense, 
dep lo ra r án un tanto su partida y le re-
cordarán con car iño . 
Mis padecimientos son tales, que ten-1 
go prisa en huir de este cuerpo d?sven-
cijado que ha perdido la respi rac ión y 
el habla. I/e tengo por tan ruin andra-
jo, que hay momentos en que me en-
tran ganas "to bick it away." de "e har-
le a p u n t a p i é s . " Infiera usted de ahí, 
que la muerte vista de lejos es m"f:ho 
m á s terr ib le que de cerca, y qne en ver-
dad, n ella nos prepara de continuo la 
Naturaleza. Le envío el anter ior aserto 
en cambio de lo que usted me ha t r a í -
do, es decir, fo razonada que arraiga en 
la ciencia, harto escasa, poseída por los 
humanos, fe que ha dado firmeza a la 
mía ciega y. a menudo, vacilante: lo con-
fieso sin ambajes y añado, de la mis-
ma manera, que una f r ancesa—¡una af i -
cionada al b r i d g e ! — d e b í a de ser m¡ so-
corredora. . . E l caso vale la pena de que 
un brtisher, aun cuando moribundo, dó 
suelta a su vena h u m o r í s t i c a . . . Acepte 
de grado m i ú l t i m o picón, amiga mía , 
como ha hecho con todos los que le he ¡ 
dir igido. 
D£seo, digo m á s , la invi to formalmen-: 
te a que no deje de venir a Simley i 
cada año para reposarse. Mi famlia, : 
grandes y pequeños la recibirá con mu-
cho agrado; Claudio me reempla- 'ai 'á ; 
en el observatorio, y apuesto que Fre-
ddy, si usted le pregunta dónde esto 
su amo, l evan t a r á la cabe-a para m i -
rar a aquel cielo que durante largo 
t iempo me ha visto explorar. Luego, el 
alma de un perro no es tan obtusa co-
mo se supone. 
Imagino que la fábula de la esperan- j 
za quedándose sin compañeros r n el 
fondo de la famOF;a caJa de Pandora— 
el cerebro sin duda—se debe a inspi-
ració ndivina; pues de mí sé decir que 
la esperanza que tuve respecto de m ' 
curación ha sido substitu'da por la que 
abrigo respecto de la inmortal idad y. 
por supuesto, de que nos verem0s de 
nuevo; esperanza que se acrecenta a 
medida que me aproximo a la barra de 
la ría, y merced a la cual sa lvaré aqué-
lla sin temor va qu» no sin tristeza. i 
Envío, por ó rgano *» usted', un afec-
tuoso recuerdo a los ue Lussnn y para-
bienes a nuestra amiga Josefita. En-
cuentro maravilloso que su antigua re-
sidencia haya sido comPrada en las cir-
cunstancias que m6 dice. Evidentemen-
te, era mi signo desempeñar un corto 
papel en la vida de usted; cuento con 
que se me concederá uno m á s mpor-
tante en otro mundo 
Y ahora, aguardo m i convocatoria.. . 
No t a r d a r á en l l egar . . . Que venga con 
la estrella matutina, con el lucero de 
la tarde, a mediodía , a media noche: 
estoy presto. . . God bless you! 
¡Qué de cosas he sentido y adivina-
do en esas l íneas llenas de entereza! 
Los de Lusson es tán apesadumbrados 
muy de veras por la muerte de sir W l -
l ü a m , amigo dilecto de quien jablare-
mos con frecuencia, y cuya carta, que 
les comuniqué, leyó Josefita con los 
ojos arrasados en l á g r i m a s . 
—Bien considerado todo, p a p á — d i j o 
aquélla, doblando la carta con respeto,- — 
un hombre que tiene fe es una cosa m u y 
grande 
El señor de Lusson se ruborizó lige-
ramente y volvió la cabeza. 
P a r í s 
Sépase que la p resen tac ión de Guidc; a 
la señor i ta de Lusson es un hecho con-
sumado, y sépase t ambién que, en pre-
pararla no he tenido parte alguna. Juan 
Nie l , que nunca hubiera Imaginado de 
manera tan benita una escena semejante, 
ha d¿ contentarse con reproducirla. 
Ayer, después del almuerzo, me l lam6 
Josefita por teléf no para preguntarme 
si me ag rada r í a asist ir a una conferen-
cia en la Universidad popular del barrio 
de San Antonio. U respondí a f i rmat iva-
mente, y qnedrt convenido que su pa-
dre y ella vend r í an a buscarme aque-
lla misma noche, a eso de las ocho. Y 
vinieron. 
En el camino, el señor de Lnsson me 
dijo que él t a m b i é n cooperaba en dicha 
obra, y que su par t ic lnación consis t ía en 
dar lecciones de ajedrez dos veces por 
pemina. Al cabo, bajamos del coche de-
lante de una casa muy sombría de apa-
riencia, atravesamos un pasillo, un pa-
tio luego, y dimos, por Último, con un 
a modo de corredor en cuya entrada se 
par?cía la reproducción en yeso de una 
estatua antigua, pieza en la que encon-
tramos a varíos caballeros hablando c^n 
gente menuda. El señor de Lusson pa-
só a la sala reservada al noble juego, 
y Jose í i t a me llevó a la biblioteca don-
de, en torno' de una larga mesa lecto-
des y lectoras estaban tan absorbidos en 
lo que le ían, que nadie se diamó conce-
dernos la gracia de una mirada siquie-
ra. Entre ellos, vestida con suma sen-
cillez y acompañada de una doncella en-
trada en años, d i s t ingu í una jo^en die ca-
tegor ía , Jcce í ina M' ntfort , que rec~no-
Cí por presentimiento, quien al vernos 
en la puerta se levantó y vino osnrien-
te. Salimos de a l l í ; la señor i ta de L u -
sson me la p r e s e n t ó ; aquella linda mo-
renita de tez mate, ojos Inteligentes y 
boca bondadosa m® caut ivó al punto-: 
le tendí ta mano, y e s t r eché la suya 
afectuosamente. Con ella fuimos a l sa-
lón de reuniones, donde hubimos de es-
currimoB en la ú l t i m a fi la de sillas 
porque el lleno era casi comPieto Nc/ 
sólo artesanos, obreritas y viejos art istas 
pobres comP'-nlan el público, q ie m ije-
res en cabellos a s i s t í an , según colijo, 
con pretexto de vecinas. Con especial sa-
tisfacción no té que las cuatro paredes 
estaban cubiertas de cuadros, mapas y 
bonitas fotograf ías . El orador, joven es-
tudiante muy s i m p á t i c o , colocóse • en el 
tablado, ya la derecha de és te y m á s 
abajo, ¿ a que no adivinan q u i é n ? . . . pues 
Guido' en carne y hueso, ¡Guido en ar-
gado de poner las vistas que agrandaba 
la l in te rna! Lo que menos esperaba era 
verle en aquel si t io. J a m á s me había ha-
blado de la Universidad popular n i de 
ninguna ins t i tuc ión parecida, y las ve-
ces que tenía yo oportunidad de de-
mostrarle q»e era necesario ayudar a 
los humildes y alistarse en las f i las de 
los que luchan para que l a especie hu-
mana mejore y precrese. c o n t e n t á b a s e 
con responderme: "Tiene usted razón." 
¿Hab ían surtido efecto mis palabras? 
f, Prr-curaba él olvidar su d«'deprión por 
medio de aquellas atenliones? Si ta l 
era el caso, la t r a i c ión de la señora de 
Maurlones Iba siendo productiva de a l -
gún b i e n . . . Yo me volví hacia Josefi-
t a : 
— E l señor de Hauterlve a l l í . , j u n -
to al cuadro.. le dije a media yo?.. 
Si la obscuridad reinante no me per-
m i t i ó ver l a exp re s ión de su fisono-
i m ía , s en t í m a g n é t i c a m e n t e el effecto q u » 
mis palabras le .causaron. Los pensa-
mientos del orador, estoy segura, nc 
despertaren ayer la a tención de Josefi-
ta por culpa de mi ahijado. Sí la mía» 
, que cautivada por el tema. " E l arte y 
• el pueblo egipcios." comenzó por l levar-
) me a Indagar si aquello interesaba a 
. auditores cuya Ins t rucción es por d e m á s 
| elemental. Que el arte y el pueblo egip-
cios interesaban a aquellos humildes no 
hab ía d i í i , porque e s c u c h a t í n como 
nunca he visto escuchar, con loa ojos 
y los oídos del esp í r i tu asomados a los 
sentidos correspondientes. Presumo que 
disertaciones anteriores tuvieron por ob-
jeto allanarles el terreno, pues, a juz-
gar por el aspecto, todos seguían sin 
fatiga el discurso del joven profesor. A 
medida que en el lienzo blanco veía apa-
recer la ampliada reproducción de tem-
plos enormes, de trozos de frescos, de 
dioses y de símbolos a n t i q u í s i m o s . Iba 
yo advirtiendo que eran fragmentos de 
grande sacumuladores dejados por • los 
egipcios Gracias a la fotografía, que es 
hoy uno de los vehículos y agentes de 
la Naturaleza, aquellas imágenes , for-
mas y l fn°as creadas en las ori l las del 
Nilo, atravesando siglos, llegaban a las 
del Sena, r e i m p r i m í a n s e en los cerebros 
de los artesanos parisienses, y dejaban 
ciertamente los g é r m e n e s de a r t í s t i cas 
y nuevas invenciones. í No encon t rá i s d i -
vino ese proceso?... Aquel curso' de his-
toria, muy claro y metódico , me causó 
real sa t i s facción; complac ióme en extre-
mo míe el orador despertara nuestra cu-
riosidad y nos indujera al agradecimien-
to, ya m o s t r á n d r n o s los nexos que nos 
unen con tan remotos predecesores, ya. 
e n u m e r á n d o n o s las fuerzas y las luces 
constitutivas del legado que en nosotros 
ha recaído. La fraternidad retrospectiva 
es un paso dado hacia la fraternidad 
i f u f r a ^ . 
Terminado el discurso, nos fuimos al 
! corredor para esperar a l señor de L u -
sson. Yo. a un tiempo deseosa y te* 
me ross. de que Guido apareciera, m i r a -
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1740.—Nace en la Habana, don L u i s 
IMan'a P e ñ a l v e r y C á r d e n a s , d e s p u é s 
Obispo de l a Habana. E l p e r i ó d i c o " E l 
s ig lo , " d e c í a de este i l u s t r e y v i r t u o -
so v a r ó n , en 1866: "Pretendemos re-
c o r r e r l igeramente en estos renglones 
l a v i d a de un hombre c u y a alma, ele-
v a d a a Dios entre el incienso ae las 
e x p o n t á n e a s bendiciones de toao u n 
pueblo , parece aun f l o t a r sobre l a at-
m ó s f e r a de Cuba, buscando b e n é f i c a 
las moradas del i n f o r t u n i o y de la 
lindigenjcia, para deirramar a manos 
l lenas el pan celest ial de l a l imosna, 
de l a esperanza y del c o n s u e l o . . . " 
E l obispo P e ñ a l v e r es una g l o r i a 
de Cuba, y esa g l o r i a l a p repa ra ron 
los Padres de l a C o m p a ñ í a de J e s ü s . 
1S05.—Don J o a q u í n de Santa Cruz, 
t e r m i n a su , i n fo rme sobre el t e r r i t o -
r i o de l a I s l a de Cuba. F u é ese i n -
forme una memoria , l a m á s extensa 
Que se h a b í a escr i to hasta entonces, 
s e ñ a l a n d o caminos natura4.es, á r b o l e s 
de maderas para c o n s t r u c c i ó n , mon-
tes, r í o s , te r renos c u p r í f e r o s y cuan-
tos datos eran convenientes pa ra co-
nocer t o p o g r á f i c a m e n t e l a is la . 
U n esc r i to r a f i rma qye l a obra l á es-
c r i b i ó don R a m ó n L ó p e z y que el se-
ñ o r Santa Cruz s ó l o s u f r a g ó todos los 
gastos. , 
D e J u s t i c i a | 
T I T U L O D E P R O C U R A D O R S I N 
E F E C T O 
Se h a n dejado sin efecto, c a n c e l á n 
dose, los t í t u l o s de P rocu rado r expe-
didos a favor de los s e ñ o r e s Diego Don 
y R o d r í g u e z , Juan Carbonel l y Solor-
zana, Franc isco Sheton y Cerda y E m i 
l i o V i l l a v e r d e y Peyrel lade, para ejer-
cer en C a m a g ü e y , Santiago de Cuba y 
l a H a b a n a . 1 
S I N E F E C T O U N T I T U L O L E M A N -
D A T A R I O 
T a m b i é n se ha resuelto dejar s i n 
efecto, c a n c e l á n d o s e el t í t u l o de M a n 
d a t a r i o J u d i c i a l expedido a f a v i r del 
s e ñ o r A l f r edo G a r c í a C e d e ñ o p a r a ejer 
cer en H o l g u í n . \ 
T I T U L O D E P R O C U R A D O R 
Se han expedido t í t u l o s de P r o c u -
r a d o r a favor de los ' s e ñ o r e s F ranc i s -
c o M o n n a r y Codina y Eugenio Soto-
l o n g o y Al fonso , para ejercer en Ma-
y a r ! y Cienfuegos, respect ivameate . 
T I T U L O D E M A N D A T A R I O 
1 P a r a ejercer en el Pa r t i do J u d i c i a l 
de M a y a n ' se ha expedido t í t u l o de 
M a n d a t a r i o J u d i c i a l a favor del s e ñ o r 
Cel 'ano C iga re t a . 
Combata l a Inf luenza con K I T A T O S 
P A S T I L L A S T O N I C O L A X A T I V O 
Q U I N I N A . 
E L E G A N C I A 
S O L I D E Z 
E C O N O M I A 
I n d i s a r t i M e m e n t e e s e l m e j o r c a r r o d e b a j o p r e c i o e n e l m e r c a d o 
W m . A . C A M P B E L L 
L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
C a m i o n e s , G e m a s R e p u b l i ? , M a q u i n a d a e n G e n e r a l ! , e t c , e t c . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
V 
L A o s M A Y O I l S O L V E N C I A y R A P I D E Z e n s u s O P E R A C I O N E ó 
F A C I L I T A T O D A C L A S E d e F I A N Z A S t n o n C U A L Q U I E R C A N T I D A D 
P R E S I D E N T E ; J 0 5 E L O P E Z R O D R I G U E Z O j S 
S I B A D M I N I & T n A D O n : M A R C I A L U L M O T R U P M N 
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cho de v i s t a y q u » b! lo v o l v i e r a a 
ver l o r e c o n o c e r í a inmediatamente , que 
con el sombrero de p a j i l l a en l a maiu 
c o r r i ó de Habana esquina a San I s i -
d r o por esta ca l le has ta l a de Damas 
y pasando por su tado t o m ó Damas 
hac ia Desamparados por cuya calle 
d e s a p a r e c i ó en d i r e c c i ó n a Ofic ios , I g -
norando por q u é c o r r í a con t an ta pr i sa 
y t r a t a n d o de o c u l t a r su c a r a . 
N o t a s d e C r u c e s 
A b r i l 4. 
U N I N C E N D I O 
Como opor tunamente t e l e g r a f i é a l 
D I A R I O , en l a noche dai jueves, d í a 
p r i m e r o de los cor r ien tes , a las nue-
ve, se d e c l a r ó un v io l en to incendie 
en e l t a l l e r de c a r p i n t e r í a del c en t r a l 
"Dos Hermanos" , ubicado en este t é r -
m i n o , siendo pasto de las l lamas e l ci-
tado t a l l e r y l a Romana del Batey, s i -
t u a d a con t igua a l a c a r p i n t e r í a . — 
Desde los p r imeros momentos me 
t r a s l a d é a l l uga r del suceso, no l o -
g rando ave r igua r 1..3 causas que p ro -
du je ron el incendio, pues nadie s a b í a 
c ó m o hab ía , comenzada; c r e y é n d o s e 
que haya sido casual. 
Las autor idades de Cruces " b r i l l a -
r o n po r su ausencia". 
Afor tunadamente , n o hubo desgra-
cias personales que lamentar . 
m á m e n t e i n t e r r u m p i d a s por l a f e s t i v i -
dad de l a Semana Santa. 
L a a c t ú a ] zafra, en. Cruces, s e r á l a 
; m a y o r h a s t a l a fecha efectuada, 
j De lo c u a l nos alegramos s incera-
mente. 
I E L C O R R E S P O N S A L . _ 
E l h o r r e n d o c r i m e n d e 
l i a b d m y S a n I s i d r o 
A y e r c o m p a r e c i ó ante el s e ñ o r Juez 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a , 
u n tes t igo a deponer en l a causa 398 
de 1&20 in ic iadarcon mot ivo del robo y 
asesinato de Fel ipe F e r n á n d e z , p rop ie 
t a r i o del c a f é " F e l i p e " s i tuado en, H a -
bana esquina a San I s i d r o , que ha apor 
tado un dato en ex t r emo interesante 
para la i n v e s t i g a c i ó n que se e s t á l i e 
vando a efecto . 
EJl test igo en c u e s t i ó n y u n amigo su 
y o v i e r o n en la madrugada del hecho 
c o r r e r a u n i n d i v i d u o p o r San i s i d r o 
desde el c a f é Fe l ipe hasta l a c a l l e de 
Damas y desaparecer po r l a de Desam 
parados, i n d i v i d u o que se sospecha sea 
u n o de los c ó m p l i c e s del cant inero 
Manzano, que como saben los lectores 
se encuentra procesado con e x c l u s i ó n 
de fianza como au to r del robo y e l ase 
s ina to p o r p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a . 
Desde el p r i m e r mmoen to se h a sos 
pechado que Manzano t e n í a u n c ó m p l i 
ce, s i no en l a e j e c u c i ó n del h o m i c i d i o 
p o r lo menos en l a o c u l t a c i ó n del d m e | 
r o y prendas robados . 1 
E l Juzgado no desmaya en su t r a b a - j 
j o y hasta aho ra l a p o l i c í a coopera 
t a m b i é n con aque l en l a i n v e s t i g a c i ó n , 
ansioses todos de esclarecer é s t e hecho ¡ 
poco c o m ú n , s e g ú n demuestran los ana 
les j ud i c i a l e s . 
A n t o n i o G o n z á l e z , de San i s i d r o n u -
mero 35, d e c l a r ó que se encontraba 
parado a las dos y media de l a m a d r u -
gada del -rH^ del cernen en l a esquina 
San I s i d r o y Damas , en u n i ó n d 
su amigo E s t a ü i s i a o Tor re s , vec ino 
de Habana n ú m e r o 244, cuando v i ó a 
u n i nd iv iduo b lanco , que conoce m u -
M l g u e l Rulz , p r o p i e t a r i o y vecino doi 
c a f é establecido en San I s i d r o esquina 
a Cuba, m a n i f e s t ó que : t u v o empleado 
en su casa a l procesado can t inero J o s é 
Manzano y R o d r í g u e z , a qu ien t u v o 
que despedir de l a casa porque l a ven- 1 
ta q u r h a c í a el c a f é no c o r r e s p o n d í a i 
con l o que ha l l aba en l a ca ja ; porque ! 
e ra u n j ugado r de r i f a s empedernido y 
porque siempre se r e u n í a con gente 
malean te .> i 
E l c a p i t á n Be l i s aHo Grave de p e r a l -
ta , t i l mando de l a Segunda E s t a c i ó n 
de l a P o l i c í a Nac iona l r a t i f i c ó sus 
in formes respecto a d is t in tas inves t iga 
clones que ha p r a c t i c a d o y lo que 
c o n s i g n ó en e l acta cuando se descu-
b r i ó e l c r i m e n . 
E L C E R T A M E N DiS B E L L E Z A 
P o r momentos aumenta el entusias-
m o que ha despertado el Cer tamen de 
Bel leza , organizado por la f V i g r e s i s t a 
sociedad " C í r c u l o M a r t í " . 
L o Que produzca este Certamen se-
r á dedicado a engrosar los fondos de 
f a b r i c a c i ó n de l a mencionada socie-
dad. 
P o r e l auge que va gomando, f e l i c i -
t o a l a entusiasta d i r e c t i v a del " C í r c u 
l o * , a cuyo frente figura m i que r ido y 
d i s t i n g u i d o amigo " E d u a r d i t o " B l a n -
c o . 
E L P O L V O 
A cua lqu ie ra que no haya estado en 
nues t ro pueblo, pero que conozca l a 
i m p o r t a n c i a del mismo, y que le d igan 
que Cruces no t iene un car ro de r iego , 
se ha de quedar , seguramente "boqu i -
ab ier to" , porque resu l ta realmente i n -
c r e í b l e que un pueblo que t i é n e a su 
a l r ededor seis fincas azucareras, i m -
por tan tes todas, y que cuenta con un 
comerc io m á s que r egu la r , no tenga 
u n modesto ca r ro pa ra regar sus ca*-
l les . 
Pero, aunque parezca m e n t i r a , es 
verdad , que no lo tenemos. Nuestras 
au tor idades no pueden ser mas celo-
sas y que los Representantes a l a 
C á m a r a , que de Cruces han sat ido, y 
que a Cruces le deben &u acta, no se 
han acordado m á s nunca n i de Que es-
t e pueblo existe. 
Cons t i tuye u n serlo pe l ig ro lanzar -
se hoy a la ca l le , pues las grandes n u -
bes de polvo que se levantan, son peo-
res que los "mimouns" del desier to . 
¿ H a s t a c u á n d o estaremos t a n aban-
donados? 
L A Z A F R A 
E n todos los centrales de esta zo-
na c o n t i n ú a n con el mayor é x i t o las 
ta reas de l a zafra, que han s ido u l t i -
D r . P e d r o P é r e z R n í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C i a r a . 
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T O D O S M E J O R A N 
Los enfermos de hemorroides o a lmo-
rranas, rneíoran tan pronto usan los su-
positorios flamel, medicamento por exce-
lencia contra 1 apenosa enfermedad. 
Los sup^ i to r ios flamel son de mur 
sencilla aplicaciOr. Desde la prlnTera 
cura, el alivio es grande y en t reinta y 
seis horas de tratamiento la curación 
radical es un hecho. No han fallado Ja-
m á s ! 
Los suposltorics f lamel se Indican con-
t r a otras afecciones del recto: i r r i t a -
ción, fístulas, etc. 
P í d a n s e en las d roguer í a s y farmacias 
acreditadas de toda la República. A. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i s s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
1 
L a T e n e d o r a d e L i b r o s d e l M u n d o 
Las Cajas Regis t radoras " N a t í o n a l " modernas e s t á n reconocidas p o r todo el m u n d o como m á -
quinas que economizan t i empo y t r a b a j o . Se usan dondequiera que se ma neja d inero y se l l evan 
cuentas, en toda clase de negocios y en todas par tes del mundo.—Las Cajas Regis t radoras • 'Na-
t i o n a l " son e l . resul tado de 35 a ñ o s de es tudio e i n v e n c i ó n . 
Pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de el las se requ ie ren 8,000 p e r s o n a » , 22 edif l iolos, abarcando u n t o t a l de n l -
sos i g u a l a 40 acres de espacio, y 2,475 patentes que cubren 35,000 derechos de propiedad.—Con-
s i d e r á n d o s e l a mano de obra , los m a t e r i a l e s y el t r aba jo que hace, l a Ca ja R e g i s t r a d o r a " N A T I O -
N A L " es l a m á q u i » a de prec io m á s bajo d e l m u n d o . 
Nues t ros agentes autorizacfos son; 
J o s é G a r c í a A l v a r e z , Corona Ba j a n f l -
mero 3, Santiago de Cuba. 
C l o d i m í r o D í a z , Corona Ba ja nf lmero 
3, Sant iago de Cuba . 
J o s é R. Santo. H o t e l Venus, Q u a n -
t á n a m o . 
A m a d o F. C a s t a ñ ó n , H o t e l T e l é g r a -
fo. H o l g u i n . 
F e m a d o P e ñ a , C a p d e v í l a 17, Cama-
J o s é \ ic iana. H o t e l I s l a de Cuba, 
Ciego de A v i l a . 
F . Anaya . Independencia 216, C ien -
fuegos. 
M a n u e l Vic iana , H o t e l T e l é g r a f o , San-
t a C l a r a . 
A n t o n i o R a m i r e a , H o t e l T e l é g r a f o , 
Santa C l a r a . 
V i c t o r i a n o Oué , Contreras 98, Mata^V 
zas. 
E l o y C o s í o , O ' R e l l l y 58, Habana . 
Eugenio Salinas, H o t e l Globo, P l u a r 
de l R i o . 
EL Mendoza Godoy, C R e i l I y 58, H a -
bana . 
D . H e r n á n d e z I n d h a u s t l , O ' R e l l l y 58, 
Habana . 
J o s é A E s t é v e z . O 'Re i l ly 53. Habana . 
J o s é A . P ó r t e l a , O 'Rel l ly 58. Habana . 
Juan J. GarcW( O R ^ i l l y 58. Habana. 
A n d r é s Caba l le ro , O 'Re i l ly 58 Habana 
T h e N a t i o n a l C a s h R e g i s t e r C o m p a n y 
t i 
O ' R E I L L Y 5 8 . 
T e l e s r r a t m : N A C A . ^ E C O . H a B a N a . T e l é f o n o A - 1 0 5 2 . 
E m e l í A l m s , vec ina de Pau l a n ü m e r o 
47, que era amiga de Fe l i pe F e r n á n -
dez; que sabe que p o s e í a mvchas 
prendas, pero que i g n o r a todo l o re la -
cionado con su m u e r t e . 
H l g l n l o V I ñ u e l a s , p r o p i e t a r i o y v e c i -
no de l ca fó establecido en Compostela 
esquina a San i s i d r o , d e c l a r ó que co-
. noce a l cant inero J o s é Manzano R o d r í -
guez a quien tuvo empleado en su esta-
b lec imien to del que se m a r c h ó porque 
d e c í a que se iba a establecer en el r a -
mo de bodega, cosa que no r e a l i z ó . 
En cuan to a su m o r a l i d a d y conducta 
d i jo que era m a l a y que se dedicaba a 
j u g a r r i f a s . 
H I S T O G 
C U R A l a M 
T Ü B E R C ü l P S l S , 
Á N E M l A , C A T A R R O 
I N D I S P E N S A B L E E 
C O N V A j E C E N C I A S , C R E C 
s 
L A S 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S 
E s t u c h e s T o c a d o r , M a n i c u r e . C u b i e r t o s , F l o r e s ; 
y A d o r a o s e n G e n e r a l . 
L o s h a y p a r a t o d o s l o s g u s t o s . ¿ 1 
" L A S E C C I O N H ' v i 
B e l a s c o a í n 3 2 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i ^ u e f l 
T e l é f o n o A - 4 6 8 2 . H a b a n a . 
A l t . 1M-6 
V í c t o r San tu r io y Manue l G o n z á l e z , 
dec la ra ron t a m b i é n , j u s t i f i c a n d o la p ro 
piedad y preexis tencia de las prue-
bas de Fel ipe F e r n á n d e z , pero en cuan . 
t o a l c r i m e n no t ienen n inguna n o t i f 
c í a m á s que l a publ icada en los pe 
r i ó d i c o s . 
H o y r e n d i r á n su i n f o r m e losi per i tos 
del L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a Lega l , doc 
t o r F e r n á n d e z Benltez y Basarra te , 
quienes e s t á n haciendo l a r e c t i f i c a t i ó n 
del a n á l i s i s de los objetos ocupados . 
A s e g ú r a s e que el can t ine ro J o s é M a n 
zano ha declarado a a lgunas personas 
que los golpes que presenta en su 
cuerpo se los produjo l a p o l i c í a el d í a 
que se á e s c u b r i ó el c r i m e n , aun cuando 
él d e c l a r ó ante e l Juzgado y a los re -
p ó r t e r s ese mismo, que las lesiones que 
presentaba se las h a b í a causado d u r 
miendo en u n a cama co lombina ; y l a 
he r ida que t iene en la mano derecha, 
a l sacar una bo te l l a de l ague r de l a 
nevera, en o c a s i ó n de caer le sobre d i -
cha e x t r e m i d a d u n b l o c k de n ieve . 
d e l C á n c e r , L t i p u s r H e r p e s , E c z e 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D Í I L O . C O N S Ü I T A S DE 1211 
E s p e c i a l p a r a S o s p o b r e s : d e 3 y s u e d i a a 4 * 
S E M I L L A D E G U I N E A 
' g r a n d e p o s i t o 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
T í - C A Í 
CtflSSS 
C O M P R E 
L A S LEGÍTIMAS 
Q U E L L E V A N 
E S T A ¡ U R C A 
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P r o t e g e r á a U c L c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
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^ 0 L X X X V l l l 
4R?0 L A M A R I N A A b i i l 6 d e 1 9 2 t . P A G I N A N U E V E 
D E P O R T E S 
n J l P H D E P A L M A , E L F A M O S O D R I - F ™ n k ™ ° ™ n 
y £ R ? L L E G A R A H O Y A L A H A B A N A D e 
i 4 S P R O X I M A S M f P O R T A N T E S C A R R E R A S 
n i—a. cJ dolo de los nman- , de Pal?5r^ VÍpI mundo entero, y ? i , velocidad dei^m ^ ^ , 
A U T O M O V I L E S D E L S A B A D O Y D O M I N G O 
A S 
,e la T«l0r.uha tantas veces se 
^ v l s iW/ CLDaque llegara a cnsta-
• ^ « o mliadC' sin Q miiiares que an-
" í a / el deseo de 10 brá isad:J ya 
verlo en a c ^ n ^ . 
65»I,_ cubana t-uai " driver que 
.a ^ p Ó S r a a p a ^ n en Cuba el 
14 ' su PJ1^ , v d mingo 
tierra 
hará 
pra aparición en uba e 
^ v d ingo en Oriental 
a Kev West el lunes por .a 
1 allí la llegada del ca-
^ n a yneT/e conduce a su potente 
5- exprés? Baiiot. . . „ , 
- xíimü sái-iiajj ¿ yjQ  
& * ™ 6 esperó UÍ l  U e ^ ^ ^ ' 
?a-ina y es^ue conduce a 
y 'ver ta^iHirido por De P krcT k» i^ nor De Palma «»• iii»"-
^ ^ K ^ u e n e ' n d cual ¿e n o ü f i c a b a 
llda ayer 
Ls-
i f ^ » ^ ' 'City of Miami; ' . que 
b o r d ^ l f i g a r T é s t a boy martes al ama-
afana tanto por el m. debe 
"'re P ^ f d e T Ú s itTñérafios que" ba 
'riecto O'.0??,." ente esperando en Cayo 
Pac í?PnS del ™rro que condu.e 
mtso !a l leí?esc"n«ando que por cual-
B, máau5na" Vlnrevis ta pudiera extra-
^ i e f ca"^ w P ^ ^ ^ ^ n t o s de enlace. 
S e ^ ^ d e Palma se cercioró de la 
Tan Pr05?s„ m A ^ n a a Key West ca-
n^ada de0s" I^ter Bruen la exactitud 
bi^ttid™timbo a ésta en unión de 
de su Partlp diendo asimismo e re er-
sUt^po^jt^0nes en el Hotel Sevilla 
S * ffn?81 BaUo"" de ocho . ci l indros se 
r?i0,;tes de las prác t icas y carre-
«bibiraPrado 5? agencia del Packard y 
ras en 
C^pJ ima adquirió gran parte de su 
^ w r S f?ma manej.mdo la Packrad 
sctnai ^ f c o n ^ i s t ó vrios de los records 
con la n..p aún posee, 
unaiaíes aue a siendo desde r r j r s r r r r m r j , * , * , 
i:n!p!l^ho tiempo el m á s mimado de 
^ « ^Lrc: de^fema entre los dist intos 
^ l ^ Ssa records de los Últ imos q - i n -
Publ«X fll ser descriptos aparecen como 
ce a i ¿ o s EmPe ó como todos los gran-
noTeltf Ks distintas ramas, siendo un 
des mecánico, y tomó parte en la 
^niilde mee''» en Briarclirfe (Nueva 
T a i n c á w i e r 
M . D E A R M A S Y M . C R E S P O T R O T -
C H A , V E N C E N E N B U E N A V I S T A 
N O T A S D E C A Z A : D E C i E N F U E G O S . - l . C O L L 
Y R . D I A Z , O B T I E N E N P R E M I O S E N E L C E R R O 
( P o r e l D E . A U G U S T O R E N T E . ) 
L O N D R E S , A b r i l 5. 
F r a n k M o r a n , de P l t t s b u r g , Ttjnció 
esta noche a T o m Cowler , de Cumber-
land , en un encuent ro a 15 rounds , j 
ve r i f i cado en el S tadium de H o l b o m . i E l d í a de ayer fué malo para los t i -
M o r a n g a n ó por ountos. C o w l e r pe- radores . R e i n ó duran te é l , un fuer te 
leó en lugar de A r t h u r T o w n l « y , el sur, que impul saba con rapidez e x t r a -
" l igh t -heavyweighe de Sou thampton , o r d i n a r i a los discos, d i f i cu l t ando rema de l a segunda tanda , no Se puede ver t é s de Meurelos , s e ñ o r a P u t r i ñ a 
de Cienfuegos" y u n se rv idor de us-
ted . 
En la p r i m e r a m i t a d , o sea a l final En la caseta estaban l a s e ñ o r a Cor-
de 
v e r i f i c a r el m a t c h que t e n í a concer 
tado con el p ú g i l amt i rcano , 
que s u f r í a un accidente que le i m p i d i ó t a r los pichones. Antes de dar cuenta q u i é n v e n c e r á porque los "scores'1 son del Real, M u r r a y de N ú ñ e z Mfesa, las 
de las fiestas efectuadas en la c a p i t a l , muy iguales. En la tercera tanta hay s e ñ o r i t a s U r q u i a l a , Cuca H a n t u v e . 
con gusto inser taremos la ca r t s que s e ñ o r i t a s : i / c a A lva rez , N i l a N ú ñ e z En t r e los cabal leros el s e ñ o r Leo-
desde Cienfuegos, nos remi te nues t ro Mesa. E m m a A l v a r e z y F l o r i t a Caba- poldo Memelos juez de p r i m e r a i n t r 
d i s t ingu ido anngo el notable t i r a d o r y l e i ro , que si no e s t á n empatadas t ie - tanc ia y var ios miembros de nues t r a 
• miembro prominente de l a "Sociedad nen iguales p robab i l idades de t r i u n f o ; Sociedad de Cazadores, 
de Cazadores de la Per la el Sur, ' ' se- en la cua r t a y ú l t i m a tanda N i l a t i r a En t r e la segunda y tercera tanda, 
S U S P E N D I D O POR L A N I E Y E 
H U N T I N G T O N . W . V . , a b r i l 5. 
E l Boston Nacional y e! D e t r o i t do 
ñ o r S. C. M u r r a y . 
"Cienfuegos 
l a L i g a Amer icana , no pudieron conten B t ^ R e n t é de ValeS! 
2 A b r i l 1920. 
der esta tarde en el "game" de ex-
h i b i c i ó n que t e n í a n anunciado, debido 
a una nevada que c a y ó a q u í esta ma-
ñ a n a . 
Habana, 
L A P R E S E N T A C I O N D E J O H N S O N 
C A L I X I ^ O Ca l i fo rn i a , a b r i l 5, 
M i d i s t i ngu ido amigo. 
Aceptando su of rec imiento de hacer 
a í g u i i a c r ó n i c a de n u r s t r a s fiestas 
c i n e g é t i c a s , le doy a c o n t i n u a c i ó n , a 
vuela p luma, a lgunos datns de la t i 
admirab lemente y t r i u n f a . 
SCORiB: 
Ñ i c a A lva rez 11 de 20. 
V i c t o r i a M o n t a l v o 6 de 20. 
Noel ia A l v a r e z 8 de 20. 
N i l a N ú ñ e z , 13 de 20. 
E m m a A l v a r e z 10 de 20. 
pa ra dar un doscanso a las s e ñ o r i t a s , 
se t i r ó un " m a t c h " m u y in teresante 
a 25 p l a t i l l o s e n t í e el s e ñ o r del Real 
y el s e ñ o r M á anedo. Por ser e x t r a -
of ic ia l no d igo el " s c o r e ' que fué bue-
no. ; 
Recuerde a nuestros amigos de Bue-
navis ta y Cerro que seguimos pensan-
¡do en una t i r a d a in te rc lubs para ma,-
S. C. M u r r a y . 
E l c ron is ta f e l i c i t a a las b e l l í s i m a s 
efenfuegueras, por los t r i u n f o s a l -
e r_/>M carrera en 
^ f l n c i d n t a l m e n t e por haberse le-
deMó d i r i g i r la 
- - O S 
io re s 
1 1 2 1 1 
a 4 
[ A 
' 'j0 el driver que 
B1'-n ,ina confiada a él para su primera 
' " ^ r pncia de velocidad. Este fué el p r i -
T t r i u n f o c* nquistado por De Palma, y 
me^^ fivamente vino la gran "racha" 
eonsecutivamen'- nombre por todos 
^ á m h i t o s del orbe como la marayi l la 
d/l automovilismo, y que le ha valido 
:„ ^das las cosai-nes el general aprecio 
f la e'timaciíjn de todos aquellos que 
Ln tenido la oportunidad feliz de ver-
fo en accW. P'ies el cr^.n dnver i f 1 o -
.íwJric-no ha demostrado poseer un al to 
tí¡do de espíritu sportivo m o s t r á n d o s e 
flp Isnal manera victorioso o vencido. 
Muchos accidentes ha sufrido en su 
krea vida del t imón, los cuales en re-
netldas ocasiones le han privado _ de 
triunfos que creyó tener ya coniquista-
dos pero ésto no ha m í r m ^ d o sn te-
nacidad en lo m á s mínimo. En Ind ianá-
nolis el año 1012 srt^ le faltaban cubrir 
dos millas para obtener la mayor parte 
del premio de S50.000 ofrecido para la 
eran carrera International Sweepstelces 
a qnini-ntas'millas y la descomposic ión 
del motor lo hizo s a ü r de la carrera son-
riente y afable apesar de no percibir por 
su eran esfuerzo ni un solo etntavo. 
pero su actitud la genó m^s adeptos 
{¡ne Ies que han podido contar todos los 
denís drivers del m'mdo. 
Hoy es el mismo de Palma, el m^s 
• popuiarde tod' S los qne se han dedicado 
a su profesión a r r i e sgüda desde que se 
conociecn las primeras competem-ias de 
relocidad por m&tores de gasolina, y no 
caíie duda que ha de resultar en la Ha-
bana la misma sensación que su gran 
característica le ha valido en los d e m á s 
centros sportivos del mundo. 
Ayer llecó a la Habana el pr imero 
de los fiin"i:'narios que han dp actuar 
' en las frrrndes carreras que se han de 
celebrar en Oriental Park a pa r t i r del 
¡sábado y domingo próximos. 
El Iletrado ayer es mister Trank Lo-
wry, decano de los funcionarios de d i -
:eha rama del sport, que desempeña rá en 
ésta la misma árdna tarea de "pt^rter" 
en 'n>! crsnd's pruebas automovi l í s t icas 
en cuyo puesto ha adquirido nn gran 
'•artel en tocios los speedways de la gran 
Unifin vecina. 
Mr Uiwrc trajo la noticia de Barnev 
üldneld. el referee de las carreras: Ken 
Gcnds n. Jospnh Bover, Ira V i . i l , T o m -
my Milton, Bddie Hearne y d e m á s d r i -
vers que acaban de» tomar parte en las 
CTflnd'8 carreras recién celebradas en 
i / \ Ansies, California, partieron de 
Jacisonville esta tarde con dirección a 
West donde t o m a r á n el vapor que 
ios traerá a la Habana, mañana mlér-
Z ' ue lnmíd ia tan ien te se procederá a 
««"nharcar las m^-iuinas qne con ellos 
"-nen con objeto de comenzar las prác-
u .'"""ana mismo por la tarde, 
ck in'^t» "abuelito-, p a r t i ó ha-
^ mailanápolls acompañado de su es-
¡.„i,c;,n j, ' jeto de inspeccionar la cons-
k h , 1 de su n',eva máquina , y por 
K / ^ s a no l legará a esta hasta el 
J^es nor la mañana , 
ayer ^Llter ^ v v r y , el s tarter lleeado 
fado d. ^ " í ' ? ^ d a b l e m e n t e el" es-
q«Mn,Ja-pisí:a del Oriental Park, In 
t o á a T ^ v ' r " ^ ayer tarde o m i n a n d o 
men-rt n n0,xtP,lslrtn a la s « ^ n que co-
^erla ^d1?0 P81? cotichiir la obra de 
para h,, a8 mJás Perfecta8 condicio-
elnaii t-andes justas que se ave-
loh* ^"n1.*1^ de "nvia qne ayer cayó 
llr P i^ .^e ípreaf t Mr. T.owrv. com. 
fiW t lfa',lci,'',n haciéndlda tan re-
^mento 
« s é ^ i riverp no cbi-en las mil las en 
«Pd6n seról. Pa»"8 m i una gran d"-
J dCin^ Ptuebas del p róx imo sábado 
r.o («ropr M"chas personas aparentan 
•""n inc las máquinas que vienen 
las miL,.rivers ha"a la Habana se in 
randes 
1 Ji-
mio " ' CI ¡5 tlfj 
justas S i que ellos "^an en las „ 
âs rv,L 1 mas veloces speedways 
tdarl velocid'1.lr)"iüina,,;: nn^den desarrollar una las „ : " , l e ^20 millas por hora donde 
piso asi lo pe rmi -
PosihTe SI veleidad qne la que les es 
íe cual ^ at7.onar' se t rata entonces 
íf tomar ut1108 t fndrá máí5 valor pa-
^ "xtr» """vas a alta velo'-id.id. 
h8 en mJ?0 es ^ «'"e hace a las c^rre-
tTias, aif ^ s de tierra las má« I n c m -
*« ram9^m,0 las m á s difíciles de d i -
^on ei / l l . s P o r t -
le n,lmhr»rt( ido «"espeto a los drivers 
í^ad eri"'/1 T,p me di-'^n I n v ^n esta 
dr,,">r3 nrlf 1ií!;"al s e m e j a n ' » entre los 
r*'» en Xe0S'cnn,les I'1*5 Vrontc ap.re-
81,18 ílhi,ro y ,os f*'u- competido 
2"' medH'^11 0r ipntal Park que la 
^rnrletn v fr'-í6 ",1 ^"x.iador de veso 
t1 Olfiei^'^'a'm^nte profetiza ou* Bar-
h! S6r nn n .rpM,'nrl0 de la ña 
La"s titnu11 favc>,T,lto entre el público, 
l\ ^eJnP^aR p n i a llda dea. 
fi,El rlBto' ^ ^ t r o favorito en^mfwyp 
fi?e ^ ^ uTS, serú embullado para 
Vrimera V ^ h i b l ( , l 6 n «"arla antes de 
íllst ü l t l m a a frases de 
EXPLOTO P F E F F E E 
ü e ^ S . C . a b r i l 5. 
««ta ta^1011 de exh . b i d ó n efectuado 
? ' l08 rJ, ln 108 terrenos locales en 
^ York « B r o o k l y n NNaciona l y 
^ores • - ^ k e e s " , r e su l t a ron ven-
má^ ku¿kerosf<. Q - batearon . 
LiSa Aty,! T e 108 representantes de 
El ca¿mer iCana . 
?*0res a»0/61 Book l iyn c o m e t i ó cinco 
Pfe{tp4rue Provocaron l a " e x p l o s i ó n " 
^ 0 fiiH^1 SiganteB«o lanzador que 
^ í o en maÍnente en la Habana m i l i 
^raa'e^,111518 ^el P i t t s b u r g h . 
^ l a r o o n ^anscu r so del desafio 
o « / v 0 1 cé sPed seis p i tchers 
? > k i y n C H E 
s ^ W ; ^ • 3 9 1 
&?i'01 y k- feffer- Marnua r r I . M o h a r t 
'*oód ^^Seer• por e l B r o o k l y n ; 
^ y p ^ o " Graw- B i e m i l l e r ? 
• ' ^ « m a n por los "Yankees" . 
F l o r a Cabale i ro 11 de 20. 
r ada de i n a u g u r a c i ó n de la temporada ^ " ^ X l l S l l ^ ^ ^ ^ « X M 
de p l a t i l l o del " t eam" de s e ñ o r a s de l a suelen hacer Pero ^ay J * ™ las condiciones de l a t i r a d a e s t á n p r ó -
, Sociedad de C a n d o r e s de Cienfuegos. cuenta que e s t á n fuera ^ P r a c ü c a y x imas Pro 
Jack Johnson el famoso pugahsta de efectuada ayer. Que l a so lemmdad de l a t i r a d a de pre M i r ^ S disponga ds 
, l a raza de color e n v i ó ayer por e l Le d a r é í o s datos sue]tos y usted m í o a l t e r a sus nervios . !BU a í f ^ a m i g ^ 0 5 
/ - ~ L Juez de P a í al Condado I m p e r i a l t)ara log p 0 n d r á en buen castel lano d á i d o - D i r i g i e r o n el m a t c h el s e ñ o r J o s é de 
que personalmente lo conduzca a ha- ]e ei sabor in teresante que usted sa- Mazar redo , D i r e c t o r del Club , a u x i l i a -
cer frente a los cargos federales que be. do por el s e ñ o r E m i l i o del Real , P re . 
se le hacen en Chicago. Johnson dice P r e m i o : una copa de p la ta . s 'dente del "Cienfuegos Yach t C lub . " c anzadosTn eY t r a p . Pa ra que"los lec-
qne p r o n t o e s t a r á dispuesto a ent re- 20 p l a t i l l o s en 4 tandas de a 5 cada E l doc tor M a r i o N ú ñ e z Mesa. Secre tores del D I A R I O se den cuenta de l a 
g a r s » . una. t a r i o de l a "Sociedad de Cazadores jornada rea l izada po r tan s i m p á t i c a s 
j ó v e n e s , han de saber que escopetas 
de ca l ib re doce, fueron las que em-
p lea ron . 
S i nues t ras m ú l t i p l e s ocupaciones 
nos lo permi ten , p rocu ra remos con-
c u r r i r a los t e r renos de Punta Gor-
da, para pesenciar uua de las p r ó x i -
mas fiestas en las cuales tomen pa r - ' 
te t an d i s t ingu idas y bel las damitas . 
R A L P H D E P A L M A 
• •••'7 • • 1 
Capu m 
P a r a S e g u r i d a d P a r a V e l o c i d a d 
L a p r i n c i p a l c a r r e r a d e l S á b a d o l a g a n ó u n 
" C A D I L L A C " p i l o t e a d o p o r A l v i n o G a r l a s c o . 
U n " C O L E ' ' p i l o t e a d o p o r R o n a l t L . M a r k h a m 
q u e d ó e n s e g u n d o l u g a r ; A M B A S M A Q U I N A S I B A N 
E Q U I P A D A S C O N G O M A S G O O D Y E A R D E C U E R -
D A S I N P E S T A Ñ A 
H a r r y C . A p p l e t o n q u e d ó e n p r i m e r l u g a r e n l a s 
d o s c á r r e r a s d e m o t o c i c l e t a s , e q u i p a d a s t a m b i é n 
c o n G O M A S " G O O D Y E A R ' ' 
T H E 6 0 0 D Y E A R T I R E A N ] R U B B E R 
A M I S T A D 9 6 
O M 
o r n a s á t i c a s 
P e s t a ñ a 
E n Buena V i s t a desde temprano, m u 
cho entusiasmo. Hermosas damas en 
la g l o r i a que daban realce a los tor -
neos. 
A l a h o r a r eg lamenta r i a , comenza-
r o n los matchs de t i r o de revo lver y 
p l a t i l l o s . E n l a g a l e r í a se a n o t ó u n 
triunflo m á s , nues t ro nuer ido amigo 
el c a m p e ó n " M a n o l o " de A r m a s , que 
con el "noventa efect ivo ' ' gang l a copa 
"Pepín '» Veiga , (p remio pa ra t i r o de 
r e v ó l v e r . ) 
E n los p l a t i l l o s con u n "setenta y 
t r e s" efect ivo, v o l v i ó o t ro quer ido ami 
go "Mano lo" Crespo T r o t c h a • a ganar 
el premio " B s t é f a n i " , u n boni to p s r ro 
de bronce. Y a t iene dos veces graba-
do su nombre el j o v e n M é n d e z T r o t -
cha, en l a copa "General M . G. Me-
nocal" , mien t r a s que " P e p í n ' Ve iga 
e I s i d r o Corominas una; solamente. 
Nos asegura " P e p í n " Veiga el a o 
t i v o d i r ec to r del t r ap , . que pa ra fines 
de mes, han p r o m e t i d o m e d i r sus fuer-
zas, algunos de los campeones que des-
de p n n e i p i o de temperada, no ha> 
disparado un solo t i r o . 
P R E M I O " E S T E F A N I " . 
P l a t i l l o s rotos de c i e n ; 
I so l ino Iglesias , 78. 
F . M é n d e z Capote 73. 
J o s é B lanco 73. 
D r . R o o a m o r á 73. 
A . Recio 71 . 
V . Ca r t aya 70. 
R. Goi -ue ta 69. 
" P e p í n ' Veiga 6ü. 
M . K o h n 60. 
Se r e t i r a r o n s in t e r m i n a r los cien 
; t i ros J e s ú s Novoa y A. Aen i i e . 
1 Realizada l a ' e - t r e g a de los premios 
hubo una t r egua de dos horas 
A las t res monos cua r to d .ó comien-
zo la t i r a d a de p i c h ó n pa ra d i s c u t i r 
l a copa " I s i d r o Corominas ." De los 
doce pichones, que lanzaron las m á -
quinas, , que vienen funcionando ad-
mirab lemente , d ió muer t e a- diez M a -
nolo M ndez T r o t c h a , ganando la co-
pa "Corominas ." E s t á Manolo a ' c a l -
zando los trefaos a pares. Es el te-
r r o r de sus c o m p a ñ e r o s . La uaseauios 
l ú e siga l a racha. Eugenio Crable t i r o 
m u y bien, rematando nueve palomas. 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a 
J U E G O S U S P E N W B O 
R I C H M O N D , V a . a b r i l 5. 
E l juego que los c lubs C i n c i n n a t i y 
Washingcon d e b í a n de haber celebrado 
a q u í hoy, fué suspendido a causa do] 
m a l estado de l t i e m p o . 
T E I U X F O P 0 M ) E í t 
D A L L A S , Texas, a b r i l 5. 
En un juego de e x n i b . c i ó n celebrado 
hoy en los terrenos de esta c iudad 
entro los teams P i t t s b u r g h de l a L i g a 
NaNc iona l y Dallas de la Texas Leaguo 
sa l ie ron t r i un fan t e s d e s p u é s do u '.a re 
ñ i d a l u c h a los p r i m e r o s . 
Pender, el m á s joven de los p i tchers 
de los " P i r a t a s " sostuvo de manera 
a d m i r a b l e el fuer te ataque de los 
"ba tsmans" locales, secundado h á b i l -
mente por Leo. 
E l m a t c h se d e c i d i ó en el d é c i m o 
i n n i n g . 
r C H E 
P i t t s b u r g h 2 8 1 
Da l l as . .• 1 6 1 
B a t e r í a s : Pender y Lee, por el P l t t s -
b u r g h ; Conley, H u n t y Robcr ioon , por 
el D a l l a s . 
J a i - A l a i 
M A R T E S , A B B I L 6 
^ " ^ ^ ^ w m ^ w r ^ 1111 mil 111  l i i i i i m 
P r i m e r P a r t i d o , a 25 tanto? 
H I g i n i o y E lo l a , (Blancos. ) 
B a r a c a M é s y A ^ - r d i . (Azu les . ) 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio , con 8 pelotas f inas . 
P r i m e r a Quin ie la , a 6 tan tos 
Cec i l io , B a r a c a l d é s . H i g i n l o , Eche-
v e r r í a . O r t l z y L a r r i n a g a . 
Segando P a r t i d o , a 80 tan tos 
B-n i í lnz y M a r t í n . ( B a n c o s . ) 
CazaMT mavor y Teodoro . (Azules . ) 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
Segunda QnfnV»Ta. a 6 tantos 
L l z * r m « ^ . Cara l '2 mn^or . I r i g o y e n , 
Gabr i e l , A l t a m i r a y Egu i luz . 
A b r i l 6 d e 1 9 2 0 DfARÍQ DE P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
Provincias de España 
T O L E D O 
Es t a p r o v i n c i a que cons t i t uye pa r -
t e de l a g r a n meseta c e n t r a l , l l eno 
u n a super f ic ie de 1.525.747 h e c t á r e a s , 
de las cuales r t aga ac tua lmen te 
10.210, d i s t r i b u i d a s en los s iguientes 
c u l t i v o s : h u e r t a c o n á r b o l e s f r u t a -
les , 8.693 h e c t á r e a s ; cereales y legu-
minosas, 4.695; ra ices y t u b é r c u l o s , 
r emolacha , pa t a t a , 1.822. E l comerc io 
de M a d r i d consume l a m a y o r p a r t e 
de esta p r o d u c c i ó n e x p o r t á n d o s e ade-
m á s p r i n c i p a l m e n t e c i rue las y e s p á -
r r a g o s a F r a n c i a e I n g l a t e r r a . E l v a -
l o r de esta p r o d u c c i ó n asciende a 
4J07.990 pesetas l a h o r t í c o l a ; a 
2,055.248 las ra ices y t u b é r c u l o s y a 
902.248 los cereales o leguminosas o 
sea u n t o t a l de 7.667.986. De los c u r -
sos de agua en l a p r o v i n c i a e l a p r o -
vechable y cons tan temente es el r í o 
T a j o ; los d e m á s d i s m i n u y e n m u c h o en 
e l estiaje quedando a lgunos comple -
t amen te secos. L a e x t e n s i ó n de l o s 
pastos na tu ra les y su c l a s i f i c a c i ó n , 
es como s igue : dehesas y montes , 
558.680; b a l d í o s y « r í a l e s , 81.181; que 
hacen u n t o t a l de 639.861 con u n 
v a l o r de 4.223.572 pesetas. L a super-
f i c i e t o t a l de l a p r o v i n c i a c las i f i cada 
en grandes grupos , es como sigue:. 
; H e c t á r e a » 
F o r e s t a l y p a s t o r a l 639.861 
Cerea l . . . . . . . . . . . . 550.224 
A r b ó r e o , a r b u s t i v o , e tc . . . 150.240 
I m p r o d u c t i v o . * a. * . * . 185.422 
T o t a l . . . ... 1.525.747 
T e r m i n a d a esta l e c t u r a h a r t o i n s -
t r u c t i v a , u n buen v i g o r i z a n t e se i m -
pone : e l m e j o r en todo caso, es u n a 
taza d e l del ic ioso y exqu i s i t o chocola-
t e e l f é n i x de l a habanera que e labora 
l a c o m p a ñ í a m a n u f a c t u r e r a n a c i o n a l , 
i n f a n t a se tenta y dos. 
l a l i n e a a é r e a H a b a n a - C i e n -
f u e g o s 
' H a n regresado de su e x c u r s i ó n a 
*<)ienfuegos nuestros d i s t i ngu idos a m i -
gos los s e ñ o r e s N i c o l á s de C á r d e n a s , 
A n d r é s de T e r r y y Eusebio S. Asp lazu , 
Vicepresidentes y voca l de l a "Compa. 
rfila A é r e a Cubana" , respect ivamente . 
Su v i a j e como ya publ icamos , t u v o 
p o r obje to l a p r e p a r a c i ó n de i a l í n e a 
*Habana-Cienfuegos" que s e g ú n todas 
3as probabi l idades se i n a u g u r a r á l a 
semana p r ó x i m a . 
V u e l v e n sumamente comp-ocldos, 
• d e s p u é s de pasar c u a t r o d í a s m u y 
¡ a g r a d a b l e s en ¡a Pe r l a del Sur . 
H a s ido, pues, u n viaJe f r u c t í f e r o , 
d u r a n t e e l c u a l r e c i b i e r o n a q u é l l o s 
g r a t a y e x p o n t á n e a acogida de sus 
p royec tos l o que p e r m i t i r á Que p r o n -
t o sea un hecho l a c r e a c i ó n de l a l í -
í e a "Habana-Cienfuegos". 
L a s c i tadas personas, a l t ameu te co-
noc idas en el mundo de los negocios 
cubanos, in te resaron , a est imadas per 
« o n a l i d a d e s de l a banca, del comercio 
y de l a i n d u s t r i a cienfuegueras, en los 
planes y desa r ro l lo de l a " C o m p a ñ í a 
A é r e a Cubana" que cua l se sabe, p r o n 
t o , i n s t a l a r á sus servic ios de un e j tpe -
¡mo a o t r o de l a i s la con i t i ne r a r i o s 
fijos con los grandiosos " G o a l i a t u " . 
H e a q u í lo referente a l a "Com-
p a ñ í a A é r e a Cubana" y a l a v i s i t a de 
sus d i rec tores , dice " L a Correspon-
denc ia" de Cienfuegos: 
" L o s s e ñ o r e s T e r r y y C á r d e n a s han 
venido a Cienfuegos, a c o m p a ñ a d o s 
del o f ic ia l av iador de l e j é r c i t o f r an -
c é s M . Coupet, ingeniero , que adqu i -
r i d g r an r e p u t a c i ó n du ran t e l a gue-
r r a por su exper ienc ia ^ su v a l o r ha-
biendo s ido c i t ado en var ias ocasiones 
por sus jefes po r las repet idas mues-
t r a s que d ió de su pe r i c i a y va lo r , 
por todo l o cua l se l e h izo Cabal lero 
de l a L e g i ó n de H o n o r . Coupet forma 
par te , con o t r o p i l o t o t a n d i s t i ngu ido 
|como é l , el t en ien te De R o i g , dei per-
l'sonal t é c n i c o de l a C o m p a ñ í a , a xa que 
viene pres tando servicios desde hace 
var ios meses. ' 
Nosot ros i t uv imos ayer o c a s i ó n de 
c h a r l a r p o r breves momentos con el 
s e ñ o r de — C á r d e n a s , que nos fué pre-
sentado po r nues t ro est imado amigo , 
el s e ñ o r J u a n Pedro A v i l é s , a Quien 
se d e j a r á encomendada en Cienfuegos 
¡ l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a C o m p a ñ í a 
¡ A é r e a Cubana. ¡El s e ñ o r de C á r d e n a s 
¡nos c o n f i r m ó que h a b í a ven ido a esta 
¡ c i u d a d p a r a buscar un t e r r eno ade-
cuado p a r a el a te r r iza je de las m á i 
quinas . Nos d i jo que se t r a t a de inau-
g u r a r el s e rv ic io haciendo por lo me-
nos dos via jes semanales de ta Haba-
na a Cienfuegos y vice-versa , cuyo r e -
c o r r i d o de 224 k i l ó m e t r o s se h a r á en 
una h o r a y 24 m i n u t o s ; que e l proyec 
t"VIT t i I f l l f t i t i ¡"Mili jVThrti IWli f i l íMr 
e i H E B R A A I M T I C i l D E W f l l F E 
S P I U C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
t = E N L A R E P U B L I C A msmm 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p f e , 1 8 . • S a b i n a 
I 
to es establecer e l serv ic io de comu-
inlcaciones en l a s iguiente f o r m a : P i -
¡na r del R í o , Habana , Cienfuegos, San-
t a C la ra , C a m a g ü e y , H o l g u í n y Sant ia-
go de Cuba, o sea u n r eco r r ido t o t a l 
de 956 k i l ó m e t r o s , que se h a r á en c i n -
co horas y 27 minutos , 
i B l domingo 11 l l e g a r á a Clentuegos 
el p r i m e r aeroplano de l a C o m p a ñ í a , 
e l cua l rea l iza este viaJe para explo-
t a r l a r u t a que se s e g u i r á para e l es-
tab lec imiento de d icho servicio. ' 
: L a s m á q u i n a s son de l t ipo m á s mo-
derno , F a r m a n s g igantes , iguales a 
los que e s t á n hac iendo con é x i t o com-
ple to el se rv ic io P a r í s - L o n d r e s y Pa-
r í s - B r u s e l a s . Los pasajeros hacen el 
v ia je confor tablemente instalados, a l 
ab r igo del v i en to , en un depar tamento 
oompie tamante c e r r a d o con v i s tas 
m a g n í f i c a s sobre e l paisaje. Los v ia je-
ros p o d r á n i r en t r a j e de ca l le . L a 
a e r e a c l ó n en verano y l a c a l e f a c c i ó n 
en inv ie rno e s t á n admirablemente a ten 
didas. 
i Estas m á q u i n a s son b i -mor to r e s , y 
en caso de a v e r í a s de u n moto r pue-
den v i a j a r con el o t r o , lo cua l s ign l f i 
ca una segur idad absoluta . 
! Numerosos aviones de este t i p o se 
e s t á n usando en F r a n c i a desde hace 
muchos meses, s in que se haya reg i s -
t r a d o u n solo accidente. 
Es t an impor t an t e l a a v i a c i ó n co-
m e r c i a l , que F r a n c i a e I n g l a t e r r a a c á 
ban de votar , respect ivamente, ochen-
t a mi l l ones de francos t r imes t r a l e s y 
m i l qu in ien tos mi l lones de francos 
anuales para ayudar a su d e s e n v o l v í -
{miento y progreso, y E s p a ñ a acaba 
¡de c rea r c inco escuelas a é r e a s . 
E l s e ñ o r C á r d e n a s regresa esta no-
che a l a Sabana , pero den t ro de b re -
ves d í a s se h a l l a r á de nuevo entre no-
sotros, para da r l e el impu l so final a d i 
cho negocio en esta c iudad . 
Cienfuegos e s t á de p l á c e m e s , y no 
dudamos que todos los elementos p u -
dientes con que contamos p r e s t a r á n 
su apoyo a n n se rv ic io que hoy r e s u l -
t a m á s impor t an t e y m á s indispensa-
ble que nunca , habida cuenta de las 
dif icul tades cada vez mayores con que 
se t rop ibza pa ra el t r a n s p o r t e u r g e n -
te de pasaje y carga por f e r r o c a r r i l . " 
T — 
l o s c e r t i f i c a d o s d e s a l u d 
L a Je fa tu ra L o c a l de Sanidad hace 
saber a los d u e ñ o s de V a q u e r í a s y Es-
tablos s i tuados fuera de l a zona u r b a -
nizada de l a c iudad de l a Habana el 
deber en Que e s t á n t an to ellos como 
sus f ami l i a res , que se dediquen a l o r - I 
d e ñ o , m a n i p u l a c i ó n y acarreo de l a le- | 
che de proveerse del cer t i f icado de sa-1 
l u d correspondiente a cuyo efecto de-
ben presentarse en e l Negociado de 
experientes de cer t i f icados de sa lud 
de l a Je fa tu ra , todos los d í a s h á b i l e s 
de 8 a 10 a. m . y de 1 a 4 p. m . con 
dos f o t o g r a f í a s p e q u e ñ a s de los m i s -
mos y u n se l lo de l Impues to especial 
de diez centavos. 
DOS P R O C E S A D O S 
A y e r t a rde f u é procesado p o r e l 
s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n Segunda, R e n é Escobar , acusado 
en causa por lesiones graves s e ñ a l á n 
dosele t rescientos pesos de fianza pa 
r a que pueda d i s f r u t a r de l i b e r t a d p r o 
v i s i o n a l . i 
T a m b i é n fué procesado p o r e l s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n ter -
cera, T o m á s D í ^ RxT>ñ«ito acusado en 
usa po r r o b o f l a g r a n t e f rus t r ado , se 
ñ a l á n d o s e fianza ue t rescientos pesos, 
como g a r a n t í a p a r a d i s f r u t a r de l i b e r -
t a d . ; 
J u r a d o N a c i o n o l d e M a t p n r d a d eAfectuar4 a ^ 5 p . m . en i a casa 
j u i u u v n u u u i l U l I I I H I C I I L U O U A m a r g u r a n ú m e r o 66, r o g á n d o l e l a 
j m á s p u n t u a l asistencia. 
E l Pres idente del Ju rado Nac iona l 
del P remio a l a M a t e r n i d a d , h a c i t a -
do a los miembros de l a misma, pa ra 
l a s e s i ó n que d e b e r á celebrarse en l a 
S e c r e t a r í a de Sanidad, e l m i é r c o l e s 7 
de los cor r ien tes a las 10 a. m . 
E L S E C R E T A R I O . 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a d e A m i p s 
d e i P a í s 
De o rden de l s e ñ o r Pres idente de 
esta C o r p o r a c i ó n c i t o a los s e ñ o r e s 
R E M E D I O A N T I S E P T I C O 
de i a e o m p a r a b l e • f i e a e i a 
•OM UM 
P A S T I L L A S V A L D A 
V I T A N Y C U R A F 
la Tob, los Resfriados 
Lfeceieats d» la Garganta reci«i tea 6 iaratoradu 
Broaqnitis aguda» ó crónicaa, Gatarroi, 
Orippo, Tránca lo , Asma, etc. 
HAY QBE T E R E I ESPECIAL t 
de n o E M P L E A R m&s que 
L A S V E R D A D E R A S P A S T I L L A S V A L D A 
P E D I R L A S , £XietRLAM 
ta todas laa Farmacia» 
m C A J A S con «1 nombra 
m la tapa. 
L a s s o l e m n i d a d e s p a s c u a l e s e n 
l a S a n t a I g l e s ' a C a t e d r a l 
D e s p u é s del solemne t r i d u o de l a 
Semana M a y o r , c e l e b r ó el Excmo y 
Rdmo. -Sr . Obispo de l a Habana solem-
: n í s l m o pon t i f i ca l e l d í a de Pascua, 
a c o m p a ñ a d o de su Cabi ldo Catedra l y 
de los a lumnos del Seminar io . JLa con 
cu r r enc i a fué de dos m i l p e r s o n a s á no 
se p o d í a d a r un paso por las ampl i a s 
naves de nues t ro p r i m e r templo . Des-
p u é s de T e r c i a , c o m e n z ó e l Santo Sa-
c r i f i c io de l a Misa . L a par te mus i ca l , 
d i r i g i d a p o r el g r a n maestro s e ñ o r Fe -
l i pe Pa lau , estuvo a ca rgo de ocho es-
cogidas voces, las meJores de l a ca-
p i t a l , y u n sxeteto de cuerdas ; se 
c a n t ó l a M i s a Pon t i f i c a l de l g r a n com 
pos i to r Peros i . 
P r e d i c ó en l a fiesta e l M . I . Sr. Ca-
n ó n i g o M a g i s t r a l , doc to r A . Lago . V e r 
s ó el s e r m ó n sobre e l t r i u n f o de Je-
suc r i s to Resuci tado, como rey de fe 
b i s t o r i a , como rey de los corazones y 
como rey de las in te l igenc ias . A n a l i z ó 
e Ip red icador las proezas de los h o m -
bres y los hechos de los pueblos, ad -
v í r t i e n d o que todo esto va cayendo 
en e l o l v i d o , mient ras Jesucris to r e i -
na, vence e impera . R e c o r d ó las g l o -
r i a s de l a c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a en las 
cos tumbres , en las leyes y en el p ro -
greso, h a l l á n d o l o todo i n f i l t r a d o por 
e l evangelio de Jesuc r i s to ; y cuando 
e l mundo, d e c í a , o lv idando esa l evadu-
r a d iv ina , se at iene tan solo a l a por -
c i ó n t e m p o r a l de l a c u l t u r a h u m a n a , 
entonces surge el desorden, l a c o r m p 
c i ó n y e l od io sn t r s los hombres, aca-
r r eando males sin cuento. R e c o r d ó 
a q u í l a c o n f e s i ó n s incera de los jefes 
del i m p e r i o b r i t á n i c o sobre l a necesi-
dad de v o l v e r a Dios , t oda vez que las 
ciencias y las ar tes no son los medios 
de e levar mora lmen te l a v ida h u m a n a ; 
r e c o r d ó muchos otros hechos de l a c i -
v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a en su aspecto m o -
r a l , a d j u d i c á n d o l o s a l t r i u n f o de Je-
suc r i s to Resuci tado. E s t u d i ó t a m b i é n 
l a grandeza inmacu lada del c o r a z ó n de 
Cr i s to , o f r e n d á n d o s e po r los del i tos de 
l a h u m a n i d a d ; e x p l i c ó l a ex is tenc ia 
del m a l en e l mundo, r e fu tando el es-
p i r i t i s m o , y c a n t ó las g lo r i a s de los 
grandes h i j o s de l a Fe que ,en todas 
las cen tu r ias y en todas las naciones, 
con sus v i r t u d e s y con sus hechos p r o -
c l a m a r o n y p roc laman l a grandeza 
rea l de Cr i s to Redentor , C o n c l u y ó e l 
p r ed i cado r recordando a l a u d i t o r i o 
que, a s í como el Salvador , pa ra l l e g a r 
a l t r i u n f o de l a R e s u r r e c c i ó n , h a b í a 
pasado por e l sacr i f ic io , p o r el s a c r i -
ficio debemos pasar todos , sobrepo-
n i é n d o s e a nuestras pasiones, a l m a l 
e jemplo y a l m a l consejo, para v i v i r 
como hi jos de l rey augusto Que por 
¡ n o s o t r o s m u r i ó en l a Cruz para resi 
i c ie lo y la t i e r r a su divino einado. 
I A l final de l a Misa el señor Obispi 
d ió a los fieles l a Bendic ión Papal 
con indu lgenc ia p lenar ia . 
Como elocuente desagravio cié ^ 
a Jesucr is to en estos d í a s dedicadaf 
por el e sp i r i t i smo y por l a masonerii 
a i n j u r i a r a l Redentor del Mundo 
H i j o de Dios , hacemos constar que I 
desfile del pueblo c a t ó l i c o durante i 
t a Semana Santa no tuvo igual, nií 
n ú m e r o n i en recogimiento , en los uK 
mos ve in te a ñ o s . Po r l a Catedral paf 
r o n m á s de 20,000 personas durante 
Jueves Santo, y hay que advertir J j 
l a Ca ted ra l se encuentra muy alejad 
del cen t ro de l a cap i t a l . A los ¿iy* 
Oficios que se ce lebraron acudiere 
todos los d í a s muchedumbres i*mí* 
sas. E l Jueves Santo hubo, ademas d 
solemne Pon t i f i ca l , la consagración « 
los Santos Oleos y por la tarde, a ii-
t res , l a ceremonia del Mandato, pr^ 
cando en e l l a el M . I . s e ñ o r C 
t rescue la doc to r M , Arteaa . A las ««J 
co se c e l e b r ó e l ejercicio de los "Q^" 
ce Jueves", predicando e l M. í- j j . 
M a i s t r a l , doc tor Lago. E l Viernes ^ 
to , a d e m á s de los Oficios de la man 
na, se can ta ron las Tinieblas por 
t a r d e ; a las c u a t r o p r e d i c ó el sernw-
de Soledad el s e ñ o r Pbro. D- . 
Roberes, secre tar io del Cabildo. W ^ 
bado se ce lebra ron los Oficios « 
m a ñ a n a . 
B i e n pueden da r gracias --
¡ n u e s t r o d i g n í s i m o Prelado r*1 Ln. 
¡ C a b i l d o Ca tedra l , por la ex t r ae™ 
I r i a so lemnidad con que se ceieoid , 
l ias fiestas de Semana Santa y F 
copioso f r u t o e sp i r i t ua l obtemw-
al Seño' 
D r . ¥ . P a r d o C a s t d l ó 
E N F E R M E D A D E S D R L A 
P I E L , S I F I L I S Y V E N E R E ^ 
P r a d o 2 T . T e l f 
D e 19 • 12 T de 2 a * 
BUBHtS'iBÜEuBMnMs 
T I R O S E G U R O 
VERMÍFUGO «W DR. H. F. f 
- es una mediana; no sím-
plcmentc aceite de castor aronw 
tizado. Por eso 
UNA SOLA DOSIS BMTA 
Ataca A Us Lombrices f 
centro y las <cha fuera ««. s"» ^ ¿ . t ' . 
Favorece el (uncloníir..£nto 
¿el estómago y de lo» i ^ ' ^ T aait. 
Corrfce lo» trastorno» digestivo» « 
do» por las lombrices. ĵ mitf 
De reou » »oá« U» I""-*» » Í ' 0 F ^ 
C e r v e z a m e d i a 
T p r V I C I O C A B L E G R A F I C O D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
& R E C I B I D O POR 
H I L O O t H E G T < X - C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A ARIO DE A 
S E G T J I V I > A S E C C I O N 
S E R V I C I O C A B L E i G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
f » 
F S P A I ^ I A i i _ 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e i 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
t u l a S e s i ó n M S s o a d o s e c o m l u t e e l d e s e a o s ] d o -
i i o i c ] l p a r a l a P r e n s a . E o e i G o i f e s a s 
t r a í a d e l J e e p o e n B a r c e l o n a , l a p o l í l i e a d e ' J ! " 
28 de febrero do 1920. 
Abierta ^ s e s i ó n en e l Senado e l 
- Í nnr¡Ln y Ventosa se ocupa de l 
' ^ S n s o dominical de l a Prensa, af i r -
aeondo aue lesiona muchos intereses 
manUe debe buscarse una f ó r m u l a , p o r 
l Q " L l respetando e l descanso de 
S d i s t a s , se p e r m i t a l a no m t e -
S p d ó n de l a c o m u n i c a c i ó n de los 
^ r i ó d i c o s con el p ú b l i c o . 
p pT s e ñ o r Ortega M o r e j ó n , censura 
en la s e s i ó n a n t e r i o r se haya apro 
í1 definitivamente e f p royec to de au 
fnnomía un ive r s i t a r i a , h a l l á n d o s e p re -
e S solo u n g rupo m u y reduc ido 
L senadores. 
Tueco del orden de l d í a , ^ n t m ú a 
, debate sobre l a r e f o r m a t r i b u t a r i a , 
' r ecen tándose por va r io s s e ñ o r e s se-
adores, algunas enmiendas a i a r t í c u -
„ tareero, s u s p e n d i é n d o s e a c o n t i . 
'¡ación este debate, y l e v a n t á n d o s e 
" cesión a las ocho de l a noche. 
En el Congreso, e l s e ñ o r T r i a s de-
fiende una p r o p o s i c i ó n r e l ac ionada 
:.oa el juego en Barce lona . 
Aplaude l a g e s t i ó n de l s e ñ o r . M o r o -
re como gobernador de l a c iuoad con-
dal creando u n C o m i t é de beneficen-
m ' p a r a que admin is t rase los fondos 
recaudados en v i r t u d de l juego , y cen . 
ura al s e ñ o r Amado, que d e s t i t u y ó 
Be5te Comi té , formado por personas 
oignísimas, y cuya labor era ue inne-
gable eficacia, s u s t i t u y é n d o l o po r o t r o 
oue ha venido a „ conyent i rse en u n 
trust" que se dedica a exp lo t a r los 
negocios del juego. 
Dice que e l conde de Sa lva t i e r r a 
/ntentó formar de nuevo e l C o m i t é d« 
¡jenefteencia, pero s i n c o i - i i g u i r l o . 
Espera que el m i n i s t r o de l a Gober-
nación c o r r e g i r á los abusos due vie> 
lien comet i índose con e l juego en B a r -
celona. 
Le contesta el m i n i s t r o de l a Gober-
aaóióu, diciendo que a pesar de l a 
buena in t enc ión en que e s t á i n sp i r ada 
(a proposic ión de los r e g i o n a ü s t a s , no 
puede aconsejar a l a C á m a r a que l a 
tome en c o n s i d e r a c i ó n . 
Promete exc i ta r el celo de l gober-
oador de Bafcelona para que comple-
te la in fo rmac ión sobre el juego en 
aquella capi ta l , con e l fin de buscar 
solución a l problema. 
Rectifica el s e ñ o r T r í a s , e n t a b l á n -
dose un v ivo d i á l o g o entre e l o r a d o r 
y el s e ñ o r Mi lá , p r o d u c i é n d o s e una 
gran g r i t e r í a en toda l a C á m a r a , co r -
lando el incidente e l Presidente, que 
llama al orden a los s e ñ o r e s d i p u t a -
dos. 
A con t i uuac ión hace uso de l a pa-
labra el s e ñ o r Mi lá , siendo constante-
mente in te r rumpido su d i scurso p o r 
varios diputados. 
Se origina ot ro incidente , que con-
sigue cortar l a Presidencia , suspen. 
diéndosc este debate. 
señor Serna apoya u n a p ropos i -
ción pidiendo que se p r o h i b a l a ven -
ta de carnes congeladas de A m é r i c a , 
quo el Ayuntamiento de M a d r i d p re -
tende autorizar. 
Dice que las carnes congeladas de 
.'uríf'rica se v e n d e r í a n a precios m á s 
baratos que las carnes de E s p a ñ a , l o 
cual c a u s a r í a un grave p e r j u i c i o a 
la ganade r í a e s p a ñ o l a . 
Agrega que las carnes congeladas 
no reúnen las debidas condiciones sa-
l t a r í a s . 
i D u r a n t e su d i scurso se escucharon 
'tea l a C á m a r a rumores e i n t e r r u p c i o -
nes c o n t r a l a t é s i s del orador . 
I Se suspende este debate, e n t r á n d o s e 
ca e l orden del o í a . 
Comienza l a d i s c u s i ó n de los p re -
Bapuestos, apoyando el s e ñ o r G o n z á -
lez L l a n a un vo to p a r t i c u l a r con t r a l a 
t o t a l i dad , relacionado con el aumen-
11 de haberes a los funcionar ios del 
Estado. 
E l s e ñ o r O r d o ñ e z le contesta por l a 
c o m i s i ó n , quedando rechazado el v o -
t j p a r t i c u l a r . 
Se aprueba s in d i s c u s i ó n los c a p í t u -
los referentes a las Obligaciones ge-
narales del Estado, y se l evan ta l a se-
s ión a las diez. 
| L a a n i m a c i ó n en e l Congreso fué 
escasa desde p r i m e r a h o r a . E l p res i -
dente del Consgjo y el m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n conferenciaron con el se-
'% i r S á n c h e z Guer ra , acordando el o r -
d n a seguir en los debates ae l a se-
Bión. 
| L a m i n o r í a soc ia l i s ta r e u n i ó s e para 
t r a t a r de su p o s i c i ó n ante el proyec-
to de e l e v a c i ó n de ta r i fas , y contes tar 
e los representantes de l a U n i ó n gene-
f i l de Trabajadores . 
! Es t a se propone r ea l i za r una cam-
p a ñ a c o n t r a dicho proyecto de eleva-
c i ó n de ta r i fas , en toda l a n a c i ó n , an-
te e l r iesgo que para l a clase t r aba -
| a d o r a representa l a pos ib i l i dad de 
4ue l a e l e v a c i ó n l l e g a r a a ser u n he-
cho. 
j L a m i n o r í a socia l i s ta acordf i l a d is -
í r i b u c i ó n de tu rnos pa ra d i s c u t i r el 
proyecto, imp id i endo su a p r o b a c i ó n , 
como a s í mismo el de cua lqu ie r o t r o 
proyecto d é aux i l i o s a las C o m p a ñ í a s , 
aue pueda presentarse. 
¡ Se a d o p t ó t a m b i é n el acuera0 de so-
í í l c i t a r una i n v e s t i g a c i ó n cerca de las 
C o m p a ñ í a s , para conocer l a s i t u a c i ó n 
financiera de el las . 
L a c o m i s i ó n de presupuestos, en su 
r e u n i ó n de ayer , se o c u p ó exclusiva-
mente de las obl igaciones e c l e s i á s t i -
cas en e l presupuesto de Grac ia y 
Jus t ic ia . A c o r d ó s e aumentar las r e t r i -
buciones a l c l e ro p a r r o q u i a l y cate-
d r a l , con a r r e g l o a las escalas con-
feccionadas por l a ponencia de los 
s e ñ o r e s Pedregal , G u l l ó n y Montes Jo-
ve l l a r . 
E l aumento en e l c le ro p a r r o q u i a l 
suman nueve mi l lones de pesetas y 
dos en el ca t ed ra l . 
Se a c o r d é con respecto a l c le ro pa-
r r o q u i a l , que los aumentos vayan d i -
¡ ectamente a los curas, y no a los 
ondos par roqu ia les . 
Las escalas quedan esta f o r m a : 
C le ro p a r r o q u i a l : Coadjutores, 
1,300 pesetas; ru ra les 1,500; ent rada 
1,750; ascenso 2,000; en las « o s ca-
t e g o r í a s de t é r m i n o 1,225 y 1,500 res-
pect ivamente . 
Cle ro c a t e d r a l : a todos po r i g u a l se 
umen tan en sus sueldos respectivos 
750 pesetas, y los capellanes ce con-
/ e n t o quedan con 1,000. 
i L u e g o del debate sobre el juego se 
p r e s e n t ó a l a Mesa l a s iguiente p ropo-
s i c i ó n : 
" E l Congreso acuerda que se nom-
bre una c o m i s i ó n pa r l amen ta r i a , que 
proceda a depurar los abusos comet i -
dos con motivo del juego, y a p ropo . 
ue r los medios de ev i t a r que puedan 
subs i s t i r o r ep roduc i r se . " 
l a p r o d u c c i ó n r e n d í a l a eficacia debi-
da. A s í e ra imposible seguir . 
H a b l a n d o de o t ros aspectos de l a 
c u e s t i ó n barcelonesa, e l genera l M i -
lans di jo que ahora , como en Mayo y 
J u n i o d e s p u é s de l a hue lga general , 
se t r aba ja con una in tes idad que nun-
ca ha sido superada. 
M a n i f e s t ó que las cuestiones é s t a s , 
no se pueden reso lver sino con leyes 
soc i f j33 , con l a s i n d i c a c i ó n g r e m i a l 
forzosa, con los Consejos p a r i t a r i o s y 
con o t ras medidas como la i n t e rven -
c i ó n del Estado en el manejo de los 
fondos, cosa é s t a e s e n c i a l í s i m a , 
— S i no se hace as i , vo lveremos a 
las d i f icul tades pasadas y en t r e ellas 
a los atentados. E s t o no es c u e s t i ó n 
solamente de p o l i c í a , sino de dec id i r -
se a a n u l a r a unos doscientos o t res -
cientos profesionales de l c r i m e n con 
los que no debe haber c o n s i d e r a c i ó n 
a lguna . 
A l ser i n t e r rogado sobre s i estaba 
t o t a l m e n t e resuel ta l a c u e s t i ó n m i l i -
t a r , c o n t e s t ó : 
— L o e s t á . L a d i s c i p l i n a es perfecta. 
H u b o u n momento de male tsar que 
y y ^ ^ ? y J M ' í y i A A D I A . ! 
— Q u i z á se le haya o c u r r i d o a a l g u -
nos; pero ent re t en^r e l p r o p ó s i t o 
-a l l eva r lo a cabo, hay mucha d i s t an -
cia . 
E l genera l t e r m i n ó r ep i t i endo lo d i 
cho a su sa l ida de l a cap i t a l de Ca-
. * . ' L a L e y d e l S a c r i f i c i o , \ ' 
' C A R T A P A S T O R A L D E L I L U S T R E C A R D E -
Antes de anoche, d e s p u é s de cenar 
r ea l i za ron var ios asaltos. E l ú l t i m o 
| fué entre e l a l f é r e z del reg imien to de 
B o r b ó n don Franc i sco L ó p e z Pas tor I 
Berger, 
P a r a el asa l to u t i l i z a r o n espada 
francesa el p r i m e r o y florete el se-
gundo, ú n i c a s a r m a s de que dispo-
n í a n . 
E l s e ñ o r Pong, dando pruebas de 
N A . L G U I S A S O L A , P R I M A D O D E E S P A Ñ A 
¿ D e q u é s e r v i r í a n p a r a Imped i r esta 
bajeza, en que una p r i e de i a h u m a -
n idad quiere abismarse y resolverse, 
Z ^ ^ í t H Z ^ J ' f t l - f ^ las leyes votadas p o r biea l o t e ^ o n a -
J o v e n h e r i d o g r a v e o i s 
e n u n a s a l t o d e a n a s . 
28 de febrero de 1920. 
S e g ú n noticias- de M á l a g a , en una 
h u b i e r a s ido fác i l ev i t a r con i a pre- : f rnda s i tuada en l a ca l le de Sagasta 
v i s i ó n debida, y a p a r t i r de este mo- ^a o c u r r i d o un desgraciado me iden 
flue le dispensara l a asistencia deb i -
da. 
m e n t ó , han su rg ido rumores de todas 
clases. Pero todos los mi l i t a r e s e s t á n 
en sus puestos y dispuestos a obede-
cer. 
— E n t r e esos rumores—le d i j e r o n — 
figura e l de l veto a l conde ae Roma-
nones. 
s í a de las naciones; j Jesucr is to fu€ 
a r ro jado do muenas a lmas y se e n t i -
b ió o se p e r d i ó l a fe del pueb lo . A v » -
S se .a . O f r e c í u a ^ f S , ' ^ K e T í e S ^ ^ , e = . , f 0 0 ^ ^ Z ^ ^ l í ^ Z ? ^ X r X ^ 
A l p a r a r u n golpe r u d í s i m o en cuar- i s ima a6í ^ P m o de los sentidos, los 
ta , parece que el s e ñ o r Pons no r e t i r ó m á s b á b i l e s p o l í t i c o s en e l d i f íc i l a r t e 
a t i empo l a cabeza y como t i r a b a n do gobernar las mul t i tudes? ¿ B a s t a -
sin careta , e l a r m a de su c o n t r a r i o r á l a p rosper idad comerc ia l , l a rnuiU-
e n t r ó l e po r el ojo derecho, p r o d u c i é n - p i i c a c i ó n ae los bienes mater ia les , pa-
dole una g r a v í s i m a he r ida . | r a saciar las inex t ingu ib les ansias de 
E l s e ñ o r Pons c a y ó a l suelo c o » : l a concupiscencia desenfrenada, e r i -
una h e m o r r a g i a g r a n d í s i m a . E n t r e los g ida en l u o l o den t ro de cada hombre? 
amigos que presenciaban e l asa l to Creemos f i rmemente que no ; porque 
fué i n t e n s í s i m a la e m o c i ó n , d e d i c á n - est4 "c la ramente demostrado, tanto 
dose todos a pres ta r a u x i l i o a l h e r i - , p0 r l a exper ienc ia de l a guer ra , como 
0' 1 por los ensayos hechos pa ra recons-
F u e r o n l lamados t res m é d i c o s , los t r u i r l a v i d a üe l a paz, que n i l a edu-
cuales ca l i f i ca ron l a he r ida de g r a v í - c a c i ó n , n i l a ciencia , n i l a d ip lomac ia , 
s ima y aconsejaron que se a u x i l i a s e , n i l a pr0Sner idad c o m e r c i a l . . . con3-
63 w, * f f Í T ^ Señ0T / 0 n s - , ' t i t u y e n c imientos s ó l i d o s p a r a e l orde-
m i l i t a r e s y o t ras d i s t inguidas pe r s a I c o n s e c u e S i Z ' S S a s d ^ a s a ? ^ d e ^ v o l v i m i e n t o de l a v i d a 
ñ a s , las cuales aoos tumbraban con to i n t e n t ó suic idarse , i m p i d i é n d o l o u n m u n d i a l (1) 
. f recuencia e jerc i tarse en e l manejo de c a p i t á n de su reg imiento , que se hos-
i las armas. 'peda en l a misma fonda. 
/té, que ha c o n s i t u í d o e l tema de todas 
as conversaciones. 
E n esta casa se hospedan va r io s 
L A P E R S O N A L I D A D D E C A S T I L L A 
P o r F E D E R I C O S A N T A N D E R 
L A U N I D A D E S P A Ñ O L A 
Y o no niego ¿ctómo voy a negarlo? 
l a exis tencia de diferentes pe r sona l i -
dades i n t r a h i s p á n i c a s . Pero l a d i fe -
r e n c i a c i ó n de estas personal idades no 
puede fundarse sobre una base é t n i c a . 
Y p o r encima do esas personal idades 
aparece en La h i s t o r i a i ncon t r ab t abU, 
eterna, o t r a pe r sona l idad : E s p a ñ a . 
L a un idad e s p a ñ o l a no empieza en 
los consabidos "h i lvanes" de los Rc -
i yes C a t ó l i c o s . Los Reyes C a t ó l i c o s cun 
^ s u m a r o n l a un idad p o l í t i c a , ^ e r o l a 
pa ra sub i r—dice A l m i r a l l — b i e n pue-
de prepararse a l a luena, parque to-
dos Sbrcnios a co r t a r l e las a ias" . 
E s p a ñ o l a y no exclusivamente cas-
te l l ana , es l a a l t a de euaiioades ad-
m i n i s t r a t i v a s quie crea este funesto 
m a l que B l a n c a de los Rioa ha l l a -
mado " l a d e s e s t i m a c i ó n n a c i o n a l ' . 
E i castel lano, ea, en efecto, poco 
¡ p r o p e n s o a a d m i r a r . E n o t r a o c a s i ó n 
sona. m u r m u r a r á n todos : ¡ P e r o q u é 
a f á n de i í g u r a r ! . . Y cuando en una de 
nuestras ciudades se ha d icho que a l -
i gu ien que t iene a f á n de figurar, se 
' l e ha in famado ya c rue lmente pa ra 
mucho t i e m p o . Porque pa ra nosotros 
e l pecado nefando, imperdonab le , es 
e l e x h i b i c i o n i s m o . 
E n e l fondo de todo e l lo hay " e l 
k.miedo a l r i d í c u l o " de que hab la Una-
he escr i to que h a b í a que b o r r a r po r . m a l t i d au toes t ima 
embustera i a vie ja c a r i c a t u r a de l pa-
leto boquiabier to ante e l ingenuo es-
p e c t á c u l o de ios fuegos a x t i H d a l e s J U 
un idad p o l í t i c a iba a l a zaga de l a i pale to no se le asombra con nada , 
un idad p s i c o l ó g i c a , de l a un idad so- 1 j ü x n u m a b a yo entonces c ie r to reemer-
o ia l y era consecuencia de e l l a s . Eli i do personal . C e l e b r ó s e en V a l i a d o L d 
anhe lo p a t r i ó t i c o de l a reconquis ta , i ñ a c o no muchos anos una fiesta b r i -
sent ido po r i gua l , e s p o n t á n e a m e n t e y | l i a n t e : u n torneo a l a a n t i g u a usanza 
s in contac to , en Covadonga y en los i y una c o r r i d a con cabal leros en pia-
P i r i n e o s O í i e n t a l e a , ¿ q u é s i g n i f i c a , 
s ino ese m o v i m i e n t o de un idad , esa 
c o m u n i d a d en l a a s p i r a c i ó n a l reco-
za; v in i e ron p a r a p res id i r l a f iesta dos 
i n f a n t e s ; apad r ina ron a campeones 
y rejoneadores seis grandes de Espa-
bro del so lar p e r d i d o que igua laba ñ a , que t r a j e ron sus carrozas de ga 
a todos los peninsulares? Y no se d i - ' 
ga que de 16 que t r a t aban los cata-
i l a ñ e s e ra de resca ta r a C a t a l u ñ a 
— l o que hub ie ra s ido u n rescate p r o -
f é t i c o , pues n i el Condado de Barce-
| l o n á n i l a Marca H i s p á n i c a e i s t i í a n 
antes de l a Reconquis ta—porque des-
p u é s de tener toda C a t a l u ñ a los ca-
talanes s igu ie ron avanzando hac ia 
j To ledo hac ia Valencia , hac ia A ñ d a -
' l u c i a , l o que prueba que s e n t í a n su 
s o l i d a r i d a d con los o t r o s reconquis ta-
dores y c re ian que E s p a ñ a era una 
l a que pasearon p o r el ruedo con. 
v i s toso co r t e jo ; adornaban los p a l -
cos tapices y reposteros r eg io s . A l 
t e r m i n a r e l e s p e c t á c u l o tuve o c a s i ó n 
de p r e g u n t a r q u é le hab la parec ido a 
u n m o z a l l ó n de t i e r r a de Campos, que 
nunca h a b í a sal ido de su pueblo, y , 
cuando yo esiperaba u n a e x p l o s i ó n de 
asombro, el mozo me c o n t e s t ó desde-
ñ o s o : ¡ P c h e s » ¡ N o ha estado m a l ! . . . 
Pues esta o b s e r v a c i ó n m i a coincide 
con l a de u n escr i tor gal lego, que dice 
que l a e x c l a m a c i ó n de los labr iegos 
ú n i c a . Y es que e l pensamiento ca- de su t i e r r a ante cua lqu ie r novedad, 
" f i n 
m B a r c e l o n a . E l a o m e n t a é s a i a r í i 
o b r e r o s , ü u e i f o a t e i t a ' o s o c t i 
o s 
28 de febrero de 1920. 
La F e d e r a c i ó n p a t r o n a l h a f a c i l l t a -
aoJa siguiente nota of ic iosa: 
'La F e d e r a c i ó n p a t r o n a l de Barce-
se d i r ige a todos aquel los ofl" 
l̂os que tienen establecidos los m i s -
mos jornales que t u v i e r o n antes de l 
t i v i i 0ut" que se encU6ntran exen, 
•ios de competencias ex t ran jeras y c u -
0̂ normal desenvolvimiento no h a y a 
e sufrir grave quebranto , pa ra que, 
«• Partir del próxir- io d í a l o . de M a r -
^o, aumenten ios jo rna les de sus res-
pectivos obreros en l a s iguiente f o r -
.jk08 tonales in fer iores a 9 pesetas, 
tendrán un aumento m á x i m o de 1 
Tv u y míni ino de 50 c é n t i m o s . 
10S ü08 aumentos no b e n e f i c i a r á n a 
Qiif> V1! cotlcen los Sindica tos , y a 
jornal hecho d e í a suponer que el 
3.f!ue?! actualme' i |e pe rc ib ido por 
que 1p 63 lo bastante remunerador 
¿ • o J l s - permite pres tar su concurso 
cia Í?1C0 a Sociedades c u y a exls ten-
turbadora tacha(ia de i l e ^ y per-
eicont?a.Uto a 103 oflcios Por no 
oo lea se en a m e l l a s condiciones, 
que i ! I , 6 . Posible t o m a r e l acuerdo 
PoraoiAri r a c l ó n aconseja, esta cor-
Pensar i e s t u d i a r á la fo rma de c o m -
^edianj. ausencia de los aumentos, 
mas a i el estal>lecimiento de p r i -
sistem-,., s o b r e p r o d u c c i ó n y d e m á s 
En la ^ ^ e r a d o r e s . " 
^isto J : s? Pat ronal c o n t i n ú a e l d i s -
lue 4 „ Vlsta de l a f r e c u e n t a con 
ge." 9 aceden los actos de "sabota-
T r ^ f ^ ^ a o e unos d í a s no t r anscu -
Cia<Uo* (lue se r eg i s t r en i n -
^llere^ 1 ^"c lonados en f á b r i c a s y 
Ia(103 v 'ol0 6 todo en ol r a m o de h i -
Por yf aPrestos. 
dlch03 hasta ahora todos los 
5a(1os fáoTiJ:10! han Podido ser sofo-
cas, ^ l ^ e n t e s in grandes p é r d i -
^ d í d n n ^ V 6 1 1 .la f á b r i c a de apres-
^ ^ ca r rp^ a l l ^ sco C o m b é s , s i tuada 
la Ausia, Mera de M a t a r ó . esquina a 
inoon!?1"011' se ba declarado un 
K ^ ^ o s S 0 ' ^ e l ^ g o de grandes 
beros. e sofocado por los M m -
¡f?' S í o Í ? ?U9 8e in tenolona-
ple2as de l . la d e s t r u a c i ó n de 350 
tftA ^3 d i | f f 0 3 elaborados. 
,6e c o m 4 ^ e l a noche p r ó x i m a m e n -
.ial. " i ^ t ió un nuevo atentado so-
l*S ^ s e l o r V f l a fábr}ca d9 a<*i" uor Sala, establecida e n l a 
c a l l e de L é r i d a e l empleado de l a 
mi sma R a m ó n L l a u r a d ó de 48 a ñ o s 
un g r u p o de desconocidos, a p o s t a d o » 
en u n a esquina, le h i c i e r o n va r io s dis-
paros de a m a de fuego. 
R a m ó n L l a u r a d ó r e c i b i ó u n balazo 
en la, r e g i ó n g l ú t e a , h a b i é n d o l e que-
dado e l p r o y e c t i l a lo jado en ei cuer-
po, o t r o le t r a s p a s ó un pie . Se encuen-
t r a en estado g r a v í s i m o . 
A l ser agredido iba a c o m p a ñ a d o de 
o t ros dos t rabajadores de la m i s m a 
f á b r i c a , que r e su l t a ron ilesos. 
E l he r ido fué t ras ladado inmed ia t a -
men te a l Dispensar io de la b a r r i a d a 
de H o s t a l f r a n c h desde donde luego de 
cu rado p a s ó a su domic i l i o . 
i t a l á n , cuando e s t á l i b r e de p r e ju i c io s , 
1 a f i r m a solemnemente esta un idad , que 
no s ó l o es h i s p á n i c a , sino p e n í n s u l a ! . , 
i b é r i c a . Recordemos las pa labras de 
M a r a g a l l : " I b e r i a , madre nues t ra ! 
¡ T i e r r a ú n i c a en t re m a r e s » " 
L O E S P A Ñ O L Y L O C A S T E L L A N O 
L a unJ ídad e s p i r i t u a l de E s p a ñ a 
se a l a r m a cuando se t r a t a de f i j a r 
las caracters t icas r eg iona les . Porque 
aunque muchos d i g a n que ent re un 
castel lano, un anda luz y u n vasco hay 
l a m i s m a d i fe renc ia que entro c u a l -
q u i e r a de e l los y u n f r a n c é s , es lo 
c i e r t o que en l a p s í c o i o g i a de los d i -
versos t ipos regionales hay u n fondo 
g e n é r i c o . Verdad es que l a i n t i m i d a d 
y f recuenc ia de las relaciones c o n l a 
é p o c a presente va d i sminuyendo las 
a u n l a m á s por tentosa , es s iempre 
de d e c e p c i ó n , de d e s e n c a n t o : — ¡ B a h , 
c r e í que e ra o t r a c o s a ! . , 
D E L A P E R E Z A Y D E L A SE-
Q U E D A D 
t 
Se h a b l a de l a pereza cas te l lana con-
t r a p o n i é n d o l a a l a l abor ios idad de 
a lguna o t r a r e g i ó n i n d u s t r i o s a . P o r 
Necesaria i n t e r v e n c J ó n de l a fe en 
Dios y de su .Providencia 
S ó l o lo que penetra hasta l a d i v i -
s i ó n de l a l m a y ,el e s p í r i t u , has ta e l 
resor te que une e l funcionamiento de 
l a r a z ó n y e l ape t i to , hoy d í a re la ja -
do y ro to , p o d r á restablecer y rebtau-
r a r l a sa lud y e l e q u i l i b r i 9 p e r d i d o s . 
Se t r a t a , p o r lo tanto , de una ob ra 
d i v i n a , porque s ó l o ante Dios e s t á n 
patentes los r e c ó n d i t o s sanos del a l -
m a . E l Verbo , l a pa l ab ra de Dios que 
engendr a la Pe en E l y que pone su 
ley en medio del c o r a z ó n humano , es 
nues t ra esperanza y toda nues t ra es-
peranza . P o r eso todos los ojos se 
v u e l v e n a Cr i s to , a l a u t o r de l a reve-
l a c i ó n o m a n i f e s t a c i ó n de Dios , pa-
r a que se d igne sanar a esta sociedad 
c ión , s i no nos decidimos a t r a d u c i r ; en fe rma del e s p í r i t u , h a r t a y envene-
en obras nuestros pensamientos, es ; nada de los excesos de l a ca rne . E l 
po rque tenemos de nosot ros u n con - mensaje d i r i g i d o a sus pueblos por los 
cepto t a n a l to , que tememos que Jefes del I m p e r i o b r i t á n i c o a s í lo re -
nuestras obras r e su l t en infer iores a conoce, cuando a f i r m a que las piedras 
Permaneciendo i n é - angulares , hondas e inconmovibles , de 
seguir c r e y é n d o n o s l a paz un ive r sa l , han de ser m ó v i l e s 
1 e sp i r i t ua l e s : " l a fe en Dios como Pa-
nosotros mismos 
d i t o s . . .podemos 
insuperables . 
H á b l a s e t a m b i é n de l a sequedad es- I dre, y el r econoc imien to de sus desig-
p i r i t u a l del cas te l lano . Pero e l a l m a - nlos sobre el mundo , ejes ambos de l a 
cas te l lana ñ o es seca, antes bien, d o c t r i n a C r i s t i n a " . 
abunda en jugosidades emocionantes , i 
A q u i lo seco, en e l hombre , como en ' Reconocimiento de u n f racaso 
l a t i e r r a , es l a cor teza : por den t ro oo- L a t rascendencia de esta a f i r m a c i ó n 
r r e n frescas y puras aguas . ¡ E s s ó l o n e s c a p a r á a nadie . Es una confe-
e 0 ^ ^ 0 ^ . 1 1 ^ ^ | - ó n y un a r repen t imien to , a lgo t a r d í o , . 
De estos jugos de l a l m a de l caste- | ^ ^ J ^ l J * ^ ? ^ ^ * * comprens ib le , has ta e l o d i o . 
que a i renegar de sus f ing idos p r i n c i -
pios de l i o e r t a d , u n í a n a l a persecu-
c i ó n a l sarcasmo. Otras veces y c o n 
c a r á c t e r general , se s e p a r ó a i a Re-
l i g i ó n de i a v ida p ú b l i c a , se e s t a b l e c i ó 
u n d i v o r c i o o b s u r ü o entre l a mora l del 
hombre p r i v a d o y l a m o r a l del h o m b r e 
p ú b l i c o y se r e l e g ó l a R e l i g i ó n a l san 
t ua r io de las conciencias, n e g á n d o l e 
todo derecho, desconociendo e l va lo i ; 
social del Evange l io de C r i s t o . 
Pues bien, v . ¿ i . y A . t L , no basta 
reconocer e l f racaso, es menested que-
m a r lo que antes se a d o r ó y a f i r m a r 
e n é r g i c a m e n t e , que esas admi rab l ea 
y necesarias ins t i tuc iones , l a sobera-
n í a r e a l de Cr i s to , su i m p e r i o sobre 
las sociedades y las a l m a s . E l Poder 
p o l í t i c o no puede imponer una croen-, 
c ía , pe ro e s t á e ñ e l deber de proteget; 
i a R e l i g i ó n ve rdadera ; no puede d e í i -
* i i r dogmas , pero s i dec l a ra r santos, 
e in tanbig les los que el m i s m o Jesib* 
c r i s t o r e v e l ó , y s ingu la rmen te aque-
l las verdades que se re f ie ren a l h o -
n o r en que e l pueblo ha de tener a 
Dios, a La reverencia, c u l t o y a m o r 
que le son debidos; no puede v i o l e n -
car l a l i b e r t a d de l a creencias i n d i v i -
duales, pero den t ro de i a tolerancia^ 
que justif iqiuien g r a v í s i m a s razones, 
i m p e d i r á toda m a n i f e s t a c i ó n ex t e rna 
c o n t r a r i a a los fundamentos insusti- i 
t u ib l e s de toda sociedad, c i v i l i z a d a , 
E x p p c a c ^ n «le Da i ^ r m o i a Vjohev 
a Cr is to '» 
i 
E l documento antes c i t a d o , que N o s 
reputamos de una a l t í s i m a e j e m p l a r l -
dau, dice m u y b ien , cuando c o n f i a a! 
ios i nd iv iduos e l p leno asen t imien to 
a los grandes p r i n c i p i o s sa lvaJorea 
que representa Jesucr i s to y su a p l i -
c a c i ó n p r á c t i c a a l a v ida . L a socie-
dad. V . H . y A . H . , s e r á lo que cons^ 
c í e n t e y perseverantemente sean sus 
miembros , y é s t o s , desgraciadamente, 
se h a l l a n en g r a n n ú m e r o apar tados 
do C r i s t o . ¿ S a b é i s en q u é medida? 
E n l a m i s m a en que se a p a r t a r o n de 
l a ley d e l s ac r i f i c io y buscaron i a sa-
tisfajcición de sus apet i tos , p u d i e n d í * 
haber l l egado a l a r u p t u r a , a l a t o t a i 
s e p a r a c i ó n de Jesucr is to , y aun has ta 
l a enemis tad y , aunque parezca i n -
l l ano hab l an su d e s i n t e r é s , su abne- 1 ] e r t o (iue esos sent imientos e s p i n t u a -
g a c i ó n su generosidad, que t o d j s ; les ' c u y a necesidad todos sentimos en 
reconocen ( v é a s e la que dice A l m t - i ^osot ros y en los pueblos que se han 
r a l i ) . H a b l a t a m b i é n el f r anco a c ó - á e f a b r i c a r su p r o p i a paz y han de 
g imien to que a q u i se o t o r g a a l foras-
t e r o ; no hay pueblo m á s h o s p i t a l a r i o 
que Cas t i l l a , y esta hosp i t a l i dad no 
co labora r ^ n l a obra un iversa lmente 
pac i f icadora , l a fe en Cr i s to y en e l 
amor de Dios que aumenta l a verda-
es l a s o l i c i t u d afectada y ex t remosa dera f r a t e r n i d a d entre los hombres , l a 
de l d u e ñ o amable, b ien educado y u n i fe en l a P rov idenc i a que gob ie rna e l 
poco vanidoso, que se esfuerza en l i a - 1 mundo , no se h a n ecl ipsado en las m u 
L a f ó r m u l a , hoy por f o r t u n a en l&¿ 
bios de muchos , " v o l v e r a Cr i s to" , quo 
condensa l a soiuic ión, el remedio y 
l a esperanza d e l momento ac tua i , no 
q ú i e r e dec i r o t r a cosa que l a acep-
t a c i ó n de una v i d a de s ac r i f i c io , pues-
to que Jesucr i s to l l e v ó a cabo nues-
t r a s a l u d por su P a s i ó n ( i ) , l a m i s -
m a que le l l e n ó de g l o r i a , l a m i s m a 
que nosotros hebmos de con l levar , s i 
carajeterist ica de l a hosp i t a l idad cas-
t e l l a n a es su ya p r o v e r b i a l l laneza, su 
c o r d i a l i d a d . A l fo ras te ro se le recibe 
como s í no f u e r a foras tero , como uno 
de casa, bo r rando desde e l p r i m e r 
momento toda diferencia, j C o r d i a l i d a d 
b ien t rascendenta l , b ien s i g n i f i c a t i v a ! 
Como que en e l l a se enc ie r ra l a que, 
pereza t r aducen a lgo que no lo es. j a m i j u i c i o , es c lave del e s p í r i t u Cas-
cer g r a t a l a estancia de su h u é s p e d [ chedumbres po r obra del e r r o r y de j con E l y por E l hemos de ser g l o r i f i -
p a r a que l leve u n buen r ecue rdo ; l a sus propagandas, s ino p o r l a a c c i ó n 
¡ Q u e has de ser perezoso t ú , m i cas 
t e l l ano . que sabes pasarte l a v ida so-
b re e l ' s u r c o , sufr iendo l a l l u v i a , e l 
f r ió y l a nieve! H a y , s i , en Cas t i l l a , 
f a l t a de i n i c i a t i v a . Pero esto no es 
pereza: n i pereza m e n t a l n i escasez 
de i n v e n t i v a , de ingenio , n i torpeza 
t é c n i c a , f a l t a de dest reza. E l caste-
l l a n o es despier to y f ino de in te l igen-
c i a y h á b i l de manos; d i scu r re , com-
di ferencias comarcales a medida que prende, sabe e jecutar . E l m a l e s t á 
p o r o t ras causas se aumentan las so- en l a v o l u n t a d . E n l a v o l u n t a d , que 
d a l e s , de clase. P o r aquel proceso 
í de e s t r a t i f i c a c i ó n en que N o r m a n 
I A n g e l í funidara ¡ b ien candidamente! 
| bu " g r a n i l u s i ó n " paci is ta , e l c iuda-
i d a ñ o de M a d r i d es m á s semejante a l 
i de P a r í s , Londres , R o m a o Bucares t 
| que a l puebler ino de Pozuelo, que v i -
ve a dos pasos, y é s t e , m á s que a l se-
' ñ o r i t o de l a cor te , se parece a l l abr ie -
go de l a Moldav ia , de l a A u v e r n i a o 
i de Escoc ia . v 
L l e g a d a d e l g e n e r a l M i l n s 
M B c s c l i a M a d n 
28 de febrero de 1920. 
(En e l expreso de Barce lona l l e g ó 
a M a d r i d el ex c a p i t á n general de 
C a t a l u ñ a , s e ñ o r Mi lans de l Bosch. 
E l coche donde v ino el general esta-
ba l l eno de f lores , que l e en t r ega ron 
las damas de l a c i u d a d condal a su 
s e ñ o r a e h i jas . 
E n l a e s t a c i ó n esperaban los gene-
rales don M i g u e l P r i m o de R ive ra , 
Souza, A l d i z , M a r t í n e z Alco lea e l te -
niente coronel s e ñ o r Pe r ina t en r e -
p r e s e n t a c i ó n de l c a p i t á n general de 
l a p r i m e r a r e g i ó n los coroneles s e ñ o -
res F e i j ó o y B e l t r á n de L y s y bas tan-
tes jefes y oficiales. 
T a m b i é n estaban el gobernador c i -
v i l de Barce lona s e ñ o r Maes t re L a -
borde, y los s e ñ o r e s D a u r e l l a , S e d ó y 
M a s s ó . 
El general se e s c u s ó de h a b l a r r e m í 
t i é n d e s e a las manifestaciones hechas 
en B a r c e l o n a ñ 
P o r l a tarde , kTs per iodis tas que v i -
s i t a ron a l genera l M i l a n s del Bosch, 
cons iguieron que hiciese nuevas de-
claraciones . 
R e f i r i é n d o s e a l " l o c k ou t " Ql jo; 
•—Yo t r a t é de e v i t a d o , p o n i é n d o m e 
a l h a b l a con l a F e d e r a c i ó n pa t rona l , 
a r eque r imien to de las au tor idades 
que mediaban en el asunto ; pero los 
pa t ronos me contes taron que no po 
d í a n des is t i r de t a l medida, porque 
se h a b í a s ind ica l izado hasta el a i re 
que respi raban. No h a b í a respeto pa-
r a nada n i para nadie ; n i los encar-
gados, n i los d u e ñ o s de obras y t a -
l l e re s t e n í a n a u t o r i d a d n i por l o t an to , 
Muchas de las notas que se s e ñ a l a n 
como carac ters t icas de l a pe r sona l i -
dad cas te l lana son aomunea a todas 
las regiones. 
L a p r i m e r a de todas , l a que se f i j a 
p o r u n a n i m i d a d i n d u b i t a b l e : el i n d i -
v i d u a l i s m o . Pero e l i n d i v i d u a l i s m o 
no es s ó l o cas te l lano, es e s p a ñ o l . 
Ese indivíidAuútismo morboso^ suyo 
d i a g n ó s t i c o se ha hecho tantas veces, 
"agres ivo, d isgregador y a n á r q u i c o " 
es u n a nota nacional . M a r t í n H u m e ve 
en é l e l r e t o ñ a r de l a ra iz a f rosemi ta : 
tíergi l o define como fondo d e l c a r á c -
t e r h i spano . 
E l m a y o r y m á s g rave p e l i g r o de l 
m é t o d o e x p e r i m e n t a l en s o c i o l o g í a 
consiste en quie e l exper imentador no 
a c t ú a m á s que sobre u n t rozo de rea-
l d a d y suele ver en este t rozo unas 
veces l o que es, u n t m z » , y o t ras ve-
ces un m u n d o . P a r a ^ ¿ l a n i p u i a r con 
real idades hace f a l t a l l e v a r me t ida 
den t ro toda l a r e a l i d a d o ser m u y cau-
to a l sentar a f i rmac iones . A s í p o d r á 
ev i ta r se que se den p o r genuinamento 
castel lanas cosas que son e s p a ñ o l a s y 
has ta universales , y p o r humana , co-
sas que no son m á s que comerc ia les . 
¡ C a s t i l l a es# c ie r tamente , t i e r r a de 
c a s t i l l o s ! y los cant i l los de hoy no 
a lzan sus piedras sobre e l l l a n o : son 
for ta lezas esp i r i tua les hechas de hos-
t i l i d a d y de rece lo ; cada castel lano 
t iene e l suyo, y a l l í enc ie r ra su a lma , 
y desde las saetas acecha a su vecino, 
y suele ser entre todos los cas t i l los 
«una g u e r r a sorda e i m p l a c a b l e . Pero 
no s ó l o en C a s t i l l a sucede eso; no es 
C a s t i l l a la t i e r r a e s p a ñ o l a en que mas 
a r r a i g a la t r i s t e p l a n t a de f lores ama-
r i l l a s . 
E n A l m i r a l l — u n o de los que me-
j o r h a n estudiado l a p s i c o l o g í a de l 
pueblo 
i " E l ca ta lan ismo" , a f i rma que l a ca-
| r a c t e r l c r ü c a de los catalanes en s-u 
I r epugnanc ia a ensalzar personal ida-
des, su a f á n n ive lador . I g u a l i t a r i o . 
" S i a l g u i e n se s iento a q u coa m é r i t o s 
t e l l a n o : " l a u n i v e r s a l i d a d " . 
U N I V E R S A L I D A D 
U n i v e r s a l i d a d . H a su rg ido l a pa la -
b r a m á g i c a , l a que desicaubre el a rca 
p o l í t i c a de los Gobiernos y po r sus 
to le ranc ias con l a i n m o r t a l i d a d p ú b l i -
c a . 
E l l i b e r a l i s m o sectar io , e l de l a l i -
be r t ad s in l í m i t e s , desde l a r e v o l u c i ó n 
de 1793, fué l a I n i c i a c i ó n de l a anar-
q u í a presente. S i esta no u l e g ó antes, 
s i los Estados la icos y las sociedades 
cados ( 2 ) . V o l v e r , pues, a Cr i s to , ea 
r e n u n c i a r a los placeres I l í c i t o s , e4 
abrazarse con l a m o r t i f i c a c i ó n inao» 
r i o r y de los sentidos, es negarse a 
s í m i s m o t o m a r l a p r o p i a c ruz y se-
g u i r a Jes-s de cerca o de le jos , segua 
nue&tra f r a g i l i a d d , pero s iempre ade-
lante , unidos e sp i r i t ua lmeu te a F/ c o -
m o cosa suya, como i o e s t á n l o a 
miembros oon su cabeza ( 3 ) . Y ¿ s o 
a p ó s t a t a s se conservaron hasta hoy, i e m p r e n d e que pueda ser de C r i s t o 
l o deben a l m i s m o e s p í r i t u c r i s t i a n o m i e m b r o e s p i r i t u a l do Cr i s to , de a q u e l 
que q u e r í a n des t ru i r , cuyas luces sa v a r 6 n dQ dolores vu lne rado , Uabado, 
g lo r i aban de haber e x t i n g u i d o ; lo de- c ruc i f i cado , u n hombre coronado d t 
ben a profundas rect i f icaciones de con 
duc ta en los momentos de pe l i g ro y a 
n o ; l o q u e ' d i s t i n g u e a Cas t i l l a es e l ro tundas negaciones de los mi smos 
ser u n i v e r s a l . 
A l m i r a l l , M a r a g a l l , OUver, co inc i -
rosab, sa turado y t a l vez has t i aoo 
de placeres, e g o í s t a e ind i fe ren te an t a 
l a m i s e r i a y e l do lo r que l l enan l a 
t i e r r a , ante e l sunr imiento de m u -p r i n c i p i o s que les d i e ron e l ser 
H o y , cuando l a u n i v e r s i d a d y e l en- c^og que sucumben en l a m á s n e g r a 
d e ü e n ' s e ü a i a r w i n o c a r ^ ' t ^ s t U a . d e l ! cono del m a l exige modif icaciones sus- ! d e s e s p e r a c i ó n ? N o . no p o d r í a s e r l o ; 
e s p í r i t u c a t a l á n e l , p r a c t i c i & m o , l a l i - tancia les en l a sociedad, cuando se h a ' y p a r a é l p e r d u r a r á r o t a y queb ran -
m i t a c i o n . C a t a l u ñ a h a sido s iempre t r a i c i o n a d o a Cr i s to , y el f r u t o de l a j t ada aque l l a t r anscen ta l i n d e p e n d e ^ 
es d é b i l pa ra e l esfuerzo, para el p r i - ^ " e l sent ido p r á c t i c o " — s e n y . - — L o s ca- t r a i c i ó n quema las manos, es f á c i l con | c ia , que expresa e l v a l o r y l a f i n a l i d a d 
m e r i m p u l s o para el " t i r ó " . Tenemos j talanes, hace n o t a r A l m i r a l l , no se fesar u n fracaso que los hechos p r e - i de todos los seres j "todas las cosas 
desconfianza 'en la i n i c i a t i v a p r o p i a y embarca ron en e l p r i m e r v ia je de Co- Sonan de u n a mane ra ap las t an te . | son vuestras> y vosotros de c r i s to , y 
odio a l a i n i c i a t i v a a jena . Voces de 
desaliento y no do e s t í m u l o rodean 
a q u í a todo In ic i ador . SI se t r a t a de 
a lgo desinteresado, generoso, h u m a - ¿ p a ñ e r o s t r a í a n ; iban , por c o n s i g u á o n 
n i t a r l o , le d i r á n : " ¡ B u e n a gana de ' 
meterse en eso!" S i es a lguna empre 
l ó n ; fueron en e l segundo, cuando ha- i — — - i C r i s t o de D ios" . (4) 
b i a n v i s to ya en Barce lona las md ios ; L o qa* t o d a v t a defeen y pueden h a c e r ' E n estas pa labras aparece e l p o r 
y las r iquezas que C o l ó n y sus c o m - P o b r e s p ú b l i c o s l q u é de l a v i r t u d sa lvadora de C r i s t o ; 
Pero , ¿ b a s t a esa c o n f e s i ó n ? E v l d e n - • P o r * ^ ^ 
, a "cosa hecha". C a s t i l l a represen- - t emente n o . A l g o m á s deben hacer ^ E1 í r T n n ^ J t - I f ^ v ^ 
' l n Iposo o m n i a cons tan t " ( & ) , y JS 
l a e p r e s i ó n m á s acabada y per fec ta de 
t a , po r e l c o n t r a r í o , ideal ismos, u n i - los P o d e r e s ' p ú b l i c o s . ~No_ basta a f i r - " n ^ ° ^ S  l ^ S T 6 ) ' 7 ^ 
sa que suponga o r g i n a l i d a d : ¡ E s o no v ^ ^ ^ ^ Ü ^ ^ ó n . e s t » es, e s p i i i - m a r que esa fe no puede ser impues - c S t ó n ^ n t e J T ' S de Dios . ¡ P e r o 
es negocio! , ¡ p e r d e r á su d ine ro ! Y ¡ t u , e s p í r i t u humano, a b s o l u t o . Fue t a p 0 r los G o b í e r n o s ; que ha de sur-
siempre, t r á t e s e de l o que se t rae , ¡ esta U m i t a c i ó n l a que l l e v ó a Cas t i 
como el 
b lemente a l g ú n realce pa ra su per 
a g i r como un ac to de l i b r e conse t imien- ^ ^ j - , , ! , , - „ f ^ n i i r i n f T.a i 
[co l o ^ _ aparelado ^ - [ ^ ^ ^ ^ e l » A p r e s t a d o p o r Jos tadWduos;^^, ( S S S * ? ^ ^ S t 
de q u é manera t a n mis te r iosa , t a n 
L n a c a r t a d e l e x -
s u l t á n M u l e y 
U a f i d 
E n u n t e l eg rama pub l i cado en " A 
B G " procedente de T á n g e r , se dice 
que e l S u l t á n de Mar ruecos ha orde-
nado t r a s l ada r a Raba t a m i s h i jos , 
que e s t á n en l a m i s e r i a 
N o puedo n i debo pasar en s i lencio 
semejante falsedad. 
M i s h i jos no han pasado nunca m i -
ser ia . Desde que res ido en E s p a ñ a 
he venido g i r ando mensualmente a m i 
f a m i l i a 20,000 pesetas pa ra su ma-
n u t e n c i ó n . E n el pasado Noviembre 
quer iendo ve r a mis h i jos , d e s p u é s 
de una s e p a r a c i ó n de c inco a ñ o s , en-
v i é a T á n g e r a uno de m i s secreta-
rios para recogerlos y a c o m p a ñ a r l o s 
a M a d r i d . La3 autor idades del pro-
i tectorado lo p r o h i b i e r o n . Entonces 
m e c e r c i o r ó plenamente de que m i 
f a m i l i a estaba secuestrada. 
E n v i s t a de e l lo e s c r i b í a l juez y 
au tor idades c o m u n i c á n d o l e s que ce-
d í a par te de m i " m u ñ a " o p e n s i ó n — 
que asciende a 6,000 duros mensua-
les—para atender a l sos tenimiento de 
los m í o s . A n á l o g a s ins t rucc iones d i 
a m i a d m i n i s t r a d o r en T á n g e r . 
E n efecto, a s í se ha venido hacien-
do d u r a n t e los dos pasados meses. 
A h o r a con fines que desconozco 
fion t ras ladados m i s h i jos a Rabat , a l 
Pa lac io de m i hermano, e l S u l t á n de 
c a t a l á n — q u i e n , en su Ubre i Marruecos . A l l í , pucís, s e g u i r á m i fa -
m i l i a v iv iendo a expensas m í a s coa 
l a p e n s i ó n que p o r derecho me co-
r responde . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a Q U I N C E 
n i t i v a , las ú n i c a s que permi ten espe- m u m e a a l a l m a de C r i s t o l a g r ac i a s u 
^ s S l a n o f á c i i pa ra toda a s i m i l a c i ó n S 0 V Í 0 S l0S11q.Ue h f f C ° n s i d e r £ V a i tanoia lmente con e l Verbo de Dioes. e l 
as i a c t i v a como pasiva, pues l o m i s m o ye rdad ^ ^ " f 5 5 , eterIlas ^ a ^ " a . s I U n i g é n i t o del Padre , y esta u n i ó n , que 
impregna su e s p r i t u a los e x t r a ñ o s ^ ^ s , e s p Í ^ ^ 
quo se deja i m p r e g n a r de e s p í r i t u ajo-
no . 
" E n l a i n t r a h i s t o r i a h i s p á n i c a — d i -
ce Unamuno—se enc ie r ra e l p r o t o -
p lasma un ive r sa l " . Es en Cas t i l l a don-
de se g u a r d a esta esencia do un ive r -
sa l idad esite sent ido de c o s m o p o l i -
t i s m o . 
E n t a l un ive rsa l idad , en ese sentdo 
humano , debemos a f i r m a r nues t r a 
persona l idad . ¡ P e r o c ó m o ! d i r é i s . Eso 
¿ n o equivale a negar la? N o t r a t a -
mos de hacer r eg iona l i smo , comarca-
l i m o , esto es, p a r t i c u l a r i s m o ? Pues 
¿ c ó m o vamos a p a r t i c u l a r i z a r u n l -
versa l izando? É s t o es lo que nos d í s -
r a r en el re inado permanente de l a 
paz en el m u n d o . i 
Con ser esta una p ro funda ve rdad , 
no es toda l a ve rdad en esta m a t e r i a . 
E l Poder p ú b l i c o , sea cua lqu i e r a l a 
f o r m a de gobie rno que represente, 
t iene e l deber, i g u a l que los i n d i v i -
duos, de reconocer este e jénero de ver 
dades que d o m i n a n de Cr i s to , y por lo 
t a n t o de reconocer en E l , como fuente 
p u r í s i m a de p r i n c i p i o s qua se p r i - c l a -
permeni ten te de ser 1 cabeza del g é n e -
r o humano , p o r c u y a v i r t u d y poder 
se j u s t i i e a n y sa lvan los h o m b r e s . 
Por eso l a g r a c i a de Dios se l l a m a 
t a m b i é n g r a c i a de C r i s t o ; porque EX 
nos l a m e r e c i ó y de E l de r iva a todos 
ios d e m á s , como del H o m b r e D i o s . 
A Cr i s to , pues, hemos de vo lver los 
oJos y e l c o r a z ó n con las ansias con , 
que e l c i e rvo sediente va en busca do 
las aguas, con l a fe i nquebran tab le 
en su D i v i n i d a d , en su po tenc ia y en man salvadores , bu p redomin io y eu , _ 
poder sobre las sociedades su r e ina - i bío v i r t u d , pues es l a m i s m a s a b i d u r í a 
do soc ia l , su d i v i n a raleza, puesto1 y v i r t u d de D ios ,—"De l v i r t u t e m e t 
que-establecer bases s ó l i d a s , p a r a q u e ' D e l s a p i e m t i a m " — ( 4 ) , estando c i e r t o s 
t i n g u i r á precisamente. L o que d a r á i l a sociedad pueda res i s t i r , r e e d i f i c a r ' de que el m i s t e r i o de l a v o l u n t a d 
a nues t ra r o t u n d a a f i r m a c i ó n de per- ¡ l a sobre el las cuando el ed i f ic io se I de Dios , s e g ú n su b e n e p l á c i t o , en l a 
sonal idad una luz especial, c u a l n i n - | c u a r t e ó , es o b r a super io r a l a socie- p l en i t ud de los t iempos , es r e s t au ra r 
guna b r i l l a n t e - L a pe r sona l idad no es | dad m i s m a ; y siendo esta v i r t u d y po-
incompa t ib l e con l a u n i v e r s a l i d a d . 1 d e r u n i v e r s a l e i l i m i t a d o po r e l t i e m 
¿ C ó m o ha de ser lo s í l a persoaa l idad I p0 y ei espacio, porque se ha m a n í f e s -
— r e c o r d a d l o — e s t á hecha de u n i v e r s a . tad0 s iempre a t r a v é s de la h i s t o r i a 
l idad? ¿ Y nuestro i n d i v i d u a l i s m o ? L o Sin qt ie ex i s t ido o t ro poder que 
conservaremos, lo - conservaremos j le i m p i d i e r a o s u b s t i t u y e r a su a c c i ó n , 
t r a n s f o r m á n d o l o , h a c i é n d o l o a g l u t i - ^ de ger p r 0 p i a de Dios , au to r de l a 
nan te en vez de disolvente , buscando sociedad y de Jesucr is to , Redentor y 
l a d inamo que p e r m i t a aprovechar t o - • R t í S t a u r a d o r de todas las cosas, 
d a esa e n e r g í a que hoy se p ie rde co- Con t r a e l U n ido del g e ñ 
m o se p ie rde la de nuestros n o s mfe- I e l ^ de D i o s se concer ta ron , en los 
cundes . Y l a f o r m u l a de este aprove- , á í a s p r ü C e d i e r o n a i a a c tua i ca-
chamien to no ha de ser n i el cada 
uno pa ra todos" de u n coopera t i smo t^s t r fofe \ 103 P r í n c i P e s , de la t i e r r a , 
^ t i n S y ^ á n d S o , s ino l l « t o d o s í * " aorma de conducta esa 
p ^ r a cada Jno" . o m e j o r d icho , " todos j f o r m a conc re t a aue se l l ama aposta-
p a r a el "único* ' . Pa r a el U N I C O de ~ ~ . , Mí 
M a x S t i n t e r que no es este hombre , ^ Mensaje que han d i r i g i d o a sus 
n i aquel hombre , n i e l t ú n i el yo.1 conciudadanos en 3 de Enero ú l t i m o 
n i ¡ m u c h o menos! n i e l nosotros n i e l ¡ los Jefes de los Estados del I m p e r i o 
vosot ros , s ino el H O M B R E . ¡ E l h o m - i B r i t á n i c o ; p r i m e r M i n i s t r o de I n g i a 
bre , cent ro de l mundo , pa ra e l que 
fiueron creadas todas las cosas en e l 
G é n e s i s ! 
( C O N T I N U A R A ) 
todas las cosas_ las de l c ie lo y de l a 
t i e r r a , ©n C r i s t o (7) 
( C o n t i n u a r á ) 
(1) " 'Decebat en lm e u m " (Chxis -
t u m ) auc to rem saLutis eo rum per 
pass lonem consummare . Hebr . 11. 10. 
(2) S i f amen c o m p o t t m u r u t 
cong lo r i f i cemur" . R o m . V I I I , 17. 
et 
(3) Eet ipse capu t co rpo r i s Ecele-
siae, Coloss. 1. 18. 
(4) O m n i a e n i m ves t ra Runt^ autem. 
Ohriff t l , Ch r l s tu s a u m e n D e l . I Cor , 
I I , 23. 
(5) Colos, I , 17. 
(6) I Cor. I , 23. t é r r a , M i s t e r L i o y d George, p o r l a 
G r a n B r e t a k a ; S i r Rober t Boden, por 
e l C a n a d á ; M r . W . J . Massey, por (7) i n s t a u r a r e omnla l n Ohr is to , 
Nueva Zelanda, y M r . R . A . S q u i r e s , . quae l n coeiis, et quoe l n t é r r a sunt , 
p o r T e r r a n o v a . 1 i n Ipso , E p h . 1. 10 
P Á G I N A D O C E D U R f O D F L A M A R I N A A W a 6 d e 1 9 2 0 . 
A l t ó l x x x v i i i 
SE 
' * Á r R r > i ^ l 
D e p a r t a m e n t o s p a t a O f i c i n a 
A g s i a r 8 é , e n t r e O ' R c í l l y y O b i s p o , 
l i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
P R O M E D I O D E P R E C I O S D E 
V E N T A , 1 2 . 9 8 8 1 
B?l promedio do precios do venta do azfl-
car begun opemciune» reportadas al Co-
legio de Corredores Notarios comercia 
lea de la tiubana en el d'a ce ayer y 
«ne se ajustan al de-retj 126 de enero 
de 1923 fué de 12.98S1 cts. libra. 
La* venus fjue alrvieron de base para 
la anterior cotización íné la aigul tnte: 
5000 sacos en Nuevitas a. 12 centavos, 
l ibre a bor ;o. 
JíO.000 sacos en J ú c a r o a 13 1!2 centa-
vos l ibre a bordo. 
^ ^ ^ ^ ^ 
a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Q P \ noe coloca en p o s i c i ó n w o j o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n « e Ar-
* « Í f i de S m p r a y venta de v a l o n a . Eapecifuidad en I n v e K i c a e » dg 
p r i m e r a d a s e para r e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P m A í í O S C O T I Z A C I O N E S i M í S V K M ) I . a SUS l í 0 > O S D E 
L A L I B K l l ' S A D 
A-mi . 
1 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
• 
En la plasa d« New York se vendió 
t»! sábado azúca r de Cuba a 13 314 cen-
tavos costo y flete y de Puerto Rico a 
14.79 centavas, costo y flote, en tu tal 
-DO.Oaj sacos adquirí--03 por la Ameri-
can Sug-ar Herfg. Co. 
También se vendieron el mismo día . 
125.000 sacos para embarque en mayo1 
a un precio equivalente a qut, a catorce 
centavos costo y flete para el Canadá. I 
Ayer estaban pagando el crudo de 1 
Cuba a catorce centavos, no hablen- o 
rada ofrecido por debajo ¿ e 14 112 een-
'avos. 
A tíltia hora so hicieron ventas a 
14 1¡2 centavos costo y flete y 13 314 
centavos l i t r e a bordo. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
H A B A N A 
MES DE MARZO 
Pr ímora quincena. . , » , 
Segunda quincena 




P o r renunc ia de l s e ñ o r F é l i x Pa-
d r ó n , se han hecho cargo de la Agen-
oia del D 1 A B I O D E L A M A R I N A en 
Real C a m p i ñ a , los s e ñ o r e s A . F e r n á n -
dez y C o . , con quienes t e n d r á n l a bon-
dad de entenderse nuestros susc r ip to -
res de aquel la loca l idad , desde el d í a 
p r i m e r o del a c t u a l . 
Habana , 4 de A b r i l de 1920. 
! E l A d m i n i s t r a d o r . 
* l 6d-4 
i o l s a d e N e w M 
n m \ m n M 
A b r i l 5 
A c c i o n e s . 8 ? 5 . 9 0 0 
B o n o s . 1 5 . 2 2 2 . 0 0 1 ) 
Viuda de Carreras y Ca.: 12 pianos. 
C S. B u y : 2 cajas medias. 
J. C. P i n : 5 id id. 
L . Cbang: 1 id. Id 
A. L i i l y : 1 Id. id . 
G. García y Ca.: 1 i d . I d . 
E. Sanhign: 1 id . t i jeras. 
J. F o r t ú n : 5 id quincal la : 
R. K a r m a n : 30 id. abanicos. 
G. Tuflón y Ca.: 12 id . tejidos, 
Ca. de Au tos : 3 cajas accesorios, 
E, A r g á e l l e s : 1 id. ropa. 
Agüero y Ca : 3 id. mangueras. 
Musical y Ca.: 29 id. accesorios. 
G. Sixto: 1 caja medias. 
L . J. Stewers: 20 pianos. 
P. Prada: 1 caja tejidos. 
MANIFIESTO 2,091.—Vapor americano' 
L A K K AüRICE, cap i t án Petterson, pro-
cedente de Cienfuegos, consignado a W . 
H . Smith. 
Con carga en t ráns i to 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
íCable recibid» por nuestro Mío directo) 
V a b r e » 
K33W YORK, a b r i l S L - v l ^ r la Prensa 
L« ses ión ndel mercado de valore.? 
oatnvo hoy bastante irregular d uranio 
ios primeras toras como resultado le 
los ültiraos inc i .entes ocurrdoa en la 
s i tuac ión franco-germana, pero pronto 
reaccionó cerrando con ganancas subs-
tanciales, especialmente e r l r t los valo-
¡•es íavor i tos . 
El i t e rés en el mercado en si fué su-
bordinado a los movimientos en los cam-
bios oxtranjeroa. Las letras sobre Lon-
dres continuaron subiendo, llegando a 
S4.0S 3)4, con un avance fAcll de ocho 
'centavos 'sobre las cotizaciones • e la 
semana paaada, siendo las más altas que 
«e han tenido desdo, diciembre del año 
jasarlo. A r n la cotización ue Pa r í s me-
jor6 bai)tanta. 
Aunque los Informan de la semana an-
tfv ior de las reservas fetleralcs y de lus 
'•¿hrjapas d©' Compensaciones no fueron 
o'iioecia'mente favorables, el mercado • el 
dlnerome'ord visibleente. Las ofertas 
jso hicierr.n a seis por ciento después de 
'la. aportvra. 
Jjoa favoritos usuales demostraron gran 
flienta a la hora f ina l con motores, ace-
ros y Stiulehaker a la, cabeza. Las de 
motores cerraron a 3.S5 314 con una ga-
jtoaii"!» ríe os y medio. 
• Crn^ible Steel reconquisto casi todo lo 
pordido. e levándose a 270 I K ; Studeba-
Ke"' iranfi 'cuatro puntos. 
Í^!S' ventas ascendieron a 900.0O') ac-
F-] '"leroado .̂e bonos ostnvo animado, 
yjxñdíéhdnaé en tota l $15.290,000.: Los 
'rdeíos i-on^s de los Es'tar'os TTnldo3 del 
k y medio oor ciento aranzaron un me-
o, 
A z o c a r e s 
NI3W YORK, ab r i l 3.—(Por la Prerisa 
.ta •ciada). 
>Tt meroado de azi'car cmdo estuvo 
fiu?rte cerrando a 13 3!4 cont'»vos para 
ios a/JÍ'^cjires do Cuba, costo y flete, igual 
a 14.79 na^n Ta centr í fuga A este nre-
oio se ven^ioron n>¿-! de 200 c<x) «aoís 
ti ti C ' íh i y otras ve ín ie mil tonf1a'"a8 a 
refinador»»» del Canadá a entorne cen-
tavos l ib re a bon'o pa^a entrega en 
Mayo. ,T"nlo v JuMo; trer'nta mil sacos 
("•s Pn»rt.o Tfíro se voud 'T^n a ré*'na^ 
doros locales para embarque en abril a 
prr^'o i""?!! a in.Oñ •«flra la frntritñ** 
y i'x 00^0 sacos f'ts qz''"*ares! no nriví l"-
plados en «n Ihnyoria de S«nto Domln-
:"(.. i!lobivf>n',0« i'n-i riprmf>'~n ra r to del 
Ten^ a caor^e (»pnf.nv<->q oo«to -y fl^te. 
F-l "ter^i^o dol rocino Hv̂ rffi un cen-
tavo la dbra a bane -lo 15 cn tav^s " ' ' r a 
él srrnnnla.do fino. Knv buena Amanda . 
ÍJn enf.reín'R futuras 'h"^ ' ' tvv<»i-v n^n-o-
olo, T.o« •nTâ n<* so ivif>nt1«'n'in s^M^os 
bat iendo c^r^a.^o c^n un av^rfe de 23 
f. 70 puntos. Se ven-üeron 1.009 tone^ 
l a d a í . 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
ÍTKW YORK, ab r i l 5.—(Por la PrenEU 
Asociada). 
Panol mer^ontlT de 6 1!2 a 6 3Í4. 
(Cambios fuertes). 
(ki '"ías letras. 4.00. 
''Smorcial. 00 días letra»: sobre ban<r>i». 
4.9^. 
CoTDoroía.l, PO í'fa^, letras, 3.99 1|2. 
Po^anda. 4.0^ 3]4. 
Cable. 4,04 3|1, 
Podando:. 14.47. 
Cable. 14.45. 
. x-/-^<; T»Tr>Tr)¿S: 
p ^ a n d - ' . 13.64.* 
Cable 13.62. 
Perp^n^a." 3«. 
Cable, 38 1¡S. 




Pot (robb»rno i T e i r n l t r é s . 
F^rroviaHoa. Irrerrniarep. 
Plata en ^aTas. 1.28 1¡2. 
Poso meM^ano. 96 l i 2 . 
Ofertó*» dinero, fuerte». 
L a mrts í»ltR. 7. 
La más bala, 6. 
P'^me^io. C. 
C'~—* nnnl , 6, 
Ofertas, 7. 
Plt lmo nr^stamo, (t. 
Aceptaciones de los bancoe. 6. 
E l peso americano se cotizó a i.4 fran-
cos 83.112. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, a b r i l 5.— (Por la Prensa 
; Consolidados, 46 
! Unidos, 01 . 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
! • • -
! N E W Y O K K , ab r i l 5. - (Por la Prensa 
Aitociauay. 
Los ú l t imos precios de los bonos de la 
l i b e r t a d fner-'n U»s «iguiontos: 
Loa ' e 3 112 por 100 a 06.04. 
Los primeros del 4 por 100 a TI.20. 
Los segundos del 4 por 100 a 89.06, 
Los primeros del 4 Vi por 100 a 91.28. 
Los segundos del 4 por 100 a 89.70. 
i Los terceros del 4 114 por lr'0 a 92.90. 
1 Los cuartos d t l 4 114 por ICO a 89.90. 
Los <'.e la Victoria del 3 314 por 100 
a 97.94 
Los do la Victoria del 4 3'4 por 100 
a 97.86. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abr ió ayer este mercado ñ r m e y favo-
rablemente impresionado, r o r ías not i -
cias alcistas recibidas respecto al mer-
cado de azúcar que ya ha alcanzado 
en New York el precio d© 14 cts, c. y f, 
a que se ha operado fuertemente. 
Las acciones • e loa Ferrocarriles Uni -
dos abrieon firmes y anhnadas, eotizán-
dos a distancia de 89 1|4 a 91, 
Más tarde pagaban precios más altos 
y en, cantida/ de 1000 a 5"00 acciones, 
pagaban a 90 sin que nada saliera a la 
venta. 
La l ibra esterlina < ontinna subiendo, 
lo que contribuye directamente a l alza 
de este papel. 
Quietas permanecieron todo el dfa las 
acciones del Banco Español , eotlzán- ose i 
a distancia de 111 3¡4 a 112 118 sin ope- i 
rabiones. 
Las acciones del Banco Internacional i 
permanecen firmes, de 100 a 102 sin ope-
raciones. 
No variaron las eccionos del Havana 
Elootric n i las del Telefono. 
Tampoco experimentaron cambio apre-
clable las acciones ce la Empresa Na-
viera. 
Firmes v s íd ' c l t adas las pr^eH^as d^ 
la Qompafiía Manufacturera Nacional, de 
74 a 74 1|2, En comunes de esta Com-
pafffa se ^^eró en un lote a 47 quedando 
de 47 a 50. 
T as nro^ori "as de la C->mna?íía Lico-
rera abrieron firmes, onerán'-io^e a p r l -
iner-;i boro a 61 1|i9. C^rr^ron de 60 3|4 
a f i l 114 <=in nuevas opera "Ion es. 
Se vendieron cien comunes de esta Com 
na^fa a 18 112 y cerraron de 18 112 a 
18 518. 
F'rmes las acojines de la Compañía 
de T'iannR y Fonrtgraff-s. 
Muy firmr>K ios acciones de la Com- | 
pnflfa T'ninn Hi«"í>no '"e Seguros, cotí- ¡ 
Endose las pre<'e,ida=i de 168 a 170 y 
de % a i^o las Peno^ir-iarlas. 1 
No v n H T ^ n las a^^i^nes de la f ^m-
parfa Tni»Tmci'->rnl de Seguros, cot izán- > 
d e ^ 95 a 100. ¡ 
/ " v i tas poTma-necler^n toi',io el dfa las i 
a^^nAs de la Comnnffa de Camodo. 
Firmes y con t^ndeir-ias pTart^e las 
dir.Mnnec) fie ia Compañía de Jarcias de 
r̂ rrC) pl m p r ^ ^ o n" Íe to y a la, espep-
tnt 'va. coti^ánd^pe »n el Bolsín a las 
cuatro p. m., como sigue: 
? A N U E V A J U N T A D E G O B I E R N O 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Segi'm hab íamos anunciado ayer, a las 
cinco p. m., celebró i imta general ex-
traor* .inaria de elecciones el Colegio de 
Corredores. Notarios Comerciales de la 
"Habana, en el local de su Secretaría, | 
calle de Cuba, númoro 76 altos, para ¡ 
designar lo-s señores que han de formar | 
la nueva junta sindical y '"e gobierno do 
dicha ins t i tuc ión por haber renunc iad» i 
la anterior. 
Por unanimidad fué electa la siguien-
te candidatura: 
Sin ico nr-esidente: señor Pedro Vare-
la Noguelra. 
A-dfnnto»: f l o r e s Benigno Piairo. A n -
drés Carrillo, Guillermo S. Villalba y 
Armando Pa ra^ón . 
S^nVnt©: se^or Manuel J. Acevedo. 
Teaororo: se^or V a r a n o Casouero. 
En la próxlmíi re"nirt.n míe oeiohr» la 
nn^va •'"nta de gobierno, per* de^i-ma-
da }<\ nm-sona que ha (*e d'-semne^ar la 
Sctr-^ritC-^ por reflhltwr* vacante este 
^n,.o-o Viaber sido designado e' se-
ñor r'iarri-.ero par^ Qtnipar In t e so re r í a , i 
PelleltiSTnrtfl a 'os s^^ores electos, de-
seándoles el mayor ••'•lirto en el desem-
peño Oe sus respectivos cargos. 
W O R M A d C W S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R i 
r f O R CAHLK) 
8 15 —.Esperamos nn mercado con ten-
dencia de alza, pero aconseiamos com-
pran- en reaccionas solamente. 
8,17.—Hoy se cotiza ex-dividendo Oorn 
Products 1 por l 'O regular 112 ertra, 
8.37.—Las Ubras esterlinas si'bieron el 
sáha'-o a 3,98 al saberse de la llegada 
Inesperada de diez millones de pesos en 
WTb, ^ balance últ imo publicado por 
el f ^ a d i a n Pacüfic R . R. , muestra 
n t ' l í da ; es brutas como nunca hablan 
visto, pero las u t iHdMes l ínuldas dls-
ininu^err.n en-un millón y mo^io de "pe-
sos, Kl recorto anual ' > 1a U . S. Rub-
ber Co. arroba un superáv i t de S12 000.000 
para w w r t l r entre los accionistas. 
9.4R—El dinero al 7 por cionto. 
2.00.—Cuban A ^ o ^ ^ n d» ^o a K0 
C A R R I L L O Y POR CADE. 
NOTA.—No hemos recibido los Jnfor-
do los ^««ores Mendoza y Ca. y 
Mart ínez y Ca. 
Rep. de Cuba 4 112 por 300. 
Hí/bana la . Hlp 
A Habana, 2a. y l p . , , . . . 
Gas y Electricidad. . . . . 
Havana Electric R y . . . . 
»i o Hlp. Gr» (en 
crlculaclón) 
Cuban Telephone 
Cervecera In t . , la , H i p . . . 
UbUtnc-ione« de la Manuíae tn -
rera Nacional . 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l . . , . . 0 . 
Banco Nacional, . . . , . 
Banco Internacional. . . . 
F. C. Unidos, . . . . . . 
Havana Electric, pref. , . 
Havana Electric, com. . . . 
Nueva Fábr ica de Hie lo . . . 
Cervecera (nt., pref. . . . 
Cervecera Int . , com. • • • 
Teléft no, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes. . . . . 
Xavier a, prof. , . . . » . . 
Naviera, comunes. . . . . 
Cuba Cañe, pref. . . . . . 
Cuba Cañe. <-om, . . . . . 
Comnanía ñf Pesca y Narega-
ción, preferidas. 
Cor""aPin .io Pesci 
ción, comunes, 
t 'nií 'n Amsrlcana de Segu-
ros 
Pem Benefic iar ías , 
Compamn Mrmníacturera Ma-
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C A M B I O S 
New YorTt. cable. II?; p , 
I<Jem, vista. I ' i n Pto. 
Lon Vres ca»1''» 4.08. 
T^em. vista. 4.^7. 
l a n d r e s d'v 4 06. 
P t í s , cable. 35 112. 
Tdem vt^t".. S.5 " i ^ , 
M- 'dr ld. cabio 89 l t2 . 
Idem, vista. 89. 
. TT••>..,btir••"••> ^nbTi» 
1 'Inm vista 7 •,i2. 
Zurleh, caMe, 90. 
Ídem, vista. ,«9 3¡i_ 
MiVano. cable 2rt. 
Idem, vista, 25 1 ¡2. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
W&al «a 314 a n oTii?»ílas, s 22.BO qaJa* 
ta l . 
a ína! "Rey- d* Si4 a 0 PTil»«4s4, « 
tH no "uíntí t l 
Monll» corriente de 314 a f pnlga(!a«( 
í!32 00 quintal . 
a 6 pulgadas a J:34.0O quinta!. 
V n l ' n o^^rionte d<» JI4 a 6 pnlimds!». « 
to de 50 oc tavos *m . i t i ln ta l . condicione» 
v descuentos de cost^mb»* 
Comnatna OTanuíftcturera Na-
cional, conumcs. , . . . . 
Compañía Nacional ae uarruo-
net. preferidas 
Licorera. Cubana, pref. . . . 
Licoreara Cubana, com. , . , 
Comí 'añía r«ncp>nni ae r í a -
nos y fonógrafos, pref. . . 
CojTiPañI» Nacional de Pl*-
nos y fonógrafos, com. . . 
Compañía internacional de Se-
guros, preferidas 
Cornea Ala internacional d* He-
gu ros, co muan e s 
fomr< N'ncion*l ae Calzado, 
preferidas. 
Omr? v-aclonftl de Cahsa/ir 
comunes 
C o p i n á i s He Tnrcla de Maiaas-
sas, preferidas 
Coinpnf'la de .'arela de Matan-
zas, pref. s ind. 
Copipafifa de Jarda «Se MatEX,-
zas, comunes 
CoT;<pa*ía ¿o .'nrpla de Matan-


















C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a ! 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, abr i l 5.— (Por la Prensa Aso-
ciada.) ) 
Los precios estuvieron firmes en la 
Polsn. 
To r f ^ t o ñeí g por cjent0 se rot!itfi 
a fí5? •francos. 
Cambio sobre L o n í r * ? a 57 francos 
72 cént imos . I 
«vetuo del 5 p0t, 109 a 88 francos 
TO cént imos. i 
ffW•,^, 
« . i r , ^ ^«cnafiol P t* . 111 
y. c, Un'dos R71/. 91 ; 
7Tor-or,T xMoot-v. pref. . , 100^ j 
fTo^-om ^'Aof-H^. eom. . . . WU, IWl^ •' 
T^iAf^no, nr^f'.rldas 1™1 1<ví 
TcV'ono. co-i <V7 r«7% 
yovi^ra nr^-VH^as w 
Naviera. coTnun^s 79tA 80t^ 
(^..bq r'oTte. pref. . . . . . •Vom^no^ 
Cuba Pane com Nominal. I 
r„-,.„„.-f„ r«„v,onn Pesca y . 
Njívef'r'ci''in. pref 60 80 ' 
r. "i* r.~\,*.r>* de Pesca p 
Navegfaefón, com 23% SO 
r ^ " " ^««nrino AmeH.-ana de 
Seguros 167 170% ' 
X'*>'r- - r , — A m e r i c a n a de 
Se euros. Pe *4 100 1 
n n i ^ n Wi Comnany Nominal. } 
Cn̂ <>.p "^"-o an'' Rubber Co,, 
pre^H-^as Nominal. ) 
Crbo.n ' "Iré and Rubber Co.. \ 
comunes Nominal, i 
CV——^'n •««•o„„^„tnr«ra Na-
cional, preferidas 72 74 ' 
f o - — • f n ^'"Ti-i'q^turerfl Na-
c'onal. romanes 47 50 1 
C r - ~ - T . 1 c o r e r a Cubana, 
preferidas 60% 61% , 
Co Licorera Cubana, 
comunes 18% 18% 
Cc-na'-'*" V"ci^nai Caira-
do, preferidas 70 80 ! 
Cf^nfirii Vopinnal d ' Calza-
do, comimos 59% 70 
Cc-ri-i^fo ToT-efg ¿[e Matan-
zas, preferidas *3% 100 
Cn*™**'- 'o Matan-
ms, a í n d l c a d a s . . . . . . 92 100 
pr„o^r . -0 .lo Tercia de Matan-
zas, comunes, . . . . . 43% 50 
Co^na'"'- to^ria Matan-
zas, sindicadas 43% 47 
Bas-
an eroa. 
Londres. S d'̂ c. , . . 4.04 
T.oTidrea. RO d!v. . . . 3.09 
Pai ' ís. 3 q|v 35% 
A l ó n e n l a 1% 
E s o a ñ a , 8 slp lO1^ 
H. Unidos . Pa r ' 
Poscuento papel c©-
comercial 8 
F lo r ín . 
e1an»í«« 
"4.02 V . 






A Z U C A R E S 
Aiiflcar een'nvnsn «ve et**^pe *»ae MI 
fradn» de onlar l rac l ln , en 'os •«Imacen»» 
pi'j .it .(o «.«t^ c'u 1̂ .1 par<i crpor*» 
ción 12,9881 centavos oro nacional o ame-
r r- la I b M . 
A arcar de ,plel de SB rrsdos de polarl 
eoclón, en los almacenes publico» de 
fíi ciudad p a n la GTrn^^aclón renta 
r a oro NaH^nal e nwir lcano la l ibra 
SofSf.re» "1<- .le t>imo 
Para cnmh1o<5, Francisco V, Rms, 
Po « ^ f n r r - « T I I*» ?•<.+ '• '<»oo o»«lfief 
dj* l a Bolsa Privada, Armando Pa ra jón y 
Mig"pi Melgares. 
Habana, 5 de abr i l de 1920. 
PKPRO V A i ' E L A ; ' O a Ü , 3 í K A . S'n.llco 
T rohidente .—MARIA^^ CA «» P R í . Kc-
creTarlo. 
B O L S A D V . T a H A B A N A 
O B L I G A C I O N E S ^ B O N O S 
O F I C I A L 
Rep. d* Cuba Sneyer. 
Rep. de Cuba (D. Y . ) . 




C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E j e c u t a m o s ó n f e n s s tía c a m i r a v e n í a e n l a s B O L S A S D E N E W Y O R K 
Y H A B A N A » c o n p e q u e ñ a s m á r g e n e s * 
O B I S P O 3 6 . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 . 
O 
A B R I L 8 
L A V E N T A E N P I E 
Se cotizan los siguientes: 
Vacuno, a 12 centavos. 
Cerda, de 24 a 26 centavos. 
Lanar, de 20 a 23 centavos. 
KAT4TVFT< liTC I.rTA'Nrf» 
Las resos beneficiadas en efte Matade-
ro se cotizan a ios siguientes precios: 
Vanmo, a ~)2 cts (precio oficial) 
Cerda, de 85 a 95 centavos. 
Irtinar, do ífl.00 a $1.10. 
Res»» sacrificadas en « s t e Matadero 
en el dfa de hoy: 
Vacuno. 75. 
Cerda, 84. 
MATADERO I N P P S T R T A t í 
Las carnes sacrificada» en este mota* 
d T o sa cotizan a lo^ •igulentc» "••eclo* 
Vacuno, a 02 cts (precio oficial) 
Cerda, de 85 a 95 ctintavos. 
Lanar, de $1.60 a $1.10. 
Riweo * • <mricada* en este j&a taden : 
Vacuno, 223. 
Cerda, 171. 
Lanar, 71 . 
E n t r a d a s d e afanadlo. 
Debe llegar nno de estos r"la1s <si 
por americaino Salmón oue conduce con 
destino a esta plaza m cargamento de 
904 reses vacunas gordas, para la ma-
tanza. Picho vapor procede de Hondu-
ras y viene consignado a la casa Lykes 
Bros. 
Ayer llegf» un tren con diecinueve ca-
rros de gamdo vacun*) de Camagiiey d® 
loa cuales vienen catorce consignadr-s a 
Seraf ín Vfirez y cinco a l íelnrmino A l -
varez. Para este úl t imo ¿ n t r a r o n esta 
mañana, otros cuatro carros de la mis-
ma procedencia que 'os anterloreSb 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
ASTAS 
Se cotizan de SO n 60 nesos la tone* 
n r r s o s 
Be pagan de 75 a 80 c e n t r o s qulntaL 
Hay abundante erU-tenda. 
CRINBS 
Se venden actualmente en plaza da 
14 « 16 pesos quinta l 
CANILLAS 
Be pagan da 20'a 22 pesoa l a tonelada 
PF.ZCRAS 
^Se vendan de 70 a 75 eentaroa «I « a l n 
_ SlcllO 
Kl sebo refino o de primera clase 
cotiza de 16 a 18 pesos quinta l y el de 
«eguiida envasado *en barriles de 18 & K l 
T A N K KJV 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesca 
segrfln calidad. 
MANIFIESTO 2,002.—Vapor americano 
J, R. PARROT, cap i t án Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a R. U. 
Brannen, 
V I V E H E S : 
Switf y Co.: 900 cajas huevos. 
N. Quiroga: 850 id . id . 
A r m a n d : 400 id . i d . ; 400 barriles de 
papas. 
.1. Castellanos: 600 cajas huevos 
F. Bowman: 448 id . i d . 
Wilson y Co.: 60 i d . tocino; 200 ter-
cerolas manteca. 
Ar-mour y Co.: 100 id . i d . ; 775 cajas 
salchichas. 
Morris y Co.: 174 tercerolas de man-
MISCHLANEA: 
Cursellas y Co : 57227 kilos grasa, 
Torrance Por ta l : 42540 Id. a lqu i t r án , 
W. A. Campbell : 4 autos. 
Limones: 10100 ladri l los. 
Lastra y Linares: 690 piezas de ma-
dera. 
R. Cardona: 2836 id . id . 
Gancedo Toca y Ca.: 3975 Id . Id . 
Casacarte: 817 bultos maquinarla 
C. R. Hudson: 2 carros. 
L . Ruiz y Hermano: 50 Osacos barro. 
Narzlsa: 9000 ladril los. 
MANIFIESTO 20O3.—Vapor francés 
VIROINIE . capi tán Flanneau. proceden-
te de Havre, y escalas, consignado a 
E . Gaye. 
D E L H A V R E 
V I V E R E S : 
Proveedorsa Cubana: 75 cajas licores; 
10 id . conservas; 37 id. legumbres. 
M. Muñoz: 20 id. licor. 
J . A m o r : 10 i d conservas; 1 Idem 
de confituras. 
17 id . conservas. 
M I 8 CELA N EA : 
Sfl ís E. y Ca.: 2 cajas pe r fumer ía . 
Soárez V R.: 4 id. peines. 
Escalante y Ca.: 3 id . id. 
P. García y Ca : 1 id. perfumería . 
E. Maseda: 2 id paped. 
Prendes y Ca.: 1 Idem bone te r í a . 
Barbasa ny Ca.: 1 id. estatuas. 
S. Carasa v Co.: 4 id. t in ta , 
C. L i tog rá f i ca : 1 id. papel 
Barandiarun y Ca.: 1 Id- plumas. 
M. P. Moré: 4 id. t in ta . 
Conde Sagunto: 1 caja porcelanas. 
Mené^dez y Ca.: 8 calas per fumer ía . 
C. Cidrel : 2 id. s o m ^ é r o s 
Angones y He^rnano: íí id tejidos. 
F. González y Ca,: 1 id. id . 
A. Garcfa y Ca.: 1 id, id . 
J . Rod'-fgue^ y Co.: 1 id . Id 
R. G" r^ía y Ca: 2 id id 
ParnV>n y Ca: 2 Id . p e r f u m e r í a . 
J Brunswig : 2 id. m'iebles. 
B. R.: 1 cala e'V'tos. 
J. S.: 3 calas cnservas 
.T. Clia^nvay: fí ca^as p^ollnoa. 
E. Castillo y Ca.: 9 cajas per fumer ía . 
A t e i ^ i ó i ü m í m i 
y H i c s i M i s 
E w I . A F l í i C á n . ! V E J I T A " ESTA-
C l O í i D E C O N T h A M A E S l ' A K . 
O K I E N T E . 
T E N G O 
ganado pe l i - I l ao . raza de Puer to W 
co propios para bueyes de t r e « f ¡ 
cau t ro aftoa; oovi l las , pe l i - f inaa , r»-
za de Pue r to tco. proplus para la 
c r i anza B j e m p l a r s r «acu j ídoe p a r » 
Padrota. 
G A N A D O Dff COI-OMBIA 
U&n oueyea y /acas icw'Qoraa «sosoan 
j l i anas , nov i l l o» co lombianos para j a » 
í o r a , de Car tagena C o v e ñ a v Z t a o a u 
GANADO V í l N E Z J L A N O 
pera bueyes de G u a n u y *'.wrto i'-é 
b e l l a 
Puedor-entregar cargamentos c m v 
r í e t o s de ganado para b i e r b » de Ou-
lombia y Puer to Cabello eii c u f I q j U ^ 
puerto de ¡a costa sur de Cbba. 
Para m á s ' " ' r • t s, d i r í j a n l e a J 
l F e r r e r uA&jk a i t a . 8. &%ntl i .gr 0) 
"nha 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S * 
totas C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A Í D r r o s , G i m , 
P M O R A C I O N i S Y D E S C O f N I O S 
O B I S P O » € - 3 
T e é f o m s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a ^ n p o r c a b l e , q \m de í e t r i s a t a l a s p a r t e s de raiaji, ^ 
s i t o s en c u s n n c r h i t e , c o m , n y v i o - a da va o n s p ó D ü c o s , 4 . 
n o n t i mes , d e i c j e n t o s , p r í i t i m o s coa g i r a n t i a , c m s de s ¿ g ü r l 
d a d p a r a v a ! j r ¿ s y d i b i j a s , iU3fl<ds de a ^ n m 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
P. Díaz : 1 caja prendas. 
L . V . : 1 Id relojes. 
Havana Atuo': 4 autos; 2 cajas d ^ ac-
cesorios 
DROGAS: 
Barrera y Ca.: 200 cajas aguas; 130 
bultos drogas. 
P. Herrera : 3 Id. Id. 
Majó y Colomer: 20 Id. 1<1 
M. Cr iar te : 10 id . Id, 
L), P^nichet: 7 id. Id. 
L Soler: 4 Id . Id. 
Cria--te y Ca.: 7 id . i d , 
F. Taquechel: 111 Id. 
P. Pouzet: 7 id. Id. 
I . Vegel: 1 Id. id . 
Jonshon: 312 Id l<l. 
Buiges: 14 id. Id. 
Guastth: 5 id i d . 
B. F . : fl i d id . 
O. Ars lna: 5 id. Id. 
Lecours: 23 id. Id 
P a g í s : 7 id. id . 
L. V . : 41 Id . Id. 
Drug Trad ing : 551 Id. M . 
Drug gStore: 23 id. i d 
n . Lebrun: 2 Id Id. 44 Id. eba««M. 
J. D . : 9 bultos drogas. cnsBlMii 
S a r r á : 685 id. i d . ; 540 cajas agua.«a 
nerales. ' ^ ^ ^ 
E S T A 
P A G A D E R O S A P L A Z O S 
( M é t o d o C o n s t r u c t i v o ) 
S t f f í t y C r c á l t Co. C o m n a l i de C r é i i t o A f l a m é 
H o r a s : d e 8 A . M a 6 P. M . t ^ i o s 'os dtas h á b i tt.\ inc!©. 
a.ve los s á b a d o s . 
M A N Z A N A D z G O V I E Z 2 3 4 A L 2 3 7 , 
S E G U N O O P . S O 
C. S039 S0d.-L 
E L E C T R I F I C A Q D N D E I N G H N I 9 S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z ñ l ú o , M a r t í n e z & C o . 
O ' á e i l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
oo <r - l o . 
D I N E R O A L 
l P o r t o o 
D A N C O D E 
P H E S T A M O Í S O B E t J O Y E R I A 
Consolado I M . - T c l . k-9912 
M A N I F I E S T O S 
Rieato de l a carga del vapor sueco A N -
TON, nianfiesto núm- 2,000. 
J . Fe rnández 525 rollos techado, 28 
bultos fe r re te r í a , 
Marina y Ca.: 10 Id . Id . 1751 barras. 
N. M : 80 Id, 
American Trad ing : 1364 i d , 
MISCBLANEA: 
Sánchez R : 1 caja medias. 
Hierro y Co : 33 id . accesorio». 
Morate A . : 2 Id. id . 
Vamana: 2 ca jas l á m p a r a s , 
C, Slcsrdo H i j o : 18 id. abanicos, 
Cuba Sunly: l o id . accesorios. 
J. Mar t ínez y Co.: 3 id . maQnlnaria 
M Seijoo: 2 Id. i# ' ldos . 
InflsPta 2 Id. Id. 
Cuba Comercial: l id . accesorloa. 
Gil Hermano: 2 id, goma. 
García y Sixto: 4 I d rnedias. 
L, A. Femánde? : : 1 id ImProsoB. 
Fernández y Ca.: 1 tejidos 
C. Gallego: 15 id. Id . 
R. Campa: 2 Id, i d . 
F. Blanco: 4 id. Id. 
P. L u n g : 5 id . id . 
Pernas M : 4 Id medias. 
M. Castro y Co. : 3 Id, Id . 
Yan C.: 6 Id, Id 
A. Rscandftn: 11 i d . Id- y calzadC 
D. y Ca.: 9 i d ropa. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E E S -
P E J O S , S. A . 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a c e l e b r a d a e l d í a l o . d e l c o -
r r i e n t e y d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e s c o n v o c a p o r es te m e d i o 
a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a d e 
a c c i o n i s t a s d e c o n f o r m i d a d c o n l o 
q u e d e t e r m i n a e l a r t í c u l o d i e z y 
seis d e sus E s t a t u t o s , p a r a e l d í a 
d i e z d e l a c t u a l a l as t r e s p . m . e n 
e l l o c a l s o c i a l . E s p a d a , 5 3 , e s q u i -
n a a V a l l e , c o n o b j e t o d e r a t i f i -
c a r e l a c u e r d o e n l a q u e se t r a t ó 
s o b r e l a e m i s i ó n d e o b l i g a c i o n e s 
h i p o t e c a r i a s , r o g a n d o se s i r v a n c o n 
c u r r i r c o n p u n t u a l i d a d . 
H a b a n a . 2 d e A b r i l d e 1 9 2 0 . 
E U S E B I G Y A N E S . 
S e c r e t a r i o . 
a l t . 5-7 y 9 ab. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a n d e r o s 
e n t a d & s p a r t a s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
@.i l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d s A h o r r o s " 
R e e f ó í m o s d s ' - j é ^ t a s « n e s t a S e e e l é n , 
p a g i n d s | n t a r « * e s a l 3 % a n u a l — 
T e t f a a a s t a » o p e r a ¿ t o n es p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n e e r r e e 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
P A R I S , F r a n c i a 
2 3 R a e d t i Q j ^ t r o S e p t u m b r e 
o É P t c S e n á ® Ess S a s M a d H ^ s «Se i&v$m Sunc tü i r s s i l a I ® 3 c í s i s s ^ 
c l a a i i t e s j p a r t ñ í e s i i l U r r e s í p s r c ^ u ñ e r a i i m& s e í T T ñ c n o s . 
C a p i t a l pagado I 16 " ^ Ü ^ S 
Pondos de Reserva 16.887,00&-00 
ActiTO t o t a l > $506.853,000-0» 
Nues t r a Ofic ina P r i n c i p a l en l a r i a b a n a » ae encuentra 
A g o l a / nataero 75, esquina a Obrap ia . 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i O O S , D E B I N F E C ' l A N T E * 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t ' : r i « u i F U t r s n t v a y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r , 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R Í A 3 . 
T H O M A S F . T U R C J L L Y C a 
T e i é í o a o s Á . 7 7 5 1 , A - t M , A - I ^ S ? 
M u r e f í a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r c a r f w a y , N e w V o r K 
U l A R Í O D E L A M A R I N A A b r i l 6 d e 1 9 2 ü . 
roñicaAsturiana 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
o ^ l a m l e n t o de las t r o p a s — L a via je v i n o de l a Corte una C o m i s i ó n 
yl a c u a r ^ m i n a r j 0 r _ E1 nuevo K e . de t é c n r c o s m i l i t a r e s , y d e s p u é s de v a -
c^mpra u i j n i e r 0 s _ ye i n s t a l a r á a r i a s entrevistas , en las que p r e s i d i ó el 
g.uiieiao a ^ ^ 0 de Baj)aa _ j i 0 . m á s a l t o pa t r i o t i smo , se " 
€n ^ . ^ ^ ^ e ñ a a l f i l á n t r o p o don apetecido acuerdo, por el 
menais ^ i ^ d a _ j ¡ i nuevo Casino de - ñ o r obispo do l a D i ó c e s i s 
Manuel ^ ^ e ^ n c i a s notables - L o s ceder el Seminar io en l a suma de tíos 
^ e d o — ^ I - c t r i c O S _ o t r a s u a t V / a á . i mi l lones quinientas m i l pesetas. 
l ranvias ^ t.iuos d í a , prtí0Cll3Ó g r a n - E l pueblo de Oviedo, que desde u n 
£ a < % Oviedo e l asunto i m r o r - p r i n c i p i o se h a b í a interesado en el 
demente acuar te lamiento de las asunto, a c o g i ó con entusiasmo l a fa- , 
s l l e g ó a l tan , 
cu. 1 el se- i 
se av ino a 
;mo es sabido las t ropas ñ a s pus ie ron su grano de arena en el ; 
disponen de o t ro a l o j i m i o u t o que ' p o p m a r e m p e ñ o , y a s í como cuando se [ 
interesado 
l r t l i t  entusiasmo 
tan t í s imo u algunos a ñ o s vorab le s o l u c i ó n , dedicando por medio 
tropas, QU ^ oues t i6n b a t a l l o n a de su prensa frases de alabanza y de 
« ^ J ¡ I ¡ L v s ingulaamonte en ¡a ca- g r a t i t u d a cuantas entidades y perso-
ga Asturias > B & loo fr , 
r i t a l , donde ce 
110 t euo Convento oe Santa Cla ra , t r a s l a d a r o n a l a v i l l a y cor te las co- l 
el an ign ^ c o i d í c i ó i n inguna misiones ovetenses se les d e s p i d i ó con 
destartala ^ ^ ^ ^ des t ina . i f rancas demostraciones de a l iento y 
para ei o de -a llec ^ i u a ^ j e , s i m p a t í a , de i g u a l manera se d e s p i d i ó 
CUa^flr l a g u a r n i c i ó n en esta p r o - i a la r e p r e s e n t a c i ó n de los t é c n i c o s m i -
^ m e n i a r inmedia tamente sobre l i t a r e s que v i n o a u l t i m a r el negocio 
vmcia, b * t0 esencialisimD de p r o dei cua r t e l , r i n d i é n d o s e en l a E s t a c i ó n 
61 t a^na r u n a lojamiento adecuado pa- del Nor t e u n homenaje c a r i ñ o s í s i m o , 
p 0 T s tropas y las miradas se d i r i - : en el que t o m a r o n pa r t e todas las 
ra An u n á n i m e m e n t e a! soberbio edi- i fuerzas v iva s de l a c a p i t a l . 
Z - A ¿ \ seminar io Conc i l i a r , cuya a m i. D i c h a C o m i s i ó n , durante su cor ta 
' m i d demasiado escesi'/a pa ra su ac- | p e rmanen . cáa en l a c iudad de D o n F r u e 
p ^ « t m o es la p r o n o r c i o n a d i pa ra r l a , no solo s o l u c i o n ó el p rob lema del 
í u a l ^ t f l r ¿ ó m o d a m e r i ^ e a uln r e g i - acuar te lamien to de las t ropas en l a 
ap0Seiiuti ^ j f o r m a que m á s a r r i b a queda indicada, 
miento c p • | sin6 que d ió t a m b i é n u n g r a n avance 
De acuerdo todos los elementos m - ,a o t r o ^ u n t o de no menor trascenden-
teresados en lo aprop ia io del l oca l , se . ^ para l a c a p i t a i as tur iana , c u a l es 
hicieron a l momento 'as gestiones ne- el de do ta r a é g t a con u n Regimiento 
cesar ías pa ra a d q u i r i r l a propiedad i de m g e n í e r o s que se t r a t a de c rear , 
del inmueble, i n t e r v i n o el Ramo ae . Cf>mo para que este nuevo Re-
Guerra presentando proposicion.;s a l g im}en t0 fuese destinado a esta p ro -
obispado, i n t e rv in i e ron as imismo las v i n c i a era c o n d i c i ó n indiSpensal:)ie que 
autoridades locales y aque l l a o rgams- i se ofreciera a l Estado los terrenos 
mos m á s di rectamente interesados en ,p rop ios para el cas0i i a r e p r e s e n t a c i ó n 
el aumento de l a g u a r n i c i ó n , pero to- del pi ieblo de Oviedo se c o m p r o m e t i ó 
dos p o n í a n en el e m p e ñ o l a mayor su- a c o m p r a r p a r a t a i objeto l a magn i -
jna de buena v o l u n t a d de ac t iv idades y f ica f inca de R u b i n , s i tuada en las i n -
da entusiasmos, las d i f icu l tades no se mediaciones de l a p r o b l a c i ó n y p r o v i s -
orillaban f á c i l m e n t e , siendo las mas t a de ampl iag viviendas , cuadras, de-
dificiles de vencer el t ras lado de los p ó s i t o s de agua y toda clase de venta-
alumnos del Seminario a o t ro a lo ja - ^ pa ra el m á s c6modo aposentamien-
inieuto apropiado y l a suma en que to de lag b e r z a s m i l i t a r e s que se pre-
había de traspasarse a l Ramo de Gue- tende t r a 0 r 
rra el edif icio que a q u é l ocupa en l a 
en el Paranlnofo de la Un ive r s idad de 
Oviedo el Comisar io Regio de Bel las -
Ar tcs don A u r e l i o de L lano , o b s e q u i ó 
con u n banquete a los d i s t ingu idos , 
profesores que t o m a r o n par te en a q u é l , 
con t r ibuyendo con su c u l t u r a y t a len- j 
to a l a d i f u s i ó n de las bellezas a r q u i - ! 
t e c t ó n i c a s que a tesora nues t ra p r o v i n - j 
c í a . 
E l banquete u é mna e j empla r m u é s - \ 
t r a de c o m p a ñ e r i s m o y do c o r d i a U - , 
dad . 
E n l a Jun t a General que c e l e b r ó e l 
Casino de Oviedo, y a l a que a s i s t i ó 
g r a n n ú m e r o de socios, se a c o r d ó por 
unan imidad y en medio del m a y o r en-
tus iasmo, l a c o m p r a en novecientas 
m i l pesetas del suntuoso palacio de 
don Hermogenes Ol iva res ( q . e p . d . ) 
una de las construcciones m á s elegan- ; 
tes y bel las que decoran l a calle de I 
ü s i a . 
E l Casino se propone i n t r o d u c i r no-
tables re formas en e l i n t e r i o r de su 
nueva residencia, c o n v i r t i é n d o l a en 
una de las m á s confortables y lujosas 
de E s p a ñ a . 
Por a c l a m a c i ó n se d e s i g n ó l a nueva 
Junta d i r e c t i v a . 
Presidentes honora r io s : Exmos , se-
ñ o r e s don J o s é T a r t i e r e y don P o l l -
carpo H e r r e r o . 
Presidente: Don J o s é B u y l l a Godino. 
Secretario contador : don Beni to Co 
l l e r a . 
Tesore ro : D o n A r t u r o C i m a . 
Vocales : E x c m o s e ñ o r D . A r m a n d o 
de las A l a s P u m a r i ñ o ; D . L u i s I b r á n , 
D . Al fonso G . F i e r r o s ; D . T o m á s B o -
t a s ^ . J o s é Fuentes, d L u i s Vere -
te r ra , D . Celestino G a r c í a y D . Roge-
lio Jove. ! 
B ib l i o t eca r i o , D . R a m ó n de las A l a s 
G u m a r i f i o . | 
L a C o m p a ñ í a de l a A d a m u z en G i -
jón , y l a que d i r ige Concha C a t a l á , en 
A v i l é s , o rganizaron notables funciones 
teatrales en homenaje a l a m e m o r i a 
del insigne escr i to r e s p a ñ o l D o n Be-
ni to J^erez G a i d ó s , poniendo en esce-
na obras de aquel g lor ioso p a t r i a r c a 
de las le t ras h i spanas . 
E n los in te rmedios se leyeron t r a -
bajos l i t e r a r i o s de d i s t ingu idos escr i -
tores de las respectivas loca l idades . 
E l numeroso y selecto p ú b l i c o que 
a s í en A v i l é s como en G ü ó n ocupaba 
las local idades todas del t ea t ro , p re -
m i ó con e s p o n t á n e a s ovaciones l a ex-
celente l abor de los a r t i s t as y el m é -
r i t o de los t rabajos encaminados a 
enal tecer la g lo r io sa m e m o r i a del au-
tor de " D o ñ a Perfec ta" y " E l amigo 
Manso" 
E n A v i l é s han despertado expecta-
ción desusada las Conferencias Cien-
t l f í c a s - R e l i g i o s a s pa ra hombres solo 
que anua lmente organiza e l Centro de 
A c c i ó n Socia l C a t ó l i c a de d icha v i l l a y 
que han sido encomendadas en el a ñ o 
ac tua l a l M u y I l u s t r e C a p e ^ á n Mayor 
de Reyes en l a Ig l e s i a P r i m a d a de 
Toledo, don Franc i sco F r u t o s V a l i e n -
í te, quien e s t á considerado como uno 
de nuestros p r i m e r o s oradores sagra-
j dos. 
s ^ ñ o r FVutos Va l ien te se h a l l a 
¡ encargado en estos d í a s de las Con-
C u p r c á m a l s . e h l a P a r r o -
I q u i a l de San G i n é s de M a d r i d , donde so 
• r e ú n e n pa ra escucharle eminentes Pre 
p a í •- f igu ras i m p o r t a n t í s i m a s de l a 
• p o l í t i c a , . la l i t e r a t u r a v las ar tes , que 
t ienen pa ra ei conferenciante y los te-
! mas de c a r á c t e r soc ia l que desa r ro l l a 
! palabras dé fe rvoroso elogio, a s í como 
l a prensa de d iversos mat ices , en cu-
yas a lumnas se recogen los per iodos 
m á s i n s t r u c t i v o s y bellos de las ma-
gis t ra les conferencias . 
" A f i r m a c i o n e s salvadoras con t r a 
mor ta les negaciones" es el t ema gene-
r a l que h a b r á de t r a t a r en sus dis-
cursos, a p a r t i r del 22 de Marzo y 
desde l a C á t e d r a de San Franc i sco de 
A v i l é s , el insigne c a p i t u l a r de Toledo , 
qu ien en sus ocho disertaciones desa-
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E L Y R I V E R O 
A B O G A D O S 
A f f d a r , 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A [ D r . G O N Z A L O A R O S T E G ü l 
?n £r,S.?a,ntax. d,e dependientes. Cirugía 
n ™ J ^ e r a l í í ?nfe rmedades de la piel , 
ín^rn V£S ^ ¿ V P- m $10. Zanja, n ú -
mero 127. altos. Teléfono A-4265. 
8116 31 ma i 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en laa lenfernie-
dades de los n iños . Médica y Qui rú rg i -
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
d e ^ t e n f f t 1 ! Hv9|Pital de Emergencias y 
del Hospi ta l A r r i e r o Uno'. Especialista 
as ^ r . lna r ias y enfermedades ve-
néreas . Cistoscopia, caterismo de los 
u ré t e re s y examen del rifión por los Ra-, 
yos X. Inyecciones de Neosa lvarsán . Con- I 
sultas de 10 a 12 a. m . y de 3 a 6 p. ra-
en la calle de Cuba, n ú m e r o 69. 
8355 31 mz 
actualidad. . 
La p r i m e r a d i f i c u l t a d se c o n s i g u i ó 
selvar sin notable esfuerzo, pero l a se-
gunda o sea l a re lacionada con l a par -
te eonómica , cada d í a o f r e c í a u n as-
pecto m á s grave, pues mien t ras e l se-
L o s p rop ie ta r ios de l a mencionada 
f inca l a venden en l a m ó d i c a suma de 
•doscientas c incuenta m i l pesetas, con 
l a c o n d i c i ó n de que sea dest inada pa ra 
. a lo j amien to del Regimiento de Inge-
' ' ü e r o s con que se t r a t a de dotar a A s -
jior 'obispo no t r a n s i g í a en ceder el t u r i a s . Y como l a oferta es ventajosa 
Seminario en cant idad menor de t res y los te r reno de lo m á s adecuado, se 
millones de pesetas, Guer ra o p o n í a . ¿ á como seguro que el Es tado los 
que no le era pe rmi t i do desprenderse a c e p t a r á , proporc ionado a Oviedo u n 
de t-na t^fra cine ascendiese de dos m i elemento m á s de v ida q u e - h a b í a de au -
llones, teniendo en cuenta que las re- men-ar considerablemente su í m p o r -
formas que necesariamente h a b r í a qqu tanc ia . . 
introducir en el Seminar io pa ra acpn- j •— 
dicionarlo a las modernas exigencias • L a s i m p á t i c a v ü l a de N o r e ñ a h a ofre 
de un cuar te l , a s c e n d e r í a n a m á s de I c ido recientemente a l a c o n s i d e r a c i ó n 
spiscientas m i l pesetas. i de todos u n e s p e c t á c u l o que l a enalte-
En esta s i t u a c i ó n las cosas, pasaron ce, Nos refer imos a l so lemnis imo bo-
los meses sixi que hubiese acuerdo a l - menaje que r i n d i ó a su d i s t ingu ido h i -
guuo entre ambos bandos, pero como jo don Manuel Rienda Pol ledo, funda-
la cues t ión de a lo jamiento de las t r ó - -dor de las Escuelas que l l evan su ape-
pas se presentaba cada vez, con c a r á c - l l i d o y benefactor incansable d e l pue-
teres m á s apreciantes ^ era forzoso b lo rme le v i ó nacer , 
resolverla en sentido favorable para | C o n s i s t i ó el homenaje en una g r a n -
conveniencias de l a g u a r n i c i ó n , se v o l - diosa m a n i f e s t a c i ó n popu la r , pres id ida 
vió a la carga con mayor í m p e t u que p ^ r el A lca lde don A l e j a n d r o R . Bus -
nunca ,se pusieron nuevamente en jue - te lo y d e m á s autor idades locales, l a 
;o toda clase de inf luencias , se t r a s - cua l se t r a s l a d ó desde e l A y u n t a m i e n -
laáaron a M a d r i d el A l c a l d e de Oviedo • t o has ta el edi f ic io que ocupa l a F u n -
y otras personas de r e p r e s e n t a c i ó n en . d a c i ó n R i e n d a . De l a m a n i f e s t a c i ó n 
la provincia, a consecuencia de este « f o r m a b a n t a m b i é n pa r t e numerosas re 
presentaciones de var ias Sociedades 
cu l t u r a l e s y obreras y l a Banda M u -
n i c i p a l de M ú s i c a . 
E n el acto p r o n u n c i ó u n elocuente 
discurso el A l c a l d e de N o r e ñ a , leyen-
do don Manuel R o d r í g u e z una sent i -
das cua r t i l l a s en nombre de l a co-
"inisión organizadora del homenaje, en-
salzando l a l abor cu l t i r a l real izada 
por don M a n u e l R io^da en p ro de l a 
j u -Míu- ¿le u pueblo n a t a l . 
D e s p u é s y entre una o v a c i ó n c lamo-
rosa, se hizo entrega a l a d i s t ingu ida { 
s e ñ o r a d o ñ a Ramona Rienda, he rma- l 
na de l festejado, del a r t í s t i c o á l b u m | 
que e i pueblo de N o r e ñ a regala , agra-
decido, a t an b e n e m é r i t o h i j o . 
E n nombre de l a f a m i l i a Rienda d ió | 
las gracias a l pueblo, don Pedro A l ó n - j 
so, h a c i é n d o l a s pa r t i cu l a rmen te exten- ¡ 
Bivas a cuantos de manera d i rec ta 
cooperaron a l a mayor b r i l l an tez del 
bomenaje. 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
ÜROCÜRADOR 
T e s t a m e n t a r í a s y Divorcios. 
CUBA, 54. 
Teléfonos A-3741 y A.0132. Apartado 31. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Teniente Rey, 71, a í tos . (DepartamentC 
de Pinar del Río). Teléfono A-0242. Apar-
tado 817. Cable y telégrafo "Lúde la . " 
C 1369 ind 5 f 
D r . Q U I N T I N G E O R G E V E R N O T i f / p f l f i í f 3 , , í :ura r r 8? e x p e r w n -
^ I tado sistema las enfermedades del Es-
tomago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m . Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 33. 
D r . S. P I C A Z A 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis. Su t ra tamiento 
Sor Inyecciones sin dolor. J e s ú s María, 
33. Teltfono A-1766, 
9031 m z 
Enfermedades del E s t ó m a g o , Hígado e 
Intest incs, exc lus i í amen teL Consultas: 
de 2 a 4. Teléfono M-1G75. Neptuno, 49. 
altos. 
S123 31 mz 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
ra 
D r . M I G U E L V I E T A 
Donato Mármol , 36. Bayamo. 
7T95 3 ab 
L D 0 . P E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
ABOGADO 
Cobro de crédi tos hipotecarios y tes-
tamentortas, exclusivamente. Do 9 a 11 
a. m- y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba. 
7. Teléf*no A-2276. 
8354 31 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
4727 29 f 
A L O R E N E L P E C H O ? 
Q U I T E S E L O C O N E l 
F A M O S O A C E I T E 
D E S A N T A C O B D 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compra.venta de fincas rú s t i ca s . 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez 205. Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de C >rreos 2426. Habana. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Agular, 71 5o'. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 2 a t> p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-265fl. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
se dtesenide. C ú r e s e cnanto an-
tes.' Aqní tiene e l remedio idea l 
para esas dolencias. 
F r i cc iónese Inmedia tamente l a 
pa^te afectada con el i n f a l i b l e 
Aoslte de San Jacobo y en menos 
fie medio minu to el do lor <íesa y la 
hinchazón desapareco- E^te l i n i -
iaetito es-tan penetrante y posee u n 
•>"dvT curat ivo t an grande, que • i n -
mediatamente d e s p u é s de apl icado, 
íleva su acc ión basta los m ú s c u l o s . 
Darvios y l igamentos enfermos. 
devolviTindoles su c o n d i c i ó n nor-
mal. Y no sólo proporc 'ona a l i v i o , 
sino que cura rad ica lmente . No 
existe enemigo m á s poderoso de 
ios dolores, sea cual fuere l a cau-
?a da ellos. E l reumat i smo, las nou-
ral.°ria3, la c i á t i c a , el lumbago, las 
dislocaciones, ei estropeo de los 
músculos y la h i n c h a z ó n de las co 
JTWtnras. ceden a su a c c i ó n conv; 
Por encanto. 
Compre hoy mismo en cua lqu ie r 
tica un frasco d« Ace ' te de San 
D r . F E L I X P A C E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en generaL Inyecciones de Neo-
Salvarsán . Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Domic i l i o : Baños , entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A K E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. E x á m e n e s cistosc&pio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de i 
Neosalvasan. Domic i l i o : C. Monte, 374. \ 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes, 
144_B: de 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
tes, Jueves y Sábado. 
C 832 In 6 e 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
^ c " 1 ^ / 6 ^ M . P - m- Animas , 19, altos.. Teléfono A-1066. 
G 1204 30d 3 f 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado1 a Virtudes, 143 v me-
dio, altos. Consultas: de 2 a ü. Teléfo-
no A-9203. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de i Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Bayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manr i -
que, 56: de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 s i ag 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de. la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Kelna, 97, (altos.) Consultas: Lunes, 
miérco les y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
laa. v^um pana-no, íxí;, anos; ae . s u » . 
Enfermedades de señoras y n iños . Apa-
ratos respiratorio y gast rointes t inal , i n -
yecciones de Neosalvarsán. 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración r áp ida por sistema m o d e r n í s i m o -
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de J e s ú s María , 91. Teléfono A-1332. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del a r t r i t l s m o , 
piel, (eczenía, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hipercorhldria, en-
terecolit is, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, pa rá l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicil io. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía general. I . lTi iograf ías ; t ra tamien-
to por Bayos X. ínyeccionea de Neosal-
va r sán . Carlos i n , 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a, m- a 5 P- m- Teléfo-
no A-4305. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
| Habana y p rác t i cas de Par í s . Especla-
I l i s ta en enfermedades de s eño ra s y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. rn- y de 1 
â  3 p. m- Zanja, 32 y medio. 
8117 31 m» 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado su domicil io y consulta 
a Perseverancia, núrnero 32. altos. Te-
léfono M-2e71. Consultas todos los d ías 
háb i les de 2 a 4 p. m . Medicina Interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de n i -
ños. 
811» 31 mz 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes. 39, altos. Domic i l i o : Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
D r . E M I L I O J A N E 
Bapeclalistíi en las enfermedades de la 
piel, avarlosls y venéreas del Hospital 
San Luis, en P a r í s . Consultas: de 1 a 4,! 
otras horas por convenio. Campanario, i 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208 I 
8503 31 mz I 
D r . C H I N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de OdontologTa 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Rafael, 99, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C 8636 , SOd 24 s 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos Incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domic i l io : San Benigno, 77. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás. 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1680. 
D R . F . D E C O R D O V A 
Cirujano dentista. Gabinete establecido 
con los ú l t imos adelantos profesionales. 
Completa anestesia para las extracciones 
de dientes y nervios. Especialidad en t ra -
bajos de puentes fijos y orificaciones 
sin mar t I l lo 
Atenc ión de d ía y de noche. Horas por 
el sistema de citas. Conciencia en los 
reconocimientos. San Lázaro 30S, entre 
Escobar y Gervasio. . 
10590 . 23 ab. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad ¡sn el t ra ta-
miento de las enfermedades de las en-
cías; (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora f i j a 
para cada cliente. Precio por consulta: 
$10. Avenida dé I t a l i a , 53, alto-j; de 9 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-38Í3. 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Robins. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
do la piorrea. Turnos a hora f i j a . Con-
sultas: de 1 y media á 4 y media. 
D r . E . R O M A G O S A 
Especlalitsa de la Universidad de Pen-
silvanla. UNICAMENTE PUENTES Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 a 
1. Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agr ícola « 
Indus t r ia l . . 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de 
ABONOS COMPLETOS: $10. 
San L á z r r s , 294. Tel . M-1558. 
8125 31 mz 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. L a b ó r a t e , 
r io Anal í t ico del doctor Emi l iano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican aná l i s i s qu ímicos en ge-
neral. 
C A L L I S T A S 
bo ú 
•-acobo apllqueselo s e g ú n las res-
pectivas instrucciones y se exp l i -
cará usted por s í m i smo c u á l es la 
lasGn para nue duran te mds de me-
aio Biglo esta p r e p a r a c i ó n haya s i -
tio considerada en todas partes del 
J ^ d o como al mejor que existe, v 
ara cue so lo haya premiado co» 
^ e d a ü a oro «n c inco de las ur.m-
cjP3ips Exno.i'cfonpg. 
¡ L a eminente profesora de l a Acadc-
| m i a de Estudiantes de M a d r i d , d o ñ a 
i M a r í a Maeztu, d ió en el Ateneo-Casi-
j no Obrero de Gi jón una interesante 
'• conferencia sobre l a v i d a y obras de ' 
d o ñ a C o n c e p c i ó n A r e n a l , haciendo tle 
manera b r i l l a n t e u n j u i c i o c r i t i c o a c á 
badis imo de l a a c t u a c i ó n generosa de 
la insigne pensadora gallega, cuyo pa-
so p o r e l mundo no fu/S s i n ó un cons-
tante ejemplo de a b n e g a c i ó n , de ca- , 
r i dad y de p a t r i o t i s m o . 
L a misma s e ñ o r ' t a de ?T.i»z*u, I n y i - j 
tada p T e] P a t r o í - p t o de la B ib l io t eca • 
Pop'? f r C i r c u l a n t de A v i l é s , d i s e r - I 
tf» so ore el m i s m • t ema en el Casino ¡ 
de d icha v i l l a , cuyo hermoso s a l ó n de 
fiestas e v ió c o n c u r r i d í s i m o por ele-
mentos de todas las clases sociales. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
N ú m e r o Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono' 
A-2558. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctr icas y m a , 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medi0' 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio1, J e s ú s del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
P a r a festejar el t é r m i n o del c u r -
so de conferencias de d i v u l g a c i ó n ar-
t í s t i c a celebrado con g r a n l u c i m i e n t o 
Médico Cirujano. De las Facultades de I 
Madrid y la Habana. Con treinta años ¡ 
de prác t ica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños, j 
Partos. Tratamiento especial curativo de \ 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, yi-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
8144 5 ab 
D r . J O S E A . P R E S N O ' 
Catedrá t ico por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
N ú m e r o Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, n ú m e r o 69. Teléfono- A-4514. 
D o c t o r J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. I 
Consulado, 128. entre Virtudes y Animas i 
7984 4 mz. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
KstOmago e intestinos exclusivamente. 
Lampar i l l a , 74. Diagnóstico y tratamien-1 
to transduodenal. Procedimiento de los ' 
doctores Jutte y Bassler, de New York,1 
en sus respectivos hospitales y Poll-clf- ' 
nicas; de 8 a 10 a. m- Consultas de 1 
a 3 p. m- Teléfono A-3582. 
9844 18 ab 
^ D r . F í L I B E R I O R í V E R 0 ~ 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Ins t i tu to de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex- intemo del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reina, 127: de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . L A C E ~ " 
Enfermedades secretas, tratarplentoa es-. 
pedales; sin emplear Inyecciones mer-,; 
curiales, de Salvarsán. Neosalvarsán, etc.;1 
cura radical y rápida . De 1 a 4. No ' 
visito a domicilio- Habana, 138. 
C 9676 in 28 d 
E ^ ^ 0 . h h S ^ ™ 1 * * . - . i D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
n uül 
UMLJL X m i 
S C C R B T A R I A 
C o n c u r s o p a r a c u b r i r u n a p l a z a d e M e d i c o 
e t e r n o e n l a C a s a d e S a l u d u C o v a d o n g a 
este cem611 S'eñor Pres ideute de 
1111 con 80 anunc ia que se a b r t 
«le Jií¿HTUrS? para c u b r i r una p iaza 
M . . f r ^ V ^ e m o en l a Oasa de tía-
Los ^0nsa"-
in s t anoSPÍ r an t ea d e b e r á n d i r i g i r sus 
Casa H r 3 o a l s e ñ o r D i r e c t o r de l a 
Agustm "Covadongra", doc tor 
ae Varona» y, unidos a el las , 
e n v i a r á n sus expedientes u n i v e r s i t a -
r i o y profes ional , como requisi tos i n -
dispensables pa ra f i g u r a r en e l con -
cu r so 
E l p lazo de a d m i s i ó n de so l ic i tudes 
t e r m i n a r á el d ia seis d e l p r ó x i m o mes 
de A b r i l a las cinco de la tarde. 
Habana , 29 de Marzo de 1920. 
G. M a r q u é s , Secretario. 
c 2910 a l t 4d-30 
Médico Cirujano. Catedrá t ico por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de partos de 
la Facultaxi de Medicina. Consultas'. Lu-
nes y viernes. Sol, 79; de 1 a 3, Domi-
c i l i o : 15, entre J y K, TeL F-1862 Ve-
dado. 
6541 23 Jn 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
a l público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m-, todos los d í a s 
menos los Domingos. Kn Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibirá t a m b i é n a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10 
m a ñ a n a . ' 
C 853 90d-23 « 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 1° 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
S502 81 mz 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho v 
sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s Ma- í i 1 
114. altos. Teléfono A-6488. lua-ia,, 
8120 S l m » I 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Cargan-1 
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves v 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te- [ 
Itfono A-4465. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De la Facultad de P a r í s y la de Madrid 
y Escuelas de New York y VIena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 
a 4, en Amlsta(i esquina Estrel la Lunes. 
Miércoles y Viernes, por previa citación. 
Martes y Jueves. Teléfono A.9911 y Te-
léfono domicil io, F-144L 
8118 31 mz 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrá t i co t i tu lar por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García ." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te • Enfermedades del Sistema Nervio-
so' Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2. ($20). San Láza-
31d-lo. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
C'íftsultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Manrique, 107. Tel . M-2068. 
8122 31 mz 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadil lo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial pafa los po-
bres; de 8 y media a 4. ' 
D r . J . B . R Ü I Z " 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s ure t roscópicos y 
cistoscópicos. Examen del rifión por los 
Kayos X. Inyecciones del 006 y 914. San 
Rafael, 30, altos. De 1 p. m- a 3. Te-
léfono A-905L 
C 8828 Sld-1 
: D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños . Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-25o4. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, n ú m e r o 34. Teléfono A-5418. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago , hígado, r iñon, etc.), enferme-
dades di» señoras . Inyecciones en serie 
del 914 para la sífi l is . De 2 a 4. E m -
pedrado, 52.-
8121 31 xns 
A L F A R 0 E H I J O 
Obispo, 56. Teléfono A-(187& Sin bis-
tu r í n i dolor. Deje poner exageradamente 
grave su enfermedad y venga a vernos 
para probar una vez m á s nuestra com-
petencia. Centro Canario. De 11 a 2. 
Centro Dependientes, de 4 a 7 p. m-, Re-
pór t e r s , de 7 a 8 a. m- Par t icular : de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
7328 31 mz 
r r o l l a r á los temas especiales de Dios 
el Hombre , l a R e l i g i ó n , Jesucris to, l á 
Ig les ia , l a F a m i l i a , i a Sociedad y l a 
P a t r i a , asuntos todos de pa lp i t an t e 
ac tua l idad en estos t iempos de nego-
c i ó l e s y do i r reverentes cont rovers ias . 
P a r a escuchar l a sabia y « i o c u e n t i -
s ima pa l ab ra del s e ñ o r F r u t o s V a l i e n -
te, i r á n a A v i l é s muchas y conocidas 
personas de l a P r o v i n c i a . 
Habiendo l legado y a pa r t e del m a -
t e r i a l de l a Un i del T r a n y i a C e n t r a l 
de As tu r i a s , dent . o de co r to plazo da -
r á n comienzo los t rabajos en l a p r i -
m e r a s e c c i ó n que comprende e l c en t ro 
de la p o b l a c i ó n de Oviedo, Luganos y 
L l a n e r a con u n r a m a l hasta Buenav i s -
ta, donde se h a l l a l a Plaza de Toros . ) 
L a j obre se l l e v a r á n e n l a mayor ac-
t i v i d a d , pues c: p r o p ó s i t o es de que 
a l T r a n v i a E l é c t r i c a que ha de u n i r a 
l a cap i t a l con i zona f a b r i l de L u g o -
nes, se inaugure a comienzos del a ñ o 
p r ó x i m o . | i 
Las Cocheras de loa nuevos T r a n -
v í a s y a han empezado a cons t ru i r se 
en ter renos d é P u m a r i n , m u y cerca 
de l a Colonia de l a Prensa, y ea u n 
edi f ic io con c iento seis met ros de f r e n -
te por noventa y cinco de fondo, coa 
c a p a c i í r d suf ic le -e pa ra contener h o l 
gadamente el m a t e r i a l m ó v i l que h a -
b r á de c i r c l a r en los p r imeros a ñ o s . 
Y y a que nos ocupamos de T r a n - , 
v í a s E l é c t r i c o s , debemos dec i r que loa 
t rabajos de i n s t a l a c i ó n del T r a n v i a da 
A v i l é s tocan a su t é r m i n o en l o que 
se ref ie ren a l tendido del c a r r i l , h a -
biendo empezado ya l a c o l o c a c i ó n do 
los postes y columnas pa ra l a l inea 
a é r e a . Se espera de u n momento a o t r o 
l a Cen t ra l E l é c t r i c a , cue proceda do 
Suiza, a s í como los e c h e s , que sa 
e s t á n cons t ruyendo en los ta l le res de 
Carde y Escor r i aza de Zaragoza . 
E l p r i m e r t r ozo de l a l í n e a ( A v i -
l é s San Juan de Nieve-Sal inas) se i n a u 
g u r a r á a fines de l p r ó x i m o mes do 
Jun io , s iguiendo - - m t i n u a c i ó n los . 
restantes o sea V i H a l a g r e - A T i l é s , S a l í 
ñ a s - A m a s y A m a s Piedras B l a n c a s . 
P o r c ie r to que ] i C o m i s i ó n de Cas-
t r i l l ó n e s t á t raba jando p a r a conse-
g u i r el n ú m e r o de acciones que se r e -
quiere para l l e v a r l a l í n e a hasta P ie-
dras Blancas, habiendo conseguido y a 
u n a cant idad m a y o r de ochenta mil-
pesetas y se espera que los na tura les 
del consejo establecidos en esa I s l a 
cooperen con ef icacia a l l o g r o del pa-
t r i ó t i c o e m p e ñ o , que tan to h a b r á de 
beneficiar a l a t i e r r a n a t i v a . 
Que esas esperanzas se conv i e r t an 
en rea l idades . Y hasta l a p r ó x i m a c r d 
n ica que a b u n d a r á en not ic ias g r a n -
des de l a r e g i ó n . 
J u l i á n O E B O X . 
Oviedo, M a r z o 15 de 1920. 
D E P O R T E S 
M . D E A R M A S Y M . C E E S P 0 . 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con t í tu lo universitario. 
En el despacho, $1. A domicil io, precio 
segfin distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3S17. Manicure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
Qulropedista del "Centro Astur iano." Gra-
duado en I l l i n o i s College, CMcago. Con-
sultas y operaciones, Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo . De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-1015. 
8352 31 mz 
G I R O S D E L E T R A S 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santo» Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
C 11&Í2 ind 15 d 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las v ías urinarias Enfer-
Ced2aS4.de sefioras- Empedrado, 19. 
C 8277 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
Pan Miguel, 55, bajos, esquina a San N i -
colás. Teléfonos A-93S0 y F-1354. Tra-
+amienU) de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, r íñones , etc. 
Uayo-s X. Se practican aná l i s i s de o r i -
nas, sangre. Se hacen vacuna* y se ap l i -
can nuevos específicos y Neosalva.sán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 6. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vis ta sobre New York, 
Londres, P a r í s y sobre todas laa capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañ ía de Seguros contra incendios "Ko-
ya l . " 
D r . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
la Facultad de P a r í s y del Polyclinic de 
Philadelphia. Horas de consulta P a r t í , 
culares: de 9 a 11 y media a. m- y de 
2 a 4 p. m-. $5. Para pobres; de 4 a 
5 v media p. m-. ?1 a' mes. Animas, | 
90 bajos. Teléfono M-2567. 
8353 31 mz \ 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105. entre Teniente Key y Drago-
nec 10786 l n 28 n 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, g i ran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de eré- i 
dito sobro Londres, P a r í s , Madrid, Bar-1 
celona, New York, New Orieans, Fila-1 
delfia, y d e m á s Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, as í como sobre todos los pueblos de ' 
E s p a ñ a y sus pertenencias. Se reciben 
depós i t o s en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 l n 9 o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
JS. Agular, 108, esquina a Amargura, 
¿facen pagos por el cable, fac i l i tan car-
tas de crédi to y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, g i -
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue 
hlos de España . Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Or-
ieans, San Francisco, Londres, Pa r í s 
Hamburgo, Madr id y Barcelona, 
, Viene de l a p á g i n a N U E V E 
i g u a l que Casso. A r m a n d o A e n n e He-
g ó a l n ú m e r o 8. M a n o l o Crespo M é n -
dez, se qued^ en siete y en cinco Re-
v i l l a , Rocamora p P e p í n Veiga . 
U n m e t r o pasada l a l í n e a de muer -
te, fueron recogidos muchoe p ichones , 
que como es n a t u r a l no se le p o d í a n 
contar como buenos a los t i r ado re s . 
M u y t emprano t e r m i n ó l a t i r a d a en 
l a decana sociedad. 
E l domingo 11, por l a mafianjt a c i en 
p l a t i l l o s ,una copa " A r m a n d o A e n * 
l i e . " P o r l a t a rde l a medal la de o r o 
pa ra e l t i r o de p i c h ó n donada por e l 
amigo Mano lo R e v i l l a . E n l a " L o m a de 
l a M u l a t a ' ' por l a m a ñ a n a , se l u c h d 
por el p r e m i o " N i c o l á s I z q u i e r d o " a 
c ien p l a t i l l o s . J e s ú s C o l l rompiendo 
ochenta y u n platos y l a venta ja de l 
hand icap Fe l ipe , l o g a n ó . 
SCORE 
P l a t i l l o s ro tos de c i e n : 
J o s é Co l l , 91 . 
M . Picos 87. 
Fe l i pe M a r t í n e z 87. 
Eugenio Crabb 80. 
J e s ú s Col l 81 . 
J . Iha rguen 7». ' 
A d o l f o M e r c a d a l 78. 
A . Ogazon 70. 
F . Cuadra 69. 
J . R. Roca 65. 
Dan ie l Lorenzo 64. 
Nie to 63. 
Remig io 57. 
J o s é G a r c í a 50. 
M a n u e l G a r c í a 50. 
A n t o n i o F . 54-
D e s p u é s d i v i d i d o s los t i r adores e » 
dos bandos, capitaneados po r el cam-
p e ó n - d i r e c t o r Fe l ipe M a r t í n e z y po r 
Juan i to I b a r g u é n . E l bando que per-
d ie ra temía que pagiar el a lmuerzo . 
A l g rupo mandado por M a r t í n e z lo 
t o c ó pagar el á g a p e . H a b í a dispuesta 
una copa B e n i t í n p a r a el t i r a d o r que 
peor "score" r ea l i za r a den t ro del ban-
do que pe rd ie ra el " m a t c h ; " a l Que-
r i d o amigo A p o l i n a r O g a z ó n le toc6 
ca rga r con el poco codiciado premio. 
A u n no t e r m i n a d a l a d i g e s t i ó n d e l 
a lmuerzo, y a comienzan los empleados 
del Club l a t r i p u l a c i ó n de las j a u l a s 
con los pichones, pa ra i r c o l o c á n d o -
los en las t r ampas . Fe l ipe con su voz 
gruesa : ¡Oíd los que se apunten p a r a 
el t i r o de p i c h ó n qu j no se d u e r m a n ! 
R o d r i g o D í a z , dando muer te a diea 
pichones seguidos, g ^ n ó e l p r e m i o 
" J o s é M a r í a G a r c í a . " J o s é Roscnde 
Roca en ocho se q u e d ó . M . R. Buh igas , 
M . Areces, A n t o n i o F e r n á n d e z y H e r -
m i n i o R o d r í g u e z , l l e g a r o n a c inco. Jo-
s é M a r í a G a r c í a y Laureano G a r c í a a 
4. E n 2 suspendieron e l fuego J o s é 
Ovies y Juan i to I b a r g u é n . 
Luego hubo t r e s t i r adas especiales, 
de las cuales, dos fueron ganadas po r 
R o d r i g o D í a z y l a o t r a por Manolo 
Areces. 
Si no es porque Fe l ipe d i ó l a voz 
de a l t o a l fuego, t a l e ra e l entusiasmo 
entre los compet idores que acaban con 
todo el pa lomar . 
P o r l a ca l i dad de los premios, el 
domingo p r ó x i m o promete ser u n buen 
d í a . 
A s í l o esperamos] 
D e U s o D i a r i o 
En l a casa de fanj'lia, en la finca, 
en todas partes, I 'ngi i^nto Monesin, es 
de uso ¿lar io , de éxito diario y de efec-
tividad diaria. Cura ráp idamente granos 
malos, diviesos, golondrinos, quemadu-
ras, lobanillos, e . í emas , herpes, granula-
ciones, y magullones, y.rañazos. Se ven-
de en todas las boticas, todos los d í a s 
se necesita en el hogar. Todo el mun-
do <.ebe tenerlo. 
C — alt . 3d-5 
L E V E U D I N E R 
a " C A J A D E A H O R R O S " d e i S a n o * E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p a s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s j 
e l d i o e r © p u e d e s a c t r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e r . s ; : 2 : : : : z j 
L í i A i ü ü 
A L Q Ü R t K E S 
c a . W y p ' S í » 
5* .: ̂  r--*.̂ *̂ « 
H A B A N A 
tspsctacylos 
Viene de l a p á g i n a S E I S 
^ C H E I S T U S " 
Este es e l t í t u l o de una b e l l í s i m a 
p e l í c u l a t omada en los Lugares Sa-
grados y que l a Empresa dé santos y 
A r t i g a s h a a d q u i r i d o p o r una crecida 
s iuna . 
' :C i l r i s tu s ' , es una de las m á s no-
tables c in tas que se han editado y 
de pos i t i vo m é r i t o . 
Los p e r i ó d i c o s europeos y amer ica -
nos le h a n dedicado e n t u s i á s t i c o s elo-
g i o s . 
"Chr i s t u s ' ' s e r á exh ib ida en fecha 
ce rcana . 
• * * 
E L E S T R E G O D E M A C A N A E N E L 
T E A T K O F A U S T O 
Pa ra m a ñ a n a se anuncia en e l tea-
t r o Faus to el estreno de l a c in ta t i -
t u l a d a " E l Reinado de A u r o r i t a I . " 
Se e x h i b i r á en las tandas de las c i n -
co y de laS nueve y me d i a . I mmmmmmmmm—m ilmubu - i 1 
VTfeta. rdntfl nertene&e a l a Cuban C¡B A L Q U I L A UN DEPABTAMENTO 
ü56ta c m t a pertenece a l a m o a u ^ oficina, frente al pa^ue Albear 
F i l m M a n n . Co . y es l a p r i m e r a que - i n f o r m a n : 6r. Alfonso. O'KéÜly, 99, v l -
presenta en l a Habana . driera del café Albear. 
H e a q u í a lgunas de las par tes de 1 12072 
que consta esta preciosa c i n t a : L a i 1***^****** 
Anuncios clasificados de última hora 
í v i A í í i í v A 
V A R I O S 
A-9115. 
r " ' 0 F u n f C y ^ o s % l ^ m o ^ r f ^ •>, w una. y M"D, *',,.<„ ' .,„ „orulA buenoa 
A T E N C I O N 
A lo« que necesitan casa para alqnllar , 
les facil i tamos él medio seguro de ob-
tenerla ccn los datos au tén t i cos de las 
que se desalquilan diariamente en todos 
los barrios. Pasen por esta oficina. Acos-
ta 63. 
12079 9 at>-
S E N E C E S I T A - N 
C W A D O S D i i M A N O 
SB DESEA OOLOCAB UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de mano, informan 
f rnVa le J?- n ú m e r o 102, esquina a 5a,, 
Vedado. Tel. F-4324!. 
12053 9 ab. 
- - $25.000. Havana 
T T N JOVEN SEKIO Y FORMAL DESEA Bolívar, 28, bajos. A-y i i a . 
U encontrar colocación como ayudante | 
de Tenedor de Libros, puede salir a 
cobrar y sabe escribir alg-o en m á q u i n a ; |  au j ^"ít 'ÍX U/ÍT" ^nralp s
nuede presentar referencias. Para mAs i0 raso, a t&do lujo con garaje 
informes dirigirse por escrito dando puntos, 15, 18, 20 y 23 pesos y m »; 
_ ! tó' ¿ n t a ganan ITIO^al a ü o ^ í ^ o O O 
T T X JOVEN. DE 18 AífOS, NUEVO Ŷ S ^ CoVnprando varias se rebaja 
U el país , se ofrece para cualquier cía- $ í , -^ ) - L ü m P r a n a o _ ^ ^ tftnft ^ 
se de trabajo Informan en San Miguel g " . 1 ^ 
sueldo a P 
Guanabacoa, 
12057 




g E SOLICITA ÜN BUEN CRIADO DE ff^ seria y de corta famil ia . San Igna 
mano que tenga referencias. Se paga c ^ ' „ í i ^ 
buen sueldo. Después de las doce, en 1-<íU'U 
Tul ipán , 16, Cerro. 
12002 0 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUJER DE • T T N SE5fOR QUE SE jnedlana^edad,_^recién llegada, en_ca- U tero, de mediana edad, tiene buenas 
referencias. Sueldo: $35, ropa UmPla. I n - dema y 
C O C I N E R A S 
0 ab. 
C R I A D O S D E i V I A N O 
comercio. Renta $600 $7,200, 
Havana B u s S s . Avenida de Bolívar. 28, 
bajo». A-9115. 
i J £ N L A VmORA, F R ^ ^ E A ^ B E L X O 
t i n t o r e r í a Tel. A-444L 
9 ab. 
forman en Bernaza, 38. 
12OS0 
oaraue y t r a n v í a preciosa casa mo-
m v lujosa. Tiene ja rd ín , portal co-
gabinete. 
9 ab. 
rr ido, hermosa sala i t  cuatro 
: crandes cuartos, saleta, comedor corr i -
do -íl fondo cuarto y servicios para 
• traspatio. Const ruc ión 
H A B i T A C Í O J S E S 
H A B A N A 
Re ina y sus damas antes de ser elec-
ta s, t r aba jando cada • n a en su t a l l o r ; L a s e ñ o r a de las rosas, po r A a n a 
Llee-ada de l a Reina, de Or ien te ; L a j K a r r e n . ^ • „ , 
E l i n v e r q s í m ü y E l P r i n c i p e de lo 
i m p o s i b l e p o r l a notable a c t r i z E lena 
M a k a w s k a . 
Hedda Gabber, p o r I t a l i a A . M a n 
z i n i . 
E l h o m b r e de l d o m i n ó negro , en 
p r o c l a m a c i ó n y en t ru j a .*"- ' «ó j o y a s ; 
L i n d a s "olese-up" de las t r i u n f a d o r a s ; 
L o s c inco domingos de Carnava l , p o r | 
dcude des f i l an bel las muje res ; el j ue - j 
go f i t foot b a h ei de base b a l l ; e* ! 
g r a n f i e l d day en C o l u m b i a ; l a Reina i 
v A á e i a - G u e r r a vo lando en aerop lano; |6els ePlSod108- . 
¿ ,ua v ^ t a de C o l u m b i a y l a H a b a n a ! H a c í a t e enamorado. D ó l a r e s y l i -
des de pies de a l t u r a ; l a e x c u r s i ó n chas, Su Ecelencia l a M u e i i e , E l m i s -
de l a R e i n a y las damas a l Cen t r a l i t e r i o del M i s a l , y Las aventuras de 
Habana , l as carreas de cabl los , etc 
* * • 
G L O R I A 
E n este c ine , s i tuado en Vives y 
Cavicchione, de l a I t a l a F i l m -
Las t res p r i m a v e r a s . E l beso de 
D o r i n a . L a a v e n t u r a de L o l i t a . E l es-
t i g m a r o j o . E l veneno de l p l ace r y 
Bo lascoa in , .se exhiben cintas de los i otraS m u y in teresantes . 
popula ra empresar ios Santos y A r t i 
gas . 
<r * * 
« L A F I B R A T > í : l B O L O I T 
P E I i m i A S D E S A N T O S T A R T I -
G A á 
Santos y A r t i g a s p r e p a r a n el « s t r e -
O E DESEA COLOCAR PRIMER 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE ^ " c i o f i n ^ - vÜrí1oe<l0r1 aC0StUrai>^^ AI\ O no duerma en la colocación. Unea. a á m a r a ha ¿ p ^ , mismo en ayuda de I 
> yarriíira, na senndo casas muy senas y , 
finas; y tiene muy buenas referencias i 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y | « ' « ^ . ^ 
E S T A B L E C I M I E N T O S i Eas^hemc^f s , . próximo a l c o n t a d o . ; 
61, esiíi'uina a A , Vedado. 
12t555 
U R B A N A S 
9 ab. 
SE NECESITA UNA COCINERA E1N MA en<í£91,i,n' S1- Tel . M-2013, lecón 3. Sueldo: $30. I n f o r m a n : casa 
de ellas; gana buen sueldo. Informan 
COlr-
12054 
de las gromas. 
12077 
9 ab 
C H Á Ü F F E Ü R S 
9 ab. TT1^,1*17^ C ^ ^ D O ESPAÑOL, DE JIE 
KJ diana edad, desea colocarse; bo 
decra 23 y J. Tel . 21 i r 
12059 9 ab 
SE OFRECE ÜN CRIADO DE MANO, fino y práct ico en el servicio de cc-
Kafael 22, se necesita un chauffeur t?nguidL.COdondíre-nCÍa3 de f-arallaIs di8 ' 
B U E N O S N E G O C I O S 
' ^ l ^ s ^ ^ ^ b r l c r n ' s^ 'deja todo^eH 
noteca para abonar en la forma que 
convenga al comprador. Havana Business. 
Avenida Bolívar, 28, bajos. A-OS-io. 
ERMOSA CASA DE DOS PLANTAS, 
sólida construcción, de cielo raso, H 
Vendo 
plantas, que fo rma dos e&T*- 6 i 
§ 6 5 , 0 0 ° , se dejan $25, 
f o r m a n : T e l . F-1593 * 
12061 Ü t S T A B i E C I M I E N T g y ^ 
V E N D O C A S A H U É s p ^ g 
r 
A media cuadra de Reino 
cada, tres pisos indeD^níil' a , 
sanitario completo e ^ ^ ^tes;0 ^ 
blada. Alquiler paga v r í ^ ^ e n t ^ c u 
mente $720. Predf - S5^Ga?a 
mes: Industria, 105. M4.?ÍV«. 








M U E K L E S 
m u e b l e T ^ ^ ' 
P a r a v e n d e r l o s , av i se s i e ^ . 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . Ta 
En el Paseo de Mar t í (Prado.) Vendo 8ala Baieta corrida y cinc» cuartos ca- l o s tenCHlOS CH V e n t a Ka»«t 
una gran casa de dos plantas de cante-1 da ' i s o bago con bafiadera y dos ser- « . i i w ^tSlf t f t» 
ría, maderamen de cedro, ga l e r í a s de I ^ l o s escalera de mármol a la brisa, (Je tOCiaS Clases V D a r á t ^ J V1» 
caoba, 15 habitaciones, baños con confort. Drftximo a Reina, punta bueno, rentando t í a » » « a 4 "MIOS L 
Precio esneclal. Informa David Polhamus. ^gooo al año, $38.000 Havana Business. gUStOS. l e í . A - 3 3 9 7 ^ 
Habana, 95 a l tos : de 12 a 3 
D E G R A N I N T E R E S 
práct ico y formal, para manejar un ca 
m l ^ n Ford. Se exigen referencias. 
12065 . 0 ab. 
m 0 N A S l ¡ E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Avenida Bolívar, 28, bajos. A-9115. J. C. 
Lago. Manager. 
12071 9 al>-
VENDO TRES BODEGAS SOLAS EN esquina, dos de ellas cantineras; se A los que deseen comprar fincas nr-banaa les brindo mis servicios en la vloins- c - á n a ' h , , L ^ prestado sus s e r - ¡ segUridad sa. y :in aitamente compla-, - a r a n t e im buen negocio. Informan al 
vicios, gana buen sueldo; para m á s In - cidos Referencias' las person « <iue han ?ei¿fOI10 M-2685; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
comprado' por mí conducto. David Polha- leieronü m 
mus. Habana, 9o, altos; de 12 a 3 p. TTENDO D'>« CASAS EIN L A CALLE 
E N L U Y A N 0 V j p í , , 
Vendo una parcela de 1.300 j^etros , cer- ! tar ei 
12076 dlrlglrse al Tel- A-444L 9 ab. 
C O C I N E R A S 
S O E DESEA COLOCAR UNA MTCTTA-E DESEA SABER DE JOSE POUSO. O cha fl,uy trabajadora de cocinera o Parro, de la provincia de Coruña, i criada de mano; sabe cumpl i r con su 
Ayuntamiento de Neda, parroquia de San ob l igac ión ; tiene quien la r e c o m e n d é . I n -
Pedro de Anca, lugar de Abrnñ ldo . Lo so 
lici ta su hermano Daniel Pouso Parre. 
Suplico a la persona que lo conozca lo 
ponga en m i conocimiento. Estrella, 106. 
10083 9 ab 
forman en Suárez, 135. antiguo. 
12050 9 ab 
wmmmmmmmmmm 
C O C I N E R O S 
120S1 
D I j S ' E E O e 
m r o T E H A Q 
T 7 E N D O UNA CASA EN SAN NTCO-
, V lás , de cuatro plantas, renta 310 pe-
Tengo varias partidas para colocar al « i S08 pUdiendo rentar mucho más , es mo-
y 8 por 100, segün la s i tuación de la3 derna y de cjelo y hierro: mide 8 me 
propiedades. T a m b i é n lo doy para fabr i - tros 43 c e n t í m e t r o s de frente por 27 
car, siempre que exista g a r a n t í a . David de fondo* lo doy en $50.000. Informan 
Poib^mus. Habana, 85, de 12 a 3 j al teléfono M-2685 Mirabal 
120C7 15 ab 
1 se ofrecen, une d« cocinero o ayu-
dante; otro de mozo de café o restau-
rant y uno de cajista remendlsta. D i r l -SOMBRERERAS SE SOLICITAN O F Í c ía las y aprendlzas adelantadas en glrse a Oficios, 82, altos 
el taller de sombreros para señoras de 12071 
"La Moda Americana". San Rafael n ú -
mero 22, esquina a A m i s t a d . 
12063 9 ab. 
L a I n t e m a c i V a a l C i n e m a t o g r á f i c a \ no de las s iguientes Interesantes pe 
e s t r e n a r á el p r ó x i m o viernes 9, en el l í c u l a s : 
G r a n Cine R i a l í p v p t r a de sus c in tas A l m a s en t in ieb las , p o r E lena M a -
exalusivas , t i taSatia " L a fibra d r l do- k o w s k a . 
l a r " , i n t e r p r e t a d a por los notables E i mundo « n l l amas , .por F r a n k 
a r t i s t a s Mndame ^Hesperia y T u l i o Keenan 
C a r m i n a t i . 
* * * 
C E Í T A S B E L A I > ' T E E ^ A € I 0 5 A L 
C I N E M A T O G R Á F I C A 
Es t a acreditada. C o m p a ñ í a anunc ia 
E l t e r r o r del rancho , serie de Pa-
the , por e l ap l aud ido ac to r George 
L a r k i n . 
E l Pu lpo , p o r l a gen i a l a c t r i z P r a n -
cesca B e r t i n i . 
D e s p u é s del p e r d ó n . L a espada de 
SOSTÜRERAS. SE S O U C I T A UNA PA-ra repagar ropa; buen sueldf» y t i e -
has eomodiAtdes. I n f o r m a n : ¡Bemaza, 
23. T in to re r í a . 
12082 2 13 ab. 
E N C Í A S D F r . 0 L 0 C Á C ! 0 ? í E S 
Jos s iguientes estrenos en e l Gran ^ Damocles y Centocelles, p o r los no 
Cine R i a l t o : j t a b l e sa r t i s t a s ESLena M a k a w s k a y 
N o r i s y E l j a r d m encaa+ado, p o r Guido T r e n t o . 
P i a a M e n l c h e n i . - i L a E s m e r a l d a de l Obispo, por V i r -
H i j o s lejanos y L d f i b r a de l dolor , i g i n i a Pea r son . 
p o r l a H e s p e r i a , , | E l pe l i g ro de u n secreto, p o r P e a r l 
L o s dos c r u c i f i j o s y E l m a t r i m o n i o . W h i t e . 
el© O l i m p i a , por I t a l i a A . M a n z i n i . Atados y amordazados , en d i e c i s é i s 
A d i ó s j t r r e n t u d y L a re ina de l car- • episodios. 
6bn , po r M a r í a J a o o b i n i . ! Luchas de l hogar , po r Gabr ie la Ro -
l a r a e l , p o r V i c t o r i a L e p a n t o . b i n n e . 
A G E N O A E L C O M E R C I O 
A COSTA 63. T l íL . A-4969 
Ofrece toda clase de personal competen 
te para todos los g i ros : almacenes, ca-
fés, fondas, posndas, hoteles, bodegas, 
restaurants y "casas particulares. Tanto 
para la capital como para el camP-o 
12078 9 ab. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
. , T TERMOS A CASA PROXIMA A PRADO TTENDO TRES CASAS; UNA E N CAR-
m R E S MTJCHArTírvs p k - v t x í s t t t Anirvj - t i y Malecón, dos plant í is , renta $5,400 V men, de dos plagias, renta «0 Peffs, 
T 1 ^ 8 . " P ^ A ^ P S i . PJ5tS.l^?51:A^í:.?.' al año, $09.000. Otra propiedad P ^ x l m a en $77.000; otra en ^ r a l e ^ d e dos plan-
a Gallano v Malecón, moderna, único tas, renta 88 pesos, en 11.000 pesos, c t o i 
in-milino, renta $S«40 al año, $90.000;'. en Aguila, renta 250 pesos, en $19.000, 
pueden quedar $36.000 al 6 por 100. H a r á - i todas pueden r e n t a £ m u c h o mas. inror-
na Business. Avenida Bolívar, 28, ba- mes al teléfono M-2685: de 9 a 11 y de 
Jos. A-9115. j 2 a 4 Mirabal. 
PARA INDUSTRIA, GARAJE, ETC. UOO T T E N D O UNA GRAN CASA QUINTA EN raras ocn gran frente a dos calles, I Y Gufinabacoa, propia para el verano, 
frente y fondo', prOxlmo a Monte, $20. es de dos plantas, con 2.741 metros; la 
Casa p r ó x i m o a los m'ielles, 40O varas, doy en 11.000 pesos. Informan al te lé-
$40.000. Animas. 9 por 30 varas, $22,500 . fono M12685; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Esquina para fabricar, a 60 metros de 120C0 w »>ab. 
icota, de dos plantas cada una, ren- r j o i . I C I T O $3,000, 85,000, tA^T^^*^ 
¡ tua lmente 120 pesos, pudiendo ren- ^ ^ y 12 per 100. Bu^as h^*10-^ 
me i ro» , r- t i. l dobie; las dos las doy en 17.000 Ljame a l A.9115- Informarán-
cada, a dos cuadras de la bahía, a $4 ^ pesog informan por teléfono da 9 a 11 de Roifvar, 28, bajos «luran- Ayenffi 
metro. Propietario: David Polhamus. | v ríe 2 a 4 Mirábale . M-2685. - ^ - " ^ 
Habana, 95, altos. 
H I P O T F C A S 
V E N D O CN FORD DEL U E N ^ 
ficas condiciones, su precio 
ra informes: Znlueta, 28, earalB 
gutnen por Alfredo. ' J *Wi 
1268 1. . i 
9 ab. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" ab. 
1 ; I i 
G L O B O S , R E G A L O S 
De dos colores y eepellnoa con Vimn 
desde $2 gruesa, muestra 20 centarM 
Mariano Roela Someruoloa, nrtroero vi 
Habana Referencias, Banco Córdova. ^ 
20 ab, 



















M A Q U I N A S " S I N G E R " 
1 M 0 ^ 7 0 . rTTENGO QUE EMBARCARME T VENDO Q E VENDE EN ANIMAS, « , ÜN -Jt». 
m-LoiO, | J. nnos muebles. Entre ellos, on esca- O go de sala moderno, color caramelo 
r>„^, • „ n ^ » = . n,oo. A* felina j f a1 teléfono que debe l l a m a r para p á r a t e , una cómoda, una mesa, varias y un hermoso Juego de cuarto, color 
® L Í « ^ ü h i 3 r 3 * ' vender y bien pronto sus muebles, p í a - elllas y sillones, una nevera grande, «a tura l , de m a r q u e t e r í a En la miSTOa 
' nos. fonógrafos; discos, m á q u i n a s . Voy propia para depós i to de hielo. Informes, casa se venden varios .mueble» níí usted comprar, vender o cambiar m á quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83&L Agente de Sin-
ger. Pío Fernández . 
11427 30 ap 
ahora pagü en seguida. TeL M-2578 
11836 15 ah. 
VOY PARA E L CAMPO, VENDO M I m á q u i n a Remlgton 10, tabulador de- A T O O Se Tenden sillas de café y fonda y ra-
Obrapfa 32, el portero. 
11663 6 ab. 
J U E G O S B A R A T I S I M O S 
De cuarto, sala y comedor, de distintas 
S i ^'>T«r.4T» mea x t t t ^ t t . . i d m a l , bicolor y retroceso, es tá hueva, r í a s mesas de m á r m o l y ocho mesas de clases y precios. Campanario y Concep J ^ 11 ^ F^, FUCIIAc: i íA ' $80; magneto Besch, 4 pistones, $42; ven- fonda, un escaparate, un molino café ci6n de la Valla. Pregunten en la Se f ^ ^ ^ J X ^ r ^ l Í ? « J K L Í 2 ! ¿a h ^ y . ^ í o n t e , por Oenf forman en Monserrate. 75, L a Zaragoza-, ¿ 
12058 © ab 
Cienfuegos, Ira . ac- ! francés, dos cocinas gs, una cuatro hor- gunda de Matache. 
11986 
Brisas de Colón. 
9 ab 
nll las y dos cajas caudales, una grande, 11641 
i varias vidrieras, una forma mostrador. . • — 
propia para esquina, una nrfvera y mostar-
« ab 
J^UNAS MANCHADAS, 1 S E V E N D E N 
PARA LAS DAMAS 
— y espejos, se compran en todas can-
' tidades, m á q u i n a s de escribir de todas 
marcas y una cocina estufina, 3 horni-
llas, l lame a l Teléfono A-r)289. Transac-
t ion of Movable. Salud, 203, 
11987 13 ab 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a m c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
. I I . C/"V fioa jr uasiua.a pit ia ÍCL u 
A r r e g l a r l a s CejaS r - ) U CCnta- ma de naranja para las caras delgadas, i 
i Sombreador de los ojos. Embellecei or ' 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas f ó r m u l a s fran-
cesas). Tenemos ya a la venta: Sachets 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 50 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio, es mejor y m á s 
verse a todas horas. Apodaca, 58. 
' " e l n u e v o r a s t r o c u b a n o ' 
D E A N G E l F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
¡ un eccaparate^, seis sillas comedor, res- 1 
tidor, vajlllero', juego sala; m á q u i n a Sin- : 
ger ovillo, mesa corredera, cama blanca, 
larabo, camita nifio, reloj pared, fonó-1 
grafo discos; cuadros. l á m p a r a s , etc. En 
•Aguila 32. 
11837 11 ab. 
Animas, 47 
10348 
CAJA CAUDALES, MARCA " V A L E , " ^ ^ n , t o d l üe maebles an« nHRES BAULES 8E VENDEN EN BAS-
mostrador vestidor luna ale- ^ ' m P ^ Esta « s a paga un d n - i 1 tantea buenas condiciones Baratos, 
mana, 2o2 sillones m ^ ^ ine l a i de su g l - Enrique Vllluendas. 56, p r l m e r piso, 
dera, 12 máqu inas de escribir, ccn su T a m b i é n cotíipra prendas •• ropa. 11857 7 ab. 
mesa; 75 casi nuevas, 1 par m a m p a r a s , ' " - \̂o nlm <,oh"n h^r nn& visita 1* - • 
Sicina, n ú m e r o 10. Salud, 203, antiguo, j ^ s m . ? r t V ^ f r a^oTrV e n ^ « seguridad « L a S o d e d a d " Cof f iDrO m u e b l e s 
9 ab ¡ q u e encon t ra rán todo lo que deseen y " * ^ " « e O d U . c o m p r o mUCDies 
KS?no 'adióos8 1)1641 7 a satisfacci6n T*" e n g e n e r a l , s o y e l q u e m e j o r p a g o 
para las espinillas. Crema para desarro- l " " * ' ' w, 
l iar ei busto y hermosear ei cuello. L o - ! completo que n inguna o t r a casa. E n 
ción y b nd s ar  la doble barba. Cre- i ceño a M a n i r n ? » n iIa l n ma p firndas I _ *'*«»u«.Uíc. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E 
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C S07S 30d-4 
VOS. ' de los ojos. Carmín l íquido para los la-
™ „ , 1 -. i i - . i ' bios y las mej i l las . Crema para las ma-
l e m d O S d e p e l o , d e l COlOr q u e nos. Y los deliciosos polvos de "Ilf islón" 
y "L i l l a s . " L l ame a l Teléfono A-8733. 
Escriba al Apartado 1913. Habana Cuba 
C 143f» ind 8 f 
" v i n a g r i l l o m i s t e r i o " 
Para p in t a r los labios, ca ra y u ñ a s . 
A v i s o i n t e r e s a n t e a l a s d a m a s | Ex t r ac to l e g í t i m o de fresas. 
A g u a Cristina, para qui tar los barros, I u n encanto Vegeta l . L l co lor que 
pecas, espinillas, grasa y manchas del ¿a a J0j l ab ios ; Úl t ima p r e p a r a c i ó n , 
cutis. Deja la piel l impia y suave, ele- , . . . * , " . 
xra los poros y da belleza al ^ cutis. de la ciencia en l a q u í m i c a moderna . 
C a r m í n L í q u i d o ( C r i s t i n a ) V a l e 6 0 centavos. Se vende en A g e n - , 
para colorear el cutis, labios y las ufias.1 c ¡ a s f a r m a c i a s . S e d e r í a s y en su de- ,av^r*e « cabeza todos los d í a s . 
bo ae olvide: Carmín Cristina. Tintes , . „ , , . , . . . . 
negro y c a s t a ñ o "Crist ina." p ó s i t o : r e l u q u e n a de oenoras, de 
C R E M A C R I S T I N A J u a n M a r t í n e z . N e p h m o , 8 1 . T e l é f o -
T>a a l cutis la blancura de la nieve, po- no A - 5 0 3 9 . 
ne l a piel f ina y nacarada quita las _ 
•manchas, l a grasa, tostador del sol y CalstAn* enlstAn* raKAn* r fWiíÁn 
las arrugaa. De venta: Droguer ías , far- ^aiaOOS, caiaOOS, CaiafíOS. ¿V¿men ha-
inacias, seder ías , p e r f u m e r í a a D e p ó s i t o : ce dob lad i l lo de OfO a 5 Centavos. E u 
Sa r r á . Botica La Eeioa. Eeina. 13. Ha-
bana. 
11757 11 ab 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s hace -
M U E B L E S Y J O Y A S 
y e n e l a c t o . L l a m e a l t e l é f o n o n ú -
m e r o A - 7 5 8 9 y e n e l a c t o p a s o a 
Tenemos un gran surtido de muebles. i C. ' Qyl A 'TCQQ 
- , , ¡ q u e vendemos a precios de verdadera V c i i ü » . uUdXCZ, u * . r l - l DOV* 
mOS CargO d e t o d a Ciase d e t r a - ocasión, con especialidad realizamos jue-i 1156I i g ab 
!S . , 0 „ gos de cugrto, sala y comedor, a pre- ,, . 
Eírfa r a o 1« „ ^ r \ bajOS, p o r d l I l C l l e S q u e Sean, b e cJosde verdadera ganga Tenemos gran j f , Hffantesca ca l idad de miestras c 
t s i a casa CS l a p r imera en Cuba; 1 . « . «r ! existencia er loyns procedentes de em-1 s iganiesca cauaaa ae n a e s i r a » ! « . JQ~,A M - i n ¡ « 119 
que i m p l a n t ó l a m o d a de l arreglo de e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a n r p ^ o . a precios de o ^ i c n . ; p lumas fuentes, expedidas a precio de rmono *• m^0i^ 
Hevillas de oro, con su cuero fino 
y letras. $ 6JB 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, trabajo precioso. . . . |14.I5 
Se le remite puesto en su casa, llbrt 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. Pi-
da catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DE JOYERIA. 






L A C A S A N U E V A 
Se cwmpraD muebles usados» i» t * 
' í e c ciases, p a g á n d o l o s m á s qoe nía* 
g ú n otro- ¥ lo mismo que loa Ten-
damos a m ó d i c o s precios. Llam« d 
limó 5 mz 
cejas; por a lgo las cejas arregladas b i e n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s , 
a q u í , p o r malas y pobres de pelos que L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
e s t é n , se d i fe renc ian , p o r su i n i m i t a - i F s n e c i a l i d a d e n b a r n i z d e n i a n o ^ 
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n i : ' sPec i a i i aaa e n b a r n i z ü e p i a n o s , 
arregladas en o t r o s i t i o ; se a r reglan 
sin dolor , con crema que y o preparo. 
S ó l o se a r reglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , dura 2 y 3, puede 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 18 k y r e l o j e s m a r c a A l -
sebio A l v a r e z . ¿ Q u i é n pl isa vuelos a 
i 5 centavos? Ensebio A l v a r o . ¿ Q u i é n 
f o r r a botones a 2 0 centavos? Ensebio 
A l v a r e z . Todas estos t rabajos se h a 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E GHL 
(RECTBN LLEGADA DE PARI8> 
Con sus aparatos I n s t a n t á n e o s y per-
K-nal práct ico de los mejores salones de 
Pa r í a , garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
t i n t e de lo» cabello» con sus productos 
vegetales v l r tua lmente inofenslToa y de 
larga permanencia 
Bus pelucas y postizos, « m rayas na-
turales de ú l t i m a creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados a r t í s t i c o s ds todos estilos 
Estacar y t i n t a r l a cara y brazos, 
$ 1 , con los productos de belleza mis-
t e r io , con l a misma p e r f e c c i ó n que 
e l me jo r gabinete de belleza en Pa-
r í s ; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba . E n su toca-
dor use los p roduc tos m i s t e r i o ; nada 
me jo r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O » , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
T>ÜEXA OPORTUXIDAT): POR TEXER 
JL> que embarcar, se vende en b 
condiciones, un gabinete, archivo de 
ro, un librero de caoba, nuevo, una >, 
peta y una mesa para la m á q u i n a de es- [ I f ' f n n n A ftOS4 
cribir . Puede vers ede 10 a 12 a. m . y ! ~ , , 1 , 
de 5 a 7 p. m Animas. 90. 2o. piso. No 0 SSÍ" 
se Admiten mueblistas. • 
- J m 11 ab ¡ M U E B L E S E N G A N G A 
U R N A S 
™ ™ 2 t ^ t * í r e _ ^ y ^ q n e r o . exper tos ; es el me jo r s a l ó n 
confecciones « L a Verdadw, de E n s e - j d e n i ñ o s en Cuba , 
b i o A l v a r e z . B a ñ o s , 3 9 , entre 17 y 
1 9 . T e L 1-1852. V e d a d o . 
m i 3 28 ab 
D o b l a d i l l o de o j o : a 5 centavos v a r a . 
Se hace en el ac to . Se f o r r a n botones 
de todos t a m a ñ o s . J e s ú s del M o n t e , 
3 0 4 , entre San t a E m i l i a y Santa I r e -
ne . 
10805 28 ab 
M a r g o t es Xa mejor « m i r a de loo 
caballeros y es l leva muy bisa con las 
s e ñ o r a s . 
MARGOT es la t in tu ra por excelen-
cia. Es la m á s eficaz, porque devuelve 
«n verdadero color al cabello, barba o 
bigote y no delata a quien la usa. 
La T in tu ra MARGOT está compuesta 
completamente de productos Inofensivos 
para el cabello, piel y vista y tiene 
componentes an t i sép t i cos que no «olo 
detienen la ca ída del cabello sino que 
favorecen t a m b i é n su crecimiento. Se 
rende en todas partes. Se vende y ap l i -
ca en su Depós i to : "PELUQUERIA .PA-
R I S I E N , " Salud, 47, frente a l a Iglssla 
de la Caridad 
C 3053 «Od-lo. 
I N T E R E S A N T E 
Gra t i s . Damas que se arreglan las 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á ; las 
B a í s p ^ d r é e 6 " 1 0 8 ' tca^0•• " S o í r é e s ^ ' o t j ponen adolor idas y las desgastan, po r 
i Z 1 ^ ^ X M ? 1 A ^ T ' d e o j o , ' 6 5 0 ^ Parten- U5a8 P a r t í d a 8 ^ 
T i s T ^ a « a ^ ^ l l Q u é h o r r o r ! ! Para ev i -
« t 0 . ^ ¿ " E n a l t e S I S L I P . " 
? » c ; ^ T ^ ab r i l l an ta r las u ñ a s , ú l t i m o des-
" S ^ r A p i d ^ ^ i ^ ^ d e esta casa e. u | c u l > " ^ n t o de la Q u í m i c a Francesa. 
V & S T r ? N T V 0 B 8 S p T Y ! ^ ^ " ^ agua 
0 B R A P 1 A , 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 i n 27 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA Soutache redond», cadeneta, arabes-
cos, enlaces, monogramas, caladlllo. 5 
cv.; .festón. 15 ev Forramos bo-
tones. 20 centavo» docena. Academia "Ac-
me," Neptuní / , 63. Asal laXial lano, 
1 0 « 2 7 ab • C 22983 2 m y 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n aparatos modernos y sillones g i -
ra tor ios y rec l ina tor ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de l a 
m u j e r , pues hace desaparecer las a m i -
gas, barros , espinil las, m a n c h a i y 
grasas de l a ca ra . Esta casa tiene tí-
t u lo f acu l t a t i vo y es l a que m e j o r d a 
los masajes y se ga ran t i zan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento po r c ien to m á s bara-
tas y mejores modelos, p o r ser las me-
jores imitadas a l n a t u r a l ; se refor-
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; no compre en n inguna 
par te sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo el campo. M a n d e n sello p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S Do este estllo 0 del ^ nsted Ia desee: 
Use l a M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 1 5 , ®" rar^"\e/nntamaño y siempre a pre-
, . j i» "cío» reducidos servimos a solicitud, 
colores y todos garant izados. H a y es-
tuches de na peso y dos ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la apl icamos en los e s p l é n -
didos gabinetes d e t e s t a casa. T a m - • t a | a r e m o ^ 
b ien l a hay progres iva , que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se ap l ica a l pelo con l a 
m a n o ; n inguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
D I N E R O i " B a r a t u r a s in i g u a l . " R e d u c i r á n a ñ a -
pamos dinero sobre alhajas y otjjetos da e l USO de SU t i n t e r o . — P E P I T O , 
de valor, cobrnndo un ín f imo Interés, - . « • « « • w » 
ni a p r » ! A7' " usted no es tá reñido con su dlne-
Ltí% ííL¡\íti\ [ro... pase por é s t a su ca*a y se con-
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALIANO Xfí?*- "I6 Ia vera<!i.dad nue8tf5s i . ^„» : -«1 J „ • . 1,, 1 
ventajas tanto en plumas fuentes (de tfeetma, d e r a p e r i O I Ca l idad , ga-
las que tenemos un variado surtido, pa- •• '1 •• r» i t* 
v a n t i z a d o s . r r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . 
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a de 
t o d a s d a s ~ « , a s í c o m o c u b i e r t o s de 
p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s dé 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . Nep* 
• u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
irvTTTí i i l 'a 1.1 iati ^i"6 lenemo's un v a n a ü o surtido, pa-
nenas' ^CCeSltO COiapraF m u e b l e s e n ra damas v caballeros como puntos de 
f - - ^ b u n d ^ c b ¡ l a m e a L o s a d a , T s - L i b r e ^ í ^ T ^ e r e S ' ^ b ^ o s 6 ^ ^ 
Ind IT t v 
La P u r í s i m a . " Baratura s in Igual. Sl-
m6n Bolívar, antes Reina, número 9a 
Habana, 
10673 9 ab 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m f i / e o 
" l i a Espe-l.T" a lmacén UnportadOT de M . M j 
) m u e l e s y oh.ietos de fan tas ía salón de r R í n " ^ TOS OlUPbieS y p r e n d a s 6^ 
posición: í septun» 15ií. «n t re Escobar **! « P ; , - « « « r*,.! »» " j ' I 
Gervasio Teé fono A-762í)L i L a K l S p a ^ O - L U D a , 0 6 L o s a d a V 
Vendemos r">n un 50 por 100 de 'na- ' tt^.^-L R/f_ . t /Mt 
ccento, juegos de cuarto juegos de °o- n m n a n o , í V i o n s e i T a t e y V i l l e g a s , 
i redor . jue?os de recibidor, Juegos de í, T o l ¿ f « « « A úñCA 
dllona* de mimbre , espejos dora- «• l e l P t O n C A - O U 5 4 . 
C S3B8 ta 17 «b 
dos. Juegos tapizados, camas de bronce 
«•amas de hierro camas de niño, buró»] 
tpcritorios di señora, cuadros de sala y i 
comedor, lám- eras de sala, comedor y i 
cuarto, l á m v n r a s de sobremesa, colum- « 
ñ a s y m a l t a s mayólicas , figuras eléc- SZ?11^^*? toda clase de muebles pagán-
tricas. sillas butacas y ««r, * ^ ?olos a los -
dos, porta-mí1 cetas esmal 
L A A L I A N Z A 
> oQueta-í entremesen cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre- I 
deras redondas y cuadradas, relojes de i 
pared, sillouet d« portal. esca para "fes i 
americanos übrevos . sillas giratorias. I 
neveras, «pa- toret i , pafavanes y s i l la r ía 
del país en todos los*festllo«. 
Antes de comprar hagan una r l c l t a 
' l-a Especial." Neptuno, 159. y 
b'en servido* 
169, 
esquine» do a^ í f ! 1 ^ , K8, 7"áQs altos Precio». Neptuno. 
laltados. vi t r inas. , 936Qel- M-l048- w 
14 ab. 
Se c o m p r a n muebles de todas dasci, 
de uso, p a g á n d o l o s b i e n . Llame al Te* 
l é f o n o A - 8 6 2 0 , L a Mode rna , de Prieto 
y Co. Neptuno y Gervasio. 
11325 
N¿ confuñdTr . 'Nep tLno ' ? p r i a d o surtido"y precios de esta "caslu ' T>OR EMBARCAIS E SE VENPí" J^J 
aonae saldrá bien servido por poco d i - 1 X buen juego de cuarto nuevo y vanu= 
Vendemos muebles a plazos y fabri- ner"; ll?y Juegos de coarto con coqueta, I muebles Razón, Villegas, 65, altos, 
« m o s toda c'ase de muebles a eusto modernistas escaparates desde S8; ca-1 11637 6aD-^ 
de Irnis exigente. mas con bastidor, a $5; peinadores a. i "ZZ ————• „T ^«í.kS, 
LaT venrn- ue campo no pagan em- l 9 ; « l ' ^ ^ e s , de estante, a $14r fava- i S ^ 0 ^ ^ NO^ V E N D A I S MUEBLE», 
belaje y se nonen en la «staclón. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
serán A1 c!Lmj?rar sus muebles, vea el grande 
MAQD1XA8 DE COSER, 'DE SO'OíB-ce alquilan a $2 mensual, se 
cíen sin reparar en precio, varios m0^ 
bles de sala y comedor y varias cama*. 
Aguacate. 80. Teléfono A-882a 
sisa 10 sfc 
¿COMPRAMOS MUEBLES Ü8AD08 t 
los vendemos al contado y » , P1»1*'; 
" L a Confianza." Suirez, 66. Teléíon» 
A-«851. _ .fc 
8218 ' " «Saa 
al teléfo-
A L T A R E S 
Modesto» o ricos. Confíenos sn presu-
puesto aproximado y nosotros se lo Ins-
talaremos previo croquis, del 
to. Reparación de i m á g e n e s . 
" L A R E I N A " 
DE FRUTOS, ARRECUBIETA, S. E Í í C. 
Avenida de Bolívar, 41, (antes Reina.) 
En las urnas al por mayor concedemos 
grandes descuentos. 
C 3287 8d-6 
L E A N L A S F A M I L I A S 
/ no mancha las u ñ a t . Se vende al 
j í n f i m o precio de 6 0 centavos estuche. 
P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s de 
s e ñ o r a s y Farmacias y S e d e r í a s . A l j 
p o r m a y o r , a su agente, J e s ú s D , M u 
DO B L A D I L L O DE OJO, A 5 CENTA-VOS, bordados y festones: se forran , 
botones; en la tienda La Verdad, de Es rnny mal ngáero tener m á r m o l e s ro-
Eusebio Alvarez. BaOos. 30. entre 17 y i t0:s en su. caBa' m á n d e m e aviso o tar-
18 Teléfono F-1852. Vedado. J«ta postal a Corrales 44. Aminas Mou-
9221 14 ab i ilfio, que es eJ aue arregla toda clase 
1 1 • ' d« marmoles, lozas de lababos. columnas 
DO B L A D I L L O DE OJO, A » CEXTA- mayflllcas mufiecas y macetas por poco vos vara. Se forran botones en to- poco dinero; especialidad en pegamen-
4a» formas. Se plisan vuelos a 5 centa- . tos puramente legi t imo» de Alemania, 
vo» vara. Se pliega en acordeón Ha- Once afios de prác t ica en el giro. No se 
eemos festíin. Todo en el momento. Jo 
i séé M, Corbajo, Neptuno. 44. E l Cha 
22 ab 
deje e n g a ñ a r por otros. 
11875 12 ab. 
T A 1 
XJ go 
DE VIVES, D E ROUCO Y T R I -
Casa da compra-ven ta. Vives, 
i Sascrf l ia i r a i D I A R I O DF. I A W A - I55- cílsl esaulna a Belascoafn. Se com-ñ i z . San J o s é , 8 5 , T e l é f o n o M - 2 9 2 6 . d i S a J l .Ü1AK1U , h i a d i a n ü i p ^ / v lnde ^ cla8e ¿S.l¿ebl?H^ j , . « « . v u w » » * ^ ^ u . K l ^ A y afittBCleee en el D I A R I O D E . objeto» de uso Teléfono A-9035. Haba-
L A M A R I N A ÜITI 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 835/ i , d 1T rt 
bos, a $13; mesas de noche, a 
barnícelos otra vez. Llam® - " t a . 
bién hay /uegoa completos 'y t o d ¿ cl l^e no A-0ñ51 y pregunte por Francisco x*" 
de. piezas sueltas relacionadas al i y los P*** ios antes mencion dos, v fa lo 
y se convencerá. SE COMPRA Y CAM-
B I A N MUEBLES. FIJESE B I E N - E L 
111 
rn pe/,, dan razón. 
11389 
T e 
A T E N C I O N 
R e a l i z a c i ó n d e ^ n e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o 
En Neptuno, 163, casa de prés tamo» 
•Ta Eepeclai, ' vende por la mitad de en 
11128 
¿ T i e n e m*rrr)Oles rotos en sn casa na- ' 
langanas de lavabo, muñecos de sá la , co-i ,al01 escaparates, efimodas, layabc-»-
inmnas? Por un mtnimo precio se los sarnas de madera, silbones de mimbre ' 
arreglo. Pulo toda clase de m á r m o l e s sillones de porta., camas de hierro ca-
roturas, pisos, con los mejores mater ia - ' mitas de nifio. cúer lones chifenieres' es-
les que se reconocen; garantizo mis t r a - ' ljeJ0S dorados. l á m p a r a s de sala, cóme-
bajoa Especialidad en m á r m o l e s rosa- &OT ? cuarto, vltcinas, aparadores, t scr l -
î n̂d BarreIro- Carmen, 4 Habana 1 torios de sefiora peinadores, la /abo» co-
4 ' ' oet^s bur6s, mesas planas, cnaann, ma-
• • • ! íe ías co lnmna» reloj»», mesas d» .corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
fala, de recibidor, de comedor y de ar-
Üculos que e» Imposible etallar aqui 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
fas para el camP'> son libre envase y 
puestas en es tación o muelle. 
No confundirse: " L l Especial" qneda 
»n Neptuno,. n ú m e r o 153. entre Bbcobar 
y Gervasio 
B I L L A R E S 
Se venffen nuevos, con toaos sus aceeso-
° de pr imera clase y bandas de go 
automfttl-as. Constante surtido de 
rios de pr l 
mas 
accesorios franceses para los mismos 
Viuda e H^os de ,T. Porteza. Arnareu 
ra. 43 Teléfono A-5030. -«-margu 
N E V E R A S M O D E R N A S 
C 3050 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
E S P E J O S 
9 ab. 
C E VENDEN, ITS JUEGO DE SALA T 
O otra de cuarto, de majagua, ios « 
completos y con muy poco "so- *Tar no 
ner que entregar el local enseg"™ Une. 
r e p a r a r í a precio, llevando los oes j 
gos, aunque se venden separados ^ ^ 
bién. Suárez, 49. bajos. Teléfono A-a*» 
11943 
T 1 I L L A K B S . SE VENDE „ 
JL> de tres bolas de carambola3- / L f , ; . 
12 onzas. Se dan baratas. Agular, 00. 
D e i i Í o a 2- ? % 
V I D R I E R A C A S I R E G A L A D A 
Se vende en Campanario, esquina a ^ 
cepción de la Valla. Pregunten en a* 
gunda de Mas tac he. « 
11641 J 
AVISO: EÑ 'GANGA, 3™G°* ^ i n s ^ to, nevera blanca, aparador. cocu_-de 
gas, l ámpa ra s , cuadros, e s c a p a r a i t . ^ 
lunas y sin ejlas, acmas blanaca^uprDos, 
bos, vajlllero, .escaparate t ^ t ^ d á 
cuna niño, bafiadera hierro. Canaa<* 
varios muebles m ¿ s que 






























3 ^ o e -
go sala, majagua, 6 sillas, com» ^ 
118 Reina. 8& 
A 
t 
O P O R T U N I D A D m n i . 
Me precisa dentro de cuatro d i » leU. 
dar todo m i mobil iar io « . serrfcW» 
comedor y tres babitaciones, • ^e-
de platos, fuentes, taza * Ja!f , |0¿es & 
sa y^un reverbero de tres t<'P01; cln^ 
gas a m á s todos los enseres de <* 
Es u n a d e s g r a c i a t e n e r sus l a n a s 
m a n c h a d a s , , p o r p o c o d i n e r o se 
a r r e g l a n c o m o n u e v a s , a z o g a d o g a - ¡ ^ j o l , a J ffi^ VLearsePreSsa. c^-a 
r a n t i z a d o y p r o n t i t u d . N u e v a f ó r - 1 m ^ | d a ( L 
m u í a f r a n c e s a . L a P a r í s - V e n e c i a . 
T e n e r i f e 2 . T e L A - 5 6 0 0 . 
11530 17 ab. 
do 
E N AGUACATE, 57, SE V E N ^ gr da dos I(ís armatostes de " " f ' a n ett lavado y fogón y planchas, in ioun 
N jUEGbS PE C ^ ^ f r í a -
O cuarto estilo Luis XVrI, V^ .Q ca» 
AormíA. tí-it t-q 5 « n o s , bien terminado^, en misina ' 
n E F i ba también se barniza en ^ ^ corn. 
In forman en Sol,; "*Htn uJrí onmnmrlor s 1? . ^ f r t e í i ^ 
80d-4 x 
cribir , en 15 pesos 





'• 1 ——,— í C¡E VENDE UNA 
\ y t LBLE» . SE COMPRAN E N TTODAS ¡O en 
Í.TX cantidades 
S428 
L l a m e a l A-74401 
L CAMA D E HIERRO tarse del fabricante í,?iP?c<ípI^uFto. 
^ r a d a ^ l ^ ^ 5 ^ ^ ^ l ^ i í ^ 
» 11829 7 ab. I 11719 
gusto del comprador ~' •,- j nue le 'V^, 
pare precios con la segtmdacl au ^ 
un t re inta por ciento de r f^Lte; J'iZ 
abrlcante d ^ c t a i n e ^ g l i -
•es y familia5 ^ h ú m e r o F. ^íuñiz. Picota, nuni j ^ 
I 
D í A K i O Ü t LÁ tfiAKirtA A b r i l 6 d e 19¿v . 
han 
bien a 
O f l a c a r t a d e L 
viene de l a _ p á £ i n a 0 N C B 
nnes que mis h i jos no 
^ f ^ n S a A s e r i a . Y o s é b i ^ . 
t X ^ 0 ^ h U ^ a n mis deberes de pa 
W 0 ^ í r e y en todo momento 
^ f ^ o S Í ^ 10 ^ c e s a r i o p a -
Han ^ s e z ú n su rango. 
vivi r ^ i p - t o ^ q u e no l o es—que 
m ^ ¿ U b ^ T e n l a mise r i a . A ^ 
IB--S bljp0!ía ia culpa? ¿ Je m i que les 
quió" . £ S 0 mensualmente una cre-
^ l g . t M a d o de aquel los que l e 
c i d a ^ ^ r un acto de fuerza, de 
^ t ' e r f c i e r t o que e l nuevo p r o -
K Y si frUaeta de Ubrar de l a miser ia 
tector t r ^ a log de m l 
a mis h i J ^ . ^ g e r ^ y se los l l eva a 
palacio oe no pUede e jerc i ta r 
^ í i e r o s i d a d o ese a l t r u i s m o en 
esa seneTy n acto de ca r idad ocu-
^ ^ ' m t ^ n n e n t e m i palacio e inven-
^ m n i S b i e n e s ? ¿ E s generosidac i 
T J & S n e el ver a mis h i j o s ? - A M . • 
" E x t r a v i o 
^na Carta do d e p ó s i t o n ú m e r o 9 
í j u l i o 20Í191B con t ra l a Sucur-
í e f l i Banco E s p a ñ o l de Oal lano. 
$al A meses a favor de Manue l 
P01* ez L lano ; el que l o hal lase y l a 
Altmnie en l a m i s m a Sucursa l , don -
l será gratif icado. ^ ¿ 
11704 r 
^ ^ T f é ó í r i i o t o r r a l b a T 
¿ T O V i A G O . I N T E S T I N O Y S t ó 
A N E X O S 
f o a s u l t a s ^ e 4 a 6 p . fii. e n E m -
p e d r ^ o , 5 e n t r e s u e l o s , 
nomíci l io- L í n e a , 1 3 , V e d a d a , 
T e i é f o n o F . 1 2 5 7 . 
PURGUE S U N I Ñ O C O N 
P A L M A C R I S T 1 N A 
SIN OLOR X I SABOU 
H Á V A N A D R U G C O . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A 6 D E A B R I I j 
Este mes está consagrado a l a Been-
rreccií>n del Señor. 
Jubileo Circular.—So Divina Majestad 
es tá de manifiesto en la Iglesia de San 
Nicolás. 
Santos Sixto I . y Celestino I , papaa; 
Celso, Guillermo y rbano, confesores, y 
TVIarce3|íio, mArtir> sant^ Catalina de 
Falencia, vrgen. 
San Sixto I , papa y mSrtlr. Poco o 
casi na/ja se sabe sobre la vida del i lus-
tre pontíf ice San Sáxto. 
Boma, la ciudad que tantos y tan ex-
celsos y eminentes varones ha produci-
do, fué la cuna de San Sixto. Su v i r -
tud acrisolada, su profundo saber, s"u ca-
ri> ad ardiente y su mansedumbre le 
hicieron digno de suceder a San Alejan-
dro 1 en el alto y distinguido lugar do 
pontífice Supremo. 
Puesto San Sixto en la c á t e d r a «Se San 
Pedro, dedicóse con amoroso afán a cui-
dar car iñoso el rebaño de Jesucristo, 
como tierno y amante pastor. 
DIft a la Iglesia varios 'decretos para 
arreglar la disciplina y las costumbres 
("le los fieles; o r d e n ó sntnlmente entre 
ctras cosas, que nadie más que los mi-
nistros del altar pudiesen tocar los va-
sos destinados al santo sacrificio. 
Después de nn laborioso pontificado, 
de r ramó su sangre por la fe die Jesucris-
to a fines del año 127. 
FIESTAS ELi MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la fle 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
nes que, durante el p r imer semestre áel 
año 15)20, han de predicarse, D. m-. en 
Nuestra S I . Catedral, venimos en 
rprobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta d ías de Indulgencia, en l» 
forma acostumbrada, a todos nuestros 
diocesanos que oyeren devotamente la 
divina palabra, rogando ¡-.demás piado-
samente por la exa l tac ión d i la Fe, por 
el Roamno Pontíf ice y por Nuestras ne-
cesidades, i 
L o ' d e c r e t ó y f i rmó 3. B . R. lo cual 
certifico. 
- l - EL. OBISPO. 
Por mandato de S. F. R., DR. M E N -
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
NOTA,—En los d í a s laborables se ce^ 
lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la S L Catedral cada media hora, des-
de las T hasta las 9 a. m En los do-
1 mlnpoa y demás días de precepto se 
; celebran misas a las 7. 7 y media y 8 
j y media, siendo esta misa solemne ca-
1 p i tu la r ; después se celebian misas re-
| zadas a isa 10 y a las 11. T de acuer-
1 do con lo dispuesto por el Rdmo. Ordi -
nario Diocesano, en los d'as festivos se 
predica a loa fieles, durante cinco m i -
nutos .en todas las misas rezadas, y 
durante veinte minutos en la misa c«-
pltnlsr . 
E D E Y A G R U M A 
D r . J . _ L Y O N 
DE LA F A C U L T A D D E P A R W 
Especialista en la ^ u r a c i f i í r ad i ca l 
de iiá hemorroides, sm dolor nf em-
Ipifio anes t é s i co , pudiendo e l pa-
ciente continnar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 D m . d i a r i a » . 
Sooif im^'o» H a l t o » . 
S E R M O N E S 
QUE H A N PE PREDICARSE EN I^A 
S. I . CATEDRAL. DE L A H A -
BANA, DURANTE E L PRIMER 
SEMESTRE D E L AÑO D E L SE-
ÑOR 1920. 
A b r i l 11.—Dominica " i n a lbis" ; M . I . 
señor Arcediano. 
Mayo 13.—La Ascensión del Befior; 
M . I . señor Penitentlarlo. 
Mayo 10.—Dominica I I I (De Minerva); 
M . I . señor Magistral. 
Mayo 19.—Víspera de Nuestra Señora 
de la Caridad; I l t m o . señor Deán. 
Mayo 20.—.Nuestra Señora de la Cari-
dad, P a í r o n a de Cuba; M I . aefior Doc-
tora l . 
Mayo 23.—Pascua de Pen tecos t é s ; M . 
I . señor Arcediano. 
Mayo 30.—La S a n t í s i m a T r i n i d a d ; se. 
Sor Pbro. d^n R a m ó n R o m á n . 
Tunlo 3.—SSum- Corpus Chr l s t l ; M. I . 
señor Magistral. 
Junio 6.—Jubileo Circular; M . I . se-
Bor Arcediano 
Junio 20.—Dominica I I I (D «Miner-
va) : I l t m o . señor Deán. 
Junio 20.—F. de S. Pedro y San Pa-
b lo ; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana, 30 de Diciembre de 1919. 
V I S O S 
K E L T G f O S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 6. Cuarta Martes do San Anto-
nio, se ce l eb ra rá lo mismo que los an-
teriores y se rá a in tenc ión d» l a se-
ñora de BandovaL 
11905 6 ab 
Vista de la dlslrlbuciari de los serme-
A L P A R G A i A S 
C O N R E B O R D E 
M C P 
A G U L L O 
i ü « 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A Y 
J O S E 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR A JE-
SUS NAZARENO 
E l Viernes p r ó i l m o , d ía se cele-
b r a r á en esta Iglesia, a las 9 de la ma-
ñana , solemne fiesta en honor a J e s ú s 
Nazareno, con misa de Ministros y ser-
món que pred icará el I l t m o . Monseñor 
Santiago O. Amigo. -
La t r imes ta será d i r ig ida por al lan 
reado maestro académico Rafael Pastor. 
Se d i s t r i b u i r á n preciosas efigies del 
Nazareno. 
E l Pár roco f i rmante ruega muy aten-
tamente a todos los devotos del Divino 
Nazareno, su puntual asistencia y les 
recuerda contribuyan c&n sus limosnas 
para esta gran festividad. 
Fraaudsoo García Ver», Pbro. 
í l»r9 8 ab 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C A N A R I A S Y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e pasajeros de p r imera , se-
gunda , tercera de preferencia y ter-
cera o r d i n a r i a p a r a dichos puer tos . 
I n f o r m a r á n : Hi jos de J o s é l a v a . 
S. e n C 
Ofic ios , 3 3 , altos 
T e l é f o n o A . 2 5 J 9 . 
V A J P O K E S 
D E T R A V I S T A 
V A T U R E S C O R R E O S T A Y A 
E l nuevo t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
J O S E T A Y A 
C a p i t á n : L U G O V I Ñ A 
s a l d r á de este puer to sobre e l 15 de 
A b r i l p a r a 
V A P O R E S C O R R E O S 
¿ • l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a i o i a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(P rov i s tos de .'a T e l e g r a f í a s i n h f l . w ) 
Para todos 'os i n fo rmes re laciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r iguse a so 
cons igna ta r io 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n I g n a c i o , 72 , altos. T e l . 7S90. 
A V I S O 
Se p o n e e n conoc imien to de los <s-
á o r c s pasajeros t a n t o e s p a ñ o l e s coma 
ioctranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
«in antes p ^ s e n t a r sus pasaportes t\-
pedidos o visados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l 
á e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l Cons igna ta r io . M a n u e l O t a d u j . 
E l V a p o r 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á pa ra 
N E W Y O R K 
sobre el d í a 15 de A b r i l . 
A d m i t i e n d o carga , pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes di r ig i rse a su 
consignatar io , 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , altos. T e l e f o 
no A - 7 8 0 0 . 
V a p o r 
A L F O N S Q X i l l 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de A b r i l . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , a l tos . T e L A-79O0 
E l vapo r cor reo 
R e i n a M o r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á p a r a 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 3 0 de A b r i l . 
A d m i t i e n d o carga , pasajeros y co-
rrespondencia. 
Pa ra m á s informes , su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 72 , a l tos . T e L A - 7 9 0 0 
E l vapo r conreo 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A , 
G I J O N > 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de M a y o . 
A d m i t i e n d o carga , pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes di r ig i rse a sa 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io . 72 , al tos. T e L A-79G9. 
E l v a p o r correo 
A L F O N S O X l i l 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á f i jamente pa ra 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Jun io . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y c o 
rrespoddencia. 
Para m á s informes , su c o n s í g n a l a 
r i o : 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 . altos. T e L A - 7 9 0 * 
L I N E A 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera da se : 
$72 .50 , inc lu idos los impuestos. 
Para m á s informes di r ig i rse a sus 
consignatar ios : 
S A N T A M A R I A & C o . 
San Ignac io , 18 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
W A K D 
C O M P A r t f i A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses b a j o con-
trato pos t a l o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
Ba jo con t ra to posta l con el Go-
bierno F r a n c é s . 
L a R u t a P r e í e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, V e r a c n i z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H , Agen te General pa -
ra Cuba . 
O f i c i n a C e n t r a l : Of ic ios , 2 4 . .• 
Despacho de Pasajes: T e l é f o n o 
A - 6 1 5 4 . Prado , 118. 
E l vapo r f r a n c é s 
V I R G I N I E 
s a l d r á pa ra V e r a c r u z y T a m p i c o so-
bre el 
3 D E A B R I L 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
é» P inüí íos , i z q u i e r d o y Co . 
D E C A D I Z 
V l A J L S R a t u i u S A E S P A S A 
E l vapo r e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 10 5 0 0 toneladas . 
C a p i t á n i J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puer to sobre e l 15 
de A b r i l , admi t i endo pasajeros p a r a : 
E l r á p i d o vapor cor reo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z sobre d 
16 D E A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
2 6 D E A B R I L 
A d m i t i e n d o c a r g » y pasajeros para 
dichos puertos. 
E l hermoso v a p o r cor reo f r a n c é s 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
mien to . 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z sobre el 
2 D E M A Y O 
y pa ra 
C O R U Ñ A . G t t O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre e l 
12 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros pa -
ra dichos puertos. 
E l nuevo y lu joso t r a s a t l á n t i c o 
f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
de 4 h é l i c e s y 15 .000 toneladas do 
desplazamiento. 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N ^ 
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : 
L Q U I L E R E R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
EN rOXCORDIA, 117, AiLTOS, SE A l -quila hermosa y ventilada casa, pro-
i pía para hombres solos o mat r imonio 
'Eln niños. Informan ea la misma. 
S E A L Q U I L A 
una casa moderna, grande, de dos plan 
tas, cerca de San Lázaro y a dos cua-
dras de Galiano, es propia para casa de 
huéspedes , se da contrato mediante una 
rega l í a paauefia. Informan en Lampar i -
l la , 94. Fe rnández . 
.! 
QB TKASPAigA E L CONTfRATO D I } 
' Q un buen local, en la callo de Mon-
serrate, en buen punto. Para informes 
dirigirse a Manuel Alonso. Genios, 1, 
! esquina a Morro. 
10213 9 
\ UNA CUADRA D E L MALECON, SE 
!Ü. alquila magnífica casa moderna, sa-
lla, saleta, comedor al fondo, tres habi-
taciones, lujoso bafic, el mejor, cuarto y 
'< baño de criados, agua' callente en todas 
Üas pilas, gran patio y traspatio, toda 
|amueblada y por tiempo indefinido, a 
¡personas que puedan prestar g a r a n t í a s , 
personales y efectivas. Precio $210 men-
isnaies. Informan: Habana, 27, bajos. De 
l a 4. 
12003 9 ab 
PROXIMOS A DESOCUPARSE SE A L -quilan los altos de Rayo, 58, entre 
| Reina y Estrella. Precio ü l t i m o : 150 pe-
¡ sos mensuales y una regal ía . Teléfono 
¡ A-5382. Pueden verse a todas horas, 
i 11930 9 ab 
S E A L Q U I L A N 
en Campanario, 105, dos grandes pisos 
independientes con sala, saleta, cinco ha-
bitaciones, comedor, cocina, gran cuarto 
de baño . Inofrman Escobar, 156, p r i m e r 
piso. 
11849 * 7 ab. 
B U E N A R E G A L I A f 
Necesito una casa en el Vedado, qne pa-
ne de $60 a $80. Unica condición que sea! 
fresca Toda clase de ga ran t í a s . Dr. Mar- 1 
tinez. Habana, 80, de 2 a 5 p. m 
11200 6 ab. i 
SE A L Q U I L A UNA CAS4 DE A L T O , ¡ amueblada, calle K, n ú m e r o 190, en-
tre 19 y 21. Vedad». Teléfono F-1716 I n -
forman en la misma, de 12 a 3 p. nv > 
11422 8 ab 
S E A L Q U I L A N 
Se desea alquilar una casa v i e j a , de 
^ y tres o cuatro habi taciones re -
s p e s , patio y azotea, de R e v i l l a g i -
a San Ignacio, se p ide u n c o n -
^ t o de tres a ñ o s , se r e fo rma y p i n -
toda la casa, se paga de renta p o r 
mensualidades vencidas, $ 6 5 , y se d a n 
fíe» meses en fondo . M a n u e l G o n z á -
» ab 
G R A N N A V E 
o dPTift̂ í metros, propa para Industria 
Paar „ de almacenes de tabaco o 
do i u quiera. Jul io CiL Oquen-
15 ab 
E n a ^ ^ O CAMINOS. SE A L Q U I L A 
íimo Gft ^ f ^ c ^ i e n t o , la casa Má-
Te al 0305. «antes Monto). La lla^-
^ 591 ^ r m a n , en J e s ü s del Mon-
12023 De 9 a 2 de la tarde. 
^—. 9 ab 
S e q u i l a el piso p r i n c i p a l de i T ^ 
de s iCaSa 10tluendo 2 3 . Se compone 
ba5ft ' ^ CMnedor, cua r to de 
¿ n e 0 0 ^t* .eI $ervicio» habi-
Prec¡oe$«iy,ft a ^ i t a c i ó n P " 4 « « ^ o s . 
y fcl n0; Con fiadOT- Pa ra ver la 
T e l é f ^ 5 ^ ' R ^ r í f f u e z . R i e l a , 2 3 . 
ieiefono A.2706. 
Para f a m i l i a de gusto a media cuadra 
de ReT&a, un hermoso piso con cinco de-
partamentos amueblados, tiene cocina, 
cuarto de baño y una gran terraza. Es-
cobar, 156. 
11849 7 ab. ^ 
G r a n o p o r t u n i d a d : Se admi t en p ro -
posiciones para e l a r rendamiento de 
u n a g r a n nave, p r ó x i m a a terminarse, 
de 8 .000 metros cuadrados, libre? de 
co lumnas y o b s t á c u l o s , p r o p i a pa ra 
a l m a c é n o garaje y a pocos metros 
de Be la&coa ín y Z a n j a . Pa ra m á s i n -
fo rmes : doc tor F . J u s Ü n i a n i . M a n z a -
na de G ó m e z , 5 3 8 . 
11743 11 ab 
T I T E D I A N T E REGALIA, A L Q U I L O ES-
ítJL pléndidos altos en San Lázaro, 11, 
media cuadra del Prado. In forman en 
los bajos. 
11797 7 ab I 
VTEGOCTO. INDUSTRIALES: SE TRAS ' 
-1.1 pasa el contrato de un bajo, tres 
años , propio para casa de modas, ss 
trerfa o cosa aná loga . No se admiten 
palucheros. Informan en Monserrate 47. i 
R. IWpez, 
11049 6 ab. I 
Se d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a ; 
c o n d o s c u a r t o s y sa la , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : j 
N a t i o n a l S t e e l C o . t L o n j a , 4 4 1 . I 
C 2534 In 13 m» ¡ 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO T i dinero. El Bureau de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, se las facilita co- ¡ 
mo desee. Lo ponemos al habla con el i 
dueño. Informes: gra t i s ; de 9 a 12 y ' 
de 2 a a Teléfono A_65(50. 
8895 11 ab 
SE ALQUILA PARA PRIMEROS D E . Junio, espléndida casa en el Vedado, ; 
calle 13 y A, amueblada Informan en 
Teniente Rey, n ú m e r o 71, bajos. Puede 
verse d© 5 a 7 p. m-
11313 T a b . | 
JESUS D E L M O N T E , í 
V I B O R A Y L l H A N O j 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS, PORTAL,! sala, cinco habitaciones, servicios sa-1 
nitarios, cinco cuadras calzada LuyanO,! 
por Cueto. Informes en las mismas; de . 
1 a 5 p. m. i 
11838 7 ab. ) 
V í b o r a . Se a lqu i l an los hermosos altos 
de l a casa Mi lag ros y 8a . , m u y c ó m o -
dos y b i e n situados. L a l l ave en l a 
bodega, s i n r e g a l í a . 
11778 8 ab. 
Se a lqu i l a chalet V i l l a Nena , V í b o r a , 
San Francisco y A v e n i d a Acos ta , L a w -
t o n , p o r t a l , sala, r ec ib idor , h a l l , c inco 
grandes cuartos a derecha e izquier - ; 
da , a l f o n d o g r a n comedor, le s igue ' 
o t r o h a l l que une l a coc ina y dos cuar- i 
tos c r iados , gara je p a r a dos m á q u i -
nas y cua r to p a r a el chauf feur . He r -
mosos j a rd ines p o r ambos lados de l a 
casa. I n f o r m a n en l a m i s m a ; de 8 
a 1 0 y de a 5 y m e d i a . 
11825 7 ab. 
SE DESEA CASA AMUEBLADA PARA los meses de verano, una fami l i a de 
tres personas mayor, ©n la Víbora, pre-
firiendo la Loma del Mazo. Buenas re-
^ l ^ - g t l ^ DlriffIr8e a la ca-
16 m. 
los " s T a l o u i l a ñ 
__jB pa-
bajos de 
£ K ^ n a ? f * , " 1 * y Egldc-, p rópio 
l{$ieír¿ lnforman en los j< 
AvÍío7s~~,j' " 14 ab. 
^ e r d a 6 * casa grande pa ra 
r - eaJú. p ' p^n¡0 c é n t r i c o y se da re-
f ^776 ^ « f o r m e s : T e l . M - I O M . 
I ¡ I M P O R T A N T E A L O S F U M A -
D O R E S ! ! 
Flor de Jorge, fábrica de tabacos su-
periores de Vuelta Abajo, cosechados y 
r l í iborados en Vuelta Abajo. Precios: 
brevas grandes, a $Ü5 mi l l a r . Brevas chl-
ca?, a §50 m i l l a r ; veguitas, a $50 m i -
l l a r ; panetelas, a $55 mi l l a r . Represen-, 
tante: Chacón, 1, altos. Para los pedi-
dos ( 
HOCO 8 ab I 
ALQUILO UNA NAVE DE M I L M E -tros. Jul io Gi l , O'quendo. 114, casi i 
esqni.ia a Figuras. | 
^ 1 ^ 2 gijtb. 
SE A L Q U I L A EN OBRAPIA 67, ESQUI-na a Aguacate una accesoria a pro-1 
pósi to para establecimiento chico, tie-J 
ne una puerta a la calle de Aguacate y» 
ALMACENES DE DEPOSITO, EN L A Calzada de Duyanó, pr6xlmo a Con-
cha y Teresa Blanco, se alquilan en na-
ves de 400 metros superficiales. Infor-
m a r á n ^ e n el local c en Compostela, n ú -
xnero wa. 
10^3 ' 8 ab 
E R R O 
K E K W I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Venda je f r a n c é s sin muelle n i a ro que 
moleste, garant izo l a c o n t e n c i ó n de l a 
hernia m á s an t igua . D e s v i a c i ó n de l a 
co lumna ve r t eb ra l : el c o r s é de a l u m i -
n io , pa tentado, no opr ime los p u l m o -
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s ridículo y o r ig ina 
graves males : c o n nuestra fa ja o r to -
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n f lo t an te : aparate gra-
duador a l e m á n , que inamovi l i za el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales. sufra el paciente, l o que nunca 
ocurre con l a a n t i g ü e fa ja rena l . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfeccicnes. Consul tas: de 12 a 
4 p . m . 
So!, 7 8 . T e l é f o n o A . 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DE A L U M I -
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
- • -» t t t - . , . .1 m 
/ A R I O S 
PROPIO PARA CUALQUIER INDUS-! t r ia , arriendo o vendo, dos m ü me-: 
tros de terrenos, m á s o menos, todo 
cercado de mamposterla, en la carrete-
ra que va a Santa Mifcría del Rosario, 
haciendo esquina a la calle de Avenida 
la Independencia, en Guanabacoa, Su i 
d u e ñ o : Independencia, 22L 
9975 19 ab 
SE A L Q U I L A N MAONIPIOOS DEPAR-tamentos, con vista a la calle y ha-i 
bltaciones interiores, damos comida en \ 
la misma. San Lázaro, 221, altes. 
12018 9 ab j 
B AL'QÜILA, EN AGUACATE, 69, A L -
tos, una gran habi tación y una coci-
fta independiente, propia para un ma-
t r imonio que se dedique a dar comida, I 
pues el punto « s de lo mejor pot ser 
céntr ico. 
12042 9 ab 
HA.BITACIONESs CEDO P A R T E DE L A casa Ltealtad, 79. altos, a inqui l inos . 
permanente. De H - l | 2 a. tn- a 1 p m-1 
y de 3-l|2 a 6 p. m. 
119007 . 8 ab. 
SE SOLICITAN DOS SOCIOS DE CUAR-to, tienen que ser personas de mo-
ra l idad ; ha^ baño y luz eléctrica y de-
mas servicio sanitario. Para informes 
en Obispo, 98, ópt ica . 
11899 8 ab. _ 
SE ALQUILA UNA H A B I T A C I O N , her-mosísima. , con o sin muebles, es ca-
sa nueva, particular. Hay teléfono. Gran ¡ 
cuarto de baño. Cámbianse referencias i 
Villegas, 88, altos. 
11756 11 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A SALA CON DOS BALCO-nes a la calle, para consultoVio mé-
dico, comisionista o abogado en Acos-
ta, 42, a l tos ; no hay papel. 
11948 9 ab 
LO MAS CENTRICO: T E N I E N T E REY, 92, ú l t i m o piso. Se alquila on cuarto 
magníf ico , a uno o dos caballeros de i 
honorabilidad. Precio módico . Se exigen i 
referencias. 
11784 7 ab ¡ 
EN L A M P A R I L L A , 78, ALTOS, ENTRE 1 11 maza y Villegas, se a lqui la un ( 
departamento de dos piezas, con balcón, j 
y otro interior, a ma t r imon io» solos, en 
casa particular. 
11782 8 ab j 
SE ALQUILA, EN L A M P A R I L L A , 78, altos, una esp léndida hab i tac ión , a 
dos caballeros respetables, y un cuarto 
inter ior , a dos hermanos o c o m p a ñ e r o s ; , 
casa particular. 
11783 8 ab j 
SE ALQUILA UNA H A B I T A C I O N , CON i balcón a la calle, a hombre solo; ' 
se exigen referencias. In fo rman : Facto-
ría, 2, altos. 
11758 7 ab 
SE A L Q U I L A N EN MANRIQUE 163 UN | departamento bajo con dos ventanas j 
para la calle y dos posesiones; y un cuar- i 
to alto en $4o y 30. Casa de fami l ia . 
11633 6 ^ b l _ 
SE ALQ1TILA UNA ESPLENDIDA H A -bi tación a hombres solo, ünico i n -
quilino, casa de moral idad. Campanario 
233, A, altos. 
11652 6 ab. 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arias, BelascoaTn y Vives. 
Teléfono A-5825. É s t e hotel e s t á rodea-
do de todas las lineas de los t r a n v í a s 
de la ciudad. Habitaciones muy bara-
tas. Las hay desde 18 pesos a l mea con 
todo servicio. 
8241 6 m y 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para fami l ias , e sp lénd idas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
a»ua callente y fría y vistas. a la ca-
lle, la cocina cargo de su propietario; 
excelente comida y precios mód icos . 
Prado, 19. altos. Teléfono A-4873. 
8367 6 ab 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agolar. Teléfono 
A_5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s céntr ico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60. $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz e léct r ica y teléfono. Pre^ 
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
("SaSA BÜJFFALO. ZULCEa-A, 3a, ENTRE J Pasaje y Parque Central. Para fa-
mil ias . Habitaciones frescas. Baños agua 
caliente, excelente comedor. Por estor-
bar se venden camas hierro v colom-
binas. 
8868 j j l « b 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio h » s i-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios pnvados. Todas las habitaciones 
tienen lavauos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaaufji Socarras, ofrece a laa 
familias estables, el hospedaje m á s se. 
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida Cable y Telégrafo "Romo-
te l . " 
RICHMOND HOUSE, PRADO, 101, Es-quina a Teniente Rey. Teléfono 
A-1538. Gran casa para famil ias , ele-
gante y con todo el confort moderno. 
Habitaciones y departamentos con vista 
a la calle. Excelente comida. Sa exi-
gen referencias. 
8618 9 ab 
C e r r o : se a lqu i l a o se vende u n loca l 
de al tos y bajos , p r o p i o para a lma- ' 
c é n , gara je , t a b a q u e r í a u o t r a cua l - ' 
qu ie r indus t r i a , con u n a superficie de 
8 2 5 metros , j u n t o o separado. Diana,1 
ent re Buenos Aires y Ca rba j a l . 
11755 • 8 ab 
... ^ 7 ab. 
« ¿ T aCentro ^ D e p e n d i e n t e * 
í«?nUl¡rre8 dTca*!!;0081'811168 'lanzan para 
^ 8 . V «ra tu l t t P2.r ^ Procedimiento 
lo A \ i l x 1 , 0 , P,ra,1o y Trocadero; 
^ 5 4 3 7 ^ ? ^ 1 a 6 p. m Teléío-
t¿ « ^ S n " ? ! ^ , ESTABLECIMIENTO 
> niMi nsta a ^ q u i 1 ^ un departamen-
4 m*t.Calle> <lue mide 12 
^s í r^16?^- PaS ^ ^ 5 entrada i n -
dos al patio de l a casa, 
11248 8 ab. 
A l m a c é n : se traspasa cont ra to de tres 
a ñ o s o se a lqu i la u n espacioso alma-
c é n en l a cal le Concha . T e l é é f o n o 
A - 0 2 5 8 . 
7.W90 ab 
V E D A D O 
« j g C A I P A R A O F I C I N A 
Cu- - un -
7 7ab. 
O b r a o s na?!",?1,80' de 700 me-
^ ^ i M o ^ g ' m ^ ^ a ^ calle de la 
S BAJOS D 
13 ab 
VEDADO: SE ALQUILA LA CASA Cal- ' zada esqiuna Paseo, n ú m e r o 9, con 
gran sala de m á r m o l , portales, antesa-
la, 6 cuartos con ^ lavabos de agua co-1 
rrlente, cocina, zafeuán, baño y cuartos 
criados, contrato de un año. J a r d í n . I n 
formes: Calzada esquina I , Vedado. V i 
lia Josefina. Teléfono F-1439 
11054 10 ab 
S Ü A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B I A H C A 
EN GUANABACOA: SE A L Q U I L A L A casa Lebredo, 10, llave al lado I n -
formes por el Teléfono F-1201 
1 7 ab 
DE MARIANAO. PROXIMA A DESOCU parse se alquila la casa Real 33, fren-
te a la iglesia de los Quemados de Ma-
rianao. Te l . 1-7084. 
_n824 7_ab^_ 
FA M I L I A AMERICANA T I E N E U N * buena casa bien amueblada, para a l -
quilar para seis meses. Tiene cuatro! 
habitaciones, comedor, sala, etc., con ca-' 
mas buenas, teléfono, garaje y todas con-1 
veniencia. Precio razonable, en la sección 
residencial de Marianao. Para referencias' 
dir igirse a Mrs. H. V. Roelofs. Calle' 
Steinhart. Entre M e d r a n í y Robau Buen1 
Retiro, Marianao. 
31810 7 ab. 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s " R o o n 
T o i l e t t . " L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o d e l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . Se o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a . 
6 0 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o -
r r i e n t e s y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ e s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
CASA PARTICULAR, DONDE NO H A Y inquil inos, se alquila una hab i t ac ión 
a se%.ra sola o caballero con o sin mue-
bles. Se da comida si se desea. Reina, 
131, pr imer piso, derecha. 
11685 6 ab, 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t ab l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
11949 2 ab 
9 ab. 
S á ? ^ B t í d ?\J.0S E LA CA-
VEDADO: EN $130 SE A L Q U I L A UNA buena acsa a la brisa, con Ja rd ín , . S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
portal , sala, recibidor, comedor, tres 
r d e a S M ^ e 0 i ¥ é c K r L í ^ t ó r 1 R I N A * " á n d e s e en e l D I A R I O D E 
a l t f e d e 9 a ü y d e 2 a 5 . ^ ^ ¡ L A M A R I N A 
OBISPO, 56, ESQUINA A COMPOSTE-la, se alquila una hab i tac ión hermo-
sa, con entrada independiente, pisos de 
m á r m o l , balcón a la calle, para oficina 
n hombre solo. Informes solo en los a l -
tos. Teléfono A-4694. 
11989 9 ab 
PRADO, 87, ALTOS, SE A L Q U I L A UN departamento con tres habitaciones, 
balcón a la calle en $75. 
11834 9 ab. 
AGUILA, 178, CASA DE F A M I L I A . SE alquilan habitaciones. Amuebladas, i 
12010 20 ab \ 
"17 N UNA CASA PARTICULAR SE A L -
l l i qnilan dos hermosas habitaciones, 
propias para un matr imonio o s eño ra s 
que observen estricta moralidad. Servi-
cio sanitario independiente. Pueden verse 
a cualquier hora del día. Habana. 183, 
bajos. 
12038 9 ab 
" E L C R I S O L ' 
La mejor casa de huéspedes de l a Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, t i m -
bres, teléfono, agua caliente y fría, to-
da el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se m"de s'n verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San Rafael. Tel . A-9158., Se exi - ; 
gen referencias. 
11580 1 m-
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza G i r o , an t igua p r o -
p ie ta r ia , por var ios a ñ o s , de l a Ga-
sa G i r o , en New Y o r k , acaba de a b r i r 
en M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l a -
gar c é n t r i c o y conveniente , u n ho-
te l pa ra fami l ias , en ed i f ic io acaba-
do de edi f icar , donde los que l a f a -
vorezcan e n c o n t r a r á n comple to con-
f o r j y ' m a g n í f i c a s h a t á t a c i o n e * c o n 
excelente c o m i d a o s in e l la , s i i o de-
sean. Se hab la i n g l é s , f r ancés» i t a -
l iano y e s p a ñ o L 
E L O R I E N T E 
Casa para fami l ias . Esp lénd idas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 36. 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
E A L Q U I L A UNA SALA Y UN CUAR-
to unidos, luz eléctr ica, teléfono, ba-
ño con calentador de gas, y entrada I n -
dependiente. Unicos inquil inos. Se ex i -
gen y se dan referencias. Enrique V i -
lluendas 66, altos, p r imer piso. 
11S57 7 ab. 
H A R R I G A N ' S H O T E L F O R N O S 
N E P T U N O , 1 , 3 Y 5 . 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s e l e g a n t e -
m e n t e a m u e b l a d a s , t o d a s c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e ; l a s h a y c o n b a ñ o 
p r i v a d o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a 
e l v e r a n o , d e s d e d o s p e s o s e n 
a d e l a n t e . 
10 ab 
PROXIMO A DESOCUPARSE. SE A L -quila un departamento alto, inde-
pendiente, frente al mar, completamen-
te amueblado, con calentador y cocina 
de gas. Elevador au tomá t i co y servicios. 
I n f o r m a n : Malecón, 66. 
_108 11 ab 
" H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez F i l l oy , propietario. Te-
léfono A-4718 Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y t imbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 61. Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga 3 
véalo. 
H O T E L M A N H A T T A N 
BI A R R I T Z , CASA DE HUESPEDES, I N dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magníf ica terraza con ja rd ín . Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
11114 30 ab. 
SE ALQUILA EN L A M P A R I L L A , 63,. esquina a Villegas, una hermosa ha-i 
bi tación con balcón a lacmfwyhaodpip I 
b i tación con vista a la calle; es muy j 
fresca, t a m b i é n hay una habi tac ión in t e - ' 
r ior m á s chica; es casa de moralidad y j 
se exigen referencias. 
11249 ^ 8 ab. ¡ 
HABITACIONES, DE S17 A $40; UNA j con puerta a la calle. $60; una co-
cina v nn comedor. Aguiar , Í2. j 
EN PUNTO CENTRICO Y E N CASA DE f a m i ü a , se a lqui lan dos o tres ha- ' 
bltaciones, juntas o separadas a hom-
bres solos. San Juan de Dios, 6, altos. 
11851 7 ab. | 
— i 
EN SAN LAZARO, ACERA DE L A Som-i bra, se alquila un cuarto grande, | 
con dos puertas a l balcón de la calle. 
Para Informes: Teléfono A-9782. 
11973 9 ab j 
I7IOR RENT. FUHNISHER A P A R T M E N T i . on two streets, for one two gentle- \ 
men or marr ied couple wl th out Children. ' 
Also single room w i t h balcony for gen-
tleman onlq. Three blocks f rom Central 
Park Neptuno, 89 Cor. Amistad. 
11805 11 ab. I 
E l m á s moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y .teléfono Procioe especiales para l a 
temporada de verano. Situado en el l u -
gar m á s fresco' y ventilado de la Haba-
na : frente a l Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos . SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
EN 80 PESOS SE A L Q U I L A UNA H A -bitación, amueblada y con todo ser-
vicio, a caballero o señora sola. San Lá-
zaro, 147, altos. 
11800 7 ab 
IpN CASA NUEVA, PARTICULAR, SR Li alquila a mat r imonio sin niños, o 
a personas de moralidad1; una sala, con 
o sin muebles. Hay teléfono. Cámbian-
se referencias. Villegas, 88, altos. 
11161 7 ab 
PRADO, 100, ALTOS, A L LADO D E L Hotel Jerezano, se alqui la una habi-
tación, para upa persona, con todo el 
servicio, por precio reducido, es casa par-
ticular, se da l l av ín y referencias se 
cambian. 
11099 7 ab 
J.1TU Z fcbt 
Se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
Escobar, 156, a media cuadra de Reina, 
casa nueva, p lanta alta, muebles de, 
p r imera con todo el servicio. I n fo rma-
rán en el p r imer piso 
11S49 7 ab. I 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A 
hombres solos, en Cristo, 10, altos. 
11722 Z ab i 
EN AGUACATE, 43, SE A L Q U I L A N dos buenas habitaciones, amuebladas, una gara matr imonio solo y otra para hom-res solos, un mes en fondo, en la mis-
ma se dan comidas. 
11791 7 ab 
P R A D O 3 3 , A L T O S 
Se alquilan hermosas habitaciones con 
toda asistencia a personas honorab le» . 
11676-77 12 ab. 
EN LOS HERMOSOS Y FRESCOS AXr-tos de Aguacate, 86, se alquilan es-
p léndidas habitaciones Comida puramen-
te española . 
12050 9 ab 
V e d a d o 
s 
ESPLENDIDAS Y FRESCAS H A B I T A -Icones, amuebladas, todo servicio y 
comidas de primera, en casa acabada de 
reedificar. Precios módicos. Línea, 
altos, entre Paseo y 2a. J_ 
vsm ... ^ 
P Á G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 6 d e 1 S 2 0 . 
S a l d r á pa ra V E R A C R U Z sobre el 
5 D E M A Y O 
y p a r a 
C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
« o b r e el 
15 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros pa-
r a d ichos puertos. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
Ñ A , G U O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
11 de J u n i o . 
V a p o r "Espagne ," s a l d r á sobre el 
3 0 de J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e , 
2 7 de Ju l i o . 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el 
15 de Agos to . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre e l ; 
11 de Sept iembre. 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el ¡ 
30 de Sept iembre . 
s a l d r á sobre el R A , etc. 
Para todos m í o r m e s , dir igirse a-
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 , 
A o a r t a d o 1090 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
Habana . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A I ftA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales per los vapoces co-
.reos " F R A N C E ' ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a » . 
4 h é l i c e s ' ) ; l A S A V O I E . L A L O R R A L 
N E . R O C H A M B E A U . L A F A Y E T T E , 
L A T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A -
' V A P O R E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V L S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
cue pueda favorecer al comercio era-
oarcadoi \ a los carre toneros y a e s t a ¡ ^ e * e 8 h a b ü i t e on d icho sello, sea 
• .represa, e v i t a n d o que sea conduc ida ! a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al m u t i l e 
al m u e l l e m á s carga que la que el bu- oara que b reciba el Sobrecargo del 
que pueda tomar en sus bodegas, a !a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto* 
oes, sufr iendo é s t o s largas demoras, so 
ta dispuesto lo s iguiente : 
l o . Q u e el embarcador , an tes de 
mandar al muel le , ex t i enda los c o n o 
m r e n t o s per t r ip l i cado para c i d a 
(Hier to y des t ina tar io , e n v i á n d o b s al 
O E P A R T A M E N T C D E F L E T E S ^e 
ts ta Empresa p a r í que en ellos se les 
ponera el sVlÍo de " A D M I T I D O . " 
2a. Que con e l ejemplar del copo-
a m i e n t o q u r e l Depar tamento de 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o . Que todo c o n o c i m ' e n t o te'.la-
do p a g a r á el f le te que c o r r e s p o n í t t n 
la m e r c a n c í a en él mani fes tada , s<;í 
í. no embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga h a » 
ta las tres de la t a r r í c . » cuya hora se-
' á n cerradas las puertas de los alma-
cenes de lo.« esoigones de P a u l a ; y 
5o . Que 'oda m e r c a n c í a que l l e g u í 
A N O 
nes, tiendas de 
O F I C I A L 1 de la Ley de"lT 
deseen* a ^ o f ? ? 0 ^ > S 
A L C A L D I A M U N I C I P A L l i » ^ 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S - ?ause p a s ^ 
T R A C I 0 N D E M P U E S T 0 S 
R e p a r t o d e C u o t a s . E j e r c i c i o d e 
d e 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
A V I S O 
parto a los sefiores C 0 ^ i 
los expresados e p í ^ a . ^ t r l b i ; a 
zo de cinco días, o^t8- < l ^ ^ « ' , 
ffiL V A R O N A ' ¿ V ^ ^ 
O E VEXDEN E7Í ^ ^ ^ ¿ 
O dado, dos m i l o n u . ^ O f t fc 
Se avisa por este medio a los sefiores drados, un cuarto 2:e l6nt&* ft,.,^ 
muelle sin el c o n o c i m i e n t o sellado ^ Industriales pertenecientes a los grupos brlcado. Terreno l l l n ^ ^ a n í ' S Í ^ f ú 
muelle bin el c o n o c u n i e n i o scllauo i Consignatarios de buques de trave- Informa: Francisco Vel y t o d o ^ 
frerá rechazada. 
En»*resa Naviera de Coba 
de Consigrnaiarios ae uuques n a . j - y,^mn. rranclsco 
sía, tiendas de pe l e t e r í a s , bazares de 4. Telefono A-2244. De o ^ 
j o s 
ropa hecha, sastres con géneros, tiendas 
detejldos sin taller, bodegones o flgo-
a 5 p. m, 
C-3063 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
C o m p r o p a r a u n comerciante i m p o r 
t a d o r de v í v e r e s , dos casas « u y an -
t iguas , j u n t a s , ^ 1 6 X 3 5 , ^ d e ^ de 
©4.100 VENDO, EN EUCO Y SANTA 
•P E 
f ren te p o r 4 0 de f o n d o , de 650 a 
me t ro s cuadrados , en Damas Paula , 
P i c o t a , San I s id ro , Desamparados, Ba-
y o n a , Eff ido, ú l t i m a cuadra , Acos ta , 
A p o d a c a , Ar sena l , Cienfuegos, F a c t o - , , 
' ns-_:_ Q„AraT V<»la7.co- se naga r 
E m i l i a , casa moderna, de azotea, de 
sala, comedor, 3 cuartos, pisos finos, sa-
nidad. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te ; de 11 a 2 y de 5 á 9. Berrocal. 
í¡»12.50O, VENDO, AGUIEA, DE NEPTt7-
«ü? no a l mar, casa de altos y bajos,] 
con pisos y servicios, es antigua, pero I 
en buen estado. San Nicolás, 224, pe-
irado a Monte; de 11 a 2 v de 5 a 9. 
Berrocal- ! Casa d 
^ 1 a2? Bpeefraodc0aia Monte; ^ " a 21 T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A , j T H E T R U S T G 0 M P A N Y 0 F C U B A , i T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . V ^ n a c y A ^ r e ^ o 8 7 ^ i r v S V ^ V ^ e d e S S e , , ^ 0 
O B I S P O , 5 3 . O B I S P O 5 3 . ^ J U j ^ ^ T l . *L*!Pí ¡Tf ^ l ^ r t i T S f t ^ k 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 y 
A - 7 6 8 1 . 
O B I S P O , 5 3 . 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
T e l e f o i v s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 y 
A - 7 6 8 1 . 
a d e e s q u i n a , e n i a n L á z a r o , 
i ©5.500 VENDO, EN EO MEJOR D E M A - ' j d» Af\ f\f\f\ ^ 
| •&) rianao, cerca del café Central, esquí - p u e d e C o m p r a r s e COn Cp^U.UÜU a l 
ríL'Diaria, S u á r e z , Ve lazco , se paga ^ "a^c^n ^ ^ ^ m ^ e r n a . ^ d e ^ a ^ e a ^ . c o n t a d o y $ 2 5 . 0 0 0 e n h i p o t e c a , 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S i r ^ n Z ' A S 2 9 ' entre r é r e z y ^ ¡ S ? T u ^ o d e d e e ^ f f l ^ J ^ r ^ 
d e 4 0 a 5 8 oesos el me t ro de terre 
n o t o d o de contado y en efect ivo, se 
neces i tan desocupadas, s in contra tos , 
s i e s t á n habi tadas po r f a m ü i a s se au-
m e n t a d e l p rec io que se t ra te , m d pe-
sos m á s . I n f o r m a : M a n u e l G o n z á l e z . 
P i c o t a , 3 0 ; de 12 a 1 . L o n j a . Puesto, 
7 6 ; de 9 a 1 0 . Cuba , n ú m e r o 7 ; de 
11933 ' a _ 
es buen negocio 
gado a Monte, 
San Nicolás, 224, pe-
¡ a l 6 p o r 1 0 0 . 
M A G N I F I C A C A S A E N E L 
V E D A D O 
O p o r t u n i d a d ú n i c a d e o b t e n e r u n a 
C . P U J O L 
' V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
B u e n n e g o c i o . E n l o s Q u e m a d o s d e 
M a r i a n a © a l l a d o d e l t r a n v í a . Se 
v e n d e n d o s ca s i t a s d e t e j a y m a 
p r o p i e d a d s i t u a d a e n d o m i n a n t e , d e r a c o n u n a s u p e r f i c i e d e t e r r e -
p o s i c i ó n y r o d e a d a d e e s p l é n d i d a s 1 n o d e 4 0 0 m e t r o s , q u e d a n d o t e -S6.500 VENDO, EN ESCOBAR, CEKCA de Reina, casa de azotea corrida, d e / - • i ' ' r\ t ' • ir i * 
saia^^com.edor^^^cuart^s^en muy buen o casas d e d o s p l a n t a s , t r e n t e d e : r e s i d e n c i a s . ' 9 m e t r o s d e j a r d í n a l r r e n o p a r a seis c u a r t o s m a s y es-
ws,5224,9p^ado a^Mdnte: de 1 1 % 2 % c a n t e r í a , c i e l o r a s o , d o s a ñ o s d e f r e n t e , p o r t a l , s a l a , v e s t í b u l o , b i - ; t á n r e n t a n d o $ 3 0 m e n s u a l e s . P r e -
¿ . I J v e ^ d T a - e n a c e a d k a D E l f a b r Í ^ d a ' s u p e r f í - b l i o t e c a c o m e d o r , t e r r a z a a l eos- j c i ó : $ 2 , 5 0 0 . 
$ Leal tad y pegado a Beiascoain, casa c í e . K e n t a $ o U U m e n s u a l e s , se t a d o , s a l ó n d e r e c r e o , t o i l e t , c o c í -
moderna, de sala, comedor, 3 cuartos, , A>rr\ Í\C\Í\ i i \ i ¡C J l 1 1 » . 
f í ^ o f / 0 1 6 5 1 ' pisos sanidad. San n í co - p u e d e c o m p r a r e n $ 3 U . U ( J U a l c o n - , n a g r a n d e , p a n t r v . d e s p e n s a . h a - : » j e v e n d e u n h e r m o s o c h a l e t e n 
lás, 224, pegado a Monte; d e l l a 2 y l - . •- : ' — 
de 5 a 9. Berrocal. 
t a d o y $ 3 0 . 0 0 0 e n h i p o t e c a . 
~ J,, « . - « í n a c ! Q5.500 VENDO, E N MARQUES GONZA. 
Se c o m p r a n tres casas ae esquinas, • ̂  leZf cerca de Carios YÍI, casa moder-
b i t a c i ó n y b a ñ o p a r a c r i a d o . E n í a A v e n i d a d e C o l o m b i a . ( B u e n 
l o s a l t o s h a y c t aa t ro h a b i t a c i o n e s R e t i r o ) , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n -
g r a n d e s c o n t r e s b a ñ o s d e l u j o , v í a d e M a r í a n a o ; t i e n e s a l a , c o m n f ) A m a « o antiffuas. c o n e s t a b l e c í - i ^ , a é sala, saleta 3 cuartos toda azo- Casa e n B u e n R e t i r o , p o r t a l , sa 
j n o a e m a s O dui iguo.», tea( p1S0S y sanidad completa, cuarto . • , I _ i n 
m i e n t o o de pa r t i cu la r , c o n cor to con - j de baño San Nicolás, 224, pegado a Ja, c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , u n o d e e l l o s d e 4 p o r 4 , y d e m a g - m e d o r , c i n c o c u a r t o s , c u a r t o c n a 
t r a t o , de I n f a n t a a Of ic ios , de c a t o r - ' 
ce a 
«. «aCrtC i1n« de cen- ©6-500 v e n d o , e n e o m e j o r d e Ben-CUarenta m i l peSOS, flOS ae cen , ^ jumeda) casa m0(jerna, de sala, sa-
c o c i n a y g a r a j e c o n s e r v i c i o , 4 2 0 n í f i c a s c o n d i c i o n e s . D o s h a b i t a d o - d o , d o s a ñ o s d e f a b r i c a d a , 3 3 1 
fro,Veís'de"Belas^ - m e t r o s d e s u p e r f i c i e . P r e c i o 1 2 . n e s m á s m u y a l e g r e s , t i e n e n m e t r o s j i e f a b r i c a c i ó n , 4 0 0 d e t e 
• cuarto de baño, aceras pagadas. San N i - m i l n p « n 5 
seis a diez m i l , u n a de centro , bon i t a coiás, 224, pegado a Monte; de 11 a 21 • 1 Pc:5Ua' 
y m o d e r n a , de sala, comedor, tres ha - y de 5 a 9. Berrocal. 
" c l o s e í s " e n l a p a r e d y t o d a c í a - r r e n o . R e n t a $ 1 2 0 . P r e c i o , 1 9 , 0 0 0 
se d e c o m o d i d a d e s p a r a f a r f . i l i a d e p e s o s . 
c o m e d o r , c o c i n a , s e r v i c i o p a r a d e h o y v a l é $ 5 0 e l m e t r o . T i e n e i S a » e r í a s > s a lones , 1 0 h a b i t a c i o n e s Brrocal 
11785 7 ab callente, _ 
! dor, ampll 
SE VENDE UNA CASA, CON PORTAE, l io , patio, sraraje sala, saleta, dos cuartos y sus serv í - puede ver de 3 a 
.Pila cocina, ^ f e ^ 
clos, toda de azotea, renta $35 y otra hora -avisando a J B^Slu 0 a mJ; 
con sala, saleta, dos cuartos, fabricación de Policía de Jesúa h I t ?,de2. iSt" 
moderna, rentando $35, en $4.100; no • 1176Ó us del Monte.^ 
quiero corredores. Prensa, 40, Cerro. 
11772 13 ab O E VENDEN DOS CÍsTS -Jl»i 
O entre Salud y R e i ^ * 8 - ÍScn^ 
de 130 pesos el m e t r o ^ i l f ^ 
posterla y azotea, v¿ie ^lcad» (Je ^ 
la de Crespo, de dos p M 1 1 I>«2f 
cuadra de ^an Lázaro ésta aSl.a 
P e s ^ In fo rma : j . 0 ( S ¿ l £ s T M 
D e v e n t a : C o n s u l a d o , 7 y 9 , 
e n $ 6 0 . 0 0 0 . C o n s u l a d o , 8 8 , 
e s q u i n a a C o l ó n , d e f r a i l e , 
$ 6 0 . 0 0 0 . I n f o r m a n e n R a y o , 
1 1 0 . 
P i c o t a , 3 0 ; de 12 a 1 
11933 9 ab b | ©21.000 v e n d o , m a e e c o n , c e r c a d e c r i a d o , t e r r a z a . S e p u e d e c o m p r a r j a r d í n y g a r a i e c o n c u a r t o p a r a J 7 t 0 ^ 3 5 í a s c o m o d i d a d e s m o d e r — I vp Campanario, casa moderna, de altos, . ^ _ _ . . , r ^ J , „ 0 •' . i « i ^ • i • • 
ñ a s d e u n a r e s i d e n c i a d e l u j o . 
l iosa ^ 
" I u a n T e r e T ^ " 
_ EMPEDRADO, 47- i 
¿Quién vende casas . , 1 M 
¿Quién compra casas?* * ' • • íte 
¿Quién vende fincas de ¿aiUñ«; ^ 
¿Qu én compra fincas de c a ™ « p2 » 
¿Quién toma dinero en h i p » 
Los negocios de esta casa «nW ^ 
reservados. 
Empedrado, ntlmero ^7. p ^ , . ( 
Se vende en el mejor p u n t o l T 
bora , u n chalet moderno, rode l 
las mejores residencias de la ViL 
con u n decorado inmejorable, t í 
la moderna , con veinte deparfaj,. 
c ó m o d o s , hechos para personaiT! 
te. S u d u e ñ o , de 10 a 2 de U ¿ 
San A n t o n i o , entre San Mariai 
Santa Ca ta l ina . 
11106 
i d 
Se c o m p r a n cua t ro solares yermos o ^ o m ^ . ^ : s a l e t a .^ c u a r t o ^ a l t ó c o n $ 1 0 . 0 0 0 d e c o n t a d o y 15 m i l e l c h a u f f e u r y s e r v i c i o c o m p l e t o ; 
c o n a lgo f ab r i cado , en L u y a n ó , Ce-
r r o o J e s ú s d e l M o n t e , dos se pre-
f i e r e n de esquinas, de buenas m e d i -
das, e n pun tos regulares, h a n de ser 
de prec ios m u y baratos , l o mismo se 
p a g a n todo de contado, que a plazos. 
I n f o r m a : M a n u e l G o n z á l e z . P ico ta , 
3 0 ; p o r c o r r e o ; y de 1 1 a 1 , L o n j a 
d e l C o m e r c i o , puesto, 7 6 ; de 9 a 10 . 
C u b a , 7 ; de 3 a 4 . 
11095 7 ab 
)s y servicios.' San Nicolás, 224 pega- peSOS CU h i p o t e c a , 
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be- 1 c 
rrocal. 
c u a r t o p a r a d e p ó s i t o y l a v a d e r o . 
6 ab 
B U E N A O P O R T U N I D A D (£7.500 v e n d o , e n l o m e j o r d e f e r - Casa e n l a V í b o r a d n s nlanfa<5 
nandina, Msa de sala, saleta. 3 cuar- ^ J ? 1 13 V 1DOra' a0S P l f U t a S , 
Í z o t e a a l c e r c t 6 teX*dLSa^san^Nico- c n m e t r o s a e t e r r e n o , j a r d í n U n a casa f r e n t e a l C o l e g i o C a n -
dLs'5¿|4ó. BÍrrocaf. Monte; <ie 11 a 2 y ¡ a l f r e n t e y c o s t a d o , p o r t a l , s a l a , d l e r C o l l e g e " C a l z a d a d e C o l u m -
1 h a b i t a c i ó n , h a l l , c o m e d o r , c o c i - b i a , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a . 0*8.500 VEND \ KEVIT.I.AGIGEDO, A n n » 
u , c¿deta,d5e S r t o s ! : a p i ^ t & . ^ i - í 1 3 ' 5 u a r t o . < k c r i a d o y s e r v i c i o e n c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , 3 c u a r 
dad completa, part 
do. San Nicolás, 
de 11 a 2 y de 5 
rtos, pisos finos, sani- ^ HICKKXVJ y s c i v n . i u c u c u u x p u c s i a u c p u i u u , aa ia , ^ ^ u a i 
lr224, dpe¿ad0otea Mo^te- ^a p í a n t a y t e r r a z a , u n a h a - t o s y s e r v i c i o s c o m p l e t o s , d e m a 
5 a 9 Kerrocal- ' j b i t a c i ó n d e 7 p o r 7 y d o s d e 6 p o r d e r a y t e j a , e n m a g n í f i c a s c o n d i 
C A S A E N E L VEDADO 
Se rende una casa de esquina. . 
sombra, en la calle K (VedadoT 
metros cuadrados de superflcis 2? 
sola planta, de escelcnfce febril 
propia para una familia numerosa * 
ne seis habitaciones a m p l i é . 7 ^ 
rabos y espejos; sala, saleta. eZ-
sanitarios espléndidos , comedor 
amplio' portal, Jardta m u y ^ l e n cuh¿í 
garaje habitaciones en la azotéis 
servicios para criados. Está cireoíi T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A ^ ± L _ 
O B I S P O W i VENDE PRECIOSA CASA E N SAN d,e0 ^ 5 ° ^ 5e3a,' T 0 ^ ^T r íb 
» . « V J ? ¿ » r y ^ _ _ _ _ _ _ _ Mariano, 2 cuadras Calzada. Infor- ? ' f V ^ la8 ca^? 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S « a n : I-2450- Trato directo- J ^ W - J * o ™ w . soi. ss -
C . P U J O L 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
O-3058 4d 4 
11278 7 ab. ! fono A-3422. ¡ 11287 
E n u n a d e l a s m e j o r e s A v e n i d a s d e v e n d e u n c h a l e t , e n u i j 
i x r^ i • J« . i ; lie 9a., entre Dolores y Telas Pl 
l a V í b o r a , i n m e d i a t a a l c a r r o , v e n - p^10 de Lawton, con portal, itkm-
i , , j . sala, gabinete, Jol, 6 cuartos, maSn 
d o u n a g r a n casa c o n s t r u i d o a t o - coarto aito y servidos, aito a ia ' 





















































S~ e v e n d e i l a c a s a j í t a n a a l o n s o d o l u j o , t o d a d e c o r a d a , g r a n c u a r - 10653 42, Luyanó. compuesta de dos hab í - . 1 1 - . . i « 
C o m p r o p a r a clientes de l comerc io , g 6 ^ S ? a 0 V E u ^ a t J I a N c ^ S o H a 0 a P ^ : 6 ' b a ñ o c o m p l e t o y h a l l e n los c i e n e s y c o n u n a s u p e r f i c i e d e t e - l ^ ^ t l r t l . S j - m a n e ^ i a CmiCsm£eNo m q u i n a s , m á s d e 7 0 0 m s . d e t e r r e - ^ S a ^ F r a r í c i 
taciones, cocina y servicios, e s t á pr<5- 10 0 6 baUO, ffaraie D a r á dOS m a - ,S a v e n d e EN L A CALLE DK 




dos casas grandes o cua t ro medianas, 
dos y dos, unidas , de Eg ido , Berna 
za , O b r a p í a a Pau la y Of ic ios , m u 
p r ó x i m a a la Calzada, renta 
es buen negocio. San Nicolás, 
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a'9' 
rrocal. 
1 - k - fx^nto , t m ó c (nnAn «in t r a n v í a (g2.000 VENDO, A UNA CUADRA D E • 
cho f r en te y mas t o n d o , sm t r a n v í a , ^ Monte y a .10 metros d6 San Nico. T u r t d f j c t ^ A M p A j u v O F f i m A 
! se n a s a l o eme m d a n , u n a casa a n t i - lás, casita de mampostera, azotea, to- l t " ' ^VIUÍ « . n i v r v u d a . 
O B I S P O 5 3 
pe-
y de 5 a 9. Be-
» w . i i r» I • u ; l ; urge ía, vtiiua. oíli 
gua , de L a m p a r i l l a a r a u l a , si a g r á - gado a Monte; de n a 
¡ d a n o se r epa ra en e l p rec io , i g u a í rrocaI 
i calle de t r a n v í a mejor , u n a casa, dos <2»i7.5oo v e n d o , a u n a c u a d r a d e 
; o t res un idas , de seiscientos a m i l 
' c ien met ros , de Eg ido a S u á r e z , M o n -
' te, P u e r t a Cerrada , se paga por m á s â  Monte ; ite l i a 2 y de"'5 a 9. B'erro-
; de los precios actuales, o t ra en ba-
! rr ios de A r s e n a l , Sitios o J e s ú s M a r í a , 
de o c h o a diez m i l pesos, de seis a 
<!P Galianq y muy cerca de San Lázaro, I 
capa moderna, de altos, de sala, saleta, i 
3 cuartos, escalera de m á r m o l , pisos f i - ; 
nos, sanidad. San Nicolás, 224, pegado11 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 y 
A - 7 6 8 1 . 
C 3274 
seo. dos rapas moder n
de sala, saleta, tres hermosos quarto: 
9 ab. nO Y 4 0 0 C o n s t r u i d o a t o d o COStO, ^ P11"0;. y traspatio, tMbti i — - - i , J . , " , « de hierro. Tra to directo' con el dnehS 
r a b n c a r u n l o t e d e o p o r Z U m e - q a n c h e z y u r e t a : v e n d e n r com- p a l e r í a a r b o l e d a i a r d i n e s n u e d e sln corredores Merced. 103, de tó aT 
c , i * / : nnr\ & Pra:n casas. fincas rús t i cas , solares y 6 t t l c " t t > í i r u u i C U r t , JcUUmcs, p u c a c 
2f4 ^ a I tos - G a r a Í e d e m a d e r a y t r a s - ; r r e n o d e 5 0 0 m e t r o s ; q u e d a n p o r | t o i ^ V o r r e d o r e s -









t r o s . Se v e n d e t o d o e n $ 6 . 0 0 0 . toda clase de establecimientos. Fac i l i t a - ' anfrAcrarcA r laeruMinarla v A n d o 1 
mos dinero en hipoteca, en todas can-; C l u r c 8 a r » e UeSOCUpaaa. VeSlOB. V P W I V l 
tidades. Seriedad y p ron t i tud es n ú e s - i p n 7? m\\ nAcnc I n l n r m A c « a I a a ' V E J l l A I 
TT-\irTílir\c r ^ \ ^ KC T\r r \Minn r \ V tTO lema. J e s ú s del Monte. 273. Teléto-> ea ^ P 6 5 » » . m r O T m e S SOIO a y T N A GRAN CASA EN 
T E R M O S F I N C A S D E C A M P O E N i no 1-2370. Apartado 1272. Habana , j p e r s o n a d e S e r i e d a d y d e gUStO.I pVrte%Í%fDoíecnaa- 13X34' 




©10 500 VENTlO, E N CONCORDIA, 3 cna-
í p dras de Belascoaín, casa moderna, de 
sala, saleta, 3 ciuirtos, GX23, renta $90, 
con pisos y sanidad. San Nicolás. 224, pe-
Qiez m i l , tres, separadas, en L u y a n o , gado a Monte; de l l a 2 y d e5 a 9. Be-
CeiTO, J e s ú s de l M o n t e y V í b o r a , en rrocal-
Wonserrate. I ndus t r i a , A m i s t a d , Con- i ©o.soo v e n d o , e n j e s ú s p e r e g k i n o , i x t e r m o s a casaT 
. , » m j n • c i , • *P casa de sala, saletn, o cuartos, azo- H ~¿ntrií.n rió 
ru l ado , A s u i i a , de Reina a San L a - tea, patio, traspatio; 6X37, pisos finos, Z^lflo^ ñ J ' ^ ^ 
r a r « b n n í f a * medidas v cuadras . J *aniclad oompleta, urgie la venta. San t a r o , Domtas meaiaas y cuaaras, ^se NlcoláSi 224i pegad0 a Monte; de n a 
paga a r a z ó n de cien a c h n t o c i n - •2 y de 5 a 9. Berrocal, 
cuenta pesos me t ro de terreno, t odo i ^12,300 v e n d o , e n e s t r e e x a , c a s a 
4d-6 
I L K K h I N U i ) r L K i l L L b hiN L A C E v e n d e , e n esoo p e s o s , e a c a s a S u a r e z C a c e r e s , H a b a n a 8 9 : d e 
P R O V Í N C T A D F I A H A R A N A Y i * ^ de la calle Aramburo, 47, entre San o 4 r t \ U V l l N L . l / \ UtL L¿\ n / \ D / \ l N / \ I ! j o s é y zanja; mlde 6 metros por 18. Z a 4 , 
F U E R A D E E L L A , A P R E C I O S ^ K t f i f ít^l*1*- ™™??0LL¿?™ ^ " i c-3057 
M O D I C C r 3 . 
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A 
D A N d i n e r o e n h i p o t e c a , c o m -
, PRAN FINCAS RUSTICAS Y. URBANAS. 
OBRAPIA, 94; DE 9 A 11 Y DE 2 A 5. 
SITUADA E N B A -
de la Capital, con una 
metros. Tiene sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos en l a plan-
ta baja y seis en la alta, ^ i t i C , tras-
patio, copina, cuarto para c ^ d o s y do-
ble serricio sanitario. Medei y Ochote 
FMrf-á a lia«í» A* r o n t a d n ínfnrwia • M a - W moderna, de altos, muy cerca 
esia a Dase ae c o m a a o . i m o r m a . iwa- Aglinfl de 2 yentanaS) cantera su facha 
nuel G o n z á l e z . L o n j a de l Comerc io , ' <aa. San Nicolás, 224 peg-ado a " 
. ' j n m n- de 11 a 2 y de 5a 9. Berrocal. 
puesto, n u m e r o 7 6 ; de 9 a 10. Pico-
ta, 3 0 , p o r C o r r e o ; y de 1 1 a 1 . Ó f i -
¿j* rena. Obrapía , 94, altos 
la-
Monte; " O A R R I O DE COEON, CAPA ANTIGUA, 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A , da de construir, 
O B I S P O , 5 3 . 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 y 
A - 7 6 8 1 . 
C 3274 4d-6 
bltaciones, patio y dem^s servicios. I n -
forman en Reina, 107 o 157. López 
_ 11464 8 d 




A L M E N O A R E S 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
UN ESPEENDIDO Y MAGNIFICO CU' let de esquina, en el Vedado, l l 
metros. $81.000. 
UNA PRECIOSA QUINTA EN LA TI bora, a tres cuadra» de la Cal* 
da; m á s de 1.500 metros. $42.000. 
ncepcion v íbora acaba- E n el l uga r m á s fresco de la H a b a - ' DOlx)SvI 'ñ4tríES^E:?o-LAW1,0N'/ 
, 8a.. 21. Tel 1-5157. 0 , • i * t i i r i i 0 ̂  J otro <3e 520 varas, a 4 
na, p r ó x i m o a Carlos I I I . V e n d o una j pesos. Gran parte en hipoteca, 
casa acabada de f ab r i ca r , c o n el f r en - j T T n a m a g n i e i c a ' e s q ü i n a , en 
te de c a n t e r í a , compuesta de o p r t a l , j ^ tos Suárez ' mw?_barata. 
7 ab. 
SE VENDE UNA CASA, P A R A UNA persona de gusto, a cuadra y media 
del paradero del Cerro, con portal , sa-
la, saleta, tres cuartos, baño c bana-
dera, cocina de gas, luz e léctr ica , patio 
y traspatio, con j a rd ín , oda de cielc ra-
so, t ra to directo. Precio $8.500. Prensa, 
40, Cerro. 
11773 13 ab_ 
"OEPARTO AEMENDARES Y BUENA 
11757 7 ab 
c i ñ a : C u b a , 7 ; de dos y media a cua-
t ro . 
C 3072_ 30d-4 
COMPRO CASAS: AUNQUE PREFIERO negocio directo con el propietario 
Tendedor t a m b i é n puede verme cualquier 
Intermediario con encargo' de vender 
17.000 VENDO CASA M DERNA, A doa 
uadras de Virtudes y muy cerca de 
SE VENDE UNA CASA NUEVA, FA. bricación moderna, en la calle de ; JV Vista." Tres cuadras" del g'ran""hotel 
, Flores, compuesta de portal, sala, sale-: y tres del Parque, en la calle-nueve (9), 
1) se da barata. Vean a Medel y Ocho-1 ta. tres cuartos, servicios sanitarios rno- i con doble l ínea de t r a n v í a de Plava v 
torena. Obrapía , 94. ¡ demos. 9.75X16 05. Precio $8.000. Infor- j Ectación Central, entre las Avenidas 8a 
i ma : dector L á m e l a s . Cüba, 62; de 10 a 12. i y 9a., vendo cuatro casas al contado o 
' N E E BARRIO DE CAYO HUESO, ca-! No corredores. El . . sa con sala, comedor, tres cuartos y j 12019 
11390 
lasas grandes ojchicas. pues soy el com-• sin contrato y un solo inquil ino, esca'-j tos, con establecimiento de primera prador directo. De 10 a 12 y de 2 a"4. ,SÍ"„ c ^ t T ! l t ^ y„, "~ 
brado. 8, esauina Cárcel. •lera de m á r m o l 
20 ab 
| a plazos, alquilo dos, puee verlas a tc-
9 ab | das horas, su dueño vive en una de ell-s 
Crespo, casa de altos, con sala, saleta, servicio' sanitario, se da en 6.800 pesos.' • | y usted con poco dinero se rá el nuevo 
tres cuartos, escalera de m á r m o l , pisos Medel y Ochotorena. Obrapía , 94, al- T ^ E P I D I O BLANCO; E N EE VEDADO, dueño, 
finos, sanidad, renta el 10. Punto cerca tos I H í vendo uno hermosa casa, de 2 plan-
del. Prado. San Nicolás, 224, pegado a I tas, en la LKnea. ocupada por 2 fami -
Monte: de 11 a 2 y de 3 a 5. Berrocal / J A E Z A D A DEE LUYANO, SE V E N D E N ' lias, con 10 habitaciones en cada plan-
• 2.4S0 metros, es un buen negocio por ta, con su garaje, con 900 metros de ! C3 lar de centro, juntos, parte fabrica-
f 35.000 VENDO, MONTE DE ANTON darse barato. Medel y Ochotorena. Obra-. terreno. Precio $80.000. O'Reilly, 23. T e - í da, de mamposterla. Renta 164 oesos al Recio a Indio, casa moderna, de al- pia. 94, altos. I léfono A-6951. mes. poco de contado, resto a plazos por 
14 ab. 
g E VENDE UNA ESQUINA Y UN SO-
"OROXIMO A L A CALZADA DE CRIS-
12001 
11472 
Reyes y_Sani - j X tina, vendemos una parcela de te- Q E VENDE _LA CASA LUISA QUIJANO, i 
O n ú m e r o 
15 ab ¡ t é r m i n o de cinco años . In formes : Te-
lééfono 1-1491; preguntar por Pedro. 
10680 9 ab 
y 
SI1 
V E N T A m F I N C A S U R B A N A S 
D E O C A S I O N 
J O S E N A V A R R O 
dad. San Nicolás, 224, pegado a Monte; i rreno, de 2.778 metros, juntos o sepa- O n ú m e r o 7, Marianao. Precio y de 
de 1 la ¿ y de 5 a 9. BerrocaL | rados. Medel y Ochotorena. Obrapía , 94, m á s condiciones s e ñ o r Santiago Mi l ian , 
©21.000 VENDO, A T CUADRAS DE R E I - ¡ alt0S" \ ^ ¿ j ^ 7 6 - altos l g ab ' Venta de un chalet en la Víbora, bien s l -
t!P na, esquina moderna, preparada Para! M o - ^ r f U - nave ~ n n 1 ©40 varas d * í tuado, entre fabricación y jardines, 500 
el comprador. San Nicolás, 224, pegado, " í a s n 1 ™ ^ nave, SOR l . i f t U Varas ae o l ^ Ú * A - la metros, es un gran negocio. Informes en 
a M ó n t e : de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-1 superf icie . E s t á s i tuada en el b a r r i o ^ ventle Chalet en la cal le Belascoaín y Zanja. Café: de 9 a 11 y 
de Cayo Hueso, a u n a cuadra de la Oc tava y Acos ta , mide 11 por 2 2 , i a 4. Ares o He rnández . cal 
l a , saleta de comer a l f o n d o , c u a t r o ! G R A N N E G O C I O San J o a q u í n , 122, altos, al lado del puen- ' QI6.500 v e n d o e n l o m e j o r d e Calzada de I n f a n t a Precio 45 nesos 
te Agua Dulce, vendo casas en la Ha- tjp Manrique, esquina con establecimien- n/i j i X i cuarto? ffaraie dos servicios s m i t a - i Vendo en el Cerro un solar con 5 habi-
Dana y todos sus barrios y vendo f i n - to. moderna, de altos y bajos, con un Vara , COn f a b r i c a c i ó n . M e d e l y O d l O - r u a n o s , garaje , QOS servicios Sanita-1 tacioneS) bilena fabri, .aciñn (buenos ser 
ras en dis t intos puntes de la isla, p r i n - solo inqui l ino y sin contrato. San Nico-: f O l i r a n í a Qd' Ao Q u 11 n Aa nos- "las in formes en l a misma . T e - L i c i o s ) , para completar una gran casa 
í i p a l m e n t e en l a provincia de la Habana lás, 224, pegado a Monte; ce 11 a 2 y j torena. ^ o r a p i a , Vt, ae » a 11 y UC w 187<!l c , . M . , • queda mucho terreno por fabricar Vía 
r cerca hasta el n ú m e r o 52 desde m e c í a de 5 a 9 Berrocal ' 2 a «> altos l e iono 1-15/J. i 'ehpe m o n t e s ; no esta 
üabal ler ía hasta 226, para m á s informes " ! * ^» 
Q4.800 VENDO CASA MODERNA, D E 
^ s 
tn San J o a q u í n , 122, altos. J o s é Navarro 
11623 9 ab ala, comedor. 2 cuartos, una cuadra Se vende la casa Calzada de J e s ú s 
a lqu i l ada . 
11846 
me en Belascoaín y aZnja. Café; de 
a 11 y de 1 ' i 4. Ares o Hernández . 
j a r d m , sala, gabinete, a n c o cuar tos , i ^ e c e s i t o t a m b i é n b.ooo pesos, « 
L - i i J_ _„ . i i P r i m e r a hipoteca, sobre casa de J 
h a l l , s a l ó n de comer, g r a n garaje , dos ¡ Habana. 
cuartos de cr iados c o n sus servicios! t v e o r m a : A-ZI^TW. bami rez . aj. 
samtanos, techos de h ier ro y ce rnen-1- ' •g^0 1244- No quiero corredores^ 
to todos decorados, p r o p i a para u n a I ' ~ " — " 
fami l i a de gus to ; p o r tener necesidad! V I B O R A 
de rea l izar l a venta duran te los diez i Una smn casa, muy fresca, en una * 
nrimerne d í a e A* i j _ „ i j los mejores puntos de la Víbora, •• 
pr imeros d í a s de este mes l a doy ba- I vende; tiene diez habitaciones muy 
ra ta . Pa ra i n fo rmes : en la Manzana 11es' | ,araje; Feune todas las 
t , p. . . , " , des. Es propia para persona de 
de b o m e z . Depar tamento 4 2 1 - A ; d e | l n f o r m a n en Lamparilla, 70, altos; 
9 a 12 a. m . y de 3 a 5 p . m . 
_1184S 7_ab__ 
E N I A C A L Z A D A D E L M O N T E 
cerca del nuevo Mercado, vendo un pa-
saje con buena renta v sln contrato e i ' $25.000; San José, dos de 512.000 y 
un bri l lante negocio. Trato directo con: i m p ó s t e l a , $15.000; Aguila esqulf,; 
ectapradores. Precio: $65.0(». Obfspo n ú - i m i l pesos: f a l t a d , $5.000; Corrales,^ 
mero 87. A-0275. E. Mazón KJDlspo' nu 'pisos, $15.000; Rayo, inmediate a 
11903 o nh . na. tres de $40.000, $25.000 y $ 1 ^ . ^ 
0 aD- 1 villagigedo con ocho cuartos. $16.™'t 
Amistad, $45.0{K»; Tenerife, con « 
cuartos, $10.000; Curazao, $11.000,,^:, 
a 4. 
11497 10 ati 
V E N D O 
Casa en Animas en $19.000; Czm^ 
C A S A D E F A M I L I A 
26 a". 
11 ab. O P O R T U N I D A D 
E V E U O M A R T I N E Z 
e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
E m p 
i de San Nicolás y 10 metros <Ve Vives, , • , J . , ~ O E VENDE TINA WFRMOSA v t TTTrw.* ' Vendo " n íote de casas esquina, con es-
propia para corta famjlia. San_ Nicolás, del M o n t e , 3 2 6 , de mampos tena , en b ^ s a í e i f la buena fabricación una cua 
E S Q U I N A E N V E N T A 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 
a 9. Berrocal. 
<g8 000, VENDO CASA MODERNA, D E 
Reina y 10 metros de San Nicolás, 
casa moderna, de altos, de sala, come-
dor, 2 cuartos, escalera de m á r m o l , p i -
sos finos, servicios completos. San N i -
m u y buenas condiciones. Su d u e ñ a en crucero, con sala, portal , vest íbulo, s re- . f j ? 
• • - . j cihidores, 8 hahitaclones, 3 baños, come- . 0 
l a m i s m a ; no t ra to COn corredores. dor, garaje, cocina, pantry, etc. Informan 
12035 11 ab Teléfono F-1956. 
11703 8 ab 
Vendo una en San Lázaro cerca del Ma- colSs' tr224' Pef;ado a Monte; de 11 a 
lecón, de altos, loza por tabla, renta 400 y de 5 a 9- Berrocal 
pesos s in contrato. Precio: $65.000. Eve-
l ío Mar t ínez . Empedrado, 41 (altos.) De 
2 a 5 5 incluso los sábados 
C A S A S E N V E N T A 
Crespo, 17.500. 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A . 
COMPOSTELA. 19. Tel. A-7884. A-23C5. 
©6.800 VENDO, REPARTO AEMENDA-
tíP res, casa de m a n i p o s t e r í a , de jar -
dín, portal , sala, comedor, cinco cuar-
tos, de 9X49 varas, punto superior San I Admin i s t r ac ión de bienes. Cobros, pa-
! gos, arrendamientos, poderes. Invers ión 
dra de la calzada del 
rmes y se convencerá 
ció. Belascoaín y Zanja. Café, 
y de 1 a 4 Ares o Hernández 
A T E N C I O N 
VENDO ESTAS CASAS: $83.000, C A L E E Tengo en venta muchas casas en la Ha-Dragones, esquina fraile, con 760 2,ana, 7, sus barrios y de varios precios, 
metros, para a l m a c é n o industr ia . i - también tengo gran cantidad de terre 
no para toda clase de fabricación I n 
De tres plantas hierro y cemento mide naza, $32.000; i n fo rmarán : Cuba, 
8 por 40 varas, buena renta; no tiene 11-112 a 1 solamente. J. M. V. 
contrato. Se vende en $35.000, sin reba-i 10d2i 
% pHlde de ía r en hipoteca, $25.0001 
para faci l i tar la renta. Solo t ra to con V F N D O 
compradores, es tá cerca de l a T e r m i - ! Vt . r» l /W 
na, ia^bIspo' 37, A-"02^. ! esquina de fraile en calle de letra, | 
11904 8 ab. 1 Vedado, con 2450 metros, donde | 
' _ . 1 gimas casas en $1.-)0.000, un lef",V.-
L A U N I V E R S A ! í V700 ^e t ro8 '•on 70 de tTen}rJ 
i^n « J m V E I ^ A L I do una casa y a cuatro cuadras ae 
Compra y vende casas, fincas rús t i ca s , los I I I en $60.000; otra en a p 
solares. Damos dinero en primera y se- de esquina, con 30 por 39 metro* ^ 
gumía hipoteca sobre alquileres y pa- el metro, un solar en el repay ^ 
garés . Se compran y venden es tab lec í - Vi^anco, con 10 por 40 metros ^ ^ 
mientes de todos los giros ; en las alturas de Arroyo AP01ril y.-
f 10 por 40. frente a la Avenida cw • 
Monte, pida, p A L E E FIGURAS. DOS CUADRAS DE lanta- Informan: Cuba 7, solameDi-
"T TE DAD O, CAEEE 2, DE 23 A 27, D E I V E N D O 
c i l a r t o s 0 ' p X S ó ^ d e 0 ' ^ ^ ^ l ' tres Casa esquina en San Anastasio 0 ^ 
t ic do¿ ^a r to s^c r i ado^%rran j r traspa-1 ton) , co^ l i _por 40 metjos^con ^ 
a i - T A W T n v r u n v n n r « n ^ c . -„ • ^---Om); Santa catauna, ^ 
C?35.000, CASA GRANDE, ANTIGUA, V F J { ^ e s : Belascoaín y Zanja. C a f é : % e 9 ¡ L 4 ^ ^ ^ ^ Luz, en J e s ú s del Monte, 
® gada a l a Te rmina l . ' con 402 metros, a 11 .? de l . a 4. Ares o He rnández . c u a r t o s ^ a l ó n de comer? de t z o t e ¿ W ep ^ V 0 0 0 ' ^ J ^ ^ 
punto ideal. U m 6 ab_ Wn • * w.Zt ,}0 '™ 91SC°' Lawton. en $^000 r 
Aguacate, $30.000 y $37.000. Animas, 35 
ÍT1 ^P68^8- F i e r a s , dos en $35.000. Eve 
l i o Mar t ínez . Empedrado. 41 (altos), de 2 
6 incluso los s ábados . / . -
Q40 METRO, VENDO 4".800, PEGADO A E 
Mercado nuevo, una cuadra Cuatro, 
de casas y Caminos, con almacenes casas forma es-1 
s con hipoteca, quina, es un gran negocio. | 
Admi t imos represen- : 
b
' (g8 000, CASA DOS PLANTAS, PEGADA 
í t a r í o n M 1 fl m « fíí» f r p n t p tnAa • — — Calzada del Monte, con 600 metros, ' 
UdCIOneS, 1U m s . a e T r e m e , l O a a yendem0.s casa gn Dragones, magníf ica | todos fabricados, de can te r ía , esquina! 
d e a z o t e a y m a n i p o s t e r í a r e n t a n - 6stlllina de fraile- 754 metros. $100 me- renta^OOO al mes .Acosta, 89. López Pe-
d o $ 2 0 0 m e n s u a l e s , e n $ 2 6 , 5 0 0 . 
I t ro . 
Tres casas en Bayona. Maniposter ía y 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
f ¡ í e ! ^ % ^ Í 7 S - B % ^ ^ t a ¡ I T r a t 0 d i r e c t o : L u i s S u á r e z C á c e - | ^ ' ^ m ^ ^ Á a o i r r m ' ^ 
|250. $43.000. Fábr ica , renta $140. $18.500 res H a l l a n » 8Q 7 a á 
San Francisco (Lawton) , renta SllT n a o a n a Oif, Qe ^ a 4 . 
|15.500. Empedrado, renta $180 $27 000' C"30" 
Evel io M a r t í n e z . Empedrado, 41 (alto 
De 2 a 5 incluso los s á b a d o s 
4d 4 
Tres casas en Carmen. Víbora. Nueva 
const rucción, azotea, vigas de hierro, cie-
s.) Tj^N KE REPARTO L A W T O N , 12 M E - ; los ras(*- J a r d í n , sala, comedor, tres ha-
. _ tros por 25, en el mejor lugar, 20: bltaciones Agua caliente y fría. A $25.000 
R E N T A N D O $ 1 8 0 , E N $ 2 5 , 0 0 0 í?fonoSd4i57t . raWdéSDuef io : 8a- ^ Te- cada una 
11813 7 ab. «Jsto es ganga. Vendo cuatro casas mo- -
^ T ^ o d e g f ^ ía^caffe d e ^ S , ^ F ^ n ^ C ™ * * 0 7 Y™00 CASAS Y ^ J . . 
eo. Reparto Dbwton Víbora con ^í t ^ les ?n.-,a V^*™ y sus reparto.', y 
rto incluso los Bá- tervención de corredores. Llame, v/ia o 
escrtba a. Bernardo Figueredo. Manzana 
9021 Teléfono A.30O1 
bados. 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Tendo aos en Concepción en $15.000. una 
• n San Buenaventura. $7.500. cuatro en 
Dolores a $8.000, cuatro 
12 ab 
Q E VENDEN MUY BARATAS, POR AU-
>0 sentarse su dueño, dos casas unidas. i , £;„-, i7í__i~ ^~_r~; a" ""cí iu uu ,
cisco con una esquina eñ P^onn a ' sa.la'- cineo habitaciones y servl-
¡f^.OOO, una eios ami tanos completos. Puede dejar 
verlas y pre-
dueño. calle 
esquina _en Lawton con 
gua en 
con bode 
loe s á b a d o s . 
$15 5O0 o í ra Ce0sauUi"l e n 5 ™ ^ - ^ pa^e en biPotecaT para 
^ ^ ^ ^ ^ ^ l e ^ W o r G u l s a S : c 
- ' u so cuadras calzada de Luyanó, por Cueto Do 
i 1 a i> p. m . 
, I 11839 y ab. J ab. 
Precioso chalet en San Lázaro. Víbora . 
Gran oportunidad para -persona "rica. 
Nueva construcción. Dos plantas. Cielos 
rasos, agua caliente y fría. J a rd ín , sa-
la, saleta, cinco grandes habitaciones, 
garaje. Precio $50.000. 
11988 9 ab 
"T TEN DO 3 CA?AS. CON SALA, SALE-
V ta, 3 cuartos, cuarto de baño a una 
cuadra de Belascoaín , ganan $80. Jul io 
Ci l . Oquendo, 114, esquina a Figuras. 
11905 15 ab 
A UNA CUADRA DEE PRADO, CASA de azotea, planta baja. 270 metros, 
$35.000. Escribir a: J. Valladares. Pau 
1 
dore 
12028 9 ab 
nichet. 
11762 7 ab 
G . D E L M O N T E 
C o m p r e , y v e n d e casas 
y s o l e e s e n l a H a b a n a 
? V e d a d a D i n e r o e n 
h i p o t e c a H a b a n a , n ú -
*>*™ 8 2 . l e í A - 2 4 7 4 . 
Q E VENDE UN HERMOSA CHALET D E 
tO dos plantas de construcción moder-
na. on la Ampl iac ión del Vedado', re-
parto La Sierra. Calle 6, entre 5a y 3a., 
a una cuadra del Parque. Dir igirse en 
la misma. 
11598 6 ab . 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
D e p t . C o m p r a V e n t a d e 
F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . A - 6 7 0 8 . 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r 
s u f i n c a v é a n o s d e 3 a 5 
d e l a t a r d e . 
T e n e m o s d i n e r o d i s p o n i b l e 
p a r a c u a l q u i e r c lase d e t r a n -
s a c c i ó n o n e g o c i o s . 
Ind . 29 f. Q E VENDE CASA MODERNISTA, GA 
P ra ge cuatro cuartos, en Serrano, San- Q E VENDE UNA ESQUINA, CON'4 CA-
iL^?ll | la1iFl0r-e-s ' -£ap0t-fi- í o ™ ? * 8 • -1 8as por ^ derecha y 2 por l a izquier-or 42 x 11 x at>—10 X 06—10 x 38 i n - da, con un solar anexo yermo 38X35 
en $25.000; Milagros, chalet, iDJ^n.' 
$22.000; Santa Catalina, bajos. * ^ 
alto ^ Frt¡i-
en SanJ;^ 
p e s ^ ; calle Pila. 20 > o r" ¿ ¿ " - ^ « 7 en i f r ' d e T e s ú " ' d e " M ^ d e ^ a K o 
diec isé i s m i l pesos. Calle Espada, dos nVderna c o n ^ - l ^ por 45 metrof'/jar 
p ^ n t a s can t e r í a , G por 38 metros! Ga-, ^ f ^ r S a n Benigno, tres c a ^ V 
na- $178- tas en $21.000. In fo rman : Cuba, 
C ——- l l á m e n t e de 11-112 a L J- ^ 26 «b-ALZADA DE CONCHA, ESQUINA T I ICWG ' - r T f una casa al lado, con 300 metros, t o - I — '• -pv " j A f ^ - ' 
do fabricado. m^Liua, tu ^ ^7-E:N]DO u:N-A CASA £ N , ^ s a l a , sS Aguila, p róx ima a ^ o n t e , ^ -
IN F O R M A N D E TODO E N EA UNIVPR-1 leta- dos cuartos y / o s cu* g 11. ^ sal. Teniente^Rey, 96, por Monse^a- la casa «stá ^ r ^ a r ^ ^ e s P e ' a < 
te. Horas de oficina. dl_ 
y de 3 a 5 p. m Tel. A-2725 
11820 
rv, : mo precio, .$8.700. Informes ^ 7 A r e 
a l l a. m. f ^ f r , Café, de 9 a 11 y de l a 
DE do* "PROXIMO A EOS TAUEEBES g 
Parque 1 naga, una cuarter ía oue 53.209.J5» 
Q E VENDE UNA GRAN CASA 
O plantas, a dos cuadras del 
Central en buenas condiciones v' bara- miedr'rentar0'$50" Se' da en 
taV ?, algunas grandes de esquina, con formes. Belascoaín y 
establecimiento Informes: Fac to r í a 1-D; a 11 v de 1 a 4. Ares y Diaz-
de 12 a 2 y de 5 a 8. 












M A R I O H E R N A N D E Z 
T T N A GRAN CASA MODEK>^ 
U t ru ida en un terreno J e ^ ¿ f6 
^ ' f ^ s p l t i o grandes "Vn la m ^ e n g 
Obispo y 20 casas en la zona % m e r c i a l . ^ r a a d s r de l u y a n ó , V6^™0 
i ^ o t ó ^ ^ ^ K . ^ ^ 0 ^ . ^ ? ^ 3 Para , C U ^ P r e c i o $7 600. Irtovvag *& 4. ^ establecimiento, buenos precios 
11259 6 ab I y Díaz. 
1 11664 DE OCASION: VENDO UNA GRAN ES-quina y una casa particular. en 
$20 000. rentando $2.160 a l añc . Informan S " c o ¿ ~ e s l a b l e c i n i i e n t o . ^ 1 ^ -
en la vidriera del café de Amargura y , ^ t e t r o s ^ fabricados do vJlbr\c»f̂  
Habana: de 8 a 10 y de 1 a'S. 7 ¡ ^ep^rada para altos; ^ | n " u P * * > 
en buen barrio. Precio l * %ipo^ 
na 
U498 15 ab 1 
I VENDE ' puede dejar una parte £ ^ , 1 6 ^ ^ 
casa de madera de dos pisos, forman en Monte, i»". 1 ^ * 
TT'N CUETO, O l l I E N T E , SE 
LL/ una 1 
situada en lo m á s céntr ico d e í prógre^ ..sj.uuu. i-;soribir a: J. \ alladares. Pau- mensos traspatios parte en plazos rn̂ irŴ  ^ ^ k*NVA1LÍ -i ^ ^^« .^ a rn^a céntr ico aei progr 
a ^ altos, con te s t a r á solo a ^ ^ Í ^ J ^ S ^ vZt*™™ S t S T S ^ ^ l 
11638 0 ab I C-1840 so d as 
S i g u e a l f r e " , e 
AÍIO LXXXVUI 
ÜIAWO DE LA MARINA Abril 6 de 1920. PAGINA DIECISIETE 
compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e H r e n t e 
romPro ' noy d ñero' en pr imera y 
Co&tlcas- u? f ^¿ca 8obre las mis-
1 s e g u n ^ ^ C n b i é n sobre bus 
ina8 ' rentas. ^ 
pcCl i lTOHIO: 
^^Hn número 30, bajos 
' ' • i ^trente al y*™"* y de ^ a 5 5 p. m . 








CT A T R O SOLARES S E V B T D E N A «O centavos el metro, y se alquilan y 
se cambian por una casita chica de 'ac l l 
comunicación abonando la diferencia. So 
facili tan para fabricar 5 o 0 casitas, a 
dos cuadras m á s al lá de! puente Arroyo 
Apolo, entre las dos clazadas, en la f i n -
ca San José. Keparto Montejo, Dirigirse 
a Aguacate. S. 
_̂l>765 17 ab. 
S~ E V E N D E UN SOI/AR. D E 10 METROS por 40, en la Avenida de Estrada 
"Palma, entre las calles de Figueroa y 
Antonio Cortina Trato directo con el 
dueño, sin corredores. Merced, núinoro1 
103, de 12 a 2. 
11343 » ab. 
PRODUCTIVA INVERSION DE DI- Se arrienda casi una caballería de HORROROSA GANGA 
NER0 ; tierra, con sn casa de modera, en ^ T l l ^ n ' X * u £ vCe8nta PdaeZ%io^; 
Inmediato al Paw,ue Maceo, se ven- el kilómetro 4, Calzada de Vento, l ^ J ^ Z ^ T ^ l «Tía* £ Z y en 
de ana magnífica parcela de terreno, frente al Naranjito. Informarse en ^ s e s t f oficiní0 G a X 6 ? Ca. Amisud8 
alta y céntrica, a una cuadra del tran- la Ouiilta Palatino, con sn dueña, i136^ T ^ » n ^ 7 i 7 * v ^ / M u n t o i t 
vía y a un paso de la Universidad c 1371 GARCIA Y COMPAÑIA 
i Aviso: El corredor de compra y venta 
de fincas y establecimientos Alberto 
Ilel pone en conocimienlo a su clien-
tela que ha trasladado su oficina de 
Empedrado, 43 a Monte 17, altos, fren-
te al Campo Marte. Tel. A-9165. 
VEDADO 
vendo una esqul-
SE VENDE UN SOLAR E ^ i!X CERRO, Reparto Las Cañas , t rato directo con 
su dueño por tener que ausentarse su 
ci tnadín inmejorab , e ^ dueño, y mide 6 metros de frente. 42 de 
Sa «Tn 23 vor, 7 ^ o r 100 si se quiere, fondo, 250 cuadrados. I n f o r m a n : Estre-
ge deja al < i L n o s . ai lado se va iia. o, bajos _ . 
u mitad o rnen ^ , 
EniPfdITel. A-2286, 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de c o m p r a r vender, alqmlar 
- cuarto, otro de sala. id. de comedor, dos ima fP esquina, a dos cuadras del Par- J^fo cIa$e ¿e estableCUnienlOS. hote-
coc'nas de estufma. Voy en seenldn a Q"6 Central, con 20 años de establecida, , i i » j j • • 
les, casas de huespedes y de inqui-
linato, c f é s fondas, bodegas y ga-
rajes. Oficina: Monte, 17. Teléfono 
A-9165. Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
AVISO: N E C E S I T O PARA M i üSO o ' A m , s t ? d ' 136- A-ff773- Ofrecemos a noes-
m á q u i n a s de escrlbir, cualquier Tnar- t r ° ! ? „ ^ i e n ! ? ? _ J h ^ ^ « ^ - / ^ " U " ! 
superficie de 750 metros. Propio pa 
. . . . . , - « , cocinas tle estunna. voy en seguida « 
r a Construir u n edif ic io de 70 depar- verlo. Llame a l teléfono A-5289 S»°ñor amueblada como no hay otra. Buen ntl-
. , ^ . Fernández . De 8 a 11 y de 1 a 6. 
tamentos con inodoro, baño, reverbero osas 14 ah. 
mero de habitaciones, poco alquiler. 
Buen contrato. A d e m á s tenemos otras 
m á s chicas desde 7 habitaciones en ade-
lante, propias para matr imonios o se-
ñoras que quieran oco tragfn. cualquier 
10470 19 ab 
COLARES, VENDO DOS, UNO 
tO de fre 
D E 12 
ente por 4631 de' fondo y otro 
de 10 por 37, situada^, el 1ro. en la ca-
llo 2 .entre 31 y 33 y el 2do en la ca-
lle 2. entre 33 y 35, los dos en la ace-CALZADA DEL CERRO 
,.uadra de ella "na(<11S^ ra de sombra, informa su dueño, en 2. 
A.;^na,Ucon Portal B^a satlieu.y^ 3, y ^ Teléfütl0 F . m ( . ioa(luIn moderna, f ^ t a al fondo, patio y tras- ^ " ' ^ 
Sartos. saHta ai reconocer si se ^e1a.^1, cU •„ precio: $«.OvA* í 1LJ13 natío- ' . L . hínoteea d? r+ . u t r l — 
de gas y ojo de patío; o para una SJÍIS CABALLERIAS 
l nave O garaje COn capacidad para 50 yenden^os unE fine» en ia parte Sur «t 1 casa "chica piié" 'e"dejar dé^liso a"$2()0 de 
, . * . . a r.rovmc.a de la Habana. Mide 6 <a-1 u t i l i dad : estas casas e s t án en los me-
! maquinas; O para tabncar 2 4 Casas bal ler ías B>unos t í tu los y sin gravamen Jores puntos de la ciudad, todas tienen 
1 j i i * J L u-x • u SLSr r Ien r - ^ o A n ^ r * . » P?^ ' « a a i contrato y r eúnen las cualidades nece-
i de Sala, Saleta, dos habltciones, pa t io «««na « ^ o * ^ . M,ír.h»P .t.i40 k,lftraetros sarias para el giro que recomendamos. 
. r» . i j » . .H"han«a ^ 1 í n a , , l abun- iNo compren sin ntes vemos en nuestra 
y traspatio. Proyectos aprobados, Am- na^fe ^ g u V n r ^ „ % 1 e ^ a n ¿ , > % base ^ oficina. No damos detalles sino a por-
mas, ca$l esquina a Arambum y San lar con verdaderos » mpradores para no gocio. 
_ 7 . . . . perder tlen po Cipai and American Ua-
6 ab 
p ti - ip t c  
fe^^io^o'^ec, ala, t i'-ta. REPARTO COt-UMBIA, VENDO 2324 varas de terreno alto, calle Nú-
ñez entre Miramar y Prinielles, a 1 
cuadra de la Calzada y 2 del carrito. 
Precio 4 pesos vara In fo rman: calle 
23 v 10, Jardín La Mariposa Teléfono 
F-1027. 
10056 11 ab 
ues « " f ^ r S d o . ^ O . bajos; de 9 
Figar0de 0 a 5- K ' -
rFRCA DE LA CALZADA DE LA 
mi sala- re^- rn ís lmos . cuarto para cria- J uyANO. MAGNIFICA TERRENO, 2.400 
rtrVicios m00^,. hedida 4562 metros y lu metros, frente a calzada, formando 
fios, S*™̂ - otr-, casa dos y media cua- esquina. Informan en San Miguel, 130-B, 
Centímetros ii '^ 'aa ¿os ventanas, sala, . de 12 a 5. n ^ 
^ra d6 af™ Ainrtos grandes, buen pa- \ m j i o 7 ab. 
^ l ^ r o l a . ^ P e d r a -
Lázaro. Productiva inversión de diñe- ,ana,J?K Teléfono A-soer 
C 11645 tnd 16 :1 
ro. Informan directamente en la "Ca- \ 
sa Internacional", Avenida Bolívar nu- i 
meros 54 y 56, antes Reina, $28.500. 
11648 16 ab. | 
de 9 a 11 y 
CERCA DE REINA 
« i» ^«¡a de dos plantas, moderna, 
^ P ^ f a ^ b r l s a ^ c o n Jkla. cuatro^cuar-
DOS BONITOS S LARES VENDO PBO-xlmos al paradero del Cerro, 11 por 
38 y 5.30 por 38, respectivamente, a $3 
metro, cedo mitad a plazos cómodos, 
es verdadera ganga. Aprovéchela. I n -
formes : Cerrl. 835. 
11577 11 ab 
ALTURAS DE MANAGUA 
FINCAS DE RECREO 
30 tes. M2. 
Terreno a $6.50 qae vale a $8. 4p^aE!rdSe0^ece^tneiVceiii^ ^ m ^ o 8 
l ^ f f i a 0 I T T . ^ o s \ T t r ^ u ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ' - ^ ' o l ^ ^ 8 o S T n 8 í t ^ S ? ^ 
vi ras de fondo Habana. C ó m o d a i 'orma de pago. F esquina, en los repartos p róx imos a la 
tn ^ nn-nr a K de ^ Empedrado &i . «il 3 a Habana. Tenemos desde $3.000 en ade 
ea * n ^ 4 fté-, 6 - „To^ A-§222- l ^ A / ^ la_ Habana tenemo8_h«y Par£ 
8 ab 
ATENCION 
En la Oficina de ios señores García y 
Compañía es donde se facil i tan los ne-
gocios de m á s porvenir, no se pe rmi -
ten persi ñ a s con negocios ilegales. Nues-
tros clientes nos garantizan la serie-
dad y honradez. Amis t ad . 136. Teléfono 
A-377a 
AVISO 
a loa que quieren comprar casas o fin-
la l ínea de los carritos se trasp 
buen solar mide 10X40 a   f  
i Parte al cohtadoy el res' 
COrilpafKa. .<?2ií nie^na'e 
gocio. Más informes: Monte, nüm- 17, a l 
tos. 
11S06 
TERRENO A $5 METRO 
vender 17 casas en buenas condiciones. 
I n f o r m a n : Amistad, 136. García y Ca. 
Teléfono A-3773. 
ATENCION 
^era ^ «des escalera de m á r m o l . en i ^ i 
tos P ^ - t a i o t ra p r ó x i m a a San Lá-
el ^^o^sa a saleta, tres cuartos, tie-
^ e n f l mwíida. Precio: $8.500 y re-
"e b " f un c^nso. Figarola Empedrado, 
<-̂ oce' "ndecey a 11 y do - a 5. A-228t,. 
30, bajo» > 
P R O X I M A A L M A L E C O N 
ila. comedor, varios 
ciwrtos. C l ^ III— — . . 
reconocer wna pequeña ni -
GRAN UQUIDACION DE 
TERRENO 
EN LO MEJOR DE LA CALADA 
DEL VEDADO (ENTRE PASEO Y 
12) LIBRE DE TODO GRAVA-
MEN SE VENDE UNA ESQUINA 
loa CON SIETE CASAS GRANDES, 
. ^ ^ ^ r ^ t n ^ X - -COMPUESTAS DE JARDIN, POR-
^ J & ^ í * 1 ^ TAL, SALA, SALETA, CUATRO 




















^ Í S f c os" Otra ceVcTáe C-msiUado. de aernIS"ntas con -ala, comedor, cuatro dos plantas c f ármol_ pre(.l0 22 
SE VENDE MEDIO SOLAR YERMO, DE 13 y media varas de frente por 40 
de fondo, o sean 540 varas de superfi-
cie: tiene su frente a la calle ed Emm3-, 
número 114, entre Acierto y Vil lanncva; 
propio para fabricar una casa o alma-
cén de depós i to , en cuatro m i l pesos l i -
bres para el vendedor. Informa: Ar tu -
ro Rosa, calle de Neptuno, n ú m e r o 533, 
altos, esquina a Basarraca 
11275 7 ab 
VEDADO 
' x„/, /.ocfi a media cuadra de la l í-
Herro^anlnf'de f r a i l e , tiene m á s do 
?T«0 metros, jafdiñes, portal sala, sa-
^ V e c i h i d n r . varios cuartos bajos. 
drado. 
. JJ856 7 ab. 
LE VENDO SU CASA 
CUARTO DE BAÑO. ES UN CUAR-
T0 DE MANZANA COMPLETO. 
VENDO FINCAS DE 1 Y MEDIA HAS-ta 21 cabal le r ías propias para ex-
plotación y otras para recreo, dentro de 
Se vende en la Víbora, reparto Vivan- la Provincia de la Habana, en otras pro- Pa.ra 'os que buscan locales para cual-
co. calle de Cortina, a dos cuadras de vincias las tengo desde 20 hasta 55 ca- Quier clase de industria, tenemos loca-
la calle Kstrada Palma, un solar mide ballenas. Véanme en el café Batista, ca- 1655 en la Habana, vacíos y en el Cerro 
10X40 metras ñf fondo c^lle fmeba. luz He Habana, de 10 a 12 a. tn. y de 2 a Para fabricar o cualquier clase de i n -
y acera. In forman: Monte, 17, altos, 4 p m- J. í1. Aguirre. También vendo dustria, que e s t á n preparadas. Informes: 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. ¡ un tejar. Amistad. 136 Garc'n y Ca 
PRODUCTIVA INVERSION o ^ v e ^ d e u n a 1 ^ 0 X 1 ^ 4 / 0 ^ 1 VENDEMOS 
^ , . , ' S i i A r ^ ? ^ í l r r ^ . o„,D1? 42 pAliA' «o* au tomóvi le s de dos y otro de siete 
De dinero, se vende, en la calzada de tVpr„ r h ^ n d t « tUaln3ente p0 Pnsaíeros, t ipo sport, n-ievo, en ganga. 
Concha pegado a la l ínea de los ' a - trero, bien en pastado, cercado y con Pueden verse en A m a t a d 13R « a r e l a v 
r r i tos magn í f i ca parcela de terreno con aguada de tres ros, esta finca fué cul- C o m n a S í r Amis tad . 136. sarcia y 
un superficie de 3,500 metros para fa- tlvaa de caña hace más de 40 a ñ o s ; DITCCTAC n r C D I T T A C 
bricar tres naves o para un garage con Por lo q"16 boy la estimo propia para JTUlLa 1 U i j U L r K U l A i j 
capacidad para 300 m á q u i n a s , le saca un « ' mismo cultivo Tiene un gran palmar Vendemos cinco todos en el centro do 
buen in terés el dinero; t a m b i é n se ad- y dentro dos ramales de ferrocarri l , con la ¿ a b a n a ^ ^ .n t r imonlo 
m i t e parte al contado y el .-esto en h i - carretera, a dos k i lómetros . Para m á s Tienen c o n t r a ^ ^ 
?70taU¿sMDe 8 a ^ v de S T l ' 1 ^ 0 ° O b í s p T ^ y ^ ^ IgnaCÍ&' y e u ^ i e r ^ q u e ^ / g a ^ o d 'nem'Te 'ngo l í . ^ a U ^ ^ f . " a_10 l f a 2 Alberto, uoispo. uno qae vende ^pesos diarios en $400. 
SE VENDEN TRES CUADROS QUE SE L?/0™6? ^í?11318*1' m GarcIa y Ca- Te" xono a-áíTJ. y g ^ u Q 
.na gran y acreditada vidriera de ta-
cén. es un buen negocio, aproveche que ^ " 0 ^ 0 ^ es^a m n t ^ bacos y cigarros y tengo dos m á s para 
es una ganga. Más informes: Monte, nú- ec"a ^ a n ^ n a c i o y OblSTo arrendar y un estanquillo de poco pro-j 
mero 17, altos. De b a 10 y de 1 a 2. c-3<W0 lZ™<-10 y P gd 4 cio Para Principiante. Como t a m b i é n ten-1 
Alberto. -w-.^ '•^V'- . . T— ^ . — - . > go puntos buenos para abr i r cualquier 
TERRENO DE ESQUINA A $8.50 E f i S d ^ ' F ^ c í f a f l e r f a l t i ^ r a ü ^ •S.SeGadrecIanerá0a Inf0rmeS: AmÍStadt 
Se traspasa el contrato de un solar, en affna Permanente palmar criollo snrtida U A T C T C D A C 
Tamarindo p r ó x i m o a la l ínea del fe- de árboles _ frutales y cultivos menees . ; o U l f i . L E . K U 5 
rrocarr^l; mide 22X72 63 varas de fon- casa de vivienda, idem de empl/ados. n0 compren sin antes visitar nuestra 
do, pronio para ind-s t r in o ima gran c1orJ'ales. chiqueros con su casa de or- oficina. En los muelles vendo dos con 
casa. I n f o r m a n : Monte, n ú m . 17. altos, fle'•', dmclida en cmfvrtonos y otj*>- 50 i.abitaciones y restaurant y café ; en 
De 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto. , ^ P r l ^ ^ r í ^ t l ^ ^ r £ & ^ 0 tres, iguales condiciones y eu el 
LUYAN0 SOLAR DE ESQUINA 
T E R R E N O E N C O N C H A $10. 
f c f t e ^ e ^ W ^ n o 1 ^ 1 ^ puede comprender las firmas de sus au-
I ^ ^ f ^ o ^ ™ ^ H ^ t H . « ^ f l ^ . teres, pueáen ser copia de Mur i l lo , de 
m a : Córdova y Ca.J5an Ignacio y Obispo. Prado una- e£ $15>()O0i café( hotel y res. 
T ^ N AI^OUITAR SF VENDE UNA F i x r A taurant- Vale el dable. Posadas cerca de 
i MMa , . r ^ w i f . Kn casa sin cobrarle co- tiiiTi ti\mtT\f\ r k n m n t r^irwi v A í57-50 se ^ende. en la calle Rodríguez. | V de 11 cahaUe'-ías de t ie r ra c e r c a d la Estaci6n Central. Vendo dos. Infor-
» a t í 2 i r ' í S S ^ ^ ' j ^ n . . ? INCLUYENDO FABRICACION Y ^ Z & ^ ^ X & ^ r g » £ 1 % S 0 W $ ^ i ^ . « ~ ' " (ÍAFETElios'' 
u.na t años , muchos fmtnies. buen pozo donkv - l a L ' r ^ L r / S í n ^ b o ^ e d o ^ T ^ i l c e " , TERRENO SE LIQUIDA. A RAZON 
DE $65,00 METRO, LIBRE DE 
a 9. Manuel 
cía. 
10976 
un buen fondo. Se puede fabricar 
« sb. 
SOLARES YERMOS 
gran casa o dos buenas casitas; es un 
buen negocio-. Más informes: Monte, nú 
TODO GASTO PARA EL VENDE-
DOR. SE ADMITEN PROPOSICÍO-„ A dos cuadras del cruce del tranvía 
THE TRUST COMPANY 0F CUBA.! V ^ . . „9.j!?4§TA P i ^ i 5 ü E de ia P^ya Marianao, en 18 y 5a., 
se vende un solar de 1483 varas, a 
$4. Informan: 27 y D. Villa Espe-
ranza. 
11627 
casas para emnlendos. tandue! l inda con los mejores caf;s que se venden 
<>nrrefArq v ferrHcnrrin n un (np-Pnin «ir. noy en esta plaza, tengo uno en $9.000, 
mero ,17, al tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. ^ ^ a ^ d e ^ w V J é í t t ^ ? ven\% H 0 , ^ cantina: 
Alberto i para m á s informes: Córdora y Ca. San otro e,n ?3.C00; otro en $7 000 y otros 
Io-nílCir. y Obispo i ' e m'dS 0 menos precios. Visiten n ú e s - , 
"0-3089 8d 4 i t r a oficina y se convencerán. Amistad,1 
..o,,.,, m^jm^m^-.^^ 1136. García y Ca. A-3773. De 8 a 11 y : 
1 de 1 a 4. 
1154 11 ab. 
. 53. 
Departamento de Bienes. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
Teléfonos: A-2822. A-2339 y 
A-768L 
ABRIL Y NO SE PARA CORRETA-
JE A CORREDORES. INFORMA: 
L. L APARTADO 1698. 








; y cinc 
:sos, t 
































| "TIENDO E N PRIMEGLEES, CAÍfAS, 
i V un solar de 11 por 38 metros, en dos 
! m i l pesos, la m i t a d si se desea en h l -
( poteca o se permuta por una casa, dando 
la diferencia en efectivo. Informes en 
San Miguel ,16a 
11568 11 ab. 
ESTART L E N T O S VAR'OS i GARCIA Y COMPAÑIA 
• ^ ^ ^ ' ' ^ ' ^ ^ T r ^ r ^ ' T ^ r ^ L * o ^ l n a m á s antigua y m á s acredl-, 
PARA UN PRINCIPIANTE d̂̂ denresta, c\uáa?- *<>s hacemos cargo | 
I de comprar toda clase de estableclmien- ! 
Se vende una bodega sumamente ha rá - tos y vender. Lo mismo que colocar; 
ta, poco alquiler, buen contrato, negó- dinero en hipotecas. Todos los negocios 
SI USTED DESEA COMPRAR SOLARES cio seguro, se da a prueba. Reina y que se hacen en esta casa n reserva-y casas en el Vedado, Almendares Campanario, café, a todas horas, v i - dos y legales, tanto para el que compra 
y Buenavista, en los mejores puntos, vea driera. j como para el vendedor; no dejen tfe v i -
B. Domfngues. Reparto Buenavista. 12004 10 ab sitar esta oficina. Amistad, 136. Telé-1 
GRAN GAFE Y RESTAURANT ! 
Se vende el mejor café y restaurant, I 
en uno de los mejores pueblos de la pro- | 
vincia de la Habana, y situado frente a i 
un parque y a tres cines La venta no | 
menos de $150 diarios, contrato 6 1|2. 
a ñ ^ s : no pfipa alquiler y le q'ied'ín $12 1 
a favor. Más informes: Monte, n ú m . 17, 
al tos; de 8 a 10 v de 12 a 2. Alberto. 1 
GRAN MUEBLERIA 
Por querer marcharse su dueño se ven- ' 
de una mueb le r í a a todo lujo, junto con 
su ta l ler ; la casa está en lo m á s cén-
trico de la Habana. Tiene vida propia; 
contrato siete años y no paga alquiler; 
no se trata con palucheros. Se t rata 
con personas serias y one «"onoepn el 
giro. Más informes: Monte, núm- 17, a l -
tos; de 9 a 11 i de 1 a 3 Albei to. 
NEGOCIO COLOSAL 
''e vende una fábrica de gofio y tos-
tadero de café, con mol iner ía de cérea-1 
les y venta de confi ter ía , el local e s t á 
hecho apropósi to para un establecimien, i 
to de v íveres ; el negocio es tá bueno 
para dos socios que quieran trabajar; 
se hacen de mucho dinero: vista haf-e 
fe. In forman: Monte, n ú m 17. a l tos ; dé 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
PANADERIA Y VIVERES 
Se vende una panader ía , dulcer ía , víve-
res finos, '•on una buena cantina, hace 
esquina, punto céntr ico, contrato doce 
años, alquiler. $350. el egocio para dos 
socios que quieran trabajar, g a ñ í n un 
dineral ; no curiosos. I n fo rman : Monte, 
n ú m e r o 17, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
TRpí DE LAVADO 
Se rende un tren de lavado en un punto 
muy céntr ico, tiene mucha clietela. y 
buen contrato, cinco años, no paga a l -
quiler y le quedan a favor 28 pesos men-
suales; vista hace fe. Informan en Mon-
te, 17, altos. 
ATENCION QUE INTERES/ 
SI quiere comprar un restaurant bien 
presentado y en buena marcha, lea es-
to que le conviene, se vende un acre-
ditado restaurant montado estilo par í s , 
todo a la moderna; único en la Habana, 
punto céntrico y comercial, clientela de 
primera, vista hace fe. Informan: Monte, 
n ú m e r o 17, altos. De 8 a 10 y de 12 a 
2. Alberto. 
11541 11 ab. 
EN 93.500 SE VEKDE, POR NO Po-derlo atender su ducho, un café-
cantina, que vende m á s de $00 diarios, 
garantizados. Tiene contrato la rg) y $25 
de alquiler. Razón en la vidriera del 
caft de Amargura y Habana; de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
10960 6,.jib 
GRAN AGENCIA DE C MPRA Y VEX-ta de establecimientos de todas cla-
ses de Pérez v Ca. Amistod, 83-A, altos 
Teléfono A-0893. Especialidad en hote-
les de todos precios. 
EN VIDRIERAS DE TABACOS Y C i -garros tenemos varias, buena venta 
y buenos contratos, bien surtidas y ba-
ratas. Lo mismo puestos de frutas y fon-
das en general 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
Á r m a z S n . 
Muchca médicos me recomiendan y ! « • 
rt-tetag le ¡os ccullsftaB se d-.*pach«n cotí 
toda exactitud. 
_ Mi» dientes, que loa cuento por m'-
i ares, «s 'án -ontentos y depoMtan en mt 
y en m s ópti.-os una gran confianvía por* 
«jue los cristales que lea proporcionan «o^ 
''" la mejor a l idaé v cons3--an sus o]o^ 
í̂ a arruazon tiene j r e ser cerrectamea-
te elegida oara que se adopte bien a l * 
tara, pero 'a calidad se deja al alcanc* 
y gusto del oliente, 
B a y a - O p t i c o 
^ A N R A F A E L esqoma « AMISTAD 
T F X K F O N u A 2 2 5 0 
J?S HIPOTECA S E DAN $S,000 O MENOS 
^ t ' H n V d í í d ' "i11 R e t a j e . Informan en 
J d Ü z y Asun^ SiS10 X X . vidriera. 
_ ' l l ( ¿ l ^ g ab> 
p A R A HIPOTECAS, PAGARES, Ü S ^ 
J . fructos, alquileres desde 6 uor ICO 
anual, $850.00. Hay $500.000 para casas 
terrenos, f in .-as, solares en todas partes 
llavana Business. Avenida Bolívar, aíi-
tes Reina, 28. bajos. A-91Í5. 
. 88'8 11 >b 
i FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en pagaré , 
pignoraciortes de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
4 POR 100 ~" 
| De in t e ré s anual sobre todos loa depO-
i sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asoclacién de Depen-
dientes. Se garantizan con todós los bie-
nes que posee la Asociación No. 61 Pra-
do y Trocadero. De 8 á U a. m>, 1 • 
5 p. m . 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 1*26 In Iñ » 
GANGA 
: Solar yermo en la cali ede Malo-j BARRO Y ARENA 
'ja, frente a un Parque; 41o va- j Se vende un terreno, propio para mon-
ras a $22 vara. j tar un tejar, por la buena calidad de 
Terreno en Zapata, cerca dé la ^a^o Y arena qae tiene, le pasa el 
calle Paseo; 497 metros, a $22 l?™™™1 del Oe^e Para infornes: 
ín. Cardama. Puerta de Golpe, Prov. 
de Pinar del Río. 
_1170<5 13 ab 
ALVAREZ. TELEFONO 1-5279. 
Propios para industr ia o almacenes, ven-
do en J e s ú s del Monte, a l lado de la 
l ínea del ferrocarri l una parcela de 2.350 
v a r á s de terreno, a $4.50. Pueden dejar 
un resto a plazos. 
Avenida, 7 y 6, Teléfono 1-7348 
9276 20 ab. 
COMPRADORES DE BODEGAS, TENGO una que vende 100 pesos, garant i -
bada. diarlos y no vale m á s que $4.500 
con un contrato de 7 años y poquito a l -
quiler y tengo varias de m á s y menos 
precio. Pérez y Ca. Amistad, 83-A. Te-
léfono A-0893.' 
La me jo* IsHrersion: m 
solar en ia 
UN BUEN NEGOCIO. SE VENDE U N A ' 
fono A-3773. 
vidriera en $150, que deja de 7 a 8' 
BODEGUEROS 
pesos diar ios; se da a conocer e infor-1 Vendo una gran bodega y otra en 2.500 
mnn en Galiano, 30. ¡ p e s o s ; ienemos o t r á s varias en buenos 
11868 8 ab. I puntos. H á g a n o usna r i s i t a . Amis tad , 
^ —. 1136. Onrcía y Ca. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS 
F O N D A , SE V E N D E 
Se da a prueba; tiene contrato, poco a i - ' r á p i d a m e n t e toda clase de negocios y 
quier, cerca del Muelle, vende 60 pe- establecimiento en la Habana y fuera. 
metro. 
Solar en Carlos III, cerca de Ayes-
terán, 800 metros cuadrados, a 
$25 metro. 
BUEN NEGOCIO 
Se venden unos terrenos calle Ta-
marindo, 1000 metros cuadrados, 
con tres casas de dos plantas, ca-
san r e í l t a n ñ o r $!B4-t» si m p < k o w ' s o s dWlos ." Informan"en Santa^CIam^ avísenos. Amistad. 136. 
S „fl S t f L ímft J 7 I Z 11862 : — 19 ab ! GARCIA Y COMPAÑIA 
i m a m p o i e c a en $ . ) U , U U U a i t por q e VENDE DN PUESTO DE FRUTAS Vendemos un „ r a n café que vendo 70 a 
1110 ! n f n r m í » c ' F n r j ^ n o r«l*«a,l I ^ en buen Punto y de mucho porve- 80 pesos diarios y sobran a favor de los 
x w v . t u t u x u i c s . L i U i i u c ^ u í u i c i . n i r i p0r tener que embarcarse su dueño, aiquilerer 100 pesos, en $8.500. Con seis 
TheBeersAgenCy.O^elüy^-lIZ. ^ m n a r i l l a , esquina a Monserrate ^ ¡ m i l ^ e ^ cén-
r " T " T ~ : " ~ n T VIDRIERAS 
4a 2 C a r n i c e r í a , be Vende O Se a lqu i l a O aü-1 de tabacos y cigarros, vendo dos, una 
TENEMOS VARIAS FINCAS RUSTICAS y urbanas, urbana en la Habana, bien 
situada; lo mismo tenemos en los re-
partos cercanos. Pérez y Ca. Amis tad . 83, 
A. Teléfono A-893. 
COMPRADORES DE CAFE, TENG*"» DE .$2.000 a $50.000, entre ellos los ten-
go que cobran alqui ler en vez de pa-
garlo 
CASA D E HUESPEDES, ENGO .UNA que de^a 400 mensuales libres y en 
buen punto, cerca del Parque Central, 
poci precio. Pérez y Ca. Amistad, 83-A, 
teléfono A-0893. 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
ptrfameuta de Real Esta^ 
te. O'ReilIy, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-214S. 
C 10R1X ta 31 « 
Dept. 15. A-3070. A-5500. 
Solar en el Reparto Alturas del i En ü a m a r l n d o , J e s ú s del Monte, rendo 
V J J »» n/í- i i i nr\ i r ' Parcelas chicas, a $1.000.00 al contado o 
Vedado. Mide 1 1.79 de trente1 dejando un resto a plazos. T a m b i é n una 
AI tn i * t a . j . I Parcela de esquina, propia para bodega 
Por 4 / . I / de f o n d o , a $14 la V a - 0 establecimiento1, en $2,500.00. En las 
i i mismas condiciones. 
ra, solamente h a y q u e e n t r e g a r ' . . ' - — , . 5X ^ 1 
<W\ 1 1 0 , I c^i Almendares, la ampl iac ión , vendo 
¿̂.Uüu contado, el r e s t o a r a z ó n ' ^ í L s ^ l a r e s ' eon 015 Taras% a rar56n^4s 
i A/rv i • ! ''0.00 la vara, pagando solamente $7o0 
ae $0U mensuales , í n t e r e s a l 6 ' 
plazos có-
THE TRUST COMPANY 0F CUBA.! 
OBISPO, 53. 
Departamento de Bienes. 
Pujol. Venta de Propiedades, 
leléfonos: A.2822. A-2339 y 
A-7681. 
C S274 4d-6 
SE(]eV^DET UN SOLAR EN EA CAEDE 
Aléelo, 4^--^na^0 esquina a San I n 
por cada solar y el resto 
modos en la Compañía 
Tengo solares en Aldecoa, en el repar-
en Santa Amal ia y en la 
Floresta, en la Víbora. Vendo casas en 
ía Habana y Víbora. Llame al Teléfono 
I-52T9. 
SE VENDE EE GRAN SOEAR C N 138« mito Un SCCIO OUC la trabaje, es Un en 1 600 met ros ; otra en 400 y arriendo varas estinlna de frailf» slfnnrtn t>-n > t • t e nS-i una en buen punto, comercial. Infor -
5an B e n i g n o ' V ^ n f m o r a d o s , f e í a r t o de baen negOClO. Informan en Milagros y .mes: García y Ca Amistad m 
ramar indo . J e s ú s del Monte. Informes 8a., Víbora. C A S A S D E H U E S P E D E S 
Víbora" F^anClSC0• 43' eS<Iulna a Lawton- 11779 S ab. Vendemos una en S5.000 y otra en A m i s - : 
^ ^ ^ , n K A N Í I O S A GANGA. PUESTO DE FRU ^ d ^ ^ Ü Z ^ l ^ & , l ^ ^ ' y 
S V é ^ G o ^ f e A ^ A0mmQaniTr m T Q r A N i n r A i r q 1 
t r a s o ñ a d A d - f Pued^ nadarse % Vale lo menos quinientos pe- A L O S Q U E B U S C A N L O C A L E S zos o de ja r ' a lg^ en b!po?eca Para m l s . s o s ; ^ lina ^ ^ l . . ? 1 X&&0 MVH Te"g0 "no en la calle de Amis tad , pro- , i ne rmes Jen í á n ^ n e 9P6. . m fe ^ P ^ s o s . ^ e n ^ conUato^p^r ^ inco p, ^ I n . 
A t e n c i ó n 
SE VENDE CAFE Y FONDA O 8 E ' Vendemos y compramos toda clase de cedr loca!, en buen punto. Infor- fincas rú s t i c a s y urbanas. Tenemos a 
COMPRADORES ' D E EOCAEE8. TENGO uno apropfisito para fábrica de ta-
bacos, poco alnuiler y buen contrato. V i -
s í tenos y verán Pérez y Ca. Amis tad . 
83-A, altos. A-0893 
HIPOTECAS: TENG ) DINERO EN to -das ct ntidades, con el m á s bajo t l -
' po de pla¿ i . Absoluta reserva. Ocho m i -
llones de dól la res . C<Jrdova y Co. San 
renació y Obispe 
C lnd 
TfENDEUTOS UN GARAJE EN UN PUN-
V to céntrico, capa^idid para cien má-
quinas, con su buen tanque para ^aso-
l i n i . Tal ler de mecán ica y muchas exis-
tencias. Pérez y Ca. Amistad, 83-A. Te-
léfono A-0893. 
que primero venga se lleva la ganga. 
EDADO. SE VENDE UN EOTE D E ! 11751 7 ab. 
V terreno en la calle 16 entre 9 y 11 
Su dueño • Aguiar, 56, café, de 12 a 2, 
11340 9 ab I man, Belascoaín, 15, (cantina.) 
11267 7 ab. 
En Calzada, frente al Mercado único, 
vendo propiedad; nueva fabricacién, con 
S00 metros de terreno. 
Deseo una casa pa,a edificar o recons-
t r u i r en la zona comercial; que tenga 
alrededor de 300 motros. Se necesita 
con urgencia. 
VENDO EA MEJOR ESQUINA DEE Reparto Ba t i s t i . con t r anv ía por e l ; ' i r r r v n i r > n á—r\r> ^Tá n i rriv 
frente; t ambién vendo parcelas de 7X22.6G V I D R I E R A D t I A d A L U Í ) 
^ r l c a ^ a ' S d a n o ' r k s ^ 6 1 1 0 1 COnCha y F á | Vendo una gran vidriera , de tabacos. 
10787 
la venta doscientas casas en la Habana. 
Informes: Amistad , 130. García y Ca. 
10 mz 
RUSTICAS 
SE VENDE EN MORON UN T A E E E R de rnueblería y sil lería, preparado 
para trabajar de dieciséis a veinte ope-
rarios, con buenos aparatos y motor de 
petróleo crudo de la mejor marca. I n -
^ . ' ^ ^ ! ^ " ^ W a ^ . t K | - m a r á n en el Viceconsulado de Espa-
En l a calle de San Mariano. Víbora, ven-
A - . y ' - ' u " coc m , n ou  jm- do casa de §7.800 con tros cuartos. Buena 
I 5a KeParto de Tamarindo, fabricación. 
BARATAS1: Se venden pequefias f inqul -
tas en el VVajay, eon frente a la carre-
garros y venta de billetes, situada en 
una buena esquina, montada a la mo 
derna. contrato por cinco años, tiem 
vda p rop i ; se da barata; para m á s in 
formes en Lampari l la . 94 Señor Fer-
nández. 
TTENDEMOS VARIOS EOTES DE T E -
V rreno, esquina, bien situados en el 
Reparto Mend^ia, fronte al p '^n te Ba-
ratos, y t a m b i é n solares en el reparto 
Var l t de poco precio. Pérez y Ca. Amis-
tad 83-A. Tel . A-0893. 
11179 . 6 a b _ 
rÓR NO PODEREO ATENDER SU dne-fío, vende en el lugar m á s céntrico 
de la ciudad, una hermosa casa de hués -
pedes, montada a la moderna, todo su 
mobilario nuevo. Es ganga y buen ne-
gocio. Tnfo rmfn : Oficios, esquina Mer-
ced. Rodrigo Santos. 
8368 7 ab 
B O D E G A , V E N D O 
¡fin de íio frente por 22 de t"ond0' a 
y el rp^„ con m i t a d a l cmtado 
^acín in e? jí 'Poteca al S por 100. En 
UÓSi "^formarán. 
13 ab 
V JnS « IZARES: P 
?>etros » c-01^61- número 15, con 1147 
^ niurhA ' 68 "na casa destrufda v 
^ Pronio ^ « t e r i a l de 
^strlV v »o?ara un cbalet o 
Vendo en la callo Acosta una casa de 
altos y parte de azotea fabricada, en 
28.000 pesos. 
En el Reparto Mendoza vendo un solar 
de 589 varas en la calle Dureje, e n t r « 
San lieonardo y Enamorados, acera de 
la sombra, a razón de .$6 la vara 
una sola en esquina, cantinera, casa 
tera, agua potable, luz eléctr ica, aprove- moderna de puertas me tá l i cas , poco al-
chen esta oportunidad. Toda persona, por quller, buen contrato y propia para una 
modesta que sea su posición, puede ad- o dos personas que quieran trabajar. Pre-
q u i r i r una pequeña finca, rús t ica , con cio: $3.000 y se dan facilidades en el 
mucha arboleda y rodeada de grandes pago. Informes en Lamparilla, 94. Fer-
fincas. Muchas facilidades en la forma nánde' . . 
de pago y en las comunicaciones. Infor- 11063' t i ab. 
mes y planos: G del Monte. Habana, 82. 
P- 15d 4 
T T I P O X E C A : SE NECESITAN 15 M I E 
Ü . pesos al 7 por 100, por dos años, por 
una propiedad que vale 30 m ü pesos. 
Llamar a la M-1742 
11104 6 ab 
BODEGA CANTINERA 
Se vénde una sola, en esquina, casa mo-
derna, puertas metá l icas , con contrato y 
poco alquiler. Precio $3.000 y se dan fa-
cilidades en el pago: t a m b i é n vendo otra. 
cons t rucc ión 
metros, vendo una cas ade 4 cuartos, sala, come 
En la Calzada de la Víbora, de eaqni-
nn, cerca del paradero de los t r anv ías . ^ rs.^ta h i e n d o a Ayesrterán: y 
a $4iVi . 8 ,ln solar con 448 etros 
Qt\l* Cintra- a l " entraba p™'1 d<>r 7 servicios, en $16.W0. 
te ... " '.lí̂ LíXÍCX \I U 
al Pa"ri\,e --ras.Sl? Almendares. fren 
11970 ' 782- ^ 
eon 850 varas ii ^ n " r v n l , ^ Columbia, frente al parque inglés , 
de n a l 1 L c l e m i vend0 ^O00 metros de terreno, esp iéndl -
ae o a s Te- ¿ o s , a razón de $6 el metro. 
nisio. 
En la 
" « I n f o r , Con.cha- J ' ^ t l c l a y Ve 
SE TRASPASA PARA NEGOCIO OUE bjen" situada, de m á s precio y muy can-produce ŜG.OOO al ana y se puede t i n mformes en Lampar i l l a . 91 Fer-
nocal " se venden do-* hermoso»* s^inr^Q bacer producir hasta 5oO.WW. le queaa níindez, 
de^centr^ I f i ^ a c Í A ^ T ' s o m b r t ^ a rat0 J f ^ b i f n o . ^ I n f o r m a n ^ n fe i PUESTO DE FRUTAS 
SISO metro 4.iirovpcbf>n « s t i í-nr.rtnT.ifín/? tas, en calle Obisno inrorm' in en v^or t uij>-> & v a a%w m 
de h a c e r ^ n PbueT ^ ^ Ca. San Ignacio y Obispo. | Vendo un0, de esql,na. en $350, situado 
del Monte Habana -«uiurma. vi. „ „ „ „ „ en buen punto, con contrato y lic?.ncla 
aei wonte. ¿ l acana . t u VENDE VIDRIERA QUE VENDE «J1 corriente, tiene vda propia, para la 
VEDADO • En la cíjIIa Tínñn* tm.a^™« „ ! D de S40 a $50 diarios, en la calle m á s persona qUe quiera trabajar. Para infor-
TT'AR MATIAS. SE VENDE UNA E N 
L1 Calzada. Tiene vida nropia. contrato 
de la casa y pago alquiler ú l t imo pre-
cio 4 000 pesos, o se vende la parte de 
uno de los socios. In fo rman en Concha. 
4, esquina a Luco. 
11639 7 ab. 
r*E VENDE UN ESTABEECIMIENTO DE 
n v íveres con siete años de contrato. 
No naga alquiler, eoi^ en esquina, ^n el 
barrio del Cerro. In fo rma : E. F e r n á n -
de-'. S-n T e^nardo' y Serrano, bodega Je-
sús d^l Monte. 
11599 0 ab. 
T>tIEN NEGOCIO: VENDO O A R R I E N -
1 > do los manantiales del potreri l lo 
Cnabal. en Guambacoa. Avenida de la 
Independencia, 221. Su «íueCo; Abelar-
do Pérez 
0076 19 ab 
f 1 T t < ' t T i t ' . ^ O 
l ío^-^O t 1 8 ^ - .Atnargura. 44. ^Telé-lin2R J- Cagigas. 
n X ^ p - — 13 ab 
s í ao « ^ s o j l 1 ^ 0 0 P,5'os METRO, ven-E y L n i g ^ . f ? . esc».ina Concelal Ve^-
™2* mrorma su dueño. 
7^"^— 10 ab 
A^-.V^agua, Cuai-tAiflc 40 « . n ^ c Amalllna8:ua- Cuatteles, 40 , al tes; 
feo. 
11826 
Víbora, callo 10 y San Franclscc1, 
de terreno, pro-
inversiún, pues por 
más. Se da a ra-
7 ab ' 
^ á l o t a T t S ^ i L á ^ t * * ^ me7aD'y^rstar bastantes pobladas d e ' á r - ^ T u ^ " ^ m̂&T l ñ f o r m ^ : di-
A ^ % . U r ? n ^ - T S d c T ¿ a o l a - Ke.sf:rT6SrdoyvaPaylmct- S T l ^ i o ^ a- Mercaderes. U ; .departamen-
REPARTO MENDOZA 
VIBORA 
Vendo, esquina frente al t r anv ía , mide 
24 por 51; precio muy barato. Reina, 
24. J Llanos. Teléfono' A-2078. M-2632. 
11721 7 ab 
piso, en $14.000. Informes 
te. Habana, 82 9 mz 
Se presta dinero osbre contratos 
amortizados o redimdios de papo 
del Plan Berengaer. Vidriera del 
café "El Boulevard." Empedrado 
y Almiar. 




IT'N E E MEJOR PUNTO DEE E E P A R -li t 
" 4 ?S,r)0 ^ v^rn Dte R08A KNRIQUEZ 
l*0^ ^"IS? j?,^»0 Vlazos. 8a.. 21. Te-
Duefio: media cuadra 
^ CONTRATO 
l ^ o en la 
7 ab. 
o "Al tu ra del Almendares,*' se ven 
de un solar con 543 varas, a 12 posos, 
parte a l contado y resto a plazos I n -
forma su duefío: P Vázquez. Teléfono 
A-4498. 
11096 10 ab 
Se vende una gran finca en la pro-1 ¿ e v e n d e u n c. 
vincia de Pinar del Río con cerca Sebeentrharaenn$í̂  
CAFE CANTINA, KN 
rrtedia cuadra del Par-
.200. papa un m í n i m o 
d e d o s c i e n t a s C a b a ñ e r í a s d e m o n t e contrarae enfcrmol i w p i e r d a esta opor 
^ q u i l e r . Para m á s detalles: ra -ón en la 
vidriera de Amargura y Habana; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
tonoo 6 ab 
P R $7 600 QUE DEJAN DE U T I I . I -dad l íquida m á s de $600 mensuales, VíríTPn t e i T M i A f í r f i l ñ o r a - tuniaaa. para m i o r m ^ - « u a x ^ u a c w , ir0- , un negocio con todo lo con-
V í r g e n , l e r r e n o r e r U I p a r a Cana O pe Antonio. 9 y medio'. I cerniente como t ambién los derechos de 
10928 6 ab j -a e3:cilIsiva de la venta de una fábr ica 
' muy acreditada. Razón en la vidriera de 
TERRENO EN EL VEDADO 
 tabaco, con mu da as maderas (se 
Se vende un terreno que mide cerca de 
600 metros cuadrados de superficie, en 
lo m^s céntr ico dol Vedado, por donde 
I pasa todo el tráfico de la Habana, ca-
j l ie L, entre 11 y Calzada, como a la 
ZOna COmprr ia l R<»r- ' mi tad de la cuadra. Este terreno es 
entr*» T • u c i muy ap ropós i to para una persona do 
a Aft'-v U n i e n t e R e v v M u r a - Kusto (lue desee fabricar un chalet en 
. ' ^0 me * i ^ y y m u r a ' I un lugar céntr ico y distrado. Para í in-
& $150 MIS. InfO"»" ' - r-r^-es: "^- - í iSdr ieuez- Sol, 85. Habana. 
15 ab 
J S ^ Hernández. Tel. 'A-Ó77¿ 
V ^ n ^ V ^ - : 
o r m a 
g a r a n t i z a Dn m i l l n n A* „1 C E ^ N D E UN CAFE EN CALUE C7- Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 
g<tr<iuuza u n m i U O n fle peSOS e l mercial con contrato. Deja $100 de 1 a 3 
V a l o r di» í s t a * ^ a m o r l ó n l o m » JA sobre alquiler $6 ^00. Otro, con 0 años 1149 
v a i o r UC CSias ; a mea a legua tíe de contreto deia S170 de sobre alquiler, 
i m m i p M n n n r f1nn«lo n v n n f » SI6.000. Una vidriera de tabacos > el- £ i E VENDE UNA BODEGA SOEA EN 
U n pUCDIO p o r QOnae p r o n t o p a s a - garios 5 años de conta to , 40 pesos a l - o eaciuina, en ^ 0 , otra, en í?6 ^00. 
r á n C a r r e t e r a V f u r r n r a r r t ' l P « M Quller. con comida. $1.300. Informa: M R„en contrato, no • ra alquiler en Mon-
r a u t d r r c i e r a y t e i T O C a m . rara Junquera. Bemaza, 44, café. v Cárdenas . In forma: Domínguez en 
más informes: diñarse a Pedro V.1 n™ 7 ab- iel ^ n ab. 
Rev. Apartado 1172. Habana. | g E v e n d e n d o s v i d r i e r a s p a r a -
Teléf -no A-3422. 
11752 
3066 
6 ab. SE VEND guo1». de 
13 ab | 
É  EN DOS S L A R E S CONTI-
10 metros de frente por 40 ; ta.- 'OR Tpvt- t>-J^ : - ! ^ e o*.   etr s e fre te r  r11 la AV-maeorficn e, f8111 AUSEN- de fonao, que fonmm una superficie de 
dA Tenínni(fa de a^I?1"- cctí 1,22 varas, «W metros, en la esquina de la Cálza-
t e ar í^ Club £ r R t a - c u - í r a del Lo-
b n a ^charseTl,e,ne a 1 ̂ ntari l lE 
jsl RaR..rs^ la oportunidad 
ia- S t ab^o ' y c i g a r r o r v do^ p a r a b i / ^ C A S I O N : B U E N NEGOCIO POR E N -
10d 4 ; hetes d^ Lot^rfa instaladas en la cuadra U fermedad se vende una buena xldrie-
m á s comercial de la Calzada de Jesús ra de tabacos, cigarros y quincalla con 
TRINCAS RUSTICAS. EN TODAS E A s ^ l ffte E s una verdadera ¿ n ^ l buena venta y POCO alquiler; es negocio. 
X provincias de todos tamaños, para por no poder atender'as. Para tratar con Razón: B-rrnaza, 4<. altos, fle 7 a » y 
r..da dase de cultivos, para recreo y re- su dueño en la calle San Cristóbal, le- de 12 a 2. S Lizondo. 
11S45 
da de LíuyanO y Manuel Pruna El lugar 
lca t rillado y es propio para una industria, almacén 
t i . In- o casa amplia. El precio de los dos so-
'* ea^nba hov partad9 823- Ha- ,are8 68 de die;! m U Pesos. Informa: 
••. 'eaársei0. ^ miSmo e iré a verlo Arturo Rosa Neptuno. nflmero 338, es-
l quina a Basarrate, altea 
* 11274 7 ab. I 
^ a el slCñha-
8d-lo. 
nartns. Córdova y Co. San Ignacio y tra A. esquina a Santo Tomás, al lado 
0 ^ o í l n . ^ del tren de bicicletas, en el puesto de t - i v $6.750 S E V E N D E . A P R U E B A SI • — 
L Z440 lnd 10 ma frutas en el Cerro. la ¿pSean, un;i buena bodega ouo ' ' 
CIE VENDE UNA CARNICERIA r o n iHSi - -9-ab- vende más de $120 diarios Tiene con-
O su dueño tener que ir a España T> OTICA: SE VENDE UNA BUENA, bien trato largo y módico alquiler; tam-
tiene buena venta y al contado. Infor- JL» surtida buena venta, en punto cén- blén pueden quedar a deber una parte 
ma en la misma su dueüo: calle Ar .trico v se da barata. Informa: Mr. A. Razón en la vidriera de Amargura y 
mas y Dolores, Víbora. l -Sii j áan Rafael, 112, bajos. ¡ H a ^ s n a ; de 8 a 10 y de 1 a A 
para blpoteca, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Glsbert 
Agui la y Neptuno. Barber í a . A-3210. D*-
9 a 12 
11746 - 4 m 
Se facilitan en primeras hipotecas, al 
nueve por ciento, cuantas caniidades, 
chicas o grandes deseen, cobrando p>r 
mensualidades vencidas los intereses, 
se exige suficiente garanda, con esta 
cláusula y títulos claros, se dan cuan-
tas cantidades pidan para la ciudad, 
todos sus barrios y repartos, de dos 
a seis años. Informa: Manuel Gon-
zález. Picota, 30; de 12 a 1 y de 5 
a 6. Lonja de! Comercio. Puesto, 76; 
de 9 alO. Cuba, número 7; de 3 a 4. 
11635 7 ab 
"PEINERO, LO DOY V TOMO CON H I -
JL/ poteca y compro y vendo f i n ns y 
solares. P u l g a r ó n . Aguiar, 72. Teléfono 
A-5864. 
11712 7 ab 
8202 í1 11123 8 m» 
PRESTAMOS D E S D E 10O H A S T A ¡510 00O para devolver por semanas o meses. Se acepta un solo fiador d otra garan-
tía, l o n j a del Comercio. 434. de 9 a 12 
y de 2 a 6. Departamento de Gestiones. 
Infor, í e s gratis. 
1064« 24 ab 
M E T Í O E N T I L E S 
COMPAÑÍA DE JARCIA DE MA-
TAKZAS, S. A. 
(Matanzas Cordage Company) 
AVISO 
Segunda Convocatoria 
Por acuerdo de la Junta Directiva, ee 
\ convoca por segunda vez a todos los ac-
cionistas de la Compañía para una Jun-
ta General Extraordinaria , que se ce-
I lebrará el miércoles , 14 de Abr i l p róx i -
mo, a las cuatro de la tarde, en el do-
I mici l io social, Aguacate, 128. con objeto 
i de acordar lo que proceda respecto a 
'n modificación de la cláusula tercera do 
la escritura de const i tuc ión de esta Com-
pañía, otorgada en 28 de Enero de 1918, 
snte el Notario de esta ciudad señor 
Conrado Ascanio y Suárez, bajo el nt i-
rnfro 84,- en el sentido de que las ac-
ciones preferidas puedan ser nominativas 
o al portador, a voluntad de cada i n -
teresado. 
Para tomar parte en cualquier Junta 
General, los accionistas deberán deposi-
tar sus certificados de acciones, no sin-
dicadas, en la Sec re t a r í a de la Compa-
ñía, Aguacate. 128, altos, cuarenta y ocho 
horas antes de la celebración de la Jun-
ta, recibiendo un certificado con el 
í nombre del depositantes y nflmero xy 
; clase de accior0^ depositadas, que les 
! servirá para f % í idmi t idos a la Junta 
y para recoger sus acciones al día s i -
' gu íen te de celebrarse la misma, 
! T/a represen tac ión para las Juntas 
puede delegarse por escrito en cualquier 
accionista. Habana, A b r i l , 6 de 1920. 
Antonio S de Bnstamonto, 
Secretario. 
C 3278 gd-6_ 
AVISO 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
DEPARTAMENTO DE PLUMAS DE AGUA 
PRIMER TRIMKSTRB DE 1920. 
Se hace saber a Iob concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir a 
satisfacer, sin recargo alguno, las cuo-
tas correspondientes al expresad tr imes-
tre, as í como metros contadores del an-
terior, altas, aumentos o rebajas do ca-
non que no se han podido poner a l 
cobro hasta ahora, a las Cjas de este 
Banco, sito en la calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83. entresuelos T a q u i l l a » 
n ú m e r o s 1 y 2 de las calles compren-
didas de la A a la L L y de la M a Z, 
respectivamente todos los d ías hábi les , 
desde el 5 de A b r i l al 4 de Mayo del 
(•fio a c f a i durante las horas de ocho a 
on e de lamaña y de una a tres de la 
tarde a excepción de los sábados . qu« 
"erá de ocho a on^e y media antes me-
r i d i ano : a d v i r t i é n d r l e s que el día 5 
de dicho mes de Mayo queda rán Incursoa 
los morosos en el recargo de 10 por 
100. 
Así como deben presentar a los re-
caudadores el ú l t imo recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no mimeradas. 
Habana. 31 de Mano de 1920.—El Di-
rector General, C A R L O S DE LA LLAMA. 
—Publfquese: E ! Alcalde Municipal. Dr. 
MANUEL VARONA SUAREZ. 
M 4. 
Suscríbase al ÜlARIO DE L A M A -
RINA y anúnrie^ m A DIARIO DE 
L A M A R I N / 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Abril 6 de 1920. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E ME IT A T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R * E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc ^ 
COCINERAS rENFD/>H>ES Df* « í M k O S 
S 
E SOLICITA ÜXA BUEXA c o c i x E - Tenedor de libros: se solicita un te- HELADEROS 
M .. J J * J l . J O E S O E I C I T A UNA COSTURERA PA- 1\ f AQUrXARlA. EJE» > 
Necesitamos Un dependiente de DOdc- S ra somljreros de seSora, se paga buen i-U ra transmisionf;8 4-. 
^ j • . ' • A r sueldo L a Dalia. Prado. 106. Habana. se venden tres de cin,.6a ^ S , i 
ga y tienda mixta, p r o v i n c i a de C a - s ^ 7 _ _ 8 ab ^ r * % ^ o ^ ¿ : : \ * $ A 
maguey, $50, ropa limpia y r u m a ; un ^ . . ^.^v n n T A rr^rn-v. I>E MARCÍ:-! 
*U ra, se desea en Línea y 
Señora de Som 
IVJiZ 
f A AGENCIA I>A ÜNION, B E MARCtí- i 
ra, repostera, que sea limPia y sp* ' '-f:__ „ pierdan tiempo, manden $5 y recl- . . . • • o » r i - J - / Uno Mén^ndez, facilita todo el per , f A D I f\c « V 
cumplir, se paga buen sueldo. SSn nedor de lIDros, que^ tenga practica y Wran ^mil cartuchos para 5 „ < ! e 5 Í ^ 3 ^ matnmoniO, provUBCia banta t i a r a , ¿¿nal" con buenas referencias,TPara jlen-1 ^ L A K L Ü S M. 
9 ab 
pa 
Migare 1, 49. altos. 
11967 17 ab 
buenas referencias de las casas don- miI Poetas de cartfin. en 24 bc/ras 
de haya trabajado. Horas de oficina: 
O T ^ S O L I C I T A ÜNA CRIADA 1>E MA 
S no e f̂ Campanario. 150. antiguo, en 
tre Salud y Keina. 
llü(tí 
D E 30 
9 ab 
C1K «OLICIXAN DO SCRIADAS,  30 QE SOLICITA UNA COCINERA. BUEN 
^3 a 35 años, una para cuartos y la otra sueldo De 11 a 12 y de 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE- j 7 — 11 J ~ lO •% R Cn<.I^n «9Í; ra, para el Vedado, calle 25, entre 4 de ' a 11 Y 416 1Z a *>• OUelOO ^/.í» 
y 6. vi l la Caridad. También informan semanales. Dirigirse en carta manus-
en la calle del Sol. 46. bajoa ¡ v i i J OAO-I « L 
i¿oi2 9 ab I cnta a l apartado 2031 . H a ba na . 
11741 7 ab 
para comedor, ambas con reefrencias. Do Florida, 59 
% a 5. CaUe 21. entre 2 y 4. Vedado. 11977 
11964 9 ab 
4 a 10 p. m. | Tenedora de libros: se solicita una j o -
9 ab 1 ven, tenedora de libros y m e c a n ó g r a -
QE SOLICITAN UNA COCINERA o c o - fa , que tenga buena letra y l a sufi-
CÍV. SOLICITA UNA BUENA CRL^DA, ^ cinero y una lavandera, en Real, 130, i-;a_i.a „„ j _ : 
b para el comedor, se paga buen suel- MaHanao. Se pagan buenos sireldoS. | CI8?te Pract ica en trabajos de CSCH-
do, ropa limpia. San Miguel, 4». altos. 1 12013 9 ab . tonos comerciales. Horas de oficina: 
11968 SE SOLICITA UNA o o c i N E R A ,QUE de 7 a 11 y de 12 a 6. Sueldo $25 se-sepa cumplir con su obligación y ayu- mannlAc niri<rit>e£> a» _ ^ _ „ 0 „ • 
'sena~s'u "obligación, para limpieza por de a los quehaceres de la casa. E s ca- 1 man.aIeS- UBTgirse en Carta manuSCH-SE SOLICITA UNA SIRVIENTA, QUE lioras Buen sueldo. Se exigen referen- sa ¿e corta familia y se paga buen 
t-ias. Carlos I I I , número 5. una cuadra sueldo. Milagros. 34. Víboxa. 
tíe Belascoaín. . . 12008 9 ab 
12011 9 ab ~ / B O C I N E R A : / P A R A CORTA F A M I L I A , 
rAv srtTtniTA MANEJADORA E N L A se solicita en el Vedado, calle F , nú 
vS cali? Industria S o altos; habitación, mero 20. entre On^e y Trece, 
número 10. Sueldo 25 pesos. | s ' ^ j 
11982 y ap 1 
?E D E S E A UNA COCINERA, E N 
Buen 
9 ab 
ta a l apartado n ú m e r o 2565 . H a b a n a . 
11742 , 7 ab 
£1? 1S0NAS D E 
IGNORADO PARA0EVU* 
,» ^T>T«r.« PAR& h«- G E  ,  LA' A VISO. PARA ASUNTO QUE LES IN-^ E SOLICITA UNA t ^ I A D ^ > . f r ^ . . . 1 ^ . © calle 23, n"mero 336, altos, casi es- f1" teresa solicitan a los herederos de ¡C) bitaciones, que sea de moralidad, suel 
do $20 y ropa limpia. San Miguel, l-U-B, 
entre Escobar y Gervasio', 
quina a la calle A. 
12051 
11900 9 ab 
los seuores Marta del Carmen Puig y 
11 ab | fuertes, Julio Camino, José Solano 
Aguiar y Julio Calle Los informes se 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA, P A R A 
O los cuartos y que sepa zurcir, para 
-1 repaso de ropa. Ha de tener quien la lia. Sueldo: 35 pesos y ropa limpia. P r í n -, cipe de Asturias, 6, entre Mlagros y San-
recomiende. Sueldo ?2o y ropa limpia,, ta catalin. A una cuadra de la Calzada, 
12, número 70, altos. Vedado , víbora. 
12000 _ 11922 8 ab _ 
O E ALQUILA UNA HERMOSA SALA 1 T?N SALUD, 8, ALTOS, SE D E S E A UNA 
io para oficina O vivienda, a hombres JLi cocinera, práiHica en e oficio. Se 
'̂ olos- se requieren buenos informes; luz 1 prefiere peninsular, 
eléctrica y todos los adelantos corres- 11902 
pendientes Informan en Sol. 41, altos, 
T>ARA COCINAR Y H A C E R ALGUNA remitirán por escrito al señor Gregorio 
A limpieza se solicita joven, española f- Apartado número 2255. Corredor de 
de moralidad, para casa de corta f a m i - • •'a Habana. 
11847 7 ab-
MIL CUCHARAS Y 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
li e í per 
i.ii l, n  p d  
1 i . tro y fuera de la Habana Llamen al Tamarindo fi2 
casa particular; un cocinero hombres ^léfono A-3318. Habana. 1J4. 1 ^ , " t ^ 0-^te 
solos, $ 7 5 ; un segundo cocinero, $ 4 5 ; 
un dependiente de fonda, 
nio provincia Matanzas, viajes pagos 
a todos. Informan, VUlaverde y C a . , 
O'Rei l ly , 13, agencai seria. 
11687 6 ab. 
leste usted, üá'mpi??0 ^ 11453 30 ab_ explicaré ló ^ ^ e e 
Q E SOLICITAN O P E R A R I A S Y 3IEDIO pueCl0 Per 
5. Inge- ¡5 operarías, para vestidos de señora 1 
Mme Cofín. CcmPostela, 50, 
11366 
S 
B SOLICITA UN VENDEDOR D E CA 
BUEN NEGOCIO 
cargo de un departamento de camiones 
Diríjase a Zaldo, Mar t ínez y Co. ü ' I i e i -
lly, 20. _ . 
11691 11 ab 
Se solicita un socio que entienda en el ' p R A C T I C O D E FARMACIA. MAYOR 
ramo de muebles, compra y venta, se 1 sueldo y cierre a las .P- m- ̂ e bo-
aceptan proposiciones, t©ngo contrato lilcta uno cMJ buena práct ica. Drogne-
por diez años, pasa el carrito y está cer- ría "Sarrá , La Mayoi-; de 11 a i , por 
ca de la esquina de Belascoaín. punto las mañanas, 
céntFico'. Para más informes: en San 11790 
José, 126. letra D. 
11094 13 ab ! 
MEDICO CIRUJANO, S E S O L I C I T A uno que quiera ejercer en un pueblo 
próspero y muy cercano a la Habana en 
la cual tiene un tren cada hora Se 1» 
, proporciona un sueldo de $100 en una 
Corporación. Informan en Aguiar, 23, de 
2 a 4 o. m-10721 9 ab. I 
7 ab TTn molln 
• - pulgadas, ealderaa "desd» P ' ^ . 
. de algún uso, en e S m 6 *%t-
y muy bajo precio- .T1116* crJ? t 
eléctricos, surtidos ¿e inCÍSi^ 4itH 
comente dh'ecta ,̂ 0 l0',20. í 1 » 
CÍO uso; wincli-js de •> v Qltios 1?! 
o sin motor accpladV- j ^ ^ b o ^ 
aire, uno muy frrando ^Presí^' 
triz 1250 pies cúbi?0T fu,^ 
a 100 libras 2 Sullivan ^ 
Por completo. ; ó - ? n b & . ^ r a ^ S 
de 4 y 0- 10 y 20 11. ceató 
e maquinarias^ de tod''0 ^ 
11 ab _ 1TARVIA, ASFALTO Y 
R E F R A C T A R I O S ^ 
g E j S O L I C I T A UN HOMBRE D E , ME-
VARIOS 
diana edad para portero, trabajador _ 
| y con referencias. Reina, 63, de 9 ma 
fíana en adelante. 
Se solicita para acreditada casa comi-
sionista. Debe ser bien introducido entre 
los almacenistas de seder ía , quincalla, 
telidos. confacciones. Se cons ide ra rán so-
lamente señores prác t icos con buenas 
referencias. Se paga buen sueldo comi- paie.ft 
slOn. Ofertas con referencias d i r í j anse si^|N_as, 
"Vendedor práct ico." Apartado 1733. Ha-
bana. 
7 ab. 
Para el interior de la i<,ia rv í 
«sros materiales en *r£X***** 
cantidades. mnndo e s p e ^ f e ^ 
AUTOMOVILES 
entos. fi«~„_i 
También tenemos: 8 f, 
Q E NECESITA UN B U E N D I B U J A N T E tos' se g a r a n t í a n 
O que sea rápido y tenga conocimientos 
Vainilla triple, a . . $ 1-00 libra /"CORRESPONSAL MECONAGRAFO EX- ~ ¿G10 
Gelatina en pólvó a 75 „ V perto en EsPafiol e Inglés, se solí-! _ 




prueba, e.stá nuevo, $1 TOo T^""- l 
cuna pintada de marrón e^an«'et, 
, ya. a toda prueba ?2,2tm D1,ocW 
FINCAS 
Compro tres o cuatro caaafl - ' 
dad, (pie valgan hasta S20 n^en.]í 
— — polvo,  
panela en rama, a. 
Nuez moscada, a. . 
Anís Estrella, a 
119? 10 ab 
QE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA ha-
O bitaciones v zurcir. Conceoción. 9. 
Parque Tulipán. Teléfono A-3165. 
11938 » ab 
8 ab. 
COCINERA PARA CORTA FAMILIA, buen sueldo. So necesita en Pradi, 4. 
13019 8 ab 
SE~SOLICITAN UNA COCINERA T ÜNA | Teléfono Ar3165, criada de mano, en Zapotes 3, Jesús 
del Monte. Reparto de Santos Suárez. 
11885 8 ab. 
(«MesmRManMBimane* 
C E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E - «arquil los para 5 ctVs!, a. 
ra. que traiga recomendaciones y quo ^ i ; e t a s Para 5 ctvs.. a 
lave en la casa, en Consulado, 130, a l 
tos. 
11953 9 ab 
g E 
pieza. Concepción, 9, parque Tulipln. 
 
11937 9 ab 
Cartuchos para 10 cts., « 
Cartuchos para 20 ctvs., a 
Cucharltas d« lata. a. . . 
Cartuchos de 2 ctvs . a. , 
Heladoras triples de 8. a. 














UHCV que vajgan hasta Ŝ n (W» n «i 
vendo 3.000 metros en trest ^ 1 
~. ¡Mgrg; 139*3 ^0 " tt_t. CJE N E C E S I T A UN HOMBRE PARA to- de..la Clínica Sonsa a S14.00 
SE SOLICITA EMPLEADO DE ESCRI- 9 do servicio de una casa, que sepa g^' ™fr™s ^2?t°s Suái 
torio, can práctica, que sepa escribir algo ̂ servir la mesa. Se paga $25. R e i ^ a $^50 - 5 0 ^ i S r o s Reye8. 
" $8.00; 5.000 metro"^ 
a $9.00; $ 5 0 . ^ ; ° ^ 
r 100. Compro y ^ r M > 
cita. Tratar Prado, 4. De 12 a l , 
J
aigo 
maquina y "calcular "facturas. Ha de na' Jl¿ altos 
presentar muy buenas referencias. An- 11(88 
tigua de J , Vallés. San Rafael e Indus- " — "—~" 
tria. I A P R E N I I C E S . SE S O L I C I T A N E N LA 
11884 8 ab. i fábrica de libros L a Comercial, ca 
7 ab 
anal T M P O R T A N T E ! P A R A NEGOCIO 8 E -
X rio y productivo, estableciro en el 
lie Obrapia 116 y 118. 
11679 6 ab. 
A rango, 
nos Aires, á $9.bo 
cas al 7 por 100. Compro y ^nrt* 
sea negociable; escríbame " 
muy gustoso su correspon l e n d » ^ 
vidars-e, 'lama rindo, 02, telTfol 
_ , Nota.—Esta, oficina es ¿rovisiZ4! H 
tra sinstalo mi oficinn .,_ ndl 
nia S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA- , — 
O no, blanca, limpia, que sepa servir y p O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA COCI 
EN L A QUINTA " V I L L A MINA," fren- - ^ „ _ — . . te al paradero do Buena Vista ên Cesáreo Gonzálea y Ca, Paula. 44. Telé 
. .^.„..v« «xa ti ipies ue 1̂ , a. . xu.w •> 1 — * » » . » ^ ' , coio-uioiiiu cu — 1 f 1 i i , > i" "fisiona 1 
PLATOS DR CARTÓN PARA J I R A S Y;punto1 más c6tnrico de la Habana, se Q E N E C E S I T A UN MUCHACHO, PARA ^ a smstalo mi oficina en un luti?1 
D U L C F S « $^00 100 I « h e s i t a un socio para atenderlo debí- trabajar en casa de comercio. L a Sor- "̂VMO 
ir ^ . ^ V 1 ^ 8 ' 8 *3-00 . . ! ¿amenté y ampllarto. Solo tiene que tija Monte, 2-H. _llgg9 - 3 
Mande el dinero en giro postal o check. aportar $600. Más detalles: Bchemendía, 11774 7 ab ' 1N 
impl'ir con su obligación. Sueldo trein-
ta pesos y ropa limpia. Malecón, dob. 
primer ¿isO. 
12048 9 ab 
O E SOLICITA, P A R A CHACON, 4, A L 
O tos, una buena criada, para habita-ciones, que sea inteligente, se le 
buen sueldo. „ . 
12049 9 ab 
da 
ñera, para un matrimonio, que duer-
ma en la casa. Concordia 113. 
11878 8 ab. 
SE SOLICITA 
una buena y práctica criada para la 
limpieza de la casa. Sueldo: 30 pesos y 
demás . Calle 23, número 389. Vedado. E n -
tre 2 y 4. 
11881 8 ab. 
SE SOLICITA 
la línea de Marianao, se solicita un 
profesor francés, o una institutriz da 
igual nacionalidad, para un niño de nue-
ve años. Tiene que vivir en dicha Quin-
ta. Para informes usen el Teléfono de 
esa Quinta, I-222a 
11994 J l ab 
A-7982. 
Monserrato, 137, 
11854 7 ab. J S 
E N E C E S I T A N SEÑORITAS TAQUT-
grafas-meí 'anógrafas . que sean compe-
tentes. Dirigirse por escrito Indicando 
pañero con la misma, para entrar en 
negocio conmigo, solo jóvenes, cuales de-
O L I C I T U D E S t ANTIGUA T A G R E D I - sean o pueden viajar, tienen la prefe-
tada casa de comisiones, desea dos reacia y dando todas las referencias en 
- I vendedores con experiencia. exclusivos la primera carta. J . González Apartado 
v para café y harina, base sueldo y co- 1725. Habana, 
J mis ión Oportunidad y futuro para dos 
'TTENGO C A P I T A L , C R E D I T O T BUENAS 
JL referencias, deseo encontrar 'un com- Pretensiones y número de teléfono don de podría avisárseles, 
C 2919 
a Apartado 686. 
6d-S0 
una buena cocinera de color, que sea Um- I Ina Knrrlarlrtrn r»ara m á r m í n a Q13 NECESITA UN BUEN TAQUIGRAFO 
pia y sepa cocinar. Sueldo: 30 pesos, ; ,JI ld u o r u d u o r d p d l d HldquiDd O en español, que conozca bien el Idio-
2 <'Carmely.', Y también bordadoras ^ n U u i n g a r t Í s n ^ 
para máquina "Singer." Estas úl- _ 11611 
y Cuatro1 
11880 8 ab. 
<E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
OE SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
k> ra una niña de un año. Sueldo: trein-
ta pesos y ropa limpia. Santa Catalina, 
34, entre San Lázarb y San Anastasio 
Víbora. Q . 
11910 8 ab.^ 
""NECESITO UNA MUCHACHA 
que quiera Nueva eon caba-' g 
i r c u i d a d ó deUd0dichTnmí "e ldo ^ 0 . limpieza. Informan en Damas. 6 bajos. 
También necesito otra para camarera en ^ ¿ ¡ ¿ i S — \ r> *• a r» r i 
Morón, $50. muchas propinas y viaj.dj ^ SOLICITA UNA COCINERA QUE ( j a h a n O V ban Kafael. 
j>;igo. Habana 126. o ^ I ̂  sepa su oficio y duerma en el aco-
11911 ° aD- i modo Aguacate, 48, altos. 
— — — - : — 11842 i i ab. 
Se desea una manejadora, que sepa Q E SOLICITA UNA COCINBRA~QUÍB 
cumoiir con SU o b l i g a c i ó n , es lo mis- O sea limpia en Prado, 43 Para cua-
^ , , , ^ „ _ - . . . l - - tro de familia. Buen sueldo. 
mo que sea del p a í s , que peninsular. ugio 7 ab 
Buen sueldo. Ca lzada , 72 , Vedado. 
1179119 
Se solicitan buenas operarías 
' 4-" _„ „_ i J ^ . hombres activos. Dirigirse POT" escrito: 
oracticas en el maneio de maqm- otto. Apartado 1633, Habana, 
ñas de hacer dobladillo de ojo
11774 7 ab 
11107 28 ab 
SE N E C E S I T A JOVEN, CON E X P E -riencia en trabajos de imprenta, pa-
ra hacerse cargo de una sección de mul-
tigrafía. Dirigirse a: Apartado 086. 
C 2920 6d-30 
AGEKCIA DE C O L O C A C I O N E S 
irse a Cuba, 3 
9 ab. 
timas pueden hacer la labor en su S V ? ^ C I ^ P i r a ^ h C a ^ a ^ ? q^e^a" 
easa. Buenos sueldos. E l Encanto. * ^ a ^ f u a n o ' i n ^tos buenas refereii' 
Í1612 
ab. PARA MUY CORTA FAMILIA, SE So-licita una cocinera, peninsular, que ~ r:—. m . — h a g a la limpie-a de la casa, que s)ea 
CÍE SOLICITA UNA SIRVIENTA PARA as^ada y duerma en el acomodo. Suel-
yj limpiar y ayudar a atender una ni- do $3g Fuva iimpia. Prado, 96, segun-
fia Belascoaín, 24, altos de la _ jugue- d0 pis0j entre Animas y Virtudes. 
11794 7 ab 
24, altos de la jugue-
ter ía; la entrada por San Miguel. Suel 
do, veinticinco pesos. i 
1182« J l . a b ^ 1 DESEA UNA BUENA COCINERA, 
C 3271 15d-6 
d B BOLIOKCA UNA C R I A D A P E N I N - p que sea limpia, .para corta^familia. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA ayude a la limpieza para corta fami QUE 
D su l i r p a r T habitaciones, práctica en Sueldo 30 pesos. Teléfono A-01S6; de 8 
el servicio y que sepa coser un poco, a 11. 
Keferencas. Sueldo: 30 pesos. Belascoaín, 11<71 L . 
28, altos, entre San Miguel y San K a -
fael. _ 
11827 'TVV Ha, Buen sueldorCalle *21. número 458, 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA- entre g y 10> Veviado. 
IO dora en H, entre Calzada y Quinta, G ab. 
bajos. Buen sueldo. ¡ — — ' 
v _ 1 1 8 í * _ . • 7ira'-T I NECESITO UNA COCINERA 
S B t a ? S ^ n r A o C S ^ solo matrimonio; sueldo, $50. 




'PARA COOER EN E L T A L L E R Y 
i FN SUS CASAS. 
L»s solicitamos prácticas en ropa 
' de señora y niños. Pagamos Sos 
a>. , tillA^N AUIÜNC1A D E COLOCACIONES 
mejOreS pteClOS y g a r a m l Z a m O S E l PiáH su empleado a esta casa y quedará 
t . i J l - r k i satisfecho. La única que no cobra comi-
1 trabajo para tOuO el ano. Uebei) Bi6n adelantada a los hombres y coloca 
! . * • i i i gratis a las mui'eres. Absoluta serie-
l traer reierencias de las casas don- ¿ad- Ruiogio p Eeehemendía. 
11533 
LA CASA ECKEMENDIA 
Mouserrate, 137, Tel. M-1872. 
GRAN AGENCIA D E COI^CACTONES 
» 1 Í S C F Í . A ^ E A 
T E L E F O N O ^ 
e n ^ r F - l S ^ Para la Haba,* 
11753-54 ^ 
SE VENDEN U S COCINAS DR grandes, propias para fonda , 
o casa de huéspedes. Una, con Wn» 
forman, Hotel Crisol, Lealtad W 
léfono A-«158. ' m 
U 
T > O U C H N I C A D E L DOCTOR U» 
JL Mielit is , parálisis de 1H mMuli; 
tratamionto especial Curación dT 
tuljerculosis lar íngea por procedlmg 
rápido y del relurnatlsmo én todaj 
manifestaciones. Calle Prado 
79 A. de 9 a 11 y de 2 a 4. • 
11630 ! 
Comercio, 441. 
C 1935 Ind 29 t 
Se solicitan inmediatamente un c'e han trabajado, o recomenda-
mepánico y un pailero. Lonja del cVín. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA £ HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. es C. 
: VILLcGAS. Nóm. 109. 
Kor^s Je cmhtrm fie 1 a 5 
EBANISTAS 
CARPINTEROS 
Se solicitan buenos operarios. Tra-
P bajo cómodo y continuo. Buenos 
jornales. 
FABRICA DE PIANOS 
AYESTERAN Y PEÑALVER 
9707 7 ab 
También necesito una criada para los 
un criado de mano, $55; 
rro, 3-A, 
11725 
n̂ Af;:ñr> Mrv- cuartos, .$,jr/ n referencias. Telelono A-4101. Alo un por}.eif0, '$40 y un ^atri^onio para 
7 ab 
Se solicita una criada, para cuidar y 
; trabajar en el járdin, $110 y casa. Ha-
bana, 126. 
11681 6 ab. 
GRANDES GANANCIAS CON PO-
CO TRABAJO 
SE V E N D E UNA COCINA DB criolla, mesa, silla, nevera de 
ría. Animas 132. 
11650 J 
15 ab. T T N E L E V A D O R . SE VENDE UJ« 
vador de nvmo, grande Cara, 
libras. En Obrapla 110 y 118. Pábria 
libros. 
11980 
VILLA VERDE Y CA 
0'ReiDy. 13. Teléfono A-2348 
«3RAN AGENCIA DE COLOCACIONKS [ Se vanden dos magníf icas zoiiat 
Si quier» ubted ten^r un buen cocinero ! . ti % i 
de casa particular hotel, fonda o esta- i estrenar para tiro de madera. 
Meci'-'lento, o camareros, criados, de- ' 
pendientes, ayudantes, fregadores", '"epar-
tldores. aprendices, etc, que sepan /3a 
obligación, llame a1 teléfono de esta an-
Mgua y acreditada casa lúe se los faci-
litarán con '/nenas referencias. Se man-
dan a todos los inieblos do la Isla y 
rrnbüAdores para el campt». 
116S8 30 ab 


















VE N D E N : lO.OfiO ARROBAS DE B0M1 to, entrera en Abril y Mayo, aiu 
ten proposiciones F Abbott. Hotel Gif 
bo. Pinar' del Rio. 
11165 6 ab 
M A O Í T 1 i r Y A í ^ f * S
E SOUICITAN T R E S E M P L E A D O S , 
auxiliares de escritorio, que tengan 
alguna práctica en esta clase de trabajos. 
Casa Romañá. Patria y Zequeira. Cerro. 
- .c11632. . • • ! VENTA I>E MAQUINARÍA 
QE DESEA UN MUCHACHO, PABA EA' «e solicitan cuneros y escombre- i r J u- * 2 c • J 
fe limpie a do oficina^ mandados, buen ^ e n ^ fe Matahamke, ^ ™ ™ 0 . 35 piCS de 
i . i i . * i diámetro por 125 pies de altura, 
AFENDICITIS 
sueldo Belascoaín, 641 y 643, altos 
11771 7 ab 
, Se cura's in operación en los prtmi 
accesos. Curación de! hí(!recele sin I 
' lor; el enfermo puede dedicarse aJ 
ocupaclonies. B. Lagueruela, 26; y lii 
par illa, 70. Dr. Ram<5n Gargaot 
11496 _ 10rt 
. se p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a - 1 j i r 
! Denendiente de F a r m a r í a So « n - L • i . í i • d o b l e y treb le r e m a c h a d o , butt-
nuevo y rico campo, un negó- " . P e n a i e n i e a e r a n n a c i a . d& s o - ^ a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q m e r a . . j 
- l i c i ta u n o eme t e n g a b u e n a Iptra i « n r : • J~ r , s r r a p p e a , c l l S ^ s l s x ^ ^ t e ^ i l S % t lát& que tenga buena letra. Informan en las Ofidnas de Con-
nan dinero 
dueto lo necesi ^ l u a ' f o l o ^ e r & ' i a v e . ^ E s Botica de la esquina de Tejas. Cal 
oe * o i « . i a wa ' 17 „ r n.'<m<l C E S O E I C I T A E N PRADO 33, AUTOS, la " T A B L E T A S A N I T A R I A " para iavar zaáñ del Monte 412 
atender a una Señora. 1/ y U , nume- ^5 una buena cocinera»(iue haga también sm restregar, con 600 regalos para sus 1 > ^ 
ro 15T Vedado 
11749 * 7 ab 
H e I, 
! la limpieza. Se le da buen sueldo. 
11678 6 ab. 
consumidores. Como somos los únicos 16 ab. 
sulado, número 55. 
con planchuela de 1 
4" en parte de abajo hasta 
P E R D I D A S 
SE GRATIFICARA A UA PEKSOXAü presente de 2 a 4 p, m,. en Obrai* 
19, eso nina a San Ignacio, departáis 
to, 109, unos documentos ertrarái 
8" en la parte arriba. Capacidad i L" .™ '>""° ae * ""*' Cem-,"í""' 
S 
w-E S O E I C I T A UNA COCINERA P A R A 
17>N 23, NUMERO 185, E N T R E  e I , ^ cuatro onas Sneldo, 20 pesos. No 
i l í Vedado, se solicita una criada para permite sacar comida. Aguiar, 54. 
cuartos. Sueldo $25, cuarto y ropa l im- , 11340 9 ab 
pia. l í a de tener buenas referencias. r 
11701 7 ab _ | TT'N J E S U S D E U MONTE, 49«, E N T R E 
Sh Milagros y E . Palma se solicita una 
cocinera. Sueldo $30 ó $35, según sea. No 
e 10 y media a 
m, 
11735-36 11 ab 
distribuidores, no puede comprarlo a nin- r i E SOTTrTTPA rrv T i m r v -nw vtTrv-KIL ' ,-ic,-̂ 1 ''V'J' ""'V1'--0 ¿i?-v\1™*?-írún otro Si ouiere narticinar da un buen S , oUJ-IV1-CA ^VVEN D E BUENA pesos. H, esauina 23. Arango, S ü í " ^ V,l A "T® ^ presencia que hable correctamente 110S7-88 6 ab 
S e solicita una criada de cuartos, que 
sepa servir; sueldo 30 pesos y unifor- ^ ^ 7 f £ T * % \ * 1 
mes. Ca lzada , entre I y J , Vedado. 
S e ñ o r a de G i l del R e a l . 
7 ab 
negocio, no espere un minuto más. Use 
el cupón ahora mismo. 
Sociedad Mercantil e Industrial. 
San Andrés, 22. Marianao 
Remitan catálogos y muestras a 
Nombre 
Dirección . . . 
32017 9 ab 
 
insiéa y español, para atender a un te-
léfono. Dirigirse por escrito a l Apartado /CORRESPONSAL: SE SOEICITA 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA c\r\C\ A A A limpiar portales y fregar, tiene que V U U . U U U galones . Listo D a r á en 
trega inmediata. National Steel Co. 




-¡Lonja 441, Habana. 
en la tarde del sábado últimt-
1106O 
6 ab. 
N E C E S I T A M O S PERSONAS, QUE S E -
- L l pan recabar informes comerciales 
en la plaza. Preferimos que conozcan 
los giros de víveres, tejidos, peletería. 
buen corresponsal en castellano, 20 a ' 
SO años. Buenas referencias. Buen suel-' 
do. Almacén L a Sortija. Monte, 2-H. I 
11774 7 ab I 
C2640 In. 17 mz. 
UNA C A L D E R A cinco caballos, yertloual, con cien 
SE D E S E A N I N M E D I A T A M E N T E DOS £®rr™trIa 7 etc- Banco Nacional de Cu vendedores a comisión, para la venta 
S 
E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A 
to noventa 
Y das, nuevos 
D E C U A R E N T A 
con 
P é r d i d a : Se lia extraviado una lita 
ta de cuentas aue sólo sirve pañi 
j d u e ñ o , con un check a la orden j 
s eñor Francisco Maresco. L a pera* 
S 1 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ; ̂  i^oo ^fno^fni Í-'S? i ^ 4 
sepa coicnar bien y dormir en 1* s u P ® r T ; „ t l /iC&to?. cal^do- B+x" 
. colocación. Para un matrimonio solo, con cepcional oportunidad. Departamento, 
SOLICITA" E N $30 de sueldo y ropa limpia Dureje. 76, ; 4u%f£Í.anzana de GOm©21' 
i entre Santa Emil ia y Zapotes. Reparto | í¿v*'> 
7 ab i Santos Suárez, Jesús del Monte. , ^ ««TTÍ-IW» * á n • t 
usos s ^ ¡¡OJO, MUCHACHAS!! 
j g N MANRIQUE, 31-H, BAJOS, SE SO-I Necesito dos camareras, sueldo, $30; otra 
ba, 30S. 
11478 « ab 
^.j -1 «l11© lo haya encontrado, puede ¿«w 
/ c } l ^ 0 ^ ? S ñ S ¿e' dos p u í p - : verlo a su d u e ñ o , en Monte, nómíi 
— - - - - — — * «c^o, con todos sus accesorios. _ . „ , _ 
woff i1 T&V Establecimiento de una máquina de vapor, de treinta y cin- 321, " L a Castellana,** que SC le P» 
moda Maison Dufour. Pasaje del Hotel ô caballos, horizontal, nueva. I n f o ^ a n : : ^ ' . y**™*" f H 
Pasaje. Consulado, SI. de 2 a 1. 111 i tífícara COH el valor del cheCK. 
7 ab i 11339 9 ab i 12024 ' ̂  
9 ab /"CRIADA DE MANO, SE Prado, 11, primer piso 
117550 
QE SLICITA UNA MANEJADORA, pa-
O ra el Vedado. Línea, 118, 8 .y 10. Se JTJ Ucita una cocinera,'para corta fami- para el campo. $40; una ama de llaves y prefiere de color y que sea practica en ija Buen sueldo 
el oficio. Buen sueldo. Informes: de » 11745 
a 2 de la tarde. Señora de Alvarez 1 7 ab 
11718 
una cocinera para caballero solo, ex-
tranjero y una criada para las habita-
ciones, $30, También necesito una ciia-
7 ab QE SOLICITA UNA CRIADA FORMAL da para ir a Nueva York y dos depen 
1 O y de mediana edad para servir y co- dientas de café. Habana 128. 
11654 
e co 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QCE SK- cin!i"r para una sefíora sola en casa pe-pa bien su obligación, para corta_ fa- qllefía Deberá traer referencias y dormir 
müia . 25 peso's y ropa limpia. Suarez, en ia colocación, SI no reúne esas con-
45, altos. Teléfono A-0186. diciones que no se presente. Monte, 41, 
11771 7 ab ¡ a l t o s . 
SE SOLICITE UNA CRIADA QUE EN- 11671 tienda bien el servicio de mesa; se 
pagan los carros. Calle B, número 16, 
6 ab. 
6 ab. 
entre Linea y Calzada 
11647 6 ab. 
mmmmmmmmmmm 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA CON R E -ferencias para limpiar habitaciones y 
repasar la ropa. Sueldo, $25, ropa l im-
pia y uniformes. Cerro 666. 
11653 6 ab. 
PARA SEÑORA SOLA 
Extranjera, necesito lo siguiente: 
criada para el comedor, sueldo $35; otra 
para los cuartos, $30; una cocinera, $50 
y un criado de mano solamente para 
limpieza y los patios, $35 y un chauffeur, 
$70. Habana, 126. I 
11654 6 ab. ; 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE 
IO duerma en el acomodo. Sueldo, $25 y j 
ropa limpia, Monserrate, 127, altos del 
garage L a Hispano Cubana. 
11668 6 ab. 
CRIADOS DE MANO 
I 11.11 [ 11 111 MI' i IMI IÍ m in mi •minwwni—HIIIIIII 1 
! Q E S O L I C I T A COCINERO O COCINERA 
O reposteros y que conozcan la cocina 
francesa. Han de estar dispuestos a salir 
de temporada. Sueldo: $60. Se exigen 
i referencias. Paseo, casi esquina a 19. 
1 S. Parajón. 
! H882 8 ab. 
una Q E S O L I C I T A UN COCINERO, E N J 
O v 19, casa del señor Machín. 
13717 7 ab 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
O E SOLICITA UN BUEN COCINERO, 
nes. Se paga buen sueldo. Consulado, 62, 
altos, de doce a tres. 
11765 7 ab 
QE SOLICITA UN CRIADO DE MA-
C5 no, que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias, en Reina, 82, altos, 
esquina a Lealtad, 
12029 9 ab 
CRIANDERAS 
NS EN 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y CONFEC-ción, para señoras, solicita aprendi-
zas y medias oficialas, se enseña el cor-
te y toda clase de labores. Se dan lec-
ciones de encaje catalán. Industria, nú-
mero 58. 
8964 13 ab 
ACADEMIA "MARTI" A ^ o ^ l t S ^ « k t e ^ ^ n ! Academia de inglés "ROBERtf 
esta acreditada academia se enseña a} A .1 1 o I i 
A g u i l a , lóf altos. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. KELLTí le enseña a manejar y to-
Exr T Txrfr& rirr-TA ^ el mecanismo de los automóviles mo-N LINEA 5, VEDADO, ,SE SOLICITA ^ dern0£> En eorto tiempo usted pueda 
una buena criandera, de dos a cua- obtener el título y una buena coloca-
ACADEMIA "VESPÜCI0" 
Enseñanza de Inglés. Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico a $3 cada una; y de Me-
canografía a $2 al mes. Director: Pro-
fesor: F . Heitzman. Concordia, 91, ba, 
jos. 
8196 8 ab. 
PROFESORA DE INSTRUCCION PTtl-maria, que enseñe también inglés , 
para dar clases diarias a una niña, se: Profesora , de Piano y Solfeo, se ofrece 
solicita en Prado, 4. Para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
_ j se toma verdadero interés por sus dis-
ri cípulos. Habana. 183, bajos. 
9141 16 ab. 
Corte y Costura. Directoras: Glralt y 
Hevia. Ehindadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona La alumna, después en la 
del primer mes, puede hacerse sus ves- y se 
tidos en la misma- Dos horas de cía- tizando en todos los traba jos""" Calzada 
ses diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos dei Luyanó, 78. Se hace dobladillo da 
al mes. Se vende el método 1918. Se dan 03° a 0 centavos vara. 
cortar y contec-'onar a la perfección 7 
se trabaja por figurín, pudlen'do ' la 1 
alumna pasado el p r imer mes hacer-1 Clases nocturnas, 5 pesos Cy. a' »L 
se sus m á s delicados vestidos. T a m b i é n | Clases particulares por el día en 'a * 
se ensena ropa de caballeros y niños,1 demia v a domicilio, ¿Desea usted apn> 
t ol ,̂:niSTría seJbacJ dobladillo de ojo der pronto y bien el idiom* 3 ™ 
lÁlÁ™Cl^%*á6,J}0™sX «ñas . garaA- Compre usted el M E T O D O ^ 0 ^ 1 * 
clases a domicilio. Teléfono M-1143. Vir 
tudes, 43, altos. 
9632 16 ab 
SEÑORITA CELIA V A L E S 
9458 15 ab. 
SI USTED D E S E A A P R E N D E R TAQUI- j grafía y Mecanografía, vea al pro-
tro meses de panda 
11883 8 ab 
CRIADO. S E N E C E S I T A E N "RO-
ma", de Pedro Carbón, CRei l ly 54. 
CHAÜFFEÜRS 
PASEO, 16, VEDADO, SE S O L I C I T A un chauffeur, mecánico, blanco. 
fesor José Navarro y Estrada. Factoría, 4. ' T^AIT T< ^ Tnr»A« TAQ ^ , , 
Clases diarlas. Enseñan/a rápida. Pre- K AMdemT^ rit ^OCiI-:ES' 
cios módicos. Clases de Taquigrafía Pit- ^ 8tfiori?t^ v c^h^ t^^1'1^11,08, ?a" 
man ñor rnmPHnnn/ipncia señoritas y caualleros; aprendan los 
miÍRm correspondencia. nuevos bailes. Aguila y Monte, 225-A, al-
T ^ tos; de 8 a 10 30 p. m. Profesor Pedro 
• E , Lahullur y cinco instructoras. 
11798 7 ab 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, tme en 
muy joven, con buenas referencias, Suel-
ea,quina a Habana. Para ik limpieza"y1 ?0 Io Pesos, casa y comida; hay ayudan 
enriaba Hor,Q nna „ .i^-—Í_) te de chauffeur en la casa. 
11952 11 ab mandados, tiene que comer y dormir fuera de la casa. 
11811 9 ab. QE SOLICITA UN CHAUFFEUR, MECA-
O nico, de mediana edad, con infor-
comedor, tiene que traer referencias. í m^s, habiendo mane'ado un Winton, Pre 
cion. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 1 
no 1 títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a princioiant ÍS y discí-
pulos aanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en ens íñar la con\ersación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Miss Surnor. San Rafael, 78. anti. 
guo, bajos, entra Campanario y Lealtad 
11705 13 ab 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-ustea que vaya a tofloa; fiol 1)ero acuda a la flni(.a Academia que 
sentarse por las mañanas en la Quinta 
Palatino, Cerro, tomar carro Palatino. 
C 3275 8d-6 
CH A U F F E U R S E N E C E S I T A UNO QUE tenga buenas referencias de las casas i 
que ha trabajado. Magnífico sueldo Mon 
serrato, 137. 
11854 7 ab. 
Rei-
SE SOLICITA UN BUEIN CRIAD > DE 
Ke dan uniformes Morro, 3-A. Teléfono 
A-4101. 
_11724 7 ab 
¡ iBUENA COLOCACION!! 
Keeesito buen criado, sueldo $55; un 
portero, $40; un chauffeur, $70; dos ca-
mareros, un dependiente $35; seis tra-
^ I b r f ^ ^ UN BUEN CHAUFFEUR 
mecánico $3 y casa y un matrimonio ( 
$110. Habana, 126. 
_ 11654 6 ab. 
Se necesita un criado de mano, que 
tenga buenas referencias. Se paga 
buen sueldo. " E l Almendares." 
Obispo, 5*1 Teléfono A-2302. 
E s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L J L £ ^ d0nd0 ie4dl&an ^ue se e?2 ppr su seriedad y competencia le ga-
n? nn^Intavn h L t « e j ^ ^ E ^ " ^ L t ^ f ^nt iza *" aprendizaje. Baste saber ¿ue 
£0 ^o0611^0 liasta no Tisltar n ^ t r a • tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
^scueia. 1 rig5(i0S por 16 profesores y 10 auxllia-
Venga hoy mismo o escriba por un res. De las ocho de 1» mañana hasta 
libro de instrucción, gratis. las die?, de la noche, clases continuas naturales y (j>-".,-t?q general, Profe 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A de teneduría, gramática, aritmética para Eor_ AJvarez. Virtudes. 128 y 124. altos. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9892 . 
X ^ L IDIOMA I N G L E S ENSEBADO CO-
Xli rrecto por una profesora inglesa, sis-
tema lo m á s práctico, rápido y fácil. 
Clases particulares a horas convenien-
tes. San José, 16, entre Aguila y Ga-
liano. Teléfono A-0472. 
11308 7 cu. 
P R O F E S O R A 
a? 
R O B E R T 3 , reconlcido ""i'61"8!;»™ 
como el mejor de los m"0?0'5 "¿W 
podrá cualquier persona (iumin'" neef 
co tiempo la lengua inglesa, ^ 
saria hoy día en esta República. **• 
ción, pasta, $1. «3 
11141 
ACADEMIA PARISIEN "MAR^ 
Academia Modelo, tínica en sa cjasf 
la Habana; Directora, señora *eií'Cl 
 i J01 u  l'JO 111 ^ i V 
fecha publicados. E s el flmeo^ 
a la par sencillo y agrauabie, 
de Pavón Corte y costura. corsés, pintura oriental, ^encaj^ y 
Se venden los^m«"do|p adn>i! 
dos", flores.' cestos de PaPeI,£epara ^ 
fia. se enseña hacer el cordón j » * ^ 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tl-
OCStOS, 06 VeilUKlI ¡va 
'y Costura "Martí" y Coi:stf-- naJ» a 
linternas. Se admiten aju^/enie'!8! 
I minar uronto. Se garantiza la e 
la Directora de esta Academ^ 
25 años de práctico en 'a com^ j, tulo y Diploma de Honor L a ' enseñanVa [ vestid s "somirreros 7 corsés. ^ 
de sombreros es completr ; formas de ; breros y vestidos es la más ^ r e » ^ 
alambre de paja, de espartri sin horma 
copiando de figurín, y florea de modista 
Sra. R. Gíral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98. 2o. 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TKIGONO-metría , Física. Química, Historia 
Natural. Clases a domicilio, de ciencias 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FR^NTTR A L PARQUE DE M A * 'EO 
O Debe traer buenas referencias 
na. 97, altos. 
11S31 7 ab. 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, B L A N -
O co, para ayudante del chauffeur. Tie-
ne que traer referencias. Morro, 3-B. 
Teléfono A-4101. 
11723 7 ab 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana nn buen chan, 
ff eur. Empiece a aprender boy mismo' i 
Pida un folleto de Instrucción, gratis 
Mande pres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
SE SOLICITA 
una persona formal, que disponga de 
$600 para intereft«~lo en un buen negocio-
de positivo resulta*»,, «stá bien sitando 
6758 10 ab dependientes ortografía, redacción, m 
glés. francés, taquigrafía Pitman y Ore 
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. m*-
ouinas de calcular Usted puede eieglr C - p - . p U fi* f ranrpe noro cpfí^rflc « 
la hora Espléndido local, fresco y ven- e s c u e l a a e i r a n c c s p a r a s e ñ o r a s y 
PARIS-SCH00L 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de L l 
bros, por procedimientos 'noderadisimos? 
hay clases especiales pata dependientes 
•leí comercio por la noche, cobrando 
.;uotas muy económicas. Director: Abe-
lardo L . y Castro Mercaderes, 40. altos. 
pneden verse los sombreros - . - ^ ( j 
dos por las alumnas siemP[? 0tr*3 
en las vidrieras como t 3 - ^ ^ " irrati» 
boros. Las flores se ensenan tí¡J i 
las alumnas de la1 ^^f-Jñ¿nza 
lo cobro $5 por la «"f^lp» O'B^, 
ta. Habana 65. altos entre u 
San Juan de Dios, Informes 
demia y por Correo 
8781 
PASCUAL ROCH 
tilado Precios bajfslmos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia 'M-inrique de Lara " Consu-
Irio, 1̂ 0. Teléfono M-2766. Aceptamos In-1 
temos y medio internos para niño» del 
y bíen montado, se responde al dinero ^ J í ] ? 0 , , , ^ " ^ 3 1 1 1 0 3 i \°A PSÍltt DKN£A' 
|ue aporta y tiene que estar al frenje. J ^ ; ^ ™ 
Para informes en Lamparilla, 94 
Fernández. 
1781 7 ab 
SeíícT: tri>a métodos aon americanos, Garan 
Se solicita un mensajero. Infor-




Monsieur et Madame B0UYER. 
Directores. 
Clases particulares y colectivas. 
Manzana de Gómez, 240. A-9184. PROFESOR DEL BACHILLERATO _ 5 6 3 7 ab 
Se dan clases a domicilio y en nuestras T N S T I T U T R I Z E X T R A N J E R A , DE^fEA 
aulas. Precios médicos Ensefianza pron- JL colocación, habla inglés y fmn' és ; 
ta y segura. No hacemos perder el tlejn- también da clase de piano. Escr ibir: Ins-
po a los alumnos, informan: Neptuno,, titutriz. Concordia, 119, altos. Teléfono 
105, bajo». j A-6521. 








El sistema más practico, 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L . FRANCH 
Dicector. 
APARTADO 2308. HABANA. 
Guitarrista, discípulo de Tár ^ 8 ^ ; 
ses a domicilio. Angelea SalT»» 
encargos en la guitarrería 
iKWsias Compostela, 4" — 
ACADEMIA DE CORTE 
ra : Ana enseñanza en dos meses. _ág 
Título. r'rocedimien^J1 a domf1^ 
rna 7 o0 
..^tura en 





























es "¿unía- ^rf* 
ía^Academia áiul *7en genev} # & 
seña corte y J ^ l ™ Venció**1** 
rápido conocidt 




S ^ c r i b ^ . a l D I A R I O "VJJJJpt. 
R I Ñ A y anúnc iese en el 
L A MARINA 
^ 0 L X X X V l i i 
n í A R l Q D £ L A M A R I N A A b r i l 6 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c - . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P ü R l ' E R O S , e t c . , e t c . 
ITJfA J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N J Uegrada, desea colocarse en casa de 
moralidad para criada o cocinera. Inror-
nian en Factoría, 104 
1187» 8 ab. 
»J^,ws*^?ÑINSI;L.VR, DESEA 
• l ^ ^ a ' f c o r a p o s t e l a . 9 ^ 
^ — T T T ^ I ^ S B DOS JOVENES, 
Í ^ ^ V 0 0 de ¿ f u d a s de mano o ma-
D e S P ^ ñ ü l ^ s ^ n coiocar.e Juntas i n -
^ ^ ^ . ^ ú o t e 6 ! Caracolillo, l^g^o. 22^ 
ío rn i^- -
—"TXî Zrt UNA PENINSÜ-
í S d ^ d e mano o de. mane-
S^ios, » o ab 
11930 ÔT "€ARSE 3 MUCHACHAS, 
ívESBAN C 0 ^ d í g y una ya Ueva t i em-
P r e c g n ^ f f S e n de costura. Infor-
P0 Z:11 Suárez. i23- 9 ab 
ffle^-o 
,iíi A f H A PENINSULAR, DE-
I r s e ^ f f i ^ l n : Gervasio, 186. Te-
9 ab 
^ p r ^ ^ de maquinaria de Isidro 
11972 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada de mano o man0Ja' 
dora. T l i n e quien responda por eüa-
Lleva poco tiempo en el país. San Igna-
cio, 46; no se admiten esiiuelas 
118707 _ 8 a * -
Ü~ NA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano y en-
tiende de cecina San Juan de Dios, 8, 
altos. „ . i 
U8747 Sab.^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-, ninsular, de manejadora o criada de ' 
mane; sabe cumplir con su obligación. 
In forman: en Habana, 93. TeL A-;iJ00. 
USGO _S ab. _ 
DESEA COL CARSE UNA PENINSU-lar, para criada de mano o de cuar-
tos, corta fami l ia y de moralidad. I n -
forman en calle 17 y F, sas t re r í a . | 
11833 7 ab. ! 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA penisnular, para criada de mano. l*re-
fiere el Vedado, calle 1, n ú m e r o 14. En-
tre 9 y 1L . j 
11807 7 7 ab. I 
QE DESEA COLOCAR UNA JCUCHACHA 
O española , de criada de m""0 0 ma-
nejadora. Informan en Vives, 97, altos. 
11812 7 ab. 
^ ' ^ r K T p i Í E R C E ARROW, 5 TONE- ^ DESEA c LOCAR UNA JOVEN PE-
'^^J s oolo 6 meses de uso, a n y t a d ^ ninsular, práct ica en el trabajo para 
«das, „ l,ii(?¿na y ^on- criada de j^ano o manejadora o comedor. 
lene referencias Informan, Telf. A-9S72. 
11674 6 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, recién lleRada. de criada de mano o 
manejadora. Informa: Hospital , 26. 
11603 7 ab 
DOS JOVENES PEMNSULAKES DE-sean colocarse de criadas de mano 
en casa de moralidad. Razón, San I g -
nacio 43, Escto. 31. 
11062 0 ab. 
S- E DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-ninsular de criada de mano o ma-
nejadora Informan en Apodaca 58. 
11666 6 ab. 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
y repostera, cun mucha práct ica , pe-
ninsular. In forman: Inc^o, 39, entre Co-
rrales y Gloria, a todas Loras; no ad-
mite correspondencia. 
11939 ' 9 ab 
Joven , e R i ñ ó l a , desea co loc í f . s e pa ra 
cocinar a u n m a t r i m o n i o solo, no ha-
ce l impieza . Sueldo 30 pesos. Tiene 
referencias. T e l é f o n o 1-2553. 
T I N CHAUFFEUR, MECANICO, ESPA-
U Gol. desea colocarse en casa part i -
cular o de comercio, maneja toda clase 
de m á q u i n a s ; no tiene, pretensiones y 
tiene buenas recomendaciones de las ca-
sas donde ha trabajado. I j i f o r m a n : Sol, 
8̂  Teléfono A-4605. 
I iU 9 ab 
11960 9 ab 
t R I Á D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
D^ E S E A ^ O L O C A R S E UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para l impie a 
de habitaciones, entiende de costura, sa-
be cumPÜ1- bien con su obligación, tie-
ne referencias. I n f o r m a n : Gloria, 38. 
11956 9 ab 
5 mz 
111) i - , . — 
- T ^ T ^ O L O C A R UNA SBSOKA, 
j . D® í £ n ¡ j edad, recién llegada, t e-
O i ^ ^ t r^om^nde. I n fo rman : Crls-
" ^ T a Fonda . 9 ab 
' US»'5 —• 
- ^ r t í S Ó N I O - ESPAÑOL, DESEAN 
TjNJo S e en la misma casa. J e s ú s 
¿1 Monte. 30a 9 ab 
cvaTÓLOCARSE UNA JOVEN, pe-
^ « l a r de criada de mano o de 
i ninsular. vedado. Informan: 
j a n ^ e r o 39Ó. Teléfono F-nf. 
' llOi'i 
" ^ 1 COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
n » ^ n í ? trabajadora y l impia , sabe 
j j oánsular. tra . m á q u i n a Plaza del 
^t-orín ^ «rente al Hotel Sevilla. Fe-
íreterí '/de Pico. 9 ab 
12021 
¡ñv I A CALLE 17, NUMERO ENTRE 
f r v 11 se solicita una criada para 
t limPie7Í de los cuartos y que sepa 
^rcír bien y tenga recomendaciones. 
12037 v — 
^ 7 s K V COLOCARSE DE C R I A B A DE 
1 ) pro o manejadora, una señora, de 
.rtianf edad con carácter especial, para 
S f muchachos; Tiene referencias. Em-
pedrado, 81, altos. 
^ 1203G 8 aD 
f^NA J VEN, ESPAífOLA, DESEA co-
Ij'locarse do criada de mano,» entiende 
Hieo de cocina, para un matr imonio so-
^"v de moralidad; sabe trabajar; gana 
buen sueldo. Informes: San Nicolás, 111, 
altos 
12034 9 ab 
p \ \ MUCHACHA, EXTRANJERA, DE 
U color, desea colocarse con buena fa-
milia cubana, que hable el Inglés, de 
inaneiadora o criada de mano. Direcciói 




UESOKA, PENINSULAR, DE M E D I A -
' i j na edad, desea colocarse de erada 
de man0 v entiende de cocina; con una 
'illa de 13 años, aue ayuda a trabajo. 
F¿uda Las Cuatro Naciones. Santa Cla-
ra, 3. Tel. A-7685. 
11021 8 ab. 
D" OS jFv'ENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse de criadas de mano 
o manejadora' : las dos saben c ü m p l i r 
con su obligación; no les impor ta sal i r 
al campo o cualyquier lado que sea: 
no' siendo por mucho tiempo. Se colo-
can juntas o separadas. Cale 9, 153, 3n-
tre J v K, Vedado, informan. 
^ meo s ab. 
CE DESEA C LOCAK UNA ESPADOLA 
u ele mediana edad, entiende de cocina 
T de limpiem; es formal y muy l impia . 
Desea encontrar buena f a m i l i a ; igual 
trabaja por horas en haa?r limpieza. 
Informan: Zanja. 12S-B, cuarto 39. 
11867 S ab. 
DESEA COLOCARSE uÑA~JOVEN. PE-ninsular. de •manejadora: sa'ie co-
ser Informan en Habana, 93. Tel . A-33t30. 
_ USiil 8 ab ._ 
DESEA C LOCARSE DE MANEJADO-ra o criada de mano una muchacha, 
«eninsulnr: tiene quien responda por ella. 
Zanja, 128-B. habitación D. 
11863 8 ab. 
TINA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
y se de criada de rnano o manejadora; 
~a tirra de la Habana. En la misma 
i¡na cocinera. Cuarteles, 20. 
; 8 ab. 
DESEA COLOCAR UNA J VEN, PE-
lJ nmsular , de criada de m«no o de 
cuarto?, prefiere para J e s ú s del Monte, 
S t1 Vedado. Maloja, 131. 
8 ab. 
ait« familia- Informan: Lampar l í la !"40 , 
V H5^' PENINSULAR, DE 13 AífOS 
ae edad. des?a colocarse para muy 
11912 8 ab. 
DESEA COLOCAR" UNA JOVEN, PE-
K aí- de críada de mano o ma-^'•ra. Jiene quien la recomiende. I n -nejnd tor UtKg en Mercaderes, 10-112. 
8 ab. 
b n i ,EA f OLOCAR UNA JOVEN, PE-
nejadnr ^ crif,da de "iano o ^ a -
m^Il .Zaído- número 20, cerca del 
2woir0 de Infanta- 8 ab> 
feESPADOLA, DE M E D I A N A 
milla fl;„e;:ea coscarse en casa de fa-
bada (uente- manejar un niño o 
'•'ene inn^T""0 .Sahe R'' oblig-nciñn no 
'¡'iflad i í f en ien te pn salir fuera de la 
11708 nforinan: Aramb-uro, 5. 
7 ab 
SE DESEA COL CAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano o manejadora 
o criada de cuartos. I n f o r m a : calle 19, 
n ú m e r o 481. 
11697 7 ab 
JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCARSE en casa di? comercio O de cobrador, 
sabe de contabilidad, tiene buena orto-
grafía y buenas referencias. Informan 
en Malecón, 42, altos. 
11702 7 ab , 
1) A R A CRIADA DE MANO O MANE-. jadora, desea colocarse en casa de 
moralidad, una j .ven, española , tiene 
quien l a recoml-r-de, en OomP«ste la . 
12-í Teléfono A-0109. j 
11792 7 ab j 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
O pafiola, de criada do mano o mane-
jadora, para corta famil ia . Neptuno, 221, 
s a s t r e r í a . 
11795 7 ab 1 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA co-locarse de criada de mano en casa 
de corta fami l ia , ti<me quien responda 
por ella. Gervasio, 138 
11715 7 ab 
UNA JOVEN ESPASOLA, DESEA C -locarse de criada de comedor o de 
erlad* de mano. In fo rman : calle Suá-
rez. 38. 
11728 7 ab • 
TNGLESA DV ' n*,**. * • -• 
t r a r una fami l i a que vaya para el 
extnmjero, de nianejauoja <j 6ti«uiú ue 
mano, tiene buenas reieren .. . .u 
muy poco español o que sea familia cu-
bana i^e entienda Inglés Calle I , 193, 
e n w 19 y 21, Vedado. 
11744 7 ab 
INGLESA, QUE NO HABLA ^AUA Es-pañol, desea em-ontrui f a m i ü a Q110 
vaya paca el extranjero, si es posible: 
y si no lo mlümo para Cuba; ti/me bue-
nas referencias. Calle G, número 244, 
ent'-e 25 y 27. Apply B. A. 
11744 7ab i 
"PkBSEA "c~LOCARSE DE CRIADA DE 
J - S mano. Carlos I I I , n ú m e r o S. altos 
da la fonda, pregunten por la encar-
gada. 
11748 7 ab 
P E DESEA COL CAR UNA JOVEN, pe-
O ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informes en Suspiro. 16; ha-
hit p(rtn, 16; no se quieren tarjetas. 
11775 7 ab 
U NA JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse con un matr imonio moral 
o una corta famil ia , de cocinera y l i m -
pieza. Tiene referencia de las casas don-
de ha servido. Sueldo, 30 pesos. Infor-
mes, Corrales, 3. 
11070 6 ab. 
SE DESEA COLOCAR ~UNA PENINSU-lar de criada de m.ano o manejado-
ra. Informan, Belascoain n ú m ñ 3, habi-
tación 14. 
11675 6 ab. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES peninsulares de criadas de m^nos o 
manejadoras, en casa de moralidad. No 
admit?n tarjetas. Informan, Campanario 
152. bajos. 
11683 6 ab. 
QB DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
CJ ninsular de criada de manos, ya l le-
va tiempo en el país . No se admiten tar-
jetas. No le Importa salir a las afueras 
de la Habana. Romay 73. 
11684 _ 6 ab 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
k3 ninsular de criada de mano o de 
cuartos. En la mism abay un ayudante 
d? chauffeur para casa particular. Tiene 
referencias. Calle 21, esquina a I . Ve- ¡ 
dado. 
11686 6 ab. 
UN A PECORA DE ALGUNA E D A D , Es-pañola, que lleva poco t iempo en 
el país , desea colocarse de manejadora 
o criada de mano para corta familia o 
a c o m p a ñ a r a una señor . Dir igi rse a Luz 
30, Víbora. 
11635 6 a b . ^ 
P E DESEA COLOCAR DE CRIADA DKI 
O mano o para cuartos una peninsular! 
en casa de moralidad. Y lo mismo u n ' 
chico de trece años Informan en Sol 8ü I 
11642 __G ab.__ | 
T I N A MUCHACHA PENINSULAR D E - ' 
\ ^ sea colocarse de criada de mano o 
habitaciones. Sabe cumplir con su obl i -
íración. Informan en Cuba Biscuit, Pra-
do y Cárcel . Pr?frunte en la cantina. No 
se admi ten tarjetas. 
11643 , 6 ab. I 
SE OFRECE UNA PENINSULAR, PA-ra limpieza de habitaciones y coser, 
tiene referencias, gana 30 pesos. A n i -
mas. 134, entre Escobar y Lealtad. 
11965 9 ab 
"PRESEA COLOCARSE UNA SESORA, da 
JW mediana edad, que cocina a la es-
pañola y a la criolla. Virtudes, 98. 
12015 9 ab 
SI , OFRECE ÜNA SEÑORA, FORMAL y educada, para l impiar 3 6 4 habi-
taciones y cose a m á q u i n a muy bien y 
a nu-no zurce muy bien; o para un ma-
tr imonio solo. Di recc ión : Bemaza. 25. 
11971 9 ab 
TkESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JLJ peninsular, de cocinera o criada de 
mano. Informes: sabe cumplir con su 
obligación. Mercaderes, 12, altos 
1109?* "9 ab j 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, en buenas ca-
sas, sabe cumPllr con su obligación tie-
ne buenas referencias En Santa Clara 
16, in formarán . Hotel La Paloma. * 
_12W3 9 ab 
SE OFRECE COCINERA Y REPOSTE-ra, sabe bien su oficio, es señora de 
mediana edad, no le impor ta i r al cam-
po si es una buena casa. Informes • Zu-
lueta. 22, altos 
12047 9 ab ! 
SEÑORA, PENINSULAR, DESEA COL >-carse, de cocinera en para particu-
lar ; desea le den plaza. No sale de la 
Habana. In fo rman : Desamparados 42 
1190y 8 ab. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, una de criada de ha-
b i t a d , nes y la otra manejadora. Tie-
nen quien las recomiende. In forman: 
San Pablo, n ú m e r o 2, Cerro. 
11974 9 ab | 
J OVJUA, l 'E.NINSULAR, DESEA COLO-cación, para cuartos o comedor. I n 
fo rmnn : calle 4, 12, entre Calzada y 5a. 
J a r d í n . 
Uy¡8 9 ab j 
DESEA <# LOCARSE UNA MUCHACHA, recién llegada, en casa seria, para 
l impieza y coser. Informes: Hotel Un i -
verso. 
12020 9 ab 
y \ E S E A Ñ COLOCARSE DOS MUCHA-
JLS chas, peninsulares, una para cuaitos 
y la otra para criada de man;). Tiene 
que ser casa de moralidad, de lo con-
t ra r io no se colocan. In forman: Sol, 8, 
a todas horas. 
12033 9 ab 
SE DESEA C LOCAR CNA 8ESORA DE mediana edad, recién llegada, que sa-
be coser a maquina y a mano; para ha-
bitaciones o para comedor, en la misma 
una Joven de catorce a ñ o s ; ambas se co-
locan Juntas: no le Importa i r para el 
Vedado. Informan en la calle de Chu-
rruca. 37, Cerro. 
118S8 8 ab.! 
P E DESEA (COLOCAR UNA J VEN. ES-
J pafiola. de habitaciones o para un n i -
:1o; lleva tiempo en el p a í s : no le i m -
porta i r para el Vedado Informan en 
el Cerro, Churruca, 37. 
11817 7 a b . ^ 
SE~DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-ninsular paa limpieza de habitacio-
nes y coser o criada de mano que sea' 
casa de moralidad y corla f ami l i a : sabe 
cumplir con su obligación y lleva t i em-
po en el pa í s . In fo rman en Esperanza 
127. 
11672 0 ab. 
"faMirMawMTf'im'11'"IMM 
C R I A D O S D E M A N O i 
U APENINSULAR, DE MEDIANA -edad, se coloca de cocinera y para 
limpieza si la casa es chica. Informan 
en Angeles, 47. 
_11873 8 ab. 
UNA SESORA &E DESEA COLOCAR para cocinera, sueldo, $35; para la 
Habana, campo $40; sabe cumplir con su 
obliga'.-lóñ. Su domici l io : Hotel Estre-
lla. Neptuno, 10, por Consulado. 
_1186J 8 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA C CIÑERA peinsular para casa de comercio o 
particular; no sale fuera de la Habana 
ni duerme en la colocación. Domic i l i o : 
Apodaca, 17. 
n m 7 ab. 
SE DESEAN COLOCAR DOS COCINE-ras peninsulares, una sabe algo de 
r e p o s t e r í a ; la otra se coloca para cocinar 
•y limPar la casa d ; corta familia y duer-
me en el acomodo. Para informes: calle 
22, n ú m e r o 8, entre Unea y 11, Vedado. 
11818 'JJ ab. 
SE OFRECE UNA SESÍORA, MADRILEI ña, para cocinar, casa de comercio 
o particular, muy limpia y trabajado-
ra, con buenas recomendaciones. Infor-
m a r á n : Lamparil la, 03, pregunten por la 
enea rgada 
11727 7 ab j 
T"\ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
JL/ peninsular. In fo rman: calle 27, nú-
mer-" 380, entre 2 y 4, Vedado. 
11780 7 ab 
QK OFRECE UN CHAUFFEUR MECA-
O nico, español , con muy buenas reie-
rencias de las casas donde t r aba jó . I n -
formes al Tel . A-6422. 
i 11855 5 7 ab. _ 
tCHAUFFEUR PRACTICO EN E L M A -nejo de toda clase de automóvi les 
y con excelentes referencias, se ofrece 
para particular o comercio. Tel. M-1872. 
11854 7 ab. 
C H A U F F E U R , S E O F R E C E ~ 
Llame al telefono M-2506, oficinas del 
sic-fior Fe rnández si usted desea tener 
Inmediatamente en su casa un buen chau 
ffeur mecánico con magn í f i cas referen-
cias de casas particulares y del comer-
cio, l lame usted y tenga la completa 
seguridad de que esta casa cumple le 
que ofrece. 
11853 7 ab. 
CHAUFFEUR ESPASOL, DESEA C L o -carse en casa particular o encontrar 
una m á q u i n a para trabajar a la mi tad 
o pagando alquiler adelantado. Tengo 
buenas refer?ncias de casas donde he 
trabajado Trabajo rvalquier m á q u i n a 
que no sea Ford. Informan, Luz, 97, te-
léf .no 9577. 
11630 6 ab. 
DESEA Cn LOCARSE UN JOVEN, es-pañol, recién llegado de la Argent i -
na, para portero o camarero, tiene quien 
responda por él. Informan en Virtudes, 
4. Manuel. 
12014 9 ab ^ 
DESEA COLOCARSE UNA SESORITA, de mecan* » rafa Informan en P r í n -
cipe y Espada, c a r n i c e r í a ; no admite 
tarjetas. 
12022 9 ab 
UN JOVEN CHAUFFEUR ESPAS L Y sin pretensiones, desea colocarse en 
casa de comercio o particular. Bodega, 
i 23 y J. Telf. F-2111. 
' 11650 6 ab. 
CHAUFFEUR ESPASOL. SE OFRECE para casa narticular o de comercio. 
Sabe trabaja- y su obligación. Tiene re-
ferencias de | ^ ha trabajado, Inforr-an, 
Neptimo 130. Telf. A-0104. 
11646 6 ab. 
CHAUFFEUR, CUBANO, CON 10 A5fOS de práct ica desea encontrar coloca-
ción en casa de comercio o particular. 
Sueldo 30 pesos casa y comida Infor- ; 
m e « : Salud, 115, bodega. 
11160 6 ab ' 
T F ^ F D O R F S D R L I B R O S 
JOVEN, ESPAÑOL, HABIENDO T B A B A -jado como tenedor de libros y ca-
jero con inmejorables referencias, se ofre-
ce para cualquier empleo en oficina, sien-
do solvente para puesto de confianza. D i -
r igirse por escrito a: L . D. M. Admin i s -
t ración de LA MARINA. 
11999 13 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA peninsular de cocinera en el Vedado, 
en casa de moral idad. Informan, calle 
15 y 26, letra F; Vedado. 
U656 6 ab, 
iillilllMIIIIIIIWIWIWIIHII» ii IIlilllllllllB 
C O C I N E R O S 
J ; VEN, BSPASOL, DESEA COLOCAR-' se de criado de ma.no, tiene buenas 
refereiu-ias o para otro trabajo cual-
quiera. Informan en el Teléfono F-12ol. i 
11966 9 ab I 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE mano, sabe cumpl i r con su obliga-
ción, prefiere casa de orden y respeto i 
Inf r m a n : Factor ía , 38, 
11996 _ 9 ab 1 
DOS jÓVENEsT~ESPA5fOLES, F I N S, desean colocación de criados o de 
pendientes. Informes: Cárdenas , 2-A, la 
encargada. Salen a l campo1. 
12040 9 ab 1 
SE COLOCA EN CASA PARTICULAR un hombre de mediana edad, de cria-
do de mano, o para atener a lgún jar-
dín, sueldo, de $35 a $40. Tienen reco-
m e n d a c i ó n : quiere cuarto solo. Teléfo-
no A-62G0. 
11869 8 ab. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do de m^no. Tiene referencias de las 
casas done ha trabajado. Tel. A-54779. 
11819 7 ab. 
JOVEN, RECIEN LLEGADO DE ESPA-ña, desea colocar*; fie criado en ca-
sa parteular o cosa análoga amane sea 
en el interior. Carác ter serio 25 años de 
edad y dispone de certificados que acre-
ditan su buena conducta. Modestas pre-
tensiones. Dir igirse pur carta Neptuno. 
19, casa de huéspedes . Claudio F e r n á n -
dez 
11822 7 ab. 
O' P I A D O DE MANO O AYUDA DE CA-mara se ofrece nn joven, espafiol. 
acostumhrado a servir en casas finas, 
en la Habana y en Europa, sabe plan-
char ropa de caballero y todo lo nece-
sario de un buen sirviente, con bue-
nas referencias, gana buen sueldo. Infor-
m a n . 17 y C, l ü Prosperidad. Teléfono 
F-lOlfl. 
11789 . 7 ab 
*mamfi%Rr«mimimmmmmmv mi nu i m 
SE OFRECE UN PRIMER COCINERO, con referen las, para casa particular 
o comercio, m í n i m o sueldo $00. Informan: 
Kgido, 10 Carpeta del Hotel. Pregunten 
por Manuel García. 
11983 9 ab 
COCINERO, JOVEN, PENINSULAR, de-sea colocarse, sa'̂ e cocinar a la es-
pañola y criolla y no saca comida para 
llevar. I n f o r m a r á n : Galiano, 31, bodega. 
12030 9 ab 
COCINERO REPOSTERO, DULCERO, español , se ofrece para casa par t i -
cular o de comercio; tiene refei'eniias 
y ea solo; t r aba jó en muy buenas ca-
sas. Vives, 162. Tel . A-7rJ5. 
11916 8 ab 
T \ E S E A COLOCARSE UNA~SEÍfORA JO-
JL/ ven, peninsular, de criandera y no 
tiene inconveniente en i r al campo y 
tiene auien la garantile. Calle de Apo-
daca, 17. 
11843 7 ab. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO español, repostero, en casa part icu-
lar o establecimiento: es hombre solo 
y prefiere el campo. Informan en Maloja 
100 ^elf . A-6a63. No va al Vedado. 
11673 6 ab. 
C R I A N D E R A S 
m 
UNA MUCHACHA. DE C ' L O R , DESEA colocarse para cocina, solo por 30 
pesos, no hace plaza ni dulces, ha de 
ser casa de moralidad, si no es de mo-
ralidad que no se presenten; lo mismo 
en la Habana que el Vedado. Informes: 
Baños , n ú m e r o 2, esquina Ira., altos. 
11997 « ab 
UNA J VEN, E S P A í f o t A , RECIEN llegada, desea encontrar colocación en 
casa de moralidad, de ama de cría, t ie-
ne abundante leche y posee certificado 
de buena salud I n f o r m a r á n en Neptu-
no, 162, 3er. piso. Teléfono A-8509. 
11924 9 ab 
P E DE«BA C L O C A R UNA CRIANDE-
O ra. con buena leche y certificad* de 
Sanidad. Hotel La Aurora. Dragones, l . 
11793 7 ab I 
CR I A N D E R A : UNA J VEN, PENINSU-lar, desea colocarse de criandera, en 
casa de buena famil ia y desea buen suel-, 
do Informes : Estrada Palma, 62, J e s ú s 
de1 M-Tite. Habana. Rosenda Vila . , 
__11766 7 j L b _ I 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA. DE 29 años de edad, española, de crian-
dera, nn mes de parida, tiene certifica-
do de Sanida, se coloca con su pifia. Ga-
rantiza leche para os niños . I n fo rman : 
J e s ú s del Monte y Santa Catalina, bo-
dega La Campana. ' 
11768 7 ab | 
TENEDOR DE LIBROS, DISPONIENDO de varias horas al día y de la noche, 
acepta llevar la contabilidad de casas 
de comercio, Industr ia o profesionales; 
con compromiso de d"Jar todas las ope-
raciones al día. Buenas referencias. Car-
dama. Hotel Zavala. Consulado, 132. 
11830 13 ab. 
Exper to tenedor de l i b r o s : se ofrece 
para t oda clase de t rabajos de con-
t a b i l i d a d . L l eva l ibros por horas . Ha 
ce balances, l iquidaciones , etc. Sa lud , 
67 , bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 alt \nñ 10 8 
DESEA COLOCARSE. 8TN PRETEN-sicnes. un tenedor de libros y meca-
nógrafo. Mucha práct ica e inmejorables 
referencias. G. Ramírez Armas, n ú m e -
ro 21; Vibcra. 
Tenedor de l ibros , a u d i l ^ r y je fe de 
of ic inas . Desea encont ra r una posi-
c i ó n en casa s e r í a y de reconocida sol-
vencia , t an to en l a cap i t a l como en 
e l in te r io r de l a Is la . G a r a n t í a s y re-
ferencias a so iác ih id . Sr . P é r e z . P r í -
melles, n ú m e r o 10 , Cerro . T e l é f o n o 
1-2738. 
11682 6 ab. 
ii i.i,iwii.inif WÍI "nfi.ii. i>—̂ mŝ wammiinmiKBi'BSBBf 
Ingeniero Electr ic is ta con seis a ñ o s de 
p r á c t i c a en C é n t r a l a s azucareros y con 
conoc imien to de m e c á n i c a en gane-
r a l , desea t r aba ja r en cualquier i n -
dustr ia o Ingen io , hab l a e s p a ñ o l e i n -
g l é s . Di r ig i r se a : \ R . P e l l ó n , n ú m e -
ro 3 0 . Repar to Hornos . M a r i a n a o . 
12005-06 9 ab 
SE P-"SBA COLOCAR UN MUCHACHO, peí / sular, para l impieza de una of i -
cina h cer mai5dados u otros usoa do-
m é s t i c o s de poca importancia. Avisan: 
Agencia Mudnn^as. n ú m e r o 302 Teléfo-
no T-1158. J e s ú s del Monte. Autor iza el 
padre Bernabé Alvarez. 
11991 9 ab 
JOVEN: PRACTICO EN TRABAJAS DE oficina, con conocimientos de conta-
bil idad y mecanograf ía , solicita empleo 
de 7 y media a 10 y media p. m . Por 
escrito a : M. Bel t rán . Escobar, 96. 
11993 9 ab 
SE OFRECE UNA MODISTA, P A R A ca. sa particular, para coser de 8 a 3, 
no gana menos de $1.50. Direcc ión: San-
to T " m á s , 31. le t ra C, Cerro. 
12032 9 ab 
DES^A COLOCAR8E~~ÍDN JOVEN, ES-1 | J, encargado de una gran casa 
de c«^.,fercio, es honrado y . serio, con 
m a g n í f i c a s recomendaciones; tiene bue-
nas disposiciones para mandar ; puede 
hacerse cargo de establecimiento, a lma-
cén o Industria. Dir ig i rse por escrito 
a este departamento. L . Ruiz. 
11900 8 ab. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO de mediana edad, si puede ser j u n -
tos, o separados, él de portero y el la 
de criada de mano o para la cocina; son 
peninsulares. 
__11886 8 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA SE*"RA, DE mediana edad, penin;.".ar, para Clí-
nica o para oís quehaceres de un ma-
t r imon io solo. In fo rman en Sol, 8. 
11872 8 ab. 
SE DESEA COLOCAR UN M A T R I M O -nio, él para portero <y para un ja r -
dín, e spaño le s ; la ml,Jer para criada de 
cuartos; saben su obl igación Informan 
en Sol, 8. 
11866 8 ab. ^ 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN Td-ños, desean colocarse juntos en casa 
de moralidad, igual en la ciudad o para 
el campo, saben trabajar, tienen referen-
cias, prefieren en casa de moralidad, 
t a m b i é n se hacen cargo de casa p a r t i -
cular, en el campo, para cuidar anima-
les y de la limpieza. Informan en el 
Hotel Boston, frente a la T e r m i n a l ; cuar-
to, 63, 
11760 7 ab 
JOVEN DE 18 ASOS, EXPERTO E N contabilidad, y con conocimiento de 
fáleulo mercentU, desea colocarse dtó 
ayudante de carpeta o cosa análoga . Dan 
referencias en Galiano, 57. Tel. A-1323. 
11835 7 ab. 
JOVEN DE 27 AS OS, BUENA EDUCA-ción, recién llegado de Barcelona (Es-
paña ) , desea colocarse dentro o fuera de 
la capital. Competente en Joyería, b i -
su te r ía , r e s t au rac ión de alhajas (dora-
do con catorce a ñ o s de práct ica) , co-
nocedor de varios ramos el comersia, 
y práct ico en el negocio de compra-
venta de toda clase de art ículos, piue-
bles, etc nuevos y de lance. Instalaba 
taller de dorador para quien lo deseara 
a cambio de empleo de encargado en el 
msmo con otras condiciones que se es-
t ipu l a r án . Es negocio positivo. Dispongo 
de f ó r m a l a s prplas e incompatibles en 
Barcelona ( E s p a ñ a ) . Emprendedor y ac-
tivo, Dir igirpe por escrito a Neptuno, 
19 (bajos.) F lo re r í a . Sosé Mariano Na-
varro. 
11823 7 ab. 
A L A S C A S A S C O M I S I O N I S T A S ^ 
Individuo activo y práct ico en el negocio 
de comisiones, que acaba de salir de i m -
portante f inna de la cua lera gerente, de-
sea conectarse con f i rma seria de esta 
Ciudad. Solamente estoy dispeusto a t r a -
bajar con casa que ofrezca porvenir He 
viajado las A n t i l l a s y hablo el idioTna 
inglés a correccin. Dirjase por escrito 
a E"'ara. D I A R I O DE LA MARINA. 
11761 7 ab 
J" OSE M A R T I N E Z SE HACE CARGO DE toda clase de trabajos de c a r p i n t e r í a 
en general; t a m b i é n de peonaje por 
n^ustes; no tiene inconveniente en sal i r 
al campo. I n f o r m a r á n en Soledad y V i r -
tudes, i s a 
11574 ' . 5 ab. 
MECANICO DE MAQUINAS DE COSER, con doce años de prác t ica en la 
Compañía de Singer, Pront i tud y ga-
ran t í a en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, n ú m e r o 13. 
Teléfono M-1S22. Conserve esto anun-
cio, 
__10421 25 ab 
INGENIERO MECANICO ELECTRICIS-ta, edad, 30 a ñ o s ; conocimiento per-
fecto del español , ing lés y f r ancés ; seis 
años de practica de maquinaria en ge-
neral, ofrécese como Jefe de oficina o 
departamento. Di r ig i r se a M. de la V. 
Tejí di l lo, 48, ciudad. 
11539 9 ab, 
JOVEN, ¿SPASÍOL, RECIEN L L E G A -'do, solicita colocación en almacén de 
drogas y productos químicos . He traba-
jado durante 9 a ñ o s , en importante casa 
de Barcelona. I n f o r m a n : CentPe Cata lá . 
Galiano', 69. 
11726 7 ab 
HOMBRE DE E D A D , DESEA C O L ^ -carse de portero, de poco trabajo. 
In forman: f e r r e t e r í a l í a Victoria. Com-
post^la, 157. 
11714 _ 7 ab 
JOVBN% ESPASOL, MECANICO: SOLI-clta empleo de vendedor en casa de 
comercio de accesorios y maquinarla, que 
sea seria. José Quintana López. Parque, 
2, Cerro Habana. 
11093 6 mz 
FARMACEUTICO: SOLICITA~~BEGEN-cia en la Habana o fuera de ella. 
Tnforma: San Rafael y Escobar, bo t l -
JOVEN, ESPAÑOL, RECIEN LLEGADO, honrado y trabajador, desea coloca-
ción de sereno, portero, dependiente bo-
dega u otra cosa. Santa Clara, 16 La 
. Paloma J L. Fe rnández . 
110*8 7 ab _ 
/QUIMICO LICORISTA. UN QUIMICO 
W licorista belga que solo lleva en el 
país un mes, desea una colocación de 
su procesión sin pretensiones. Diritrirse 
fJ Centro Ff mentó Mercantil . Habana, 
altos. Tel M-1382. 
11593 6 ab. 
A X Í M A L K S 
LINDO POTRO: SE VENDE UN PO-tro. de 8 cuartas, ala;-án, con lucero 
corrido, de 2 años y medio y trote Inglés. 
Completamente sano. Precio razonable. 
TeKf no 1-7403. 
_1177Q 7 ab 
B U R R O S S E M E N T A L E S 
Se venden tres magn ficos burros semen-
tales de Kentucky, grandes. Jóvenes, ga-
rant í ados como reproductores y baratos. 
Pueden verse en Colón, l , establo. Ha 
baña. 
11624 11 ab. 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN ESTABLO de BURRAS de LECHE 
Belascoain y Pooito. Tel . A-4810. 
Burras cvfollas. todas del país. :on ser^ 
vicio a domici l io o en el establo, a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensa-
jeros «n ^.x'ncleta para despachar las Ór-
denes en seguida que reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17. teléfono F-1382; y en Guanabacoa, 
calle Máximo Gómez, n ú m e r o 10!), y 
en todos lo.--- barrios de la Habana, avi-
sando al t t léfono A-4810. que se r án ser-
vidos inmediatamente 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alqui lar burras de leche, l i r l -
'"iise a su dueño, que está a todas ho,, 
.as en Belascoain y Pocito. teléfono 
A-1810, que se las da m á s baratas que 
nadie. 
Nota • Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den su» 
que as a l dueño, avisando al teléfono 
A-4810 
L . B L U M 
V I V E S . 149. T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Hois te in y je rsey , de 15 
a 25 l i t ros . 
10 toros Hois t e in , 2 0 toros y va -
cas " C e b ú , " raza pu ra . 
100 m u í a s maestras y caballos de 
K e n t u c k y , de m o n t a . 
Vende m á s ba ra to que otras cas^s. 
Cada semana l legan nuevas reme» 
sas. 
11122 8 ma 
C H A U F F E U R S 
Q E OFRECE SEÑORA, DE MEDIANA 
IO edad, para cuidar un enfermo o amn 
de llaves, es formal y tiene buenas re-
ferencias I n f o r m a n : Malecón, 42, altos. 
12007 9 ab 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, PARA casa particular, tiene referencias de 
las casas que t r a b a j ó y maneja toda cla-
se de m á q u i n a y cumplidor. I n f o r m a r á n 
en el Teléfono F-1208 \ 
11925 9 ab 
TOVEN, 26 A S S, SOLTERO, NACIO-
nalidad española , sabe contabilidad, 
partida doble cálculo mercanti l , meca-
nografía, estudios inglés , t aqu igra f ía , es-
pañol . D?sea empleo casa comercial. D i -
r i g i r ofertas: Sol, 110. Bañue los Nava-
rrete. , 
11700 7 ab I 
JU A N GUISADO: SE OFRECE COMO barnizador, para toda clase do mue-
bles, con especialidad en el bami ' ado 
do muñeca . Teniente Hey, 89 Teléfono 
A-8144. 
11801 7 ab 
UN MATRIMONIÓ JOVEN, DE MUCHA moralidad y con buena recomenda- ! 
clón se ofrece para el campo o el ex 
t ranjero ; él, maestro en cocina; t a m b i é n 
hace otro trabajo; ella de maneladora. 
habitaciones o para coser, prefiriendo 
buena famil ia- fina No se admi ten t a r . 
Jetas. Informan, Animas 132, antiguo. 
11660 6 ab. * 
M. R O B A I M 
Se v e n d a n . ¿ « m e s t r a t 
Je a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
J e 15 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t i es razas d i f e r e n t e s ; t o r o s : e b u 3 
y o t r a s c i a s e s ; c e r d o s d e r a í a ¿i 
f - e T o s d e v e n a d o ; c a b a l í o s d e 
K e n t u c k y d e p a s o ; p o n i s p a r 9 
t u n o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
l los flordanos p a r a c e b a , e n g t a j 
a n t i d a d . a e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
• d a d ; h u e v e s m a e s t r o s d e a r a d o 
v c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l 5 f r > n & 
S u s c r í b a s e a l D I A K i O D E L A MA« 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e «r el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
^ ^ '•Uf^E RUENA Y ELEGAN-
fencias'v ;,proPla Para negocios, dill-
589: de lo ̂ o60- Puede verse en Cerro, 
usas , 
^ ^ 15 ab 
:?.moniLo1C^ CRIADÍTÍÍ^'MATRI. 
Ufe 10- Gervasio, n ú m e r o 35-A, 
12014 
S T ^ J — — 9 AB 
?nE^ TIBES AUTOMOVILES 
In?.?; Pr4"os hnMSisis• en. muy buen es-
W ft^s: I dra eamion de reparto, 
de l í ™ ^ " 1 0 es<l"ina Carmen, 
D E C A R R O C E R I A S " 
4 e ' ' ^ f f general. Antiguo de Bn-
'Vhu^os d«. n ,cla!50 de carrocerías 
* hS de 5 M " ^ » . Carrocerías 
^r.v,88 l'rec.o^1161^?' a colocar en 
Teléfono ¡l^1*»*- ^7^6 y 
9 ab 
m ^ a E ? / ESPAÑOL, CONOCE-
^ A ' ^ n a p ^ 0 ^ 1 6 ^ desea encontrar 
^ i ^ m a s lo Íllct.orrer 611 '«s carre-
E VednaJpas«o n* ainericana. Infor-
» P ^ o . p0re "úmero 31, entre 15 y 
\ ^chauffee,fr'"tar, Por Antonio de 
^ 2 ÍOno P-4«iide la viu(la de Alón-
7 ab 
, i N o M A S E N G A Ñ O ! 
bS: ofrL eon nuin^^ «The Case Motor 
$ a ^ f t ^ ^ d ^ ! 8 ^ ? , d | experlen-
Pn^'lern eio Ant^ ̂ S0, ^eonocer o y 
102 Vantidad di f,de un enffaBo-n i j l í ' «ntre San T ( ' } n c o ^ " s In-
^ 11 ^ e 2 S a a V ^ t yM.25Ss.RafaeL 
11 ab. 
Z H M H V W - V 0 V H H Y 2 
2 ü d í l 
EN PRECIO DE VERDADERA GANGA, se vende nn Hudson acabado de pin-
tar, nikelndo todo y con cuatro g o m a á 
nuevas. Informan, Ar ras t i a , San Miguel 
232, B. 
_11058 _ 6 ab. 
AUTOMOVIL CHANDLER " LIMOUSI-ne. En perfecto estado y con muy 
poco uso, se vende en $3.500 por ausen-
tarse su dnefío. Tra tar de 9 a 11 y de 
2 a 5 Manzana de Gómez. 535. Telé-
fono A-6849. 
_11887 , 12 ab. _ 
SE VENDE UN STUTZ, DE CINCO pa-sajeros, tipo Sport, casi nuevo Se da 
muy barato. Puede verse a todas horas 
en calle Genios, 4, garaje. 
11097 e ab_ 
. C A M I O N E S P I E R C E A R R O W " 
De ocasión, de 2, 3. 8, toneladas, con 
carroza, alumbrado y gomas nueva.s, 
con poco uso, a la m i t a d de su precio. 
Garaje Eureka. Concordia. 149. informa. 
Arana. 
8209 7 ab 
C A D I L L A C P E T R I C C I 0 N E E S -
P E C I A L 
V e n d o es te l ' n d o a u t o m ó v i l , n u e v o 
c o m p l e t a m e n t e , de 5 a s i e n t o s , t i p o 
R o ü s R o i g e , ú n i c o m o d e l o e n l a 
H a b a n a . C a r r o c e r í a a l u m i n i o , p o r 
e m b a r c a r s e s u d u e ñ o ; se v e n d e 
b a r a t o ; p u e d e v e r s e e n M o r r o , 3 0 . 
C h a p a 1 9 2 9 . S u d u e ñ o : V a p o r , 
2 1 . L u c i a n o A l v a r e z . 
A U T O M O V I L E S 
Compramos y vendemos a u t o m ó -
viles de uso. Ofrecemos Storage y 
nos hacemos cargo de reparar los . 
N o compre su a u t o m ó v i l s in 
antes vernos y si quiere vender* 
lo venga que nuestra g e s t i ó n es 
u n a g a r a n t í a para usted. 
Solo t ra tamos con personas 
s e r í a s . L e ofrecemos referencias. 
G A R A J E D E 0 Q U E N D 0 , N U M . 2 4 . 
entre San J o s é y Z a n j a . 
" M A C K " C a m i n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E l A 7 I / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
A V I S O S 
PROFESORES. SE VENIíEN PIANOS de uso muy buenos y baratos. San 
Salvador, n ú m e r o 19, Cerro. Tel . I-19SL 
11362 14 ab 
EUROPEA: SE VENDE UNA MERCE-des, de cadena, bev-ha camión, buen 
motor, magneto líosch, carburador Zenit. 
In forman en Aguacate. 54. 
11193 13 ab 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al 0ies y más gana nn buen cbau. j 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida Uü folleto de Instrucción gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C KeHy. San Lii-
zaro, 249 Habana. 
1OM0 6 ab 
S E V E N D E 
Un autoypóvll Dodge Brothers, en la 
c-ne F número 150, entre 15 y 17. Ve-
dado. 
11739 7 ab 
11709 9 ab 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA Ford, listo para trabajar, con su cha-
pa y efinipo completo. Se vende un au- j 
tomóvil Hispano Suiza. 15X20. turis-
mo, equipado completamente Informan: 
Amistad. 71. G Mlguez y Co. 
C 2353 Ind 6 m í 
Plantas p a r a vu lcan iza r H a y w o o d , se 
vende con ta l le r comple to . B e l i s a r í o 
Las t ra . Sa lud , 12 . T e l . A - 8 1 4 7 . 
107O1 • 9 ab. 
SE V E N D E UN FORD, D E L 15, EN b o i -nas condiciones para trabajar Para I 
informes: M. Menéndez. Hospital, 11-A, i 
entre San José y San Rafael, de 11 a i 
12. 
7CT3 7 mz 1 
POR NO P O D E R L " USAR SU DUEÍfO' se vende el automóvil más lindo que 
ba venido a Cuba: fuelle Victoria, vesti-
dura de paño. 12 luces, dinamo, acumu-
lador y magneto Bosch. Fn la misma, 
uno casi regalado, de siete pasajeros, 
seis cilindros, magneto Bosch y arran-
que. Se dejan examinar por cualquier 
mecánico Informes: Aramburo. 8 y 10. ' 
10374 6 ab. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Paseo y Mar, Vedado. Teléfono F.1207. 
Habiendo realizado grande» obras en 
este Balneario para mayor comodidad 
del público, ponemos en su conocimien-
to que los mismos se abrirán desde el 
lo de Abril, donde lo mismo de día que 
de noche encontrarán el mejor servicio 
que puede brindarse en esta clase de 
Empresas. 
05 16 ab 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r É r a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
SE VENDE UN PIANO EN $70 Y UN juego de sala caoba, moderno, barato. 
San Miguel 142, altos. 
11667 6 ab. 
Í N S ' Í K U M K N T O S 
D K M I S I P A 
SE V E N D E UN PIANO, CASI NUEVO, por tener que embarcarse su due-
ño, se da barato. San Rafael, 13i, ¿o 
piso. 
11057 9 ab 
H 1 S P A N 0 - S U Í Z A 
Be vende uno elegante. 15 a 20 caballos, 
arranque j alumbrado eléctrico, ruedas de 
alambre, < pasajeros, por tener que em-
barcarse su dueño. Informan en Morro, | 
8-A garaje. 
11515 30 ab. i 
M a r m o n modelo 3 4 . E n excelentes 
condiciones. 7 pasa ie^s . I n f o r m a n en 
la Agenc ia de l Cadi l lac . M a r i n a , 6 4 . 
11115 . 6 mz 
QE V E N D E UN FORD, D E L 17, CASI 
lO nuevo acabado de pintar y vestir. 6 
ruedas alambre. 4 gomas Good Year, 
cordel mievas magneto Bos'-h bllndndo. . „ . „ ^ . „ 
4 amortiguadores y parabrisa moderno T\OP C A R R O C E R I A S D E GUAGUAS, 20 
niquelado, t imón grande y acelerador I J y 25 pasa eros. completamente nue 
de pie Puede verse en Teniente Hey, 4, vas, tm carro de cinco pasajeros, un cha-
José A Puig, de 11 a 11 y 3a Peñalver, sis propio para camión. Luján, Cristina 
98: de 1 a a I número i a . * i 
11091 8 ab I 11634 6 ab. .J 
C E D E S E A COMPRAR UN FONO JKA-
e l O fo de enseñanza, con todas sus lec-
ciones, sistema Cortina, en ing l é s ; ha 
de ser de goma. Informan en Línea, 60 
esquina a Paseo. Pregunten por el chau 
ffeur. José Durán. 
11918 8 ab. 
SE V E N D E UN ORAN PIANO MARCA Emerson, por neresltarss el local. 
Tiene cuerdas cruzadas Modernista, bi-
cho de caoba. Precio: 175 pesos Vale $500 
Muralla, 74, altos, por Villegas. Teléfo 
no M-2003 
r-issí) aod 4 
CO N V I E R T A SU AUTOPIANO E N eléctrico y autógrafo. Pida hoy mis-
mo nuestro prospecto gratis. Compafi'a 
Internacional de Planos Lamparilla, 
42 Teléfono A-491& 
10826 ~ 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 98. Tci! A-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia ilC, Teléfono A-3906 
Estas tres agencias, propiedad de .1 M 
López y Co. ofrecen al pfihlieo en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo tiara ell^ 
de completo material de tracción y per-
.• .̂nal Idóneo. 
Í J Í \ \ Í ' K K I M P K K S O S 
A I c o m e r c i o : po r solo cuarenta cen-
tavos, puede usted adqu i r i r e l P ron-
tua r io O r t o g r á f i c o de Bolsi l lo con las 
tar i fas postales y datos importantes , 
sobre Correos. Acos ta , 6 9 , bajos , te-
l é f o n o M - 2 2 7 4 . H a b a n a . 
U * » (S ab. 
Abril 6 de 1920 P r e c i o : 5 c e n t a v o 8. 
A T R A V E S D E S U A V I D 
Entre las novedades recibidas por 
el señor Pedro Carbón en su estable-
cimiento "Roma", que no me atrevo 
a llamar por entero "librería" ya que 
allí, como en casa de Wilson, hay de 
todo, "como en botica", me atengo 
a los libros que tienen, para mí, parti-
cular interés sin que por ello desco-
nozca la importancia de una crema 
creación. Se habrá observado que ra-
ro es el niño que no utiliza con pla-
cer una caja de herramientas de car-
pintero y que no hay muchacho, desde 
Jorge Washington, que con una hachi- i 
ta que le regalaron echó abajo to-
dos los cerezos de la finca de su pa-
dre, hasta cualquier otro menos his-
tórico, que con un serrucho no deje 
para el cutis, o una aurora para las | sin patas a todos los muebles de 
mejillas y los labios de las damas. En| la casa. Este instinto, sabiamente ex-
lo que ataña a las publicaciones que' plotado^ como hacen los americanos, 
allí se reciben no es posible deseo- ¡ da en el futuro hombres muy útiles, 
nocer la interesante revista de modas,! Entre nosotros hay letrados y finan-j 
de artes y exquisiteces que se publica cleros que son hábiles mecánicos, eba-j 
en español y en inglés, por la "Vogue nistas y constructores, solo por natu-
Company" que es una gran casa edi-1 ral afición y sin haber hecho estudios; 
tonal que existe en New York, en la' pero lo general es que nuestros hom-
calle 44. 
A ese y otros periódicos america-
nos y franceses, que son la especia-
lidad del señor Carbón, que ha hecho 
un centro de suscripciones para evitar 
que pierda los números el que las re-
cibe directamente, hay que agregar al-
gunas ediciones interesantes y libros 
curiosos. Entre las primeras está la 
biblioteca "Nilsson" formada por vo-
lúmenes pequeños, bien impresos y 
propios para la biblioteca de una se-
ñorita, porque contienen la literatura 
de los más famosos escritores como 
Casimiro Delavigne, Lafontaine, Cer-
vantes, Le Sage, etc... Son además, 
muy baratos. 
Pero lo que más me ha interesado, 
ahora, en la/metrópoli del señor Car-
bón, es un libro grande y grueso que 
se titula "The Boy Mechanic" y es 
el segundo volumen de una obra que 
publica un Magazin titulado "Mecha-
nics" que ve la luz en Chicago, y que 
puede encontrarse, aquí, en casi todas 
las librerías y puestos de periódicos. 
Este libro: "El muchacho mecánico", 
está escrito en inglés y contiene un 
bres sean muy honrados, muy aman-
tes de su familia, pero muy inútiles, 
porque hay muchos incapaces hasta 
de clavar un clavo. 
Volviendo al libro que > tiene 995 
ilustraciones, nada puede ser más in-
teresante no ya para un muchacho, si-
no hasta para un hombre, que com-
prendiendo el idioma puede poner en 
práctica ese millar de cosas útiles 
unas, recreativas otras, que pueda ha-
cer siguiendo los consejos del libro. 
Y la otra obra que ha recibido el 
señor Carbón, y que no he podido me-
nos de ojear profundamente emocio-
nado, es "Reims", que constituye, co-
mo dice el libro, un guía, un panora-
ma y una histora. Allí están en gra-
bados, la antigua ciudad de los reyes 
de Francia, y la actual miseria a que 
la ha reducido la ambición humana. 
Y para que se una lo instructivo a lo 
curioso se acompañan planos, se des-
criben las acciones de guerra y se da 
un conocimiento completo de todo lo 
ocurrido. Es un benito libro, impreso 
en papel satinado, con multitud de 
grabados que son el mejor recuerdo y 
L a OZOMIILSION, una Emulsión del 
más Puro Aceite d© Hígado de Bacalao pro-
porclona a la sangre el calor que necesita. 
Esto explica la recomendación de su uso 
por los Aviadores. 
L a OZOMULSION evita los Catarros y 
devuelve la salud a los que sufren de Toses 
males de Garganta y Pulmones, Influenza! 
.La Gnppe, Tuberculosis y afecciones Bron-
quiales. Anemia y debilidad General, 
de Bélgica. M. Renog, que ra. d© Em-
bajador a Méjico. 
CONGRESISTAS CONSERVADORES 
Un grupo numeroso de congresistas 
conservadores, entre los que figuraba 
el Presidente de la Cámara, estuvieron 
ayer co^erenciando durante más de 
una hora con e] general Menocal. 
Al retirarse manifestaron que ha-
bí-vn ido a Palacio a saludar al Jefe 
del Estado, con motivo de baber que-
dado abierta en el día la tercera legis 
latura del noveno período congresio-
naL 
SjBCRETARIO PARTICULAR 
Por decreto presidencial ba sido 
nombrado Secretario particular del 
Jefe del Estado, el señor Augusto Son-
sa Carvajal, con el haber anual de 
3,600 pesos. . 
millar de cosas que puede hacer el | la más clara demostración de la in-
muchacho que no es un zopenco y que j fortunada Catedral, y que cuesta tan 
gusta como la generalidad de los jo- • sólo un peso. Desciendo a este de-
venzuelos, dar rienda a su actividad 
inventando o construyendo. Esta psi-
cología del individuo, muy bien enten-
dida por los sajones, despierta en el 
hombre desde su más tierna edad la 
afición a la obra, y el interés de la 
talle porque hoy piden una fortuna 
por las cosas más insignificantes y va 
a resultar, al fin, que los millonarios 
van a ser los únicos con derechos a la 
vida intelectual. 
' ^ ^ ífr 
^PUERTO 
por español "Montevideo'» que va a su 
bir al dique de aquel puerto para po-
ner las paletas de la hélice. 
En la próxima Junta terminará su la-
bor el Gomlt éde Inteligencia,— 
E l mal tiempo de ayer,—MoTlmJen 
to de buques. 
LESIONADO 
Trabajando a bordo del vapor ame-
ricano "Efcrothea" reBultfi lesionado 
de carácter menos grave el jornalero 
Sebastián Palomeque. 
BBS 
N a t i o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
i r i N e w Y o r k 
President 
JAMES S. ALEXANDER 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
T h e Foreign Department o f 
the N a t i o n a l B a n k o f Com-
merce in N e w York renders 
a c o m p l e t e i n t e r n a t i o n a l 
commercial banking servios. 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 
m 
Cdlnsul—las adhesiones de exposito-
res italianos recibidas hasta la fecha, 
y aunque las casas extranjeras no ten-
drán una representación muy nutrida 
debido a haberse atrasado algo los 
trabajos de propaganda fuera de Ita-
lia, se espera una gran afluencia, de 
compradores extranjeros, que halla-
rán en esta Feria muestrarios comple-
tos en virtud de los cuales podrán en 
breve tiempo entakifir negocios direc-
tos con las casas vendedoras que exhi-
birán en ella los múltiples productos 
de agricultura e industria de esta na-
ción. Cada expositor será representa-
do en su "stand" por una persona com 
pétente que facilitará a los visitantes 
todas acuellas explicaciones que soli-
1 citen, según sus exigencias y recibieri 
do las órdenes de compra. 
En la Junta Provincial Electoral 
de la Habana 
La Junta Provincial Electoral cele-
bró sesión el sábado, de acuerdo con 
el artículo 42 del Código Electoral. 
En dicha sesión el Secretario infor' 
sobre distintos asuntos referente» 
al próximo período electoral, entre 
ellos sobre los barrios de Aguacate 
que los enumeradores los designaron 
con ios antiguos nombres, y que la Di-
rección General del Censo ha expli-
cado los nombres que actualmente 
tienen. En la misma sesión acordó la 
Junta pedir a la Secretaría de Gober-
nación los nombres y linderos de los 
barrios que forman los municipios de 
Quivican y San Antonio de las Vegas 
suprimidos por la Orden Militar nú-
mero 23 de 1902 y restablecidos por 
reciente ley del'Congreso. 
La sesión fué presidida por el doc 
lor Balbino Oanzálea Pasarón, Ma-
gistrado de la Audiencia, y asistieron 
los señores Francisco Llaea y Argu-
din. Juez de Instrucción; Ricardo 
Plago y Ayestarán, Catedrático del 
Inetituto de Segunda Enseñanza, [y 
Oscar Artola, miembro político por el 
Partido Conservador. 
El Partido L i b e r a l T r ^ -
Dado miem'jro na^ S ua ^ v ̂  
cial Electoral. * Ia Juct^A 
El número de libreta 
carbón de cédulas eleotl000 Co 
que recibió la Juntf 0rales s^í 
veinte y siete, las cua?! ^ 
Junta Provincial eu 
to preparado al efecto 
•"se E l M e j o ^ 
debarrcyenipcioae,. t"^^,^ »e« quemadura» y n.V.tĴ 'entt 
E n t o d a U a . D r o ^ 
T w m i p « l c i c a u i t y U B J 
Neg» o Ca.uño 5(^ B,*• 
Th«Cent«orN«tíonaiaein. 
L O S G A L L O S 
Tener callos y sufrir R,,» . 
iS do' 
Ni 
líos, sin dolor, ni peganjeTii ^ 
v nudiéndose hafíar w - i . * Hea 
habiendo el 'PARCHE ORÍt.U0'iH 
es bobo En tres dias q,út¿ ,TA:1 
y pudiéndose bañar los pie»' 
se caen. Pídase en todas ias' ™ 
cias. Si su boticario n© lo tien Fat, 
de quince centavos en B îor6',̂  
tor Ramírez, Apartado v u 
na, y le mandará tres parches 
tres callos y los curará nar! J*5 
pre 
O R . H . D U A R T i T 
Enfermedades de 'os Nifi0 
Aguila N ú m . 98. Rayos X EI 
tricidad Médica. Tel. A-l7i? 
Consultas: de 1 a 4 ' 
11549 ¿ab 
LA EPIDEMIA DE INFLUENZA ASU-
ME CADA DIA MAS SERIO AS-
PECTO. Acuda inmediatamente a sal-
! varse de tan terrible amenaza, KI-
j TATOS PASTILLAS TONICO LAXA-
|TIVO QUININA, está reconocido y 
r̂ecomendado por las más célebres au-
toridades médicas como el más elec-
tivo protector ; curativo remedio en 
estos graves tiempos de INFLUENZA. 
D E P A L A C I O 
E L SR. PRESIDENTE 
E l señor Presidente de la Repúbli-
-ca, regresó ayer por la mañana a 
Palacio. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano "Miaml" em-
barcaron ayer los señores Frank Steln 
hart, Jr.; José Fernández, León Ga-
rali, Víctor Atún, José Echenique, Abe 
lardo Castellanos,^ Manuel Díaz e hi-
jo, María Jiménez e hüos, Oscar Juan 
Puñal, Francisco Villalona, Miguel 
André, Juan Alemán y señora, Manuel 
García, Francisco Esteban, Eduardo 
^García y otros. 
ROBO 
Rafael Gil García, de la goleta "Ma-
gue", denunció a la policía del puerto 
Que le han hurtado la embarcación 
menor auxiliar de dicha goleta. 
UNA PÍBTICION 
La Asociación de Agentes de Adua-
na va a dirigir una solicitud al Admi-
nistrador de la Aduana a fin de Que 
se obligue a la Port Havana Dock a 
que publique una relación pormenori-
zada de todos los bultos de mercan-
cías que aparezcan como sobrantes en 
los almacenes o hayan sido mandados 
a Orden General. 
E L "BEnWINDVALE" 
Procedente de New Port llegó ayer 
el vapor inglés "Barwindvale'' que 
trajo un cargamento ae carbón. 
ROBO DE FLUSES 
Los agentes especiales de la Adua-
na Edelmiro Hernández, Miguel Bal-
maseda y el sargento de la policía del 
Puerto, Julián González, arrestaron a 
A.ntonio Martínez Toledo, patrón de 
una chalana de carga y a José Alón, 
so, vecino del Vedado. 
A estos individuos se les acusa de 
haber realizado un robo de flus es 
varios de los cuales fueron ocupados 
a bordo de la embarcación de la que 
es patrón Martínez Torrado. 
También dicen los agentes que el 
Alfonso al verlos arrojó otro flus y un 
pantalón al agua. 
Los acusados fueron remitidos al 
Vivac. 
que al cruzar por la puerta de Carpi-
nete, en la Aduana, hubo de romper 
una pipa de vino cuyo contenido se 
perdió. 
E L MAL TIEMPO DE AYER 
El viento norte qe desde las tres 
de la tarde de ayer se presentó en este 
iPuerto hizo que la comunicación con 
¡Casa Blanca, la Cabana y el Morro 
quedara paralizada. 
1 Los guadaños suspendieron su trá-
fico y los ferries también restringie-
ron el servicio entre Casa Blanca y la 
Habana. 
Varias embarcaciones menores rom-
pí or o n sus amarras por la fuerte ma-
rejada quedando al garete. 
Los ferries de Key West suspendie-
ron ayer su salida también, debiuo 
al mal tiempo. 
La Feria (nteroadonel de Mues-
tras de Müán 
El Cónsul de Cuba en Milán, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado dos 
eJenipiares de un folleto publicaGo por 
el Comité General de la Feria inter-
i nacional de Muestras que se efectuará 
¡en aquella ciudad, del 12 al 27 de abril 
¡en curso. 
Numerosas han sido—dice él señor 
LA CARNE Y E L PESCADO 
E l Secretario de Agricultura mani-
festó ayer en Palacio a los reporters, 
que había decidido delegar en los Al-
ca'des Municipales para hacer cum-
iplir el reciente decreto relacionado 
|con los precios de la carne y el pes-
icado. Añadig que dos funcionarios d* 
Agricultura han sido comisionados pa-
ra estudiar el asunto de la pesca con 
|chinchorro e impedir que los chincho-
.rreros destruyan las crías. 
E L MINISTRO DE BELGICA 
Ayer estuvo en Palacio para «espe-
dirse del Jefe del Estado, el Ministro 
LESIONADO 
Trabajando en bahía resultó lesio-
nado casualmente el jornalero Arturo 
Costales vecino de Calixto García 17. 
E L "MONTEVIDEO* 
Ayer salló para New Orleans el va-
VINO PERDIDO 
Juan Gómez del comercio y vecino 
de Empedrado 5, hizo detener al con-
ductor del camión número 8870 por 
TERMINO LA TEMPORADA 
Por haber terminado la temporada 
del turismo, ya no volverá a dar via-
jes a este puerto el vapor "Governor 
Cobb'' quedando en la carrera de la 
Habana a Key West los vapores "Mla-
|mi" y "Mascotte". 
I E L COMITE DE INTELIGENCIA 
1 Ayor celebró sesión el Comité de 
Inteligencia Que preside el Capitán 
del Puerto, señor Carnearte. 
S© aprobaron las tarifas de lanche-
ros. 
13n la próxima sesión, que ee cree 
será la última, so tratarán los asun-
tos pendientes. 
es la 
p l u m a - f u e n t e 
c u y a f a m a s e d e b e 
a l l l e n a d o r 
Zona Fiscol de la Habana 
RECAUDACION DE AYER 
A b r i l 5 
$73.882.93 
m 
L a luz intensa y fija de las 
^ B o m b i l l a s 
n o hace sombras borrosas. V e n -
taja indiscutible que aprec ian los 
jugadores de bil lar. 
P i d a a su abastecedor las Bombi l las G - E Edison 
Elnuevo solparatodo elmund» 
a t f p w C u b a 
HABANA 
49-H~í2 
E L D E L I C A D O O R G A N I S M O 
D E L A M U J E R 
expuesto a cambios propios de sn 
7 sexo, y raros son los casos que en 
algunos de ellos no necesite la 
ayuda de un tónico j reconsti-
tuyente como el 
CORDIAL de C E R E B R I N A 
del DR. ÜLRICI (New York) 
muy recomendado por los médicos 
para enriquecer la sangre, vigor-
izar los nervios, fortalecer el 
cuerpo y regularizar las funciones 
peculiares de su sexo. 
E L L E G I T I M O E S a 
D E 
ULRICI de Rew York 
PARA obtener la satis-facción de una escri-
tura garantizada • serció-
rese Ud. que la pluma 
que compre lleve el nom-
bre "CONKLIN" y tengE 
el Llenador "Crescent'' 
que llena la pluma auto-
máticamente con solo 
oprimirlo con el dedo 
pulgar. Se vende en las 
librerías, papelerías y 
joyerías principales. 
T h e C o n k l i n 
P e n M f g . C o . 
Toledo, Ohio E.U.A. 
spañol de la 
de Cuba 
(Fundado en el afio de 185«) 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A f l O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o » 
Oficina Central: Agtriar números 81 y 23 
H A B A N A 
Capital PAGADO. 
Fondo de Reserva 
ActlTO «n 81 «e Diciembre de ^ « 
% « X w •* v v v -# v v. •• K M m v. X m v v. •« • 
• » . • • • » • • • • • : • • « . • : , 3^ i * # 
.«' * • 
$ 8.000.000.00 
» 4-000.000.00 
» 146.787̂ 19.01 
Este Banco—que es el más antiguo de Cuba—realiza *oda clase de operaciones baactri*» 
y proporciona las mayorep facilidades a sus clientes. 
Admito depósitos en custodia, en Cuenta Corriente y de Ahorro, abonando por és**8 u 
torét fijo de 3 por ciento anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares da crédito sobre .odas las plazas comerolales &f * 
del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente para las de España, Islas Bate 
Ganarlas. { 
Arrienda Cajas de Seguridad reservadas para uso privado, cobrando por ellas desde cine0 
yesos en adelante, según tamaao. 
Tien« OCHENTA Sucursales y gran número de Agencias distribuidas en el territorio d« 
República, por mediación de las cuales puede prestar toda clase do servicios bancarlos. 
Ofrece grandes y benetirlosaa comodidades, en su bien montado departamento de cobro*' 
lo» particulares, comerciante!» e industriales. 
i 
